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^ i» "Gaceta" de ayer se h a pu-
^ «I siguiente decreto: 
bllC^hiend3 vencido la ú l t i m a p r ó -
* T n a año concedida por De-
frew de esU Presidencia n ú m e r o 87^ 
fecha 
de 1917, para la 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Junio 11. 
B A N Q U E T E A L S E Ñ O R B U G A L L A ! 
Alicante, 11. 
Se h a celebrado un banquete en ho-
nor del s e ñ o r Bugullal . 
Asist ieron a l acto 250 comensales, 
{ecba 0 ^gj-cado T a c ó n en 1- ¡ E a p o l i c í a h a b í a adoptado grandes 
clausurare. ^ eSe precauciones para eTl t* 
^ o ^ o r sus malas condicione. I ^ r a n las -
f í i í e i i e 5 r c r estar rodeado de c a - j ^ e r . 
^ A vpcincad y carecer del espa ; A ^ «v, x«0 í ^ ^ . ^ ^ -
sas ae vet;i11 v e n t i l a c i ó n apropiada I c iaron elocuentes discursos abogando 
ciC, t e l ó n con el n ú m e r o extraor- .^or l a u n i ó n de todos los conserrado-
61  rt dfi industriales, comerciantes reS' 
R i e n d a s allí establr.cidas, conti 
. que se repl-
escenas desagradables de 
/ *̂ • 
A la hora de los brindis se pronun-
L siendo una amenaza a la salud 
!,Mca y l'n foco constante de i n -
rción como reiteratiamente a s í lo 
r venido reconociendo y declarand: 
!: acuerdos repetidos J u n t a Na 
cional de Sanidad y 
c nsiderando ademas que por este 
Gobierno, en el deseo y en el deber 
de armonizar distintos intereses sf: 
han concedido ya largos plazos p a r . 
la clausura de ese Mercado cuya or-
den se está tramitando desde el a ñ o 
de 1916; viotos los recientes infor-
mes sobre ?1 asunto de la S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia y en los 
que se reomienda por las razone^ 
antes expuestas, el que se haga efec-
tiva esa c l a j s u r a ; como Presidenta 
de la República, en virtud de las 
facultades Qi-e uie conceden la Cons-
titución y la?- leyes vigentes y a pro-
puesta del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia 
R E S U E L V O * 
lo. Confivmar en todas sus part-v. 
la orden de clausura dictada para cT-
Mercado de Tacón de la Habana, po • 
Decreto número 203 de 1916; 
2o. Que por el Secretnrio de S a n i -
dad y Benelicencia se lleve a cabo 
esta medida, en la forma establecid '. 
en las disposiciones vigtnte& y a lo5 
veinte días c e publicado el presente 
decreto en la Gaceta Oficial de la 
República. 
3o. Que p r el Secretario de San i -
dad y Beneficencia de acuerdo coa 
el Alcalde Municipal de la Habana, 
se amplíen s es preciso y por oí 
tiempo que consideren oportuno, los 
mercados lil res en esta, capital, ex 
elusivamente para frutos. menores, 
con objeto de facilitar l a venta dQ 
esos productos a l p ú b l i c o . 
4o. E l Sicretario de G o b e r n a c i ó o 
cooperará er. la parte que le con-
cierne pora 'a m á s rápida y eficaz 
aplicación da las disposiciones de es-
ta decreto. ^ 
Dado en vi finca " E l Chico", en 
Üarianao, a diez de Junio de mi l no. 
vecientos die' y ocho. 
Mi G. Mü-TOCAL, Pres idente ,—F 
; Caprte, Secretario de San i -
y Benef cencia ." 
P E T I C I O I V B E L O S M A N U F A C T Ü -
E E E O S T E X T I L E S 
Barcelona, 11. 
L a F e d e r a c i ó n de Arte Manufactu-
rero Text i l acordó pedir l a u n l f í c a -
R^f.-ppnrMa v c ión Ae las h0ras de trabajo en todas 
,e ce , * las f á b r i c a s p a r a compensar con ello 
l a falta de a l g o d ó n que se observa en 
algunas f á b r i c a s y e l exceso que, en 
cambio, existe en otras. 
P A S A P O R T E S 
E X T R A V I A D O S 
Han sido entregados en este D I A -
^0. dos pasaportes, uno expedido 
™ Panamá y otro en l a Habana, a 
tombre del mismo individuo. 
| % la A d m i n i s t r a c i ó n de este p*-
odico serán entregados a quien j u s -
llflíl06 ser su dueño . . 
I n c e n d i o d e u n c a -
n t ó n c a r g a d o d e 
a l c o h o l 
l o L D O S B E U N E S T A B L E C I -
M I E N T O 
El . 
^los^S11 númeTo 4,276, de l a casa 
^ en 9= e L ? Í v e i r a y Ca-. estable-
a r noCh!n Míe:uel 201' Be i n c e n d i ó 
evaba un p^-oi08 ^f101^611108 en 
pa-
comer-
il i tercer día de la ofensiva ale-
mana en el frente entre Mont Didier 
y Noyons encuentra a los alemanes 
progresando todavía desde el centro 
de la línea hacía el Este del río Olse, 
auniq¡ue contenidos en sus tentativas 
para alinear sus posiciones al Sudes-
te de Mont Didier. E n todas partes 
continuaban pagando muy caro por 
las ganancias que obtenían. 
Habiendo llegado al Oise, en la 
regiOn de Bibecourt, el enemigo, si 
eu proposito es abrirse paso peleando 
a lo largo de la margen derecha del 
río, tendrá en breve que salir en 
gran fuerza a las tierras bajas que 
bordean la corriente, donde se dice 
que las tropas del General Foch se 
hallan fuertemente desplegadas, bien 
provistas de armas y cañones, y a la 
expectativa para disputarles el cami-
no de París. 
Auniqfue los alemanes están em-
pleando cerca de 300.000 hombres en 
sus esuerzos por abrirse paso .hacia la 
capital de Francia, su progreso es 
lento, si se compara con el de otros 
días. Numerosas divisiones de las 
tropas asaltantes han sido despeda-
zadas por los artilleros franceses,, 
viéndose obligadas a retirarse de la 
batalla para llenar los huecos con 
fuerzas de reflresco. Ni un splo pal-
mo de terreno han cedido los fran-
ceses sin hacer pagar al enemigo 
un precio exhorbitante en muertos 
y heridos. Y en ninguna parte ha si-
do penetrada la linea defensora. 
E l vértice del saliente clavado por 
los alemanes se halla todavía al cen-
tro, al sur de la aldea Marqueglise. Al 
oetste de este punto, los alemanes en 
una ocasión casi llegaron al rio Aron-
de. Fueron, sin embargo, rechazados 
al través de distancias considera-
bles, por los fuertes contraataques de 
los franceses. Estos también están 
contratacando al Sudoeste de Noyon, 
segTln la comunicación oficial ale-
mana, la cual dice, sin embargo, que 
los renovados esfuerzos de loa fran-
ceses para recuperar el terreno per-
d'do fueron rechazados, con pérdidas 
considerables para ellos. 
lielativa tranquilidad prevalece to-
davía en el frente entre Soissons y 
Rheims aunque los alemanes anun-
cian que al nordeste de Chateau Thie-
rry, donde la infantería de marina 
americana, combatiendo al lado de los 
franceses, ha derrotado varias veces 
decisivamente al enemigo, los alema-
nes han rechazado los ataques dirigi-
dos contra su frente, causando bajas 
numerosas a los franceses. 
E n una de las operaciones más 
ambiciosas qiue se han llevado a .ca-
bo en muchos días, las tropas del 
Feld Mariscal Haig, en el sector de 
Amiens, han asestado un fuerte gol-
pe a los alemanes. Los australianos 
fueron los que llevaron a cabo la ma-
niobra logrando avanzar su línea por 
una distancia de más de media mi-
lla en un frente de milla y media 
y haciendo cerca de 300 prisioneros, 
incluso cinco oficiales. Ocuparon, ade-
más, 21 ametralladoras y un mortero 
de trincheras. 
E n el frente Italiano, no ha habido 
combates de infantería de importan-
cia- pero numerosas pequeñas onera-
cloñes entre patrullas ocurren diaria-
mente. 
Las tropa-s francesas que combaten 
al Sudeste do Mont Didier, se han 
vuelto contra los alemanes, en vio-
lento ataque, e Infringido una seve-
ra derrota al enemigo, en un fren-
te de unas siete y media millas, en-
tre Rubescourt y St. Maudv E n este 
frente es donde los franceses, desde 
que empezó la ofensiva impiden que 
los alemanes avancen con la misma ra-
pidez con que avanzaban desde el 
centro de las.' líneas al sur de Bessons 
sur Matz, hacía el río Oise, y donde 
las ax-ometidas de los invasores han 
sido recibidas con una resistencia de 
hombres y cañones que ha causado 
enormes bajas a los alemanes. 
L a aldea de Belloy y las alturas 
que se elevan entre Courcelles y Mor-
temer fueron reconquistadas por los 
franceses, y además de causar gran-
des bajas al enemigo, los hombres 
del General Foch hicieron más de mil 
prisioneros y también ocuparon al-
gunos cañones. 
En el centro inmediato de la línea, 
entre Mont Didier y Noyon, en don-
de los alemanes habían podido ex-
tender el vértice de su cuña has-
ta Antheuil, el enemigo también fué 
atacado y echado hacia atrás; pero 
al Sudoeste de Noyon logró llegar a 
Machemont y Bethencourt. Este úl-
timo lugar se halla en la margen oc-
cidental del río Oise. Beñidos com-
bates todavía se están librando en 
esta región, conteniendo los france-
ses las tentativas de avance de los 
alemanes. 
L a infantería de marina america-
na qíue combate en el sector de Cha-
teau Thierry ha completado la captu-
ra del bosque de Belleau, arrebatado 
a los alemanes, y ha. hecho 300 pri-
sioneros. L a ñltima comunicación ofi-
cial decía que los alemanes hablan 
rechazado varios ataques en esas in-
mediacioneí. 
La ^ t r S , , ^ 1 1 ^ de 31001101 i muirlo entre varios 
«antes. 
c,ÍOs e f T * a J a «'«Wina "de Sol y Ofi-
^ t t i á n r f f eur' Ram6n F e r n á n d e z 
0 se a r ? o í ^ 1ardl€ndo y acto segui-
?e ^focar i^61 auto con el P r o p ó s i t o 
| P r o p a ^ , 3 "amas, s in conseguir-
05 ^ i ^ K 0 8 6 el fueS0 a los tol-
Posee S g a 5.Ue en te*** esqui-
f ó l o s m n ^ r n á n d e z , destru-
^ C s V 1 ^ el ^ t e r l a l de los 
í ^ d e r a a £ f*eur (lue 61 incendio 
£ ¿ J £ JrTB*roto e l ^ i ^ 
S ^ e ^ o l ^ del v e W « u l o . a l sal tar 
al^bo?nZand0 la l lama ¿«I fa -
S ^ f f d í i * ClXánto -ascienden las 
^^rfec^6 ^ ^ e r c a n c í a . toldos y los 
^ _ _ ^ ^ d o s Por el c a m i ó n . 
í 
Y A P 0 R FRANCES A F L O T E 
A l m e r í a , .11. 
E l vapor f r a n c é s "Abda** h a sitio 
puesto a flote. 
Reconocido el casco se v ió que no 
presentaba a v e r í a s . 
E n vista de ello r e e m b a r c ó e l car-
gamento de trigo y p r o s i g u i ó su viaje. 
JbA c a n d i d a t u r a r e g i o n a l i s t a 
Barcelona, 11. 
i E l leader regionalista, s e ñ o r C a m -
| bó, c o n t i n ú a celebrando conferencias 
¡ con distintos personajes para l a for-
i m o c i ó n de l a candidatura regionalis-
ta para las p r ó x i m a s elecciones, 
M I T I N D E F E R R O Y I A R I 0 S 
! Barce lona, 11. 
Se c e l e b r ó un mitin de obreros fe* 
| rroviarios del Norte, a l que concurrte-
i ron unas 500 personas. 
I Se pronunciaron violentos discur-
j sos y se acordó real izar gestiones an-
te e l Gobierno y ante l a C o m p a ñ í a pa-
r a conseguir varias mejoras. 
T a m b i é n se acordó hacer constar 
que entre los ferroviarios no existe e l 
p r o p ó s i t o de i r a l a huelga. 
EXPORTACION D E A C E I T E 
A A M E R I C A 
Cádiz , 11. 
Procedentes de Sev i l la han llegado 
a este puerto grandes cantidades de 
aceite destinadas a A m é r i c a . 
F A B R I C A D E S T R U I D A 
Barcelona, 11. 
E n una f á b r i c a de productos q u í m i -
cos establecida en l a calle de Lepante 
se i n f l a m ó el alambique de alcohol y 
q u e m ó varios toneles de creosota, pro-
duciendo una formidable e x p l o s i ó n . 
E l l íqu ido inflamado se p r o p a g ó a 
todo el edificio, d e s t r u y é n d o l o com-
pletamente en e l espacio de dos ho-
r a s . 
L a s p é r d i d a s sufridas son muy 
grandes. . - _ 
EXPOSICION D E F L O R E S 
Madrid, 11. 
E n el Parque del Ret iro se maugu-
i ó u n a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n de flo-
res , organizada por l a U n i ó n de D a -
mas E s p a ñ o l a s . 
L o s productos de l a e x p o s i c i ó n se-
r á n destinados a beneficio de l a Sec-
c i ó n Protectora del Trabajo de l a M u -
j e r . 
E l é x i t o de l a e x p o s i c i ó n es com-
pleto y viene a demostrar los grandes 
adelantos de E s p a ñ a en e l arte de l a 
j a r d i n e r í a . 
A l acto inaugural asistieron, los R e -
yes, los Infantes y numerosos a r i s t ó -
cratas . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N E S C R I T O R 
Madrid, 11. 
E l conocido escritor mi l i tar don Ge-
naro Alas , hermano del que f u é emi-
nente cr í t i co "Clarín'», h a fallecido. 
S u muerte h a sido muy sentida, 
H U E L G A D E C O C H E R O S 
Madrid, 11, 
E s cas i general l a huelga de coche-
ros en esta capital . 
L o s d u e ñ o s de coches han sollcftaxío 
del Ayuntamiento permiso p a r a au -
mentar las tarifas de los servicios, a 
fin de poder satisfacer las a s p i r a d o » 
nes de los huelguistas. 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L S E B Y I -
C I O D E E X P R E S O S 
Madrid, 11. 
L a C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i l e s 
del Norte ha restablecido e l serv ido 
de dos trenes expresos entre Madrid 
y Hendaya. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 11. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas' a 1&00. 
L o s francos a 91.95, 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E A L E M A N D E L A N O C H E 
B e r l í n , v í a Londres , Junio 11, 
E l parte oficial recibido esta no-
che, dice a s í : 
" L o s nuevos contra ataques fran-
ceses lanzados a l Sudoeste de Noyon 
fracasaron, con grandes bajas por 
parte del enemigo. 
E l texto del parte anterior, dice 
a s í : 
"Los combates, los cuales h a b í a n 
sido moderados durante e l d ía , au-
mentaron en intensidad en ambos l a -
dos del Somme, solamente. D e s p u é s 
de haber aumentado el fuego con-
siderablemente, e l enemigo a t a c ó du-
rante l a tarde entre e l Ancre y e l 
Somme. U n ataque local del enemigo 
en e l camino de Cerble-Braye f u é con 
tenido por un contra ataque. E n e l 
resto del frente e l ataque f r a c a s ó con 
bajas sangrientas, 
"Durante los dos ú l t i m o s d ías de 
asaltos, ej ataque lanzado por e l e j ér -
cito del General von H u t í e r , l o g r ó e l 
resultado que se esperaba y nos pu-
so en p o s e s i ó n de las lomas a l Sud-
oeste de Noyon. É l taque f u é dirigid^ 
contra l a p o s i c i ó n m á s fuerte del 
enemigo, e l cual estaba haciendo gran 
¿les preparativos p a r a el ataque. A 
pesar de esto, las divisiones france-
sas no pudieron soportar e l impetuo-
so golpe de nuestras tropas, 
" L a s divisiones de las reservas del 
e j é r c i t o f r a n c é s , l a s cuales fueron 
t r a í d a s para central izar los contra-
ataques, t a m b i é n fueron rechazadas 
ayer en combates vigorosos, 
" L a s tropas del General von Oetin-
ger sostuvieron las l í n e a s en el a l a 
derecha del ataque, cuyas l í n e a s ha-
b í a n sido capturadas a l enemigo, a l 
S u r de Assa inv i l l ers , contra violen-
tos contra ataques, 
" L a s tropas del general von E b e r -
ne e s t á n combatiendo en las inmedia-
ciones de Courcel le y Mery, E n am-
bos lados de l a carretera entre R o y a 
y E s t r e e s St, Denis , capturaron l a 
cordi l lera a l E s t e de Mery, penetra-
ron l a cuarta p o s i c i ó n del enemigo, 
h a c i é n d o l e retroceder hasta e l r ío 
A ronde, 
" A pesar de l a tenaz defensa del 
enemigo, las tropas del General von 
Schoeler combatieron a t r a v é s del 
Matz y, d e s p u é s de asaltar las coli-
nas de Marqueglise y Tignemont, 
| avanzaron s in interrupciVn, hasta 
Antheui l , 
" E l cuerpo de e j é r c i t o del general 
Hoffmann, combatiendo s in cesar, pe 
n e t r ó las posiciones del enemigo en 
las colinas a l Sur de Thiercourt , 
"Se h a aumentado e l n ú m e r o de 
prisioneros en m á s de diez mi l , con 
lo que se eleva e l total de prisione-
ros hechos por e l grupo del e j é r c i t o 
del P r í n c i p e Heredero desde e l 27 ce 
Mayo a unos 75,000. 
" E n e l frente desde e l Oise hasta 
Re ims , l a s i t u a c i ó n uo ha variado. 
L o s nuevos ataques lanzados por e l 
enemigo a l Noroeste de Chateau-Thie 
r r v , fracasaron con grandes bajas", 
T E X T O D E L P A R T E I N G L E S 
Londres , Junio 11. 
E l texto del parte i n g l é s de hoy, 
f\ EXi C E N T R O ASTURIANO HON 
A R A R A E S T A NOCHE L A M E -
MORIA D E L INSIGNE 
L A B R A A n 
n 
A X OBQUB era don Eafael Ma- n 
r \ ría. de Labra su representante en Q 
A Madrid, y por los altos merecí- Q 
H mientos del insigne americanista, Q 
A el Centro Asturiano de la Habana, *_) 
Pk al día siguiente de trasmitir el ca- Cí 
r \ ble la infau-sta nueva del fallecí- Q 
A miento del ilustre hombre de le- Q 
A tras, acordó honrar dignamente A 
A bu memoria con una velada ne- A 
A crológica. . . , Q 
A Esta noche será cumplido el A 
A acuerdo, celebrándose dicho acto A 
A solemne en los amplios salones A 
A del Centra Q 
A Han sido Invitados y han pro- A 
metido asistir, el honorable señor A 
Presidente de la Bepública; los A 
Secretarios del Despacho; ». S. A 
Ilustrlsima el Obispo de la Ha- A 
baña y S. Ilustrlsima el Obla- A 
, po de Pinar del B íb ; el señór Go- A 
n bernador Provincial y el señor A 
A AJcaldo de la ciudad; el señor A 
A Presidente del Senado y el señor A 
A Presidente de la Cámara de Be- A 
A presentante»., , - O 
A Asistirán también a la velada, A 
A todos los conferenciantes de la A 
A Sección de Instrucción del Centro A 
A Asturiano. 
. A E l discurso está a cargo del A 
' A Presidente del Tribunal Supremo, A 
A Dr. José A del Cueto. A 
A He aquí el selecto programa A 
A combinado para este importante A 
A acto, que ha de revestir gran lu- A 
A cimiento: , L ^ Q 
f\ % A Elegía, Massenet. B. An- A 
A dante Moderato, P. Tschalrowsky, A 
A por una orquesta de 25 profeso- A 
A res dirigidos' por el eminente A 
A maestro José Mauri. A 
A 2.—Apertura de la velada, por A 
A el señor Presidente General, doc- A 
A tor Bamón Fernández Llano. A 
A 9.i—Ave María? Ch. Gounod, eje- A 
A cutada al violln por el señor Joa- A 
A quln Molina, con acompafiamien- A 
A to de orquesta. A 
A —Discurso por el doctor Joeé A 
A A del Cueto. Presidente del T r i - A 
A banal Supremo de Justicia. A 
A 8'—Thalst, J . Massenet, obligado A 
A de violln, por el señor J . Molina, A 
A con acompañamiento de orquesta. A 
A 6.—Nocturno, Koven. A 
A < A 
0 U U U \ J KJ W K J V U K J u O 
dice: 
"Anoche otra o p e r a c i ó n de menor 
importancia fué emprendida con é x i -
to completo por las tropas austral ia-
nas, en l a r e g i ó n de Morlancourt. L a 
l í n e a a l S u r de l a aldea ha sido avan-
zada hasta l a profundidad de cerca 
de media mi l la en u n frente de m á s 
de m i l l a y media, y han ca ído en 
nuestras manos 233 prisioneros, 21 
ametralladoras y u n mortero de t r in -
cheras. 
"Raids , en que hemos hecho varios 
prisioneros, ocupado dos ametral la-
doras y causado bajas numerosas al 
enemigo fueron llevados a cabo por 
nosotros con muy buen é x i t o , du-
rante l a noche, a l Noroeste de MOr-
lancourt, a l S u r del Scarpe y a l E s t e 
de l a f loresta de Nieppe. E l enemigo 
i n v a d i ó uno de nuestros puestos en 
el Bosque de Aveluy. H a desapareci-
do un hombre. 
L a a r t i l l e r í a enemiga h a e s t a d » 
muy act iva durante l a noche, con 
proyectiles de gas, a l Oeste de Lens , , , 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Junio 11. 
L o s franceses han pegado a los 
alemanes un rudo golpe a lo largo 
de un frente de unas siete y media 
mil las , entre Rubercourt y St . Maur, 
reconquistando a BeUoy, e l bosque 
de Genlis y las al turas entre Cour-
celles y Mortemer, s e g ú n e l parte 
oficial publicado esta noche por e l 
Ministerio de l a G u e r r a , cuyo texto 
es e l siguiente: 
" L a batal la c o n t i n u ó hoy desdo 
Montdidier hasta el Oise. E n el f lan-
co Izquierdo nuestras tropas apoya-
das por tanques, contra atacaron es-
ta tarde a lo largo de un frente de 
12 k i l ó m e t r o s entre Ruberscourt y 
St. Maur y a pesar de l a desespera-
da res istencia por parte del enemigo 
l l e g ó a las c e r c a n í a s meridionales de 
Lefretery , capturando las al turas en-
tre Courcelles y Mortemer y avan-
zando nuestras l í n e a s m á s de dos 
t i l ó m e t r o s hacia e l E s t e de Mery. 
" T a m b i é n hemos reconquistado a 
Bel loy y a l bosque de Genlis y l le-
gado a los suburbios meridionales 
de St. Maur , 
" E l enemigo, que sufr ió numerosas 
bajas, dejó m á s de mi l prisioneros 
y varios c a ñ o n e s en nuestro poder. 
" E n e l centro, los alemanes, que 
lograron avanzar hac ia e l S u r de l a 
granja de Logue y Antheui l , fueron 
arrollados m á s a l l á de estos dos pun-
tos por nuestras tropas, actuando en 
concierto con unidades aydacentes. 
" E n e l flanco derecho e l enemigo 
a u m e n t ó su p r e s i ó n , tratando de ga-
( C o n t i n ú a en l a plana O C H O ) 
P R U E B A S 
¿ ^ M a l l o y C a r ^ 
^ , ^ m e r n 7Carmia' vecino ele C a l -
wSa<1o ano^v78' 611 el Vedado, fué 
C ^ Q u l n t a P 0 ^ N a P o l ^ a 
e«PTo¿5 a l lúmero 24. de ha-
^ ^ ^ e s i d e n ^ í lac iones aliadas, pa -
J08 é b a n o s l a RePúWica y ipa-
S\alUacusIdfUarrídi.a'tc>1n6 declara-
Hue 1& b a c í a Pardo. 
A V I S O D E L A 
C E N S U R A 
Habana , Junio 11 de 1918. 
Diario de la Marina, Habana. 
E l Departamento de la Censura de 
la D i r e c c i ó n General de Comunica-
ciones ha comunicado a la oficina del 
cable "Western Union" lo siguiente: 
"Los remitentes de cablegramas de 
c a r á c t e r privado e s t á n obligados a 
consignar de su puño y letra su nom 
bre completo y d irecc ión , as í como 
el n ú m e r o de su t e l é f o n o , caso de 
usarlo". 
The Western Union T e l . Co, 
S E E L E V O E L P R E C I O D E L 
A L C O H O L 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
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86 A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1833 
D e oficio.—En Junta superior- direc-
t iva de R e a l Hacienda, ha sido apro-
bada l a nueva " I n s t r u c i ó n acomoda-
da a l s istema de R e a l Hacienda y de-
m á s c ircunstancias parücuíajres de l a 
I s l a de Cuba, para la m á s exacta y 
uniforme r e c a u d a c i ó n del Impuesto 
sobre v í n c u l o s , herencias, legados y 
donaciones. 
L o cual se avisa para su conoci-
miento y que nadie pueda aleg-ar ig-
norancia n i entorpecer las operacio-
nes de esta A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
Reales terrestres. 
50 A Ñ O S A T R A S 
AÑO 1868 
Intendencia general de R e a l H a -
cienda de l a Siempre fiel I s l a de Cuba , 
t o n t a d u n a general. — E l Exorno, se-
ñ o r Gobernador Superior Civ i l en vis^ 
ta de las Reales Ordenes de 26 y 27 
de febrero ú l t i m o , f a c u l t á n d o l e para 
nacer el gasto que ocasione la adqui-
s i c i ó n del nuevo armamento con que 
ha de dotarse el E j é r c i t o de esta I s -
l,a y maquinar ia para elaborar los 
cartuchos de los fusiles adoptados y 
de conformidad con lo consultado por 
©1 Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en ple-
no^so ha servido anticipar un c r é d i t o 
eortra^dinario de 50,000 escudos a 
la S e c c i ó n 3a. de G u e r r a del presu-
puesto extraordinario vigente a r e -
serva de la Soberana a p r o b a c i ó n de 
S. M. (Q. D . G.) a quien se d!6 cuen-
t a . 
Habana, Junio 12 de 1868. 
Manuel de L a n u 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , Teatr*) de las 
í l ius ione l s -—Punción d r a m á t i c a ex-
traordinar ia a beneficio de d o ñ a 
E l o í s a A g ü e r o de O s s o r í o A s i s t i r á el 
E c x m o s e ñ o r C a p i t á n General Se 
p o n d r á en escena L a s Circunstancias . 
D e s p u é s l a l inda c a n c i ó n " E n t r e m i 
mujer y ©1 negro." 
C o n c l u i r á l a f u n c i ó n con la bonita 
pieza " E l joven audaz." 
Editor ia l .—Asunto: De algunos a ñ o s 
a esta parte se h a hablado con fre-
cuencia del J a p ó n , ese misterioso I m -
perio que h a enttrado en relaciones 
oon algunas naciones europeas. 
H a b l a t a m b i é n de sus preparativos 
mil itares, 
25 ASTOS A T R A S 
AÑO 1893 
No se p u b l i c ó la e d i c i ó n de hoy por 
ser lunes. 
L a c o n s t i t u c i ó n de l a d e l e g a c i ó n en C á r d e n a s , c o n s t i t u y ó un resonanto é x i t o : e l opulento comerciante, s e ñ o r 
r a t r i c i o O b r e g ó n , presidente; a su derecha, el s e ñ o r Casimiro Solana, Presidente de la S e c c i ó n de Propa-
ganda de l a poderosa A s o c i a c i ó n ; a sw Izquierda, "Pepucho~ Arechavala , Vice de la nueva d e l e g a c i ó n ; y se-
ñ o r e s Eradio Ju l iachs , N i c o l á s P l a n a s , Anselmo Blvera , Miguel Seleis y otros, y e l Secretarlo General s e ñ o r 
Carlos Martí , c o m p a ñ e r o nuestro, q u e hizo brillantemente uso de l a p a j a b r a en este importante acto. 
L o s c a r t e r i s t a s e n 
l o s t r a n v í a s 
H U R T O D F U N A C A R T E R A CON 
C U A R E N T A £ T R E S M l L P E S E T A S 
E N G I R O S 
L O S H E R M A N O S C O N O C I D O S P O í 
" E L B I L L E T E R O " X " J I C O T E A ' 
S O N L O S A C U S A R O S 
L a c r ó n i c a pol iciaca ha registrado 
en lo que v a de mes, m á s de docj 
denuncias d^ hurto, cometidas en las 
distintas l í n e a s de t r a n v í a s que con-
ducen a J e s ú s del Monte. E e t a clas-j 
de v e h í c u l o s h a sido elegida por los 
"picaros" para realiz&r sus fecho-
r í a s , pues aprovechan pora ello la-3 
horas de sal ida de las ^ í i c i n a s , cuan-
do los t r a n v í a s v a n a tesados de pa-
sa je , pora poder a s í "operar" con 
r á s l ibertad y menos e x p o s i c i ó n dt 
eei s o r p r e n d í a o s dar el "golpe." 
A s í t enemej que cada día apareca 
u n a nueva v í c t i m a . Y todos se dan 
cuenta, tarde ya , de que un pasajer .» 
. r ó ^ e z ó con ellos y les dijo: "usted 
di)spense.. 
E s o s cartaj i s tas que v rajan en los 
« a n v í a s no sen nuevos- Son los ds 
siempre, de sobra conocidos de l a 
p o l i c í a , que han cumplido innumerv-
l 'es condenas. L a p o l i c í a los detio-
c e pero con'v a l a hora, de presen-
tarse o ios perjudicados no son re 
fonocidos, no ae les puede encarce-
lar* S in embargo, esta vez h a n sido 
crnocldos y i o p o d r á n evadir l a a c -
tiiCn de la justicia.. 
L a vict imada ayer fué un agr icu l -
tor: J o s é C e c i n a F o l l a , que se hos-
i^eta en ol fcí.lel "Manhattan " 
'viajaba este s e ñ o r en c o m p a ñ í a da 
a uamlgo Angel F e r n á n d e z , en un 
t i a n v í a de ta l í n e a de Vedado y J e -
Ús del Monte, que t o m ó en lo es-
s v l n a de S a n L á z a r o 7 Be lascoa ln . 
¿vllí subleroa t a m b i é n tres Indiv i -
duos, todos vestidos de blanco, los 
ovales so í lj&ron mucho en su perso 
i . . Uno de ¿ l o s hizo a d e m á n de ba • 
ja i se del t r a n v í a y en ese momento 
tr o p e z ó con Cocina, y d e s p u é s de1 
usted d l s p í n s e . . . " do r l tuol , sa 
atjeó a c o m p a ñ a d o do los otros dos, 
tomando un t r a n v í a que iba en direc-
crór» contrar ia . 
E n ese momento n o t ó Cocina 1̂  
falta de s u i a r t e r a , y a l e x p o n é r s e l o 
«xdi a l conductor, é s t e le dijo que lo^ 
Individuos e c u e s t i ó n eran los bor 
íz anos J u a n y Mariano Ledo y L e 
mus, conocidos por el alias de "los 
L;.letero3", > e l otro apodido "J1cl> 
tea", todos carteristas de oficio. 
Cocina ipe-fclguió en un a u t o m ó v l 
a los "picaros"; poro es toá y a h a b í a n 
obandonado t a m b i é n e l otro t r a n v í a , 
. lesapreclendo. 
E n -1^ carUvi-a guardaba - e l perj u<«^ 
E N B R E V E S E F I J A R A P R E C I O S XÍ 
L O S F I D E O S Y A L J A B O N , O T R A S j 
N O T I C I A S . 
E n l a D i r e c c i ó n de Subsistencias f u é ' 
entregada ayer a l a pr&nsa l a alguien-' 
te nota oficial: 
" E n conocimiento cate Centro d é 
que el alcohol desnaturalizado se ve-
n í a detallando mezclado con agua a 
fin de ctíbrir las pérd idas que su v e n -
ta ocasionaba por r a z ó n del a lza de 
las materias primas. E n considera-
c ión , por tanto, a que el consumidor 
no r e c i b í a e l alcohol con l a r iqueza 
de grados que d e b í a (88 a 90) y que 
polr consiguiente, el precio de diez 
centavos litro era u n precio f ic-
ticio puesto aue en realidad l a pro-
p o r c i ó n de alcohol en litro era m e -
nor de la que c o r r e s p o n d í a , resultan, 
do indirectamente elevado el precio 
del alcohol, se resuelve lo siguiente: 
P r i m e r o . — E l precio m á x i m o que e l 
destilador p o d r á cobrar a l a lmacenis-
ta p a r el l itro de alcohol desnatura-
ralizado de 88 a) 90 grados centesima-
les vendido en pipotes de 654 l ibras 
aproximadamente, s e r á doco c e n t a - ¡ 
vos. E l vendedor fac i l i t ará los en- i 
vases a l comprador en la forma y* 
condiciones acostumbradas 
S e g u n d a — E l precio m á x i m o que e l 
almacenista p o d r á cobrar a l detall is-
ta por el l itro de alcohol en las m i s -
mas condiciones y envases fijados a n -
teriormete, s e r á doce y medio cen-
tavos. 
T e r c e r o . — E l precio maTimo qu-a e l 
detallista podrá cobrar a l consumid 
dor por el l i tro de alcohol desnatu-
ralizado de 88 a 90 grados centesima^ 
les s e r á catorce centavos. E l envasa 
lo p r o p o r c i o n a r á el comprador 
C u a r t o . — L a s f á b r i c a s o d e s t i l e r í a s 
no p o d r á n exportar m á s del 75 por 
ciento de la p r o d u c c i ó n . E l 25 por c ien 
to restante q u e d a r á destinado a las 
necesidades del consumo de la R e -
p ú b l i c a . E s t a r e s o l u c i ó n e m p e z a r á a 
regir desde su p u b l i c a c i ó n en l a G a -
ceta Oficial de l a R e p ú b l i c a . — H a b a n a , 
once de junio de m i l novecientos diez 
y ocho. 
L a anterior r e s o l u c i ó n a p a r e c e r á 
hoy probablemente en l a Gar.eta Of i -
cial . 
Precios para e l j a b ó n y los fideos 
E l Director de Subsistencias m a n i -
f e s t ó ayer que en breve d i c t a r í a otiras 
dos resoluciones. Por u n a de ellas f i -
j a r á a l j a b ó n los precios que para d i -
cho a r t í c u l o propuso hace a l g ú n t iem-
po el s e ñ o r Dionisio Velazco a l ex-
tinguido Consejo de Defensa y por l a 
otra s e ñ a l a r á a los fideos un precio 
inferior a l que actualmente rige en 
plaza. 
Carteles con los precios 
E n breve l a D i r e c c i ó n de Subsisten-
cias se d ir ig i rá a las autoridades del 
caso r e c o m e n d á n d o l e s que exijan a 
los detallistas l a c o l o c a c i ó n en lugar 
visible de sus respectivos estableci-
mientos do los carteles con los pre-
cios que ha fijado aquel .a D i r e c c i ó n 
y con los ene fije en lo sucesivo. 
Advertencia a un Alcalde 
L a D i r e c c i ó n de Subsitencias ha' 
comunicado a l alcalde de T r i n i d a d 
que tiene noticias de que e s t á obsta-
culizando el intercambio de frutos e n -
tre s u localidad y otras de la R e p ú b l i -
ca. Con tal motivo se le h a pedido 
que Informe sobre el part icular, advlr-
tdéndoaele que no puede impedir esa 
intercambio en las actuales c i rcuns -
cias. 
Delegado para Ca ibar ién , S, de C u b a 
y Cienfuegos. 
E l tnspectofr de l a D i r e c c i ó n d« 
Subsistencias s e ñ o r J o s é L l a m p a l , h a 
sido designado delegado del seflor 
Director de aquel Centro, p a r a inspeoj-
clonar l a d i s t r i b u c i ó n de l a har ina 
de trigo en los puertos de Santiago 
de Cuba, C a i b a r i é n y Cienfuegos. 
C I R C U L A R A L O S A L C A L D E S 
E l Director de Subsistencias h a d i -
rigido a los ^ c a l d e a el siguiente te-
legrama c i r c u l a r : 
" S r . Alcalde Municipal de . . '•.•si 
S e ñ o r : De acuerdo con l a Reso -
l u c i ó n Genera?, n ú m e i o 8 de esta D i -
r e c c i ó n General de Sub?f *ter.cia«, et 
alcohol ¿esnatural lzT.do cebo conte-
ner de 88 a 90o. cente^lmaleí". Como 
este Centro tiene conoc^-iento da 
que en difer<»ntes partes de l a R o p ú ; 
b l ica se infringe esa r e s o l u c i ó n ven-
d i é n d o s e alcohol a m á j bajo grado 
del fijado, practique las investigacio-
nes necesarias a f in de evitar esa I n -
f r a c c i ó n y en s u case haga cumplir 
lo dispuesto por dicha r e s o l u c i ó n . " 
P A R A L A E S C U E -
L A D E A V I A C I O N 
E l gobierno de los Estados UnldoJ 
ha accedido a l a p e t i c i ó n que le hizo 
recientemente e l de Cuba, en el sen-
tido de adquirir en aquel pa í s los 
aviones y accesorios necesarios pa-
r a l a escuela de a v i a c i ó n que s e r á 
creada p r ó x i m a m e n t e en el campa* 
m e n t ó de Columbia. 
Dichos aparatos y accesorios po-
d r á n adquirirlos los aviadores cuba-
nos Campuzano y T e r r y , en la es-
cuela de a v i a c i ó n de Minneola. 
o » d o un pai-.porte expedido en Mé11< 
co, varios g í - o s por_ valor de 43,00̂ 3 
j-." setas y cumto cincuenta pesos en 
rr.meda oficial . 
Deesta denuncia l e v a n t ó acta la P"» 
Tc^a secreta, dando cuenta a l sefiot 
j-.ez de instruc-c ión de la Secc ión . Tai! 
s í 
D i A K i O L>¿. L A h l A I Ü W A 1 2 D E 1 9 1 8 . 
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Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Distillers Securitie». . . . . • 
Inspiration Copper • > 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
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Mexican Petroleum, . . . . .. 
Miami Copper. 
Mlssonri Pacific Certifícate. * . 
New York Central . 
Ray Consolidated Copper. . . . 
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Cuban American Sugar Com. 
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U n i ó n Hispano-Amerieana de Segu-
ros, de 220 a 230. 
Idem idem Beneficiarlas, de 122 a 
135. 
Union Oil Company, de 2.50 a 3.40 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 70. 
Idem ide mComunes, de 21 a 35. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a 79.3|4. 
Idem idem Comunes, de 56 a, 58.l!2. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 64 a 69. 
Idem idem Comunes, de 40.112 a 41. 
C A M B I O S 
E l precio oficialmente cotizado so-
bre todas las divisas no acusa v a r i a -
c ión . 




A d m i m s t r a c i ó n 
Por renuncia de los s e ñ o r e s Gon-
zá lez y Hno., se hizo cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E L v M A R I -
NA, en Manacasel s eñor Pedro Ce-
pero, con quien t e n d r á n la bondad de 
entenderse nuestros suscriptores do 
aquella localidad desde el primero de 
abri l ú l t i m o . v 
Habana, 11 de junio de 1918. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
5d . - l l . 
J u n i o 11 
A h ú 
¡ T R I U N F A N T E r i 
P ^ r a l a C o r r e a M e j o r a d a 
^ E L E C T R I C C 
I M P E R M E A B L E 
No existen dificultades. La correa que da mejor servicio por menor cosifl 
S e v f e n d e e n C u b a s ó l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e r,oh 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . ne 
" V I D O Z " 
V í c t o r G . M e n d o z a C n 
H A B A N A . 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a . 
. O B I S P O , 5 . H A B A N A . C U B A , 3 . 
C O L E G I O O E C 0 k M £ U 0 l i £ S 




E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
P A R A 
ACCIONES VENDIO A ? ! 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
í í e w Y o r k , Junio 11. 
E l mercado de a z ú c a r crudo perma-
nece sin a l t e r a c i ó n , a l nivel fijo de 
4.985 para los Cubas, costo y flet«.. 
ignal a 6.005 p a r a l a centrífug'a. 
L a e s t a d í s t i c a semanal recibida de 
Cuba r e r e l a que a l l í se recibieron l a 
remana pasada 77,628 toneladas, mien-
tras que las exportaciones fueron 
309,787 toneladas, comparadas con 
72,482 y 82,091 toneladas l a semana 
epasada, respectiTamente. 
L a existencia en Cuba es ahora do 
1,056,100 toneladas, con 70 centrales 
moliendo, mientras que hace una se-
mana l a existencia .era de 1,088,259, 
con 95 centrales moliendo. 
E l Comité a n u n c i ó compras de 
57,700 sacos de Cubas para embarque 
en Junio . 
E n el mercado d^l r e í l n o se advir-
t ió un poco m á s de i n t e r é s , pr incipal-
mente entre elementos del interior, y 
aunque l a m a y o r í a de los refinadores 
estaba en p o s i c i ó n de aceptar gran-
des pedidos, algunos esturieron fuera 
del mercado, estando retrasados en el 
ser-vicio de sus pedidos. L o s precios 
no se alteraron, rigiendo t o d a v í a el de 
7.15 para e l granulado fino, 
V A L O R E S 
Tíew Y o r k , Junio 11. 
L a s operaciones en l a Bo l sa de V a -
lores fueron hoy u n tanto m á s activas 
y diversas que las de l a Insignificante 
s e s i ó n de ayer, pero por conceptos 
esenciales no hubo cambias materia-
les en el mercado. 
L o s cobres y otras afines sometidas 
al control federal se robustecieron 
con las indicadonies de que es proba-
ble que el Gobierno abandone sn pian 
de f\5ar precios, y las ferrocarri leras 
estuvieron t e m p o r a í r a e n í e en mejor 
s i t u a c i ó n , con motivo de los rumores 
de que el Director General , Me Adoo, 
intenta modificar e l modelo propuesto 
p a r a el contrato. 
L a s de equipos siguieron l a direc-
c i ó n de emisiones de poca importan-
cia relat iva, como Colorado F u el y 
Great Northern Ore, adelantando poco 
las principales del acero. L a s indus-
triales populares se mantuvieron den-
tro de l í m i t e s estrictos y las m a r í ü -
mas estuvieron sumamente inestables. 
L a s tabacaleras y de accesorios de 
motores reflejaron las actividades de 
los "p,ools', con avances brutos de dos 
í>, cuatro puntos, a p r o x i m á n d o s e S u -
matra a su reciento m á x i m u m y can-
sando United Cigar o t r ó urgente mo-
vimiento para cubrirse. L a s v e n í a s M» 
cendiero n a 875,000 acciones. 
L o s bonos d o m é s t i c o s , © s p e c l a l m e n -
Londres , 3 dlv. . . 4.77 
Londres,, 60 dlv. . 4.74 
P a r í s , 3 dlv. . , . 11% 
Alemania, 3 d¡v. . — — 
H s p a ñ a , 3 d¡v . . . 43 
E . Unidos, 3 d|v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
ijtjisuuento p a p e l 













te algunos de los ferroviarios de alio 
grado, estuvieron distintamente pesa-
dos, reaccionando desde uno has ta ca-
si dos por ciento. L o s de P a r í s del 0 
por ciento t a m b i é n refleiaron p r e s i ó n , 
declinando 1.3Í4.. L a s emisiones de la 
L i b e r t a d cedieron moderadamente. 
L a s ventas totales, a l a par, ascendie-
ron a $4,275,000. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Pape l mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4,72.314. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d ías , 4.71 J | 4 ; por le-
tra, 4.75.S0; por cable, 4.76.7116. 




L i r a s . — P o r letra, 9.11; 
8.09. 
R u b l o s . ~ P o r letra, 13.1¡2! por ca-
ble. 14 nominal . 
Peso mejicano, 77, 
Plata en barra S; 89.1 íí, 
P r é s t a m o s ; por 60, 80 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, irregulares . 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m ú s 
al ta 6; l a m á s baja 4; promedio 6.; 
c ierre 4; oferta 4.112; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4,1|2. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i s a l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal . 
Mani la Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Londres , 3 d|v. . 
Londres , 60 djv. 
Par i s , 3 dlv. . , 
Alemania. 3 djv. . 
jCspaña, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 d'iv. . ' 
F l o r í n holandés." . 
Descuento p a p e l 















I ) . 
P. 
D. 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados cen arreglo a l De-
creto nfimerD 70, de 18 do E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . ceiitavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la B o l s a Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes . 
Habana, Junio 11 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
R o t a d o r e s 
T a l a d r o s a M a r t i l l o 
E x p l o r a d o r a s d e D i a m a n t e 
C o m p r e s o r e s d e a i r e 
P L A N T A S C O M P L E T A S 
T a l l e r e s y F u n d i c i o n e s 
M a r t i l l o s 
T a l a d r o s y 
C h i s p e a d o r e s N e u m á t i c o s . 
T a l a d r o s E l é c t r i c o s . 
O ' R e i l l y N i í m . 9 . 
Matas Advertising Agrency. 1-2885 
T e l é f o n o A - 6 0 5 1 , 
Oficial. 
O B L I G A C I O I S E S 
B O K O S 
-Por letra, 50.112; por ca-
par cable. 
F e r n á n d e z y Ca«, en C . 
L a sociedad que giraba en Nuevitas 
bajo la r a z ó n de G o n z á l e z & Go., ¡5 
en C . , fué disuelta con fecha 23 de 
Mayo por e x p i r a c i ó n del contrato so-
c ia l , c o n s t i t u y é n d o s e con igual fecha 
otra sociedad bajo l a d e n o m i n a c i ó n j 
de F e r n á n d e z & Co., S. en C , que se iRep. Cuba (Speyer)- . 
ha hecho cargo de todos los c r é d i t o s ¡Rep. Cuba (D. i . ) . . . 
activos y pasivos, a s í como de la con-'Reip. Cuba (d1^ % ) . . 
t i n u a c i ó n de los negocios de l a ante - j A . Habana, l a . ,hip. . . 
r ior, con efectos retroactivos á l lo. cíe j A. Habana, 2a. hip. . . 
Febrero del a ñ o en curso. ¡ F . C. Cienfuegos, l a . H . 
Integran la nueva sociedad con e l i F C. Cienfuegos, 2a. H . 
c a r á c t e r de gerentes los s e ñ o r e s E m i - | P . C . Caibar ién , l a . H . 
l i o F e r n á n d e z B u r l a , J o s é R- F e r n á n - j G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
dez y . F e r n á n d e z y Segkifredo G o n z á - ' F . C Unidos Perpetuas 
Junio 11. 

















lez Mart ínez y comanditario el s e ñ o r (Bco, Terr i tor ia l 
J o s é G o n z á l e z Mart ínez . 
Se. A . 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y E lec t . ( I rred imi -
bles) 
K a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . 
Cervecera Int. la» 







G A B I N O B O D I Í I G U E Z Y C I A , 
Con fecha lo. do abri l , se ha cons-
tituido una nueva Sociedad Mercan-
til que g i rará en esta plaza bajo la 
razón social de Gabino R o d r í g u e z y 
Ca . de la que son gerentes, y con 
el uso de la f irma Indistintamente, los 
s e ñ o r e o Gabino R o d r í g u e z y Cortina, 
el s e ñ o r Anastasio Gut iérrez y Ve las -
co, y el s e ñ o r Robusdano S u á r e z y 
Alvarez , l a que se ded icará al giro de 
p e l e t e r í a , ropa, s e d e r í a y perfume-
ría, s i ta en J e s ú s del Monte, 222. 
15046 .12jn, 
Londres , Junio 11. 
Unidos, 72. 
Consolidados, 56. * 
P a r í s Junio 1 L 
Renta tres por ciento, 66 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88.05 
francos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer el mercado de valores 
quieto, aunque manteniendo con fir-
meza los tipos del c ierre del d ía an-
terior, siendo de escasa iiiiportancia 
las operaciones efectuadas durante el 
día. 
Solo sabemos de la venta de 150 ac-
ciones de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a a 
40.314, cuyo papel c e r r ó de 40.3|4 a 
41, sin nuevas operaciones. 
L a s acciones de l a Havana E l e c t r i c 
mejoraron algo durante el d ía , que-
dando solicitadas a 96, s in que se ope-
r a r a a ese tipo. 
Aunque firmes, no avanzaron en e! 
d ía las acciones de l a C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional, que cerraron 
solicitadas a 56.1¡2, pero nada se 
o f r e c i ó a menos de 58.112. 
L o s d e m á s valores cerraron soste-
nidos a los tipos cotizados. 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 98. 
F . C. Unidos, de 84 a 85.1|2. 
Havana Eloctr ic , Preteridas, de 
106 a 107. 
Idem idem Comunes, de 95.7|8 a i 
06.114. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 99 
• Idem Comuneá , de 8d.3|4 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 76.3|4 a 78.1Í4 
Cuba Cañe , Preferidas, de 80 a 
s i . i ¡a. 
Idem Idom Comunes, de 29 a 31. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Prefer ida» , de 77 a 83. 
Idem í d e m Comunes, de 40 a 50. 
A n d r é s Caso y C a , 
Disuelta , por e x p i r a c i ó n del t é r m i -
no, la sociedad A n d r é s Caso y C a . , 
que giraba en la plaza de Cárdenas , 
se ha constituido otra por escritura 
de fecha 9 de Mayo ú l t i m o ante el no-
tario don Franc i sco J . L a r r i e u y T o -
rres , para continuar los mismos ne-
gocios de la extinguida en la tienda de 
tejidos " L a Nueva", Independencia 
235, bajo la propia razón social de A n -
d r é s Caso y C a . 
De la. nueva sociedad son gestores 
y administradores los s e ñ o r e s A n d r é s ¡ B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
Caso y F e i m á n d e z y Alfredo S o b e r ó n j Banco A g r í c o l a - . . . 
y F e r n á n d e z , e industriales los s e ñ o - .Banco Nacional . . . . 
res Fe l ipe S o b e r ó n Caso, Nicanor T o - ¡ F o m e n t o Agrario . . . 
rres Caso y Manuel F e r n á n d e z y F e r - ¡ B a n c o T e r r i t o r i a í . . . 
n á n d e z ; h a c i é n d o s e cargo esta socie- B . Terr i tor ia l (Benef.) 
dad de los c r é d i t o s activos y pasivos ¡ T r u s t Company. 
de l a 












A C C I O N E S 
mtecesora de igual denomina- Banco Hispano An^eri-













P. C. Unidos 
Cuban Central (Pref . ) 
Cuban Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
TI. E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N. F á b r i c a de Hielo- . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r í t u s 
Cervecera Int . ( P r e f . ) 
Cervecera Int. ( C o m s . ) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) , , . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
Industr ia l Cuba- . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coma.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) , . 
Cuba Cañe ( C o m s . ) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca. C . de Pesca (Pref.) 
C a . C. de Pesca (Com.) 




Union Oi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co, (Pref.) . . . 
idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera N a -
cional (Pref.) - - . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) . 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a í o c e n d 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A NA D E S D E E L AÑO 1855 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O NO. 3 v 
E s t a Compañía , por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
y establecimientos mercant i les , devolviendo a sus socios el s 
brante que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $66.212.271-1 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fechar. 1.786.493-i 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916. . . 
Importe del fondo especial de Reser va garantizado con pro-
piedades-bonos de ia R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y L l g h t & Power Co., Bon(Ss del segundo e m p r é s -
tito de la Libertad y efectivo en c a j a y los Bancos . . . 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
E l Consejero-Director, 
K A F A E L F E R N A N D E Z T HEMEEi 






P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e i a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E G T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' X A M A N O D E A P O -
Y O * ' , d e m u y p o c o c o s t o , 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
agidos, sosa, Aceites, desinfectantes , pegamentos. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
T A 
P A R A L O S N I Ñ O S Y 
S i V d . n o s r e m i t e u n g i r o 
P o s t a l p o r $ 1 . 1 0 o p o r 
$ 1 . 8 5 l e m a n d a r e m o s u n 
p a r d e P a t i n e s , l i b r e d e t o -
d o g a s t o . E s t o s P a t i n e s 
s o n d e u n a c a l i d a d s u p e -
r i o r y V d . d e b e a p r o v e -
c h a r l a g a n g a . 
TEXIDOR C O H I A L COMPANY. 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . R I C I A 27 . 
lil'llll IbHWIüi. iiflj-JiiaaHMj 
C O M P R A Y V E N X A D E » ^ 
N E W O R K S T O C K Í L 
H O T E L F L O R I D A , 
•.s 
- A N G E 
O B I S P O , 2 8 
U n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ' L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
" R T T 
\ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I f l ^ J * 
E u cumplimiento de lo que dispone el ar t ícu lo 37 d^ ^ s e s i ^ j j V 
esta Compañía , cito a los s e ñ o r e » . A s o c i a d o s para la segu tarde 0, d 
Junta General ordinaria, que t e n d r á efecto a la número ^ 
14 del mes de Junio venidero, en las oficinas Empedraau nteS .̂ e-
esta capital, cualquiera que sea el n ú m e r o de los ^ ada en lá m 
s t s i ó n se dará lectura a l informe de la Comis ión n^3". g del aU,gj7, 
r a s e s i ó n de la Junta General ordinaria verificada e lJr ¿el añ0 . 
ra para el examen de la Memoria y glosa de las cue"J enta9 Z 
r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n de d i c t a Memoria ^ c" Ü i ^ f / v 
y dec id irá sobre los Intereses sociales c'entro de los d0 válid0^á P*̂  
Estatutos s e g ú n lo disponen los a r t í c u l o s 36 y 37, si ^gmos, 8 
gatorios los acuerdos que s© tomen con arreglo a 1 ^ $ 
los que no hayan concurrido. „ de jíayo áe 
E i P r e s T ^ 
Habana, 
Antonio 
c 4016 3d 13 my 3d-;J 
A f l O L X X X V Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 1 2 D E 1 9 1 8 . f A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
- M l » M B R O D E C A N O E N CUBA. D E LA. P R E N S A A S O C Ü V O A I A D
^ i O S A L T A D O l O i O . 01K.cc .o . ^aaAJr^ H ^ B A ^ 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncios, f . ^ 
A-0301 Suscripciones y Q u e j M f A " 6 2 0 1 
A-5334 Administrador. 
t ^ c c í o n . • • • / • • • 
J ^ d e In fonnac ío i i - . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
h a b a n a 
» 14-00 
13 «Of?4- " T ^ 7-00 
6 & ~ ~ Z Z Z 3-75 
1 
P R O V I N C I A S 
12 meses 
6 I d . 
3 Id . 
1 Id 
15-00 
- . . 7-50 
4-vDO 
1-35 
U N I O N P O S T A L , 





„ 6-O O 
Z 2-25 fd. i -• 
Ü O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
& F B R I O P I c : 0 P B M A Y O R X>K L A R E P U B U C A . 
L O S S E N A D O R E S Y 
E L D I V O R C I O 




aseguran que es inútil alegar 
contra el divorcio. Nos asegu-
ran 
que por muy só l idas , por irrefu 
tables que sean estas razones los se-
nadores han determinado aprobar el 
divorcio. L a carta e s t á echada y no 
argumentos que la levanten. 
f¡o queremos creerlo. Nos resistimos 
a admitir que el Senado haya prejuz-
gado una cuest ión tan seria, tan trans-
cendental, una c u e s t i ó n que remueve 
jo más hondo de l a vida social y de 
jas conciencias, sin d e l i b e r a c i ó n , sin 
debates, sin atender los clamores y 
protestas que de todos los puntos de 
la Isla cayeron sobre el divorcio sin 
medir y pesar los argumentos de to-
das clases con que se ha probado su 
antidemocracia, su antagonismo con 
¡a voluntad y los sentimientos de la 
mayoría del pueblo cubano, su con-
tradicción con las doctrinas de M a r -
tí, manifestadas en sus cartas y en 
sus folletos, con los principios de Don 
José de la L u z Caballero, de S a c o y 
del Padre Váre la , de Heredia, de Ger-
trudis Gómez de Avel laneda, de L u a -
ces, de los caudillos orientales R a b í , 
Lacret, Cebreco y P a d r ó G u i ñ a n , sus 
gérmenes disolventes, m á s perniciosos 
y funestos en pueblos nuevos como 
el de Cuba, su incompatibilidad con 
la verdadera c iv i l i zac ión que ha de 
basarse en el orden, en el vigor y la 
cohesión de la sociedad. 
¿Que causas poderosas, desconoci-
jp y ocultas para nosotros, son las 
p pueden mover al Senado, el cual 
ta de ser siempre modelo de serie-
dad, de_ sensatez y ecuanimidad, a dar 
prematura y previamente un fallo fa-
vorable al divorcio reprobado al fin 
nid por no pocos de aquellos que 
tomo Naquet en F r a n c i a fueron sus 
apostóles más tenaces y fervientes? 
¿Que motivos ex traños son los que 
"npulsan a los senadores a establecer 
el divorcio en C u b a , donde a pesar de 
bastar el matrimonio civil para to-
dos los efectos de la ley, son sin em-
bargo muy contados los matrimonios 
que no se verifican c a n ó n i c a m e n t e en 
los templos ca tó l i cos . ¿ A q u é influjo 
obedece ese e m p e ñ o tenaz de los se-
nadores en implantar el divorcio en 
un p a í s en donde la mujer es todo 
delicadeza y ternura, en donde la mu-
jer h a nacido, q u i z á s m á s que en nin-
guna parte, p a r a el hogar estable y sa-
grado y para dedicar todos los tesoros 
de su amor, de sus bondades inacaba-
bles, de sus sacrificios silenciosos a sus 
hijos? ¿ E s con el divorcio que se es-
fuerza por secar las fuentes de la ma-
ternidad, es con el divorcio que con-
culcando todas las leyes de la natura-
leza establece el trasiego de los hi-
jos, es con el divorcio que como en 
los tiempos paganos convierte a la 
mujer en instrumento de placer y el 
amor en un contrato a plazos, es con 
el divorcio que destruye el recato y 
el pudor de la mujer, es con el di-
vorcio que la abandona a los antojos 
del hombre y a su propia debilidad 
con el que los senadores piensan re-
dimir al sexo femenino? 
T a l vez estemos arando en el mar 
y escribiendo en el aire. Quizás sea 
verdad que los senadores es tén resuel-
tos a estatuir para el pueblo cuba-
no el divorcio que no quisieran de 
n i n g ú n modo para ninguna de sus hi -
jas y para ninguno de sus familiares. 
Pero nosotros tenemos al menos la 
sa t i s facc ión de haber cumplido con 
nuestro deber hasta ú l t ima hora, pues-
ta toda el alma en el bien, en el en-
grandecimiento y el progreso de C u -
ba . S i el Senado aprueba el divor-
cio, no nos t o c a r á ni una parte pe-
q u e ñ í s i m a en la grave responsabili-
dad de los males que ha de reportar. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
« 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 ¡ 
I N S T I T U C I O N f u n d a d a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y d e s a r r o l l a r 
e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s . 
A S I lo g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e sus es tatutos q u e d i c e ; 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en C u b a . " 
! ^ I u s t e d es c o m e r c i a n t e , t iene d e r e c h o a n u e s t r a a y u d a cuan-
d o neces i t e d e s a r r o l l a r sus negoc ios . S u c u e n t a a b i e r t a a q u í hoy, 
l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P o s t a l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C . P r i v a d o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
O f i c i n a p r i n c i p a l : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , H a b a n a . 
L o s H i j o s d e M o n t e r r o s o , 
A n t a s y P a l a s d e R e y 
He a q u í su nueva y entusiasta D i -
rect iva: 
Presidente: Antonio Garc ía Calvo. 
Vice-Presidente: Manuel Barre iro . 
Secretario: Antonio Frade . 
Vice-Secretario: Antonio F e á s . 
Tesorero: Celestino Vázquez;. 
Vice-Tesorero: J o s é V á r e l a L o s a -
da. 
Vocales : Marcelino C Garc ía , Ma-
tnuel D í a z , Franc i sco García , Enr ique 
Alvíarado, J o s é Gardlía, Cotastanjiino 
l a s m a c e t a s e n 
l o s b a l c o n e s , 
T T O R M A N U E L V A R O N A S U A -
P^- A L C A L D E M U N I C I P A L D E 
^ T E T E R M I N O . 
S A B E R : — Q u e para el debi-
las J r ^ P ^ e n t o d© lo preceptuado en 
íisnnA+ENANZAS M U N I C I P A L E S , he 
¡e esto la pub l i cac ión del s iguien-
Sp B A N D O : 
WiiJeCUerda legalmente, a los I n -
^cerit ^ ^ ^ o r e s , en cualquier 
^ tro, de las casas de de esta C i u -
Míciri,?^11"01011 (consignada en el I 
las nwi cleilto sesenta y cinco de 
^1 ¿Tfn1anzas Municipales,) de "co-
^Pretíii / balCoiies, ventanas altas 
^ "íes de las azoteas, macetas, v a -
^ pL^eu eeilera-l cualquier objeto I 
A c ^ r - Pudiera causar daño.'* 
^ citsri numerosas infracciones 
ôs ,£ p articulo, por muchos ye-
dañoT ^apital, se originan gra-
^radorTc ^ t r a n s e ú n t e s y a los 
^ motiv f las casa sinmediatas, 
e los m i ? • las ca ídas frecuentes 
rra qu? c<T10nados ^Jetos , de la tie-
^ armia^ en a t e n e r y del agua 
^^__^ianj3uS d u e ñ o s , sin precau 
cienes de ninguna clase, para el r ies -
go de las plantas; quedando in tran-
sitableSj po r a l g ú n tiempo, determi-
nados tramos de las aceras pertene-
cientes a la v í a públ i ca ; o r i g i n á n d o s e 
constantes denuncias y l a i n f r a c c i ó n 
de lo disputsto, en el mencionado a r -
í c u l o ciento sesenta y cinco de las 
Ordenanzas Municipales; por todo lo 
cual , 
H A G O S A B E R : 
P R I M E R O . — Q u e a partir de la fe-
cha de ia p u b l i c a c i ó n de este B a n -
do, d e b e r á n setr retirados de los r e -
feridos lugares, los a lud ido» objetos, 
dentro de un plazo de D I E Z D I A S -
S E G U N D O . ' — L o s que no dieren 
cumplimiento a lo dispuesto, conti-
nuando la in fracc ión cometida, que-
darán incursos en la multa corres-
pondiente; debiendo procederse me-
diante requerimiento de l a P o l i c í a , y 
a costa de los infractoires. a ret irar del 
prohibido, los objetos anterior-
mente mencionados. 
T E R C E R O . — L a P o l i c í a Nacional 
d e n u n c i a r á a esta Alca ld ía , a los que 
resulten infractores, para la impo-
s i c i ó n de la penalidad pprocedente y 
a l libramiento de las ó r d e n e s opor-
tunas. 
C U A R T O . — L o s jefes de los Depar-
tamentos de G o b e r n a c i ó n y Fomento, 
quedan encargados de la e j e c u c i ó n del 
presente Bando, en la parte que le 
concierne. 
Habana, lo de junio de 1918. 
(Fdo.) M. Varona, • 
e s í n o l 
E l T R A T A M I E N T O 
p r o b a d o p a r o l a p i e l 
S i usted quiere hacer "expe-
rimentos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar Pe -
ro s i lo que usted desea es a l -
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por a ñ o s y arios de uso 
con é x x i t o , s i usted quiere un 
tratamiento que recetan los 
"doctores" c o n s t a n í e m e n t e , que 
usted sabe no contiene nada 
que d a ñ e o perjudique, usted lo 
e n c o n t r a r á en l a pomada R e -
sinol, auxil iada con el j abón 
Reslnol . Usualmente hace cesar 
" i n s t a n t á n e a m e n t e " la p icazón 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de l a 
piel. 
L a pomada Res inol y el j a b ó n 
Resinol se venden por los 
rimentos" en su piel, hay m u -
Porto, Nonito García , Antonio Rojo, 
R a m ó n Díaz , Antonio Castro, Manuel 
V á z q u e z , Emi l io Gómez . 
Suplentes: Severino Castro, Manuel 
Quintero, C é s a r Moure, Sllverlo G a r -
c í a . 
Sea enhorabuena. 
T r a s l a d o d e d o m i c i l i o 
Nuestro antiguo c o m p a ñ e r o y ami -
go, el Auxil iar-Permanente de l a Se-
c r e t a r í a d e l Ayu |n tamíento de esta 
ciudad, s e ñ o r Manuel J . Cobreiro, nos 
participa haber trasladado s u domici-
lio para la Víbora , calle de San L á -
zaro n ú m e r o 6. 
T o d a s l a s F u e r z a s 
L a vida, en su interrumpida marcha, 
desgasta, aniquila y empobrece las íue i -
za*. por eso, cuando la edad empieza a 
sentirse, lo práctico es tomar las Pildo-
ras Vltallnas, que se venden en todas lí^s 
boticas y en su dep68ito " E l Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. Las Pil-




S I L L A S 
P L E G A B L E S 
P o r a Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines . 
P o r a Casas de Campo, B o h í o s , 
7 para Fondas 7 Tiendas rura le s . 
P a r a Cocinas, Garajes 7 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
de 250 Docenas si l las pleglables, de 
meple natural , reforzadas con acero, 
Irrompibles 7 uspoctalmonte confor-
tables en asiento 7 respaldo. 
$23.75 L A D O C E N A 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
OBISPO, N ú m . 10L 
D E P A L A C I O 
A U T O R I Z A C I O N 
L a A s o c i a c i ó n de Fomento de I n -
m i g r a c i ó n ha sido autorizada p a r a 
introducir en este p a í s 18 inmigran-
tes o bracero3 e s p a ñ o l e s procedentes 
de Gijón para las labores a g r í c o l a s , 
los cuales d e s e m b a r c a r á n por ei 
puerto de l a Habana-
r r 
R J S U M A X I C O S 
No sufran, no se quejen, no cojeen, no 
se lamenten, porque si tienen dolores, si 
sufren si están mal, es porque desoyen 
consejos, porque no toman Antlrreumátl-
co del doctor Russell de Plladelfia, pre-
parado de magníficas cualidades elimi-
natorias del ácido úrico, causando en las 
más de las veces de los agudos dolores 
del reuma. 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C 1 
(NEW Y O R K ) . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Junio, 2. 
L o s pacifistas han recibido un re-
fuerzo inesperado y que c o n t r i b u i r á 
a l a a l e g r í a de las naciones: el del 
s e ñ o r de Castro (don Ciptriano) ex-
dictador de Venezuela. E s t e persona-
je, que como el jorobado de una no-
vela de Dickens combina lo grotesco 
con lo odioso, reside ahora en Puer -
to Rico, a donde fué de Nueva York , 
hace seis mese. Se le peirmitió de-
sembarcar, porque los tribunales le 
han reconocido derecho a entrar y ha -
bitar en territorio americano; pero 
probableonente se le vigila, por si 
acaso cae en l a t e n t a c i ó n de lanzar-
se a a lguna aventura revolucionariia. 
Se le ha preguntado s u o p i n i ó n acer 
c a de l a guerra actual , y cuando se 
contaba con que hiciese manifestacio-
nes en pro de los Aliados o conside-
raciones interesantes sobre el empleo 
de los gases asfixiantes, ha contesta-
do, por escrito: 
" L a guerra no debe existir, para 
que l a v ida salvaje no c o n t i n ú e co-
metiendo todo g é n e r o de atrocidades 
y de c r í m e n e s y el mundo siendo es-
clavo de l a fuerza. No debe existir 
m á s d o m i n a c i ó n que la del derecho, 
y por consecuencia el resultado de 
esta guerra, que nos devora a todos, 
debe ser la igualdad ante la ley y el 
triunfo de la jus t ic ia ; un triunfo que 
pertenezca a todos y sea para todos." 
A ñ a d e don Cipriano que e s t á por 
un tr ibunal de arbitraje que haga i m -
posibles los conflictos internaciona-
les, s in . entrar en detalles—como lo 
hacen otros pacifistas—sobre l a com-
p o s i c i ó n de ese tr ibunal y sobre l a 
manera de ejecutar sus fallos-, pero s í 
opina que no debe intervenir en las 
rfevoluciones y l a s guerras civiles 
"naturales i d i o s i n c r a s i a s — a ñ a d e — de 
ciertos p a í s e s , que los extranjeros • 
apenas entienden." 
E s t o de las "idiosincrasias natura-
les" lo í h a b r á aprendido, probable-
mente, e l exdictadotr en sus largas 
horas de ocioso destierro; acaso se 
h a y a aficionado a la lectura y com-
prado u n a enciclopedia pagadera a 
plazos. Como se ve, no e s t á por las 
guerras internacionales, pero s í por 
las civiles e " iddos incrát i cas ;" lo cual 
se explica, porque sin ellas no hubie-
r a é l podido l legar a la Presidencia 
de una repúbl i ca . 
Castro como pacifista es divertido. 
A q u í hay otros que no lo son, que 
andan m a l de l a cabeza, que dicen 
cosas itmprudentes y hasta delictuo-
sas.. U n o de ellos, oficial del e j érc i to , 
ha sido condenado a treinta a ñ o s de 
p r i s i ó n por haber hablado contra la 
guerra actual d i r i g i é n d o s e a solda-
dos; no seirá probable que cumpla l a 
pena, porque con l a paz m á s o menos 
tarde h a b r á indulto. S i en c a m p a ñ a 
hubiera hablado, lo h a b r í a pasado 
bastante peor, porque h a b r í a sido fu- ! 
silado. Otro, el socialista Mr. Berger, | 
que ha sido miembro de la Cámara, 
de Representantes, se d e c l a r ó part i -
dario, hace algunos meses, de que los 
Estedos Unidos ret irasen sus tropas 
de F r a n c i a . Otros no se han conten-
tado con decir que no debe haber ser-
vicio mi l i tar obligatorio—lo cual no 
es m á s que una o p i n i ó n — s i no que 
han aconsejado a sus conciudadanos 
que se negasen a serv ir ; y esto y a es 
un delito, por que excita a la desobe-
diencia de las leyes. Por haber co-
metido ese delito varios individuos 
han sido llevados a los tribunales, y 
castigados. 
No son muchos estos pacifistas de 
l a variedad act iva y agresiva, y no se 
ve c laro q u é es lo que se proponen 
con su conducta. E n plena guerra es 
l a peor o c a s i ó n para hacer propa-
ganda pacifista; s i es meramf-nte doc^ 
tr inal , es trabajo perdido, porque l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a no pone a t e n c i ó n en 
e l la; y s i se intenta hacerla de ap l i -




S e c r e t a r í a . 
a ^ q S T 3 ' ^ de.cleI edÍfÍcÍo social eI i c o l e s d o a 
AcordarJa , r ia de L a b r a ) 
íte Centm PA0r Ia J u n í a Directiva de 
Ul* Vel ,Asturiano la c e l e b r a c i ó n 
?* del insí! ^ " ^ ó g i c a en memo-
?1 Man';, j americanista don R a -
If16 f^ del C L a b r a ' ^presentante 
^ ^ h a c ^ , Asturiano en E s -
Í '^o de , P ^ ^ o . para conoci-
h0 acto Í rn0re8 asociadoS. que 
efectuará en los salones 
del corriente mes, a las nueve de !a 
noche. 
E l p a n e g í r i c o estará a cargo del 
eminente jurisconsulto y elocuente ora-
dor doctor J o s é A . del Cueto. Presi-
dente del Tribunal Supremo. 
Habana , 8 de Junio de 1918. 
C 4SS7 
R . G . M A R Q U E S , 
Secretario. 
4 d-O 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . » « : 





E N E X I S T E N C I A E N C U B A , 6 4 . E N T R E G A E N E L A C T O . 
D e p a r t a m e n t o d e H e r r a m i e n t a s 
Boterolas, Brocas , Botadores do Remaches. 
Chicharras , Corta-Hierros , Corta-Fluses , Corta-Tubos, C u ñ a s para ex-
traer barrenas. 
Dados para tornillos y para t u b e r í a , de todas clases. 
F r e s a s convexas, c ó n c a v a s , dobles, laterales, para ranuras , c u ñ e r o s , &. 
Hojas para Seguetas. " D I S S T O N " y " S T E R R E T T " . 
L i m a s de todas descripciones. 
. L l a v e s E s p a ñ o l a s , de ojo, de cubo, de cadena, de ch icharra . 
L l a v e s Inglesas , l laves " S T I L L S O N " , etc. 
Machos para Staybolts, de m á q u i n a , para tuber ía , tornillos, maestros, &. 
Mandriles de E x p a n s i ó n " W I E D E C K E " . 
S i m a s c ó n i c a s , para locomotoras, de mano, de puente, de roseta, etc. 
Sacabocados, Sargentos, Soportes para cuchil las. 
H I E R R O P A R A S T A Y B O L T S de 718", 1 l!4" y 1 1|2". 
B O L A S D E A C E R O P A R A C O J I N E T E S de 3|8", 1|2", 5¡8", S|4" y 1" 
(perfectamente redondas dentro de 1 |10.00(y.) 
P I E D R A S D E E S M E R I L " C A R B O R U N D U M " y " V T T R I F I E D " . 
P E I N E S P A R A R A Y A R M A Z A S , de acero superior, de 2 a 8 pitch. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( MOTE RAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables toctos 
los dias en el to-
cador 
O C Vía. DI Aso"-*.» no 
lo disgusta a l a m a y o r í a , que no e s t á 
por el pacifismo, s i que t a m b i é n a 
muchos que, sierído pacifilstas, pien-
san que una vez declarada la guerra, 
hay que hacer la resueltamente hasta 
vencer y, a d e m á s , hay que respetar 
las leyes. 
E s probable que algunos de esos 
agitadores e s t é n trabajando para m a -
ñ a n a . Cuando termine el conflicto a r -
mado t e n d r á n aquí y en otras nacio-
nes los planes de paz y fraternidad 
universales y p r o s p e r a r á n las L i g a s , 
los Congresos y las Convenciones. 
Entonces, a los que ahora suflren por 
la causa les s e r v i r á n de reclamo es-
tos sufrimientos que no son, en ver -
dad, insoportables, s i no bastante s u a -
ves en los m á s de los casos, para 
producir efectos oratorios. H a r á n co-
mo aquel progresista e s p a ñ o l que 
cuando hablaba en las reuniones do 
su partido, siempre h a c í a constar que 
é l h a b í a peleado por l a libertad el 
7 de Jul io y h a b í a estado en el T r o -
cadero y conspirado el a ñ o 48 y el 54 
y sido echado a presidio por el go-
bierno de F e m a n d o S é p t i m o y de-
portado a F i l ip inas por Nairváez; es-
to no probaba que el orador tuviese 
r a z ó n en lo que s o s t e n í a , pero siempre 
emocionaba algo a l auditorio. 
E n t r e las afirmaciones risibles de 
los pacifistas contra l a guerra entre 
los Estados Unidos y Alemania f igu-
r a n é s t a s ; que la guerra h a sido i m -
puesta por los Estados del E s t e a los 
del Oeste, que no l a quer ían , y que es 
obra del capitalismo. S in duda, en e l 
Oeste h a b í a adversarios de l a guerra» 
como los h a b í a en las otras regiones 
de esta r e p ú b l i c a ; pero los hechos d i -
cen que aquellos Estados figuran en-
tre los que han tenido mayor a l i s ta -
miento de soldados voluntarios con 
r e l a c i ó n a s u n ú m e r o de habitantes, 
y entre los que, relativamente a s u 
p o b l a c i ó n y su riqueza, m á s parte h a n 
tomado en el ú l t i m o E m p r é s t i t o de 
la libertad. 
Cuanto a l capitalismo, s u gran ne-
gocio estaba en que los Estados U n i -
dos hubieran persistido en la neutra-
lidad. Con e l la estaba entrando a q u í 
m u c h í s i m o dinero y no h a b í a habido 
que aumentar mucho los impuestos. 
Con l a guerra siguen ganando al'gunos 
ramos de p r o d u c c i ó n , pero tienen qtík» 
pagar recargo de impuesto por su ex-
ceso de ganancia y a d e m á s se ha re 
cargado muy| considerablemente e l 
income tax, o impuesto sobre las en -
tradas, que es progresivo y que a l -
canza a s í a la gente beneficiada por 
la guerra, como a toda, pasando c ier-
to l ími te . E s lo cierto que ahora e » 
cuando los ricos comienzan, a pagar 
en este pa í s , donde hasta ahora l a 
t r i b u t a c i ó n directa era bastante m á s 
l igera que l a indirecta, que pesa p r i n -
cipalmente sobre las masas pobres. Y 
por supuesto, lo mismo e s t á n yendo 
a la guerra, y muriendo, los hijos de 
í o s capitalistas que los de los obre-
ros. 
No se puede achacar l a guerra a 
los americanos, n i gobernantes n i m i -
l lonarios; l a h a t r a í d o e l ¡gobierno 
a l e m á n con su c a m p a ñ a submarina s i n 
c o m p a s i ó n , rutheleTseess, que ha sidos 
una atrocidad y una pifia. U n p e r i ó -
dico, d e s p u é s de estudiar y comparar 
las c i fras , h a dicho en estos d ías q u « 
con l a pr imera campaña:—la que era; 
moderada y l í c i t a y contra l a cual no 
protestaron los Estados u i tdos—los 
alemanes echaban a pique por mes un. 
promedib de 400 m i l toneladas; con l a 
segunda han echado 552 mi l . " S ó l o — 
a ñ a d e el Post de Nueva Y o r k — poit 
una diferencia de 150 m i l .toneladas—i 
nos han obligado a tomar parte en 
la guerra." Y en los ú l t i m o s meses y a 
el promedio de l a c a m p a ñ a implaca-
ble se ha acercado a l de l a primera, 
y el peligro submarino va descendien-
do a l a c a t e g o r í a de cantidad desde-
ñ a b l e . No se h a obtenido los re su l ta -
dos ¿ a v a l e s con que se contaba y 
Alemania se h a echado encima l a hos-
ti l idad de una n a c i ó n poderosa 
X . Y . z 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ Q 
y tasco está siempre e l Señor! 
—todas piensan a l verle pasar. 
Nunca se hace viejo. " ¿ A q u é es 
debido que a pesar de su edad 
se mantiene fuerte y alegre como -
en su juventud?" Pregúntense lo , 
y Ies contestará que son las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
las que purificando su sangre y 
enriqueciéndola de glóbulos rojos 
comunican a todo su cuerpo el vi-
gor que se manifestaen su rostro, 
siempre feliz y sonriente. A c a s o 
V . , lector o lectora, es uno d e 
los millares que no cuidan d e 
mantener pura y rica su sangre 
( la fuente d e vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están ' 
cansados de vivir y hastiados 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a l í enos pulmones. 
Rejuvenézcase . 
¡ C ó m p r e l a s H o y M i s m o ! 
" L A H O N R A D E Z / ^ 
F a c i l i t a D I N E R O e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . . S e c o m p r a n y , 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
c 4291 . S4t . , 3.51-26 ; 
P A G Í N A C U A T R O . D Í A R I O D E L A M A R I N A 
j f J N í O 1 2 D E 1 9 1 8 . A S O LXXXV1 
C R O N I C A S O C I A L , 
L a Corresixmdencla de cienfuegos 
recuerda que estamos en la proximi-
dad del ceatenario de la fundac ión de 
Fernandina de Jagua, que es hoy l a 
bella ciudad del S u r y dice: 
Debemos declarar desde ahora que si 
la c e S a c l f i n del centenario «»& «lo-
Añá ha d* liacerse con «1 dln«ro que se 
a pe Ido a la Cámara de Represeutan-
tes no habrá celebración alguna. JSBJ 
ífrovecto es de los que llevan en sí el 
fr^u aso desde el embrión. Suponiendo lo 
nVoioresto es, que Uegabe a aprobarse 
en la Cámara y en el Sanado dicho i-ro-
yecto en el este lo de tiempo que media 
Se a^nl a la fecha del ceutcnnr o , - ™ * * 
más difícil de lo que Parece^, quó se h"-
hrá loerado Como todo el dinero de 
Sut pueded disponer el Kstado « 
antieapadainento afectado ,c,,mp" 
miento de obligaciones l ^ I u d i b l ^ . & 
nr.Vc-rentísima atención, no habría modo 
í r c o n S l r que el Estado «ituada un 
solo centavo pura el e'.molimfento dê  esa 
ley que sólo responda a un ^ter^s io-
S r v nue no constituye necesidad ma-
terial aUnna Leves como ena ha npro-
bínio el Oons'roso muebap. abarcando cró-
d os por múltiples .nillones, pero na 
hnn lobado pas¿r Jel estado $ t $ ' * l 
estado "real." Kse crédito de 600,000 pe-
Bfia pan» conmemorar ol .entenario de la 
fnndlición de Cienfuegros se atascará so-
Kuramente en el Congreso, pero sx m 
fsfiierzo Ingente lograre por acaso con. 
vertirlo en ley. no pasarla seguramente 
Je la "Gaceta Oficial." Pensar ' j ira cosa 
es vivir fuera de la realidad y descono-
cer las necesidades qiue pesan sobre el 
Erario. 
L o mismo podrá dec'rse pronto del 
provecto de c e l e b r a c i ó n del cuarto 
centenario de la Habana que será el 
año p r ó x i m o . 
A ú l t i m a bora a c o r d a r á el Ayun-
tamiento poner unos cuantos farolitos 
en el Prado, una retreta en el Male-
c ó n y . . . ci&n mi l pesos de gastos 
en agua y azucatrillos. 
L a actividad liberal. 
Leemos eu E l Cubano de gagua la 
Gv.'nda, n.ievo colega u. Q'iií-n saluda-
r.< os: 
" " " " " " e n r o s o 
1^ yeuci.is y úlí lloripitul Número Uno. 
Í^fii üClALISXA ¿:.N VIAS Cli lNAJlIAS ! 'j v eaferiuetSadob venéreas. Cistoscopia, i caterismo t!e los uréteres y examen «lei 
riüóu por los Kayos X. 
TTNyr.CCIONIiS DK NEOSALVARSAN, < 
/ S o N S ü L T A S 10~A 12 A, M, V 1 
I ^ a a ti ni., en la calle d* 
C U B A , N U M E R O 6 9 , 
11320 31 m 
i r , F . i e r c i a m u m 
C a t e d r á t i c o d e Sa U n i v e r s i d a d , 
A M I S T A D , 8 9 ( a J t o a ) 
C o n s u l t a s m é c i i e a s : L - u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s e d o m i c i l i o . 
D i L t E D E i i l C O ¡ O R R á L B á S 
E S i Ü i v l A G O . I N T E S T I N O Y S U á 
A N E X O S 
C o ü s u i í a ? . i di» 4 & S p , m . e a C o a -
c í>rdia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
O H M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( « « e l u s i v a m e n t e ) . 
i, 2 8 ; D E I t b 3 . 
KI Partido Liberal comienza a dar prue-
bas de actividad política. 
Ya en Ja IJabaña nyor, han hecho sua 
postulaciones para cargos de Kepresen-
tantcs y Consejeros, adelantándose con 
ello a los conservadores, que si bien ac-
tivos también, no «« han mostrado esta 
ve? tan uparados, 
151 liberalismo con este su primer acto 
de política activa, ha venido a echar por 
tierra la caiupaña (jue contra los uroce-
dlmlentos gubernamentales y la falta do 
garantías venia sosteniendo. No debe,, de 
ser tan grande el temor de que se sien-
ten dominados esos elementos de la po-
lítica cubana, cuando antes que sus ad-
versarios los conservadores, han dado 
una prueba de actividad y hasta de con-
j'lanza para ofrecerse como factores de 
Ja próxima lucha, 
Kstos casos sou frecuentes entre noso-
tros, Cualrjniera creería, a) oír hahlar a 
un liberal que todo empeño por realizar 
Uli) funciones del .sufragio se hacían im-
posibles: pero ya tenemos un acto de 
esos mismos liberales que resulta una 
contradicción de sus propias prédicas en 
momentos de calor político explotado en 
provecho propio, y para entusiasmar a 
la galería. 
L a s eleociones se h a r á n por lo v i s -
to a posar de todos los inconvenientes, 
no siendo el mayor la s u s p e n s i ó n de 
g a r a n t í a s , sino la d iv i s ión del part i -
do l iberal y qu izá t a m b i é n del con-
servador. 
E l sentimiento religioso. 
E l Tiempo de C á r d e n a s publica el 
editorial siguiente: 
Cada vez que se celebra en esta, ciudad 
alguna fiesta de carácter religioso se 
patentiza una vez más el sentimiento ca-
tólico de nuestro pueblo y pese a quien 
pesare los templos se ven invadidos de 
enorme concurrencia de fíeles que asis-
ten ft esos cultos como verdaderos cató-
licos, cumpliendo los preceptos de la San-
ta Madre Iglesia 
Estas demostraciones son una prueba 
fehaciente de que ese sentimiento, lejos 
de decaer se halla cada vez más arrai-
gado en el alma do nuestro pueblo. 
E l catolicismo no solamente no decae 
sino que por el contrario renace v rena-
ce pujante; precisamente en esta tremen-
da guerra qiou azota ul mundo acaba do 
dar pruebas de todo cuanto puede y de 
todo cuanto es capaz de hacer en bien de 
la humanidad. 
Sus ministros, como muy bien decía el 
ilustre Rector de los Jesuí tas de la Ha-
bana, tan vejados, tan calumniados, tan 
escarnecidos; acusados de traidores, y 
antipatrlotas han acudido al llamamien-
to de sus respectivas patrias derraman-
do su sangre en los campos de batalla v 
en ese frente de combate aliado donde 
se Jucha denodadamente por la causa do 
la libertad y la justicia alcanzan alta 
cifra los sacerdotes soldados. Tampoco 
faltan en los linanitales y ambualncias 
donde a la vez hay numerosas monjas v 
hermanas de la Caridad empelladas en ía 
noble tarea de consolar y cuidar a los 
que sufren. 
Así por eso cuando vimos la procesiór. 
efectuada el pasado viernes en misstra 
Panoqnia donde todas o casi todas ':iues-
tras principales familias ncudieron, ador-
nando bellamente el frente de sus mora-
das las que habitan próximas a la igle-
sia hemop pensado lo arraigado que está 
por suerte en nuestra patria el senti-
miento religioso. 
Y lo e s t á cada vez m á s desde que 
se combate en Cuba p o l í t i c a m e n t e la 
R e l i g i ó n Catól ica . 
E l pueblo cubano siente cada d ía 
una mayor necesidad de acogerso a 
los consuelos d© la R e l i g i ó n ante los 
alardes de la impiedad e x c é p t i c a . 
E l central E s p a ñ a . 
Dice Y a c a y o : 
Kl central "¿España" ha hecho en poco 
más de tres meses, 400 mil sacos de 
azúcar, 
Y eso que su maquinarla es nueva y 
que las Instalaciones se verificaron con 
la mayor rapidez. Debido a ello se creyó 
al principio que el Central no tendría 
una marcha regular, pero el hecho en qu* 
rindió su tarea diaria, constituyendo el'o alKO muy notable y digno de cel-ebracio-
pea. , 
Kl General Menocal habíale prometido 
al dueño del Central "Kspafia" vlsitai. 
dieho Ingenio cuando éste llegase a la 
producción de 400 mil sacos, y cumplió 
su palabra al afortunado hombre d^ ne-
gocios. 
Kstú se propone llegar al millón de sa-
cos, y como tiene un carácter tesonero j 
su Voluntad es grande y grandes sus re-
cursos, es de esperarse que realice/su 
Intento. 
Por lo pronto, ha llegado a una clfVa 
de las más notables. ¡400 mil sacos! 
¡Ahí es nada! 
E l éxito que ello supone es de los más 
e>fraordinarlos. 
A l paso que v a el Central " E s p a ñ a " 
de don J o s é L ó p e z , no es aventurado 
profetizar el m i l l ó n de sacos en bre-
ve. 
E l partido l iberal-
Leemos en " L a N a c i ó n " : 
E l doctor Zayas le a trasladado al Ge-
neral Fansttino Guerra la petición del 
doctor Herrera Sotolongo de reunir el 
Comité Ejecutivo del Partido Liberal pa-
ra resolver las diferencias que han sur-
gido en el seno del liberalismo e im-
piden que sea grande. Resuelto a no ac-
tuar eu este problema, el doctor Zayas 
delega eu el General Guerra por el ca-
aácter que éste tiene de Vicepresidente 
de la Asamblea Nacional. Nuestros infor-
mes vienen de la mejor fuente y no 
piiedenestar equivocados. E l doctor Zayas 
no se pronuncia en ningún sentido, al 
menos de un modo ostensible; y el libo-
mllsmo debe entenderse con el segundo 
Jefe, que ocupará el puesto de primero, 
para estos efectos. E n la misma fuent» 
hemos sabido otro aspecto de la cuestión 
E l General Guerra convocará al Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal, que exist ía 
antes del Ingreso, en él, del Directorio 
y de haberse firmado los pactos; 
E l doctor Zayas , a nuestro enten-
der, no prebende influir personal-
mente en la;; deliberaciones de los 
delegados para reorganizar y unifi-
car el partido. • 
S i h ic ieran lo mismo los otros jo-
fes, s e r í a m á s viable un acuerdo. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a P r e n s a e n 
1 
Citados por e l doctor J u a n Montal-
vo, concurrieron ayer a su despacho 
varios directores de p e r i ó d i c o s y la 
r e p r e s e n t a c i ó n de toda la prensa ha-
banera. 
E l doctor Montalvo, h a b l ó en nom-
bre del Gobierno y en el suyo propio, 
para hacer recomendaciones en a r -
m o n í a con la s i t u a c i ó n en que se ha -
l la colocado el pa í s , desde su ingreso 
en la guerra a l lado de los aliados. 
Dijo que la junta la h a b í a pro-
vocado una noticia publicada por un 
p e r i ó d i c o de esta ciudad, dando cuen-
ta de una r e u n i ó n celebrada por la 
A s o c i a c i ó n Cív ica , en la c u a l se dió 
como cierta la noticia de la e x i s t e n » 
cia en la Habana de un censor ame-
ricano, para la prensa, cosa esta ine-
xacta. 
E l s e ñ o r Montalvo t e r m i n ó reco-
mendando a los representantes a l l i 
congregados, que para marchar de j 
acuerdo con los deseos del Gobierno i 
en cuanto se refiere a asuntos í n t e r -
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r l a s 
P i c k d a s d e I n s e c t o ? 
Mentholatum es el remedio e f i cáz para sanar las picaduras 
U s a n d o este producto se evitan supuraciones 
inflamaciones, etc 
P a r a las Plantas Venenosas es insuperable e l 
Mentholatum. A p l i q ú e s e s in demora, los 
resultados s e r á n inmediatos. 
D e V e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y . I n c . 
Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
C A W X E L D E L A N O C H E 
Velada de moda ell P a y r e t 
Miérco le s blancos de Santos y A r -
tigas, que son siemprpe animados, 
siempre concurridos. 
Se despide pous. 
Deja libre el campo a los Bo í l , ar t i s -
tas de TarJetés, de todos los g é n e r o s , 
que hacen m a ñ a n a su primera apar i -
c i ó n en el rojo coliseo. 
E l e s p e c t á c u l o que ofrece l a fami-
l ia Be l l , s e g ú n se asegura, es de un 
i n t e r é s excepcional. 
E l cartel de Mart í trae hoy E l t i -
rador de palomas, L a S e ñ o r i t a 19H8 
y L a r e j a de l a Dolores ocupando, 
respectivamente, laa tres tandas de 
costumbre. 
U n a novedad en puerta. 
S e r á ol viernes, en noche de moda. 
el e s t r e n ó en el teat ro de ia 
Dtragones de Siete H n j W * ^ ^ 
obra del cr í t i co teatral de T 1 ^ 
el querido c o m p a ñ e r o y tf~f 
que Uhthoft Ocayo EnJ 
L a m ú s i c a , de Quimto vm 
contiene n ú m e r o s preciosos ^ 
A s í se asegura. 
Con las cintas Amor i n ^ . . 
Esparteco , precedidas de cVt 5 
micas, e s t á combinada in v*-
Fausto. la ^ e: 
Nuevas cintas en Miramar 
L a e x h i b i c i ó n de Dr.^ma U 
do en l a tercera tanda de 
Y la boda en la iglesia ú& 
S e ñ o r a de l a Caridad de la s « 
Marina Salas Gutiérrez y el ^ 
Manuel Suár&z García. Befio; 
Se c e l e b r a r á a las nueva 
nacionales, nada m á s acertado que 
consuiltarlo oportunamente Robre 
cualquier noticia que se desee publi-
car, y se s u s p e n d i ó la r e u n i ó n . 
G o z a r a n S i e m p r e 
Los hombres que quieran ser felices 
toda la vida, tener siempre vigor, ener-
gías, fuerzas y vida que derrocliar, de-
ben ponerse a tiempo en tratamiento to-
mando las Pildoras Vitalinas, que se 
venden en todas las boticas y en eu de-
pósito " E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
Cuando se toman las Vitalinas, la vida 
•se renueva. 
A. 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a n d a d . " H a b a n a . 
O F R E C E A S U KVMV.-
B O S A C L I E N T E L A Y A 
T O D A S L A S D A M A S 
E L E G A N T E S Ü N E X -
T E N S O S U R T I D O E N 
T E S T I D O S Y S O M B R E . 
R O S , L A U L T I M A E X -
*-z 1 
P R E S I O N D E L A MODA. 
T I E N E U N G R A N S U R . 
T I D O E N T S E T I D O S Y 
S O M B R E R O S P A R A N I -
Ñ A S , L O MAS F I N O Y 
E L E G A N T E . 
T O D A S L A S S E M A N A S 
R E C I B E N U E V O S MO-
D E L O S E X C L U S I V A » 
M E N T E D E P A R I S . 
" p r a 6 o , 9 6 
S e ñ o r : T e n g o e l gusto d e c o m u n i c a r l e q u e h e v e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a ten ido s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n su m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e v a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n e sa t err ib l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n solo u n m e s d e t ra tamiento . 
D e b i e n d o s ign i f i car le a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s tado d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n este escr i to e l uso q u e a b i e n p u e -
d a t ener . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . S . , 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e ^ es e i m e j o r r e m e d i o e » 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D iarre&s , V ó m i t o s 
d e las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n todas l a s e n f e r m e -
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e in te s t inos 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E X A M E N E S 
Eq, los exá i t i enes verificados en el 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a , h a 
i btenido con buenas notas e l t í t u l o 
d<» Perito Ta- ju ígrafo y Escr ib iente 
en m á q u i n a la talentosa s e ñ o r i t a Ma-
ría Antonieta P e ñ a . 
A l felicitar a tan aventajada s e ñ o -
rJta por su triunfo lo hacemos ex-
tensivo a sas dignos C a t e d r á i c o s se-
ñ o r e s doctores F r a n k Betancourt y 
Alberto del J u n c o . 
L o s vigilantes 1485 y 871, a peti-
ción de Genaro S u á r e z , Ba l l ina , ve-
cino del Mercado de Colón , n ú m e r o s 
15 y 19, arrestaron esta madrugada 
a la puerta de su domicilio, San M i -
guel 14, a Bernardo Ave l la Brosso, 
de suma de $138-15, que le corres-
p o n d í a n como ganancia de una apues-
ta de 90 pesos, en un partido jugado 
A c ú s a l o S u á r e z de haberle estafado 
el día primero del actual en el F r o n -
tón , donde ganaron los azules. 
Avel la c o n f e s ó el hecho y dijo que 
ee h a b í a apropiado el dinero porque 
"lo domina u n a mujer". 
T R A T A M 
DEL ORI 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especiahstas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas las 
Farmacias, Barra. Johnson y TaquecaeL 
D E S D E A L A C R A N E S 
Junto, «. 
M E R C E D E S MARIA RODRKíUE'í 
Para la caintal de lu República, lia par-
tldo esta distinguida y simpática souo-
rita después de haber pasado entre no-
sotros una larga temporada. Que ku es-
tancia en ésta Je baya sido graia son los 
deseos del cronista. 
E L CUTIS SPORT 
Animadísimas slpuen siendo las vela-
das en el Cine Sport. Las cintas a.U3 pa-
san por el lienzo, son en extremo intore-
santisimas. por lo que los empresarios 
seflores Torres y Boudet tienen siempre 
lleno el lo'al. 
I S J j m O V E R A D E L E O N 
DIcese flue en laa prOxtmas elecciones 
parciales qiue se celebrarán el día |o. do 
Noviembre, figurará el nombre de f-ste 
nuerido amigo en Ja Boleta Oficial vara 
el cargo de Consejero Provincial por rs-
te Distrito. Nosotros que le estiunimos 
bastante nos alegramos muchos de quo su 
candid&.tnra un bech'', así como su 
triunfo, ya que él es merecedor a ello 
por su constante lucha en el Varu* 
eervador. Alacranes tendrá en f* ^ r>~' 
ru un fi«l defensor de su3 intê 1"0 v«-
A V I S O A L O S CONTRíBUYEíÍtÉ 
V e n c i m i e n t o de coatribuciones 
F i n c a s r ú s t i c a s , segundo stm. 
t r c . 1 4 'de J u n i o . 
I m p u e s t o s o b r e industr ia y co^,, 
c i ó , 4o . t r imes tre d e industri; 
rifadas. 2 6 d e Junio . 
trias ta, 
e s t a f a 
Benito Abella, vecino de San jp 
guel 14, a c u s ó ayer a Severiano Stó 
rez, vecino del Mercado de Coi6n ¿¡ 
mero 15, de que le ha estafado clum 
cantidad de dinero que le dió par 
jugar en el J a i Alai . 
S * « t l r p a n per l a •lectrolWd». coa 
gftTfentía médlcB 4© qn» ñ * 99 repro-
ducen. JjutttBto 4 « EXectroUrapi» 
Drea. S c o a C a s o s ó 7 PifUlro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 t & 
NOS O Y M WALKER STBMT. WCW YOHIt 
PÍÍÍS oí 
Folleto 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r 
ae ¡ía Sr*. Craham, desar. 
folsa un cutí» porfecío; hoc# 
«aíftp'-fteer iospeetts, man» 
chas, qaeiasdura del so 3 y 
tocias ia» manchas causadas^ 
De Venta en las 
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L O S S U B M A 
p o d r á n ser causa de l a esmsez de a l i meatos 
P R E V E N G A S E 
pora hacer las e c o n o m í a s que reoooct} enda é l 
C ó m e l o d e D e f e n s a 
Ponga a su al ca nse e l me-
dio de hacerlo proTCyéndose 
d** una n e r e r a 
I T E 
F R O S T 
que le pomrl t frá economl-
xax dos terceras partos del 
costo diario que ahora hace 
on vos alimentos. 
Con l a W H I T E F R O S T , no 
£« d e a e o m p o n d r á n sus a l i -
mentos, g a s t a r á monos 7 co-
m e r á mejor. 
Todos l o » m é d i c o s Importantes de Cuba l a usan J reco 
.allende» 
P I B A C A T A L O G O S 
F r a n k R o b i n s C g ; 
OBISPO Y HABA^ C A S A B O B U t S 
p ü 1 Wm m m 




KA F X E I . 










D r e s . R o c a O a s u a o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D e 1 a 5 p . m . 
R A Y O S X 
E L E C T B I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Í Í O S B U S O S . 
jurn 
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C R O N I C A S O C I A L 
Na 
H A S L A N O O C O N O R T A S 
s0lo un buen actor Ortas. 









^d îenc~TATjLTdi> tacto y corrección. 
90106 S o n a educada. 
^ ? . ^ r indicación que se le ha-
Cua.i(lulBtodo partiendo de la pren-
6»' f^ffiende'debidamente, 
s», la_„. enteró don Casimiro Or-
manifostaciones que ayer 
6 ra qu6 transfiriese la función 
v P8,1̂  ia temporada se puso 
i^^^micación telefónica conralg-o 
ori coniu ^erme lag raz0nes qUe lo 
.gafan a aplazar el debut. 
^ K \ I X Í & poderosa. 
S - todo el teatro vendido, 
^̂ nneda disponible un solo grillé. 
X0 solo palco, en la Administra-
i UILi Teatro Nacional. 
t:on lunetas se agotan. 
anto a las altas localidades la 
yIda aumenta por día. 
!:? ¿ qué suspender la función? me 
dÍCne  acuerdo. . 
fagrega a simpático actor: 
To nue haré, en obsequio de las 
'lías oue noir tpner palco on el Jal 
5 no pueden concurrir a , 
rpoetir el programa de la primera 
^been la función del viernes. 
L una ventaja. 
cP rebajarán los precios, 
nrtas ha tenido la contrariedad, al 
,ver a la Habana, de que su queri-
!;5L0 padre, distinguido actor que ft-
en el elenco de la Compañía del 
Scional, quedase enfermo en Madrid. 
Paro ha venido una hennat¡a suya, 
esposa de quien tiene a su cargo la di-
rección general de la temporada, que 
visita por vez primera la Habana. 
Son muchos sus proyectos. 
Habrá matinées los domingos, se fi-
jarán noches de moda y quedará de-
signada una tarde do la semana para 
establecer las tandas aristocráticas. 
el plan de la próxima temiporadi 
entra, como uno de los secretos del 
éxito, una constante renovación del 
cartel. 
A propósito de la temporada. 
Las dos primeras funciones, la de 
mañana y la del vieírnes, serán co-
rridas. 
Regirán desde el sábado la? tandas 
a las horas de costumbre, a precios 
populares y siempre con un atractivo 
en el programa. 
E l del debut consta de L a Fiesta de 
San Antón, Los Cadetes de la Reina y 
E l País de las Hadas, presentándose 
en la primera el actor Enrique Laca-
sa y la tiple Acacia Guerra, de los que 
no se oyen más que elogios. 
Con Las Cadetes de la Reina hace 
su debut otra tiple, Teresa Montes, 
que viene precedida de nombre y fa-
ma. 
Una gran parte del público que se 
quedó sin localidades para mañana 
se ha apresurado en separarlas para 
él viernes. 
Pero conviene advertir que hay que 
recogerlas mañana sin falta. 
Antes de las once del día. 
C ó m o e l e g i r b i e n 
Si tenemos que comprar un artículo y una casa nos 
ofrece veinte y otra cincuenta para elegir entre ellos, es in-
dudable que puede elegirse con más probabilidad de acierto 
entre cincuenta que entre veinte, y por lo tanto debemos ir a 
la casa que más nos ofrezca, seguros de que la elección se-
rá más acertada. 
No puede ponerse en duda que El Encanto tiene el más 
grande, extenso y selecto surtido que en 
C O R R K O D E B O O A S 
Un hogar se abre. 
Y una felicidad empieza. 
Al pie del altar han recibido la so-
lemne bendición de sus amoros la be-
lla señorita Nena Brunet y el correcto 
viuda del inolvidable amigo Pepe Bru-
net, primer administrador del Na-
cional al ser adquirido para el Centro 
Galleg-o nuestro gran coliseo. 
E n nombre de la señorita Brunet 
puede imaginarse. En cantidad, calidad y variedad hay lo in-
concebible. 
Cuanto puede pedir el gusto, reclamar el refinamiento y 
exigir el capricho. 
3 W < 5 0 5 6 e m a n t e l 
en surtido espléndido, magno, asombroso. Cosas verdadera-
mente admirables. Desde lo barato hasta lo de más alta fan-
tasía. Hay divinidades en mantelería. 
barítono de la Compañía de Esperan-
za Iris para dejar hechos los prepa-
rativos de la temporada próxima. 
Vuelve la Iris. 
Aquí la tendremos en Septiembre. 
* * * 
Un saludo final. 
E s para Santos y Artigas. 
Los populares empresarios regre-
saron en la mañana de ayer, a bordo I 
del Miami, de su excuírsión a los E s - i 
tados Unido'-
Excursión en la que hubo algo de ! 
recreo y algo también de negocio. 
Reciban mi bienvenida. 
Enrique FONTATíILLS. 
P a n e n P o g o 
A partir del jueves día 13 del ac-
tual, tendremos ya otra vez pan en 
la paniñeadora de Pogolotti, "La Pa-
nadera", propiedad del señor Tirso 
Ezquerro. 
Mucho nos alegramos que "La Pa-
nadera" reanude ya la elaboración de 
pan, pues de esa manera los obre-
ros de Marianao, Puentes Grandes, 
L a Ceiba, Wajay y Pogolotti podrán 
adquirirlo a precio módico. 
:: A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E N L O S 
Juegos de cama 
Cuadrantes, fundas, bordadas 
y lisas 
Sobrecamas de piqué, linón 
jaren Joaquín Amigó. \ actuaron como testigos el doctor José 
Hay duelo en la familia de la novia, j A. Pichardo, ex Presidente del Tribu-
De ahí que la nupcial ceremonia, | nal Supremo, el señor Jacinto Rulz y 
efectuada en la residencia de la mis- j el popular doctor Manuel Delfín, 
ma, se redujese a la mayor y máa ; Y firmaron como testigos del novio 
completa intimidad el doctor J . R 0"Farri]l, el señor Ma-
nuel García y el querido confrére de 
L a Disensión, señor Alberto Román. 
Mis votos ahora. 
Son todos para los simpáticos des-
posados por su más grande y más 
fío se hicieron invitaciones, 
golo hallábanse presentes al acto 
»familiares de los novios y los ami-
os de la casa. 
Apadrinaron la boda el señor Artu-
ro Amigó y la bondadosa madre de la completa felicidad, 
desposada, señora Angelita Orta, l a ' ¡Que la disfruten eternamente! 
E N E J L C O N S E R V A T O R I O N J i C I O N U l X . 
Margot Roías. | Herz ájate el Jtirado que constituían. 
La bella señorita, que tan felices hajo la^ presidencia del maestro Hu-
disposicioues denota para el piano, hert de Blanck, profesores de reco-
caba de obtener un nuevo lauro. nocida competencia. 
Triunfó la gentil Marsrot. 
En el concurso que llevo a cabo *»: ¡ A ej i^ la estudiosa hija del distin-
Alemaniscos 
Servilletas de refresco 
Tapetes de encaje, de ter-
ciopelo y repis. 
Granites 
Paños vajilla, cristal y mue-
bles 
Toallas 
Almohadas, colchones, colchonetas. . . 
Visite el Departamento de San Miguel y Ave 
nida de Italia de 
y encaje 
Cortinas con vuelo y sin él, 
blancas y crudas. 
Alfombras 
D E B U E N O 
Cura las Afecciones de la 
Piel, Eczema, Ulceras y 
Herpes. 
C4944 ld.-12 lt.-13 
í i m e a i m f e o ) 
domingo último el Conservatorio Na-1 íngénieroi Carlos Rojas, fué selectas piezas de concierto 
oional hizo oposición Margot, entre, otoj-g^Q, el premio L a velada, presidida por el maes-
!as alumnas del Séptimo Grado, a la j que mereció) por la ^ t i c ^ tro Enrique Masriera, tuvo término 
f • ae ^laxa- Ique lo inspiraba, el beneplácito de to-: a los acordes del Himno Nacional Cu-
Pué su competidora la señorita Cía- | dos los que atestiguaron el acto con i baño, 
ra Owens, ejecutando ambas el An-! su presencia. i L a Academia de Música del Cerro 
caatino y Allegro del 5o Concierto de | Enhorabuena, Margot! ' está llamada a una existencia prós-
pera. 
igual, en la ejecución de variadas y , —"Margot Saez Medina de Palma 
Días. V 
Son mañana, y me complazco en 
saludarlo, por anticipado, del doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
Todo parece garantizarlo. 
* * * 
E l doctor Antonio J . de Arazoza 
Está de días mañana el Jefe Supe-
rior de los Impuestos de la Secre-
taría de Hacienda. 
Con tal motivo se celebrará esta 
das, culminó en una bella fiesta de 
arte. 
A su mayor lucimiento contribuye-
ron las señoritas Rodrígueíc Baz, las 
El ilustre jurisconsulto, observan- | dos hermanas Conchitica y Sarita, así 
su costumbre de estos últimos I como Graziella Reno y María Ortiz. 
s,no podrá recibir a cuantos apro-j Se distinguieron, a su vez, los alum ¡ noche en su casa de la Calzada de la 
Techarían la festividad para reiterarle; nos Salvador Alarcón, Gusta70 Reno í Reina númo' ) 95 uña reunión fánu-
el testimonio de su afecto, considera-1 y Luisito Rodríguez Baz. ¡ l iar. 
Hubo aplausos para todos. Fiesta, con el carácter de serena-
Los recibieron también los entu-jta, igual a i a del año anterior, 
siastas directores de la nueva aca-j Resultará animadísima, 
demla, el pianista Antonio Horr© y I * * • 
y aprecio, 
el doctor Sánchez de Bus-
e su santo en un retraimiento 
absoluto. 
sus amistades. 
y Pedro P. Palma participan a usLéd 
su traslado a casa de ía calle 23 es-
quina a 4, altos, en el Vedado, la que 
tienen el gusto de ofrecerle." 
Reconocido a la cortesía. 
Palmer. 
Está entre nosotros desde el lunes. 
Ha llegado de Méjico -¿1 aplaudido 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Somaruelos, 14. altos. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
líECIBIDOS E N E L DEPARTAMEN-
TO D E DIRECCION 
—Del teniente Caraballo, infor^ 
mando desde Cabañas que ha sido de-
tenido Antonio González (a) "Domi-
nó", cómplice de Ramón Noa Silvi, 
en el asalto y robo a las tiendas "Re-
compesa" y "San Claudio". 
—Del cabo L a Rosa, informando 
desde Baraguá haber sido detenido 
Miguel Hernández Almanza, autor 
de heridas graves con arma de fue-
go a los menores Gerardo y Marino 
Quesada en la finca Quemados Nuo-
1 vos. 
—Del teniente Colás, informando 
d e I n c l á n 
Teniente Rey, 19, esquina 
Por reform 
E S 
de tul, para se-
ñoras, jovencitas 










niños, de 2 a 14 
añosdesde$1.50 
Todos los tranvías pa-
san por delante de es-
tos Almacenes. 
Elegante bata de nansú sedoso, ador-
nada con ancho entredós bordado y finos 
encajes mecánicos. Costados, plisados y 
cinta de muy buena clase. 
S O L O J ^ O R $ 6 - 9 8 . 
C 4948 ld-12 
Academia de Música del Cerro 
Su inauguración, en noches 
el violinista José Valls, perteneciente 
éste a la Sociedad de Cuartetos de la 
Habana. 
pasa- i Ambos profesores se lucieron, por 
Café con hielo si el café, es 
de 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléf. A-3820 
P r u é b e l o 
R e f r e s c o 
i d e a l 
n o s d e m a r P l a y a s , e s í í l o J a p o n é s 
L O e C A R N E A D O 
^ Paseo, Vedado. Teléfono F-3I3I. Abirtos día 
• C h e . Luz eléctrica y servicio de automóviles . 
5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a s 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S ( O C A S I O N ) 
1̂  3 OIAS, J U E V E S , V I E R N E S Y SABADO. 
C T f ! ^ 6 sombreros a SI-OO, Sl-50 y $2-00. 
orribr sombre'"Os, el ramo a 30, 40 y 50 cts. 
'ran q r?-s1b,en adornados, a solo 3 pesos. 
ípnem do' a S3-50' $4-00 y $4-50. 
^os sombreros de Fantasía, a $5, $5-50 y $6 
w i d a r s e " L A M i l " l i q u i d a , N E P T U N O 3 3 . c 4950 4d-12 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Para el señor Gonzalo González, 
que desempeña un puesto de confian-
za en la Censura postal, ba sido pedi-
da la mano de la señorita Maigot Hi-
dalgo. 
Pláceme c nsignar la noticia. 
Con mi felicitación. 
* * * 
Recibos. 
L a señora Ketty Betancourt d© 
Martínez, que tiene señalado para hoy 
su recibo, lo suspende. 
Suspensión que es ya definitiva. 
Hasta el invierno. 
* • • 
E n la Clínica del Vedado. 
Esto es, la Clínica Núñez Busta-
mante, decana do las de su clase en la 
Habana. 
Allí ha sufrido una delicada opera-
ción quirúrgica la señora Dolores 
Monteagudo de Benítez, desplegando 
j el distinguido doctor José de Cubas, 
encargado de realizarla, su ciencia, 
habilidad y maestría. 
B l estado de la señora de Benítez 
! en el día de i yer era vístante satis-
i factorio. v 
Mis votos por su restablecimiento. 
José Guillermo Trémols 
Este simpático jovencito, que tan-
to se ha distinguido siempre por su 
amor a los estudios, acaba de exami-
narse en el Colegio de Belén del Se-
gundo Curso de Bachillerato. 
Obtuvo en todas las asignaturas, co-
mo premio debido a sus afanes, las 
mejores notas. 
Enhorabuena! 
* * * 
Ptrlmera Comunión. 
Mercedes Taquechel y Barrueco, 
linda alumna de la Academia Migue-
lina de los Reyes, ha recibido la sa-
cramental gracia en la Iglesia del 
Angel. 
Fué el domingo la ceremonia. 
Y de ella me remite la encantado-
ra niña, a modo de souvenir, una es 
tampa que le agradezco. 
Es preciosa. 
* * v 
Recibo y copio. 
^ I C O S H E L A 
^ COMpA5íIA ABAS 
E s t a l a d o un departan. 
G E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
p0r enml « ^ ^ . . « ^ to en el que se fabrican los mejores helados, 
> fre^ ! f a r e n loS niismo^ frutas escogidas, huevos del país y leche pura 
ca de sus propias finrín ' * 
L 0 S f q d ^ e U N A V E Z S L : R / S U m e j o r P R O P A G A N D I S T A . S E R V I C I O 
A L P A R A F A M I L ^ . M L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
^ S e . f l T E L E , F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
Corp. A-6051 
E l C e n t r o d e l a M o d a p a r a e l M u n d o [ l e g a n t e 
l a I t t i ó a H i i u T i r n i m 
de Ch&rles Berkowxtz 
San Rafael 22, esq. i ¿mistad. Teléfono A-3754. 
O f r e z c o a l a s d a m a s d e l a 
a l t a s o c i e d a d H a b a n e r a 
p o r m e d i a c i ó n d e L A M O -
D A A M E R I C A N A , m i s 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n v e s -
t i d o s p a r a l a t e m p o r a d a 
d e v e r a n o , n o 
d u d o q u e t e n -
d r á n e! m i s m o 
é x i t o q u e h a n 
t e n i d o e n 
o t r o s g r a n d e s 
c e n t r o s d e l 
m u n d o . 
B L U S A S 
Lindísimos y vaporosos mode-
los en georgette blanco, rosado 
y los colores pastel propios pa-
ra el -verano. Vienen bordados 
en canutillo y seda. 
Precios: d© $6.00 a $45.00. 
T r a j e s y A c c e s o r i o s 
desde Songo que en la flinca "La F a -
ma", se quemó una casa de guano 
y tablas, pereciendo en el incendio 
una menor llamada Blasa 
T e l e g r a m a s d e 
L A ZAFRA 
Jobabo, 11 Junio. 7 45 p. m. 
Este ingenio acaba de completar 
300 mil sacos de azúcar. Es su mo-
lienda más grande en sus ocho años 
de vida. E l Tiempo sigue moliendo 
E l contento es general. Tiene cava 
para 40 mil sacos más. 
Corresponsal. 
Del señor Martínez sobre liabit i 
bilidad de Barcelona 14, de Rita Her • 
nandez. 
Del señor "Roberts sobre planta pa 
ra embotellan aguas " E l Magüey", 
Güines. 
Del señor Martínez sobre edificio 
c'.e cinco pisos en O'Reilly 8, de E 
Abren. 
Del doctor Roberts sobre produc-
to colorante del señor M. Lago. 
Del señor Martínez sobre matade-
ro en la co cnia -'Meneses". Morón 
Del señor Martínez sobre matadero 
en Aruyo Blanco, Holguín, de A. Al 
maguer. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NO S E REUNIO L A COMISION D E 
HACIENDA 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse ayer carde la anunciada reu- ¡ 
Jiión de la Comisión de Hacienda del I 
.i.yuntamient'T 
Como saben nuestros lectores e.x I 
esa reunión i>ia a tratarse del dicta- f 
men del Ponente sobre el proyectu ¡ 
de presupuesto municipal para el 
próximo ejercicio económico. 
Se convocará nuevamente para fin 
nes de semana. 
E L CENSO D E POBLACION \ 
E l Presidente de la República, por | 
conducto de la Dirección General dê  ! 
Censo, ha solicitado se le informe j 
urgentemente ipor la Alcaldía el nú-
mero de habitantes qtxe tiene actual-
mente el término municipal de lo 
Habana para enviar ese dato al Con-
greso, que así lo ha interesado. 
Los trabajos de rectiifeación del 
censo llevado^ a cabo recientemente 
como ordena la Ley, arrojan 350,611 
habitantes. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para ©1 viernes ha sido convocada 
a Besión extraordinaria la Cámara 
Municipal. 
L a orden del día para dicha sesión 
es la misma ĉ ue se con-eccicnó para 
la que no pudo celebrarse hace días, 
pod falta de quorum. 
Omitimos su publicación, por t a 
berla insertado entonces. 
tent 
Low 
E l c a l z a d o 
S A Y A S 
Surtido colosal tanto en sayas 
lavables como en seda. 
"Vea la última novedad raso de 
espejo la saya elegante. 
También tenemos una variedad 
muy grande en sayas negras. 
esti-
GO 
Trajes de raso, de lana, etc., etc. 
desde $1.75 a $45.00. 
Gorros de goma muchísimos 
los, desde 60 centavos a $2.50. 
Zapatillas altas y bajas, desde 
centavos a $2.75. 
Maletas desde SO centavos a $1.25. 
Trusas, desde $1.00 a $2.25. 
Vmerlra, Adv«TtlSin«: Corp.—A-9633 
Í0-Marina-6-12-18. C4896 
2 I ¡ 
ld.-12 
Para las diez y media de la maña 
na de ho ha sido convocada a sesiór; 
extraordinarH la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta de la sesión ants-
lior. 
Escrito del señor Leoncio Serpd 
sobre el producto Nutr'cl. 
Instancia del señor E . Pedroso so-
bre habitabilidad de la casa Jesúc 
María 33. 
' Proyecto de cementerio municipal 
en Colón. 
I Proyecto de matadero municipal er-
I Arabos (Colón) • 
Escrito de la Jefatura de Caibariéu 
sobre tarifa para el Acueducto. 
Proyecto de obras en Pérez 41 del 
señor P. Formóse. 
Proyecto d^ obras en Pocito 1 (Ví-
I hora) del señor Leopoldo Per lán-
I dez. 
Proyecto de obras en I número 3 
Vedado, de F . Mejer. 
INFORMES 
Del señor Martínez sobre obras en 
Milagros número 8, de Ramiro Gue-
rra . 
D^l señor Roberts sobre extrac-
ción de vidros en Vertederos de S 
de Cuba-
U.S.A 
p a r a 
l o s n i ñ o s . 
a s u c o m o 
u n a s o - I 
a 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i s e s -
\ SE I S . filAPJO DE U MARINA JUNIO 12 DE 1918 . A R O 
I N F O R M A C I O N 
r • 
R A L 
Z T ^ / t w y G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O N o , 9 
EL BEXEFÍ l IO D E PANCHITO FET í -
NANDEZ 
Celebróse ¿noche en Payret — 
gún se hab'a anunciado—la función 
a beneficio ce Panchito Fernández 
Prestaron al espectáculo su v a l i o n 
concurso arcistas de "veríadero mérT-
to y de mi-cha popula idad, que se 
interesaron benévolamente por .a 
suerte del actor desventurado. 
Rosa Fuertes, la notable artista 
que tan aplaudida fué en otros tien:-
pos aquí, hivo un monólogo de Casa3 
—"La Cuna"—que lo permitió lucí" 
ante el numci oso auditorio sus gran-
des facultades de actriz dramát ica . 
Estuvo admirable por la dicción • 
por la acción y el público la llamó 
muchas veces a escena con aplauso? 
entusiástico? 
Pous obtu-- un doble t r iu r fo como 
autor y come actor con el estreno 
del apropósitc titulado 1 Pous en h i -
droplano" escrito en una noche y ha 
jo el peso r?o una molesta afecclói 
grippal. 
El asunto, de verdadera actualidad 
es gracioso y ameno; la exnresión es 
sencilla, in^fiiiosa y mp^opiada a *» 
si tuación. 
Pous y I03 artistas de su compafra 
ene tomaron parte en n intorpreU-
ción del apr. pósito hicieron una K -
bor excelcnt' . 
María Luisa Aceña, H bella y gr». 
ciosa tiple de la Compañía de Ortai , 
bailó espléndidamente y recibió ca-
lurosos apla' fos. 
La señora Consuelo Esplugas v 
Casimiro Ortar estuvieron en "Lo-* 
Chorros del Oro", insuperables. Los 
espectadores rieron continuij, ince-
santemente 
Tiene la s.-f:ora Esplui as excepcij-
nalea cualidw'es de actriz. 
Dijo y presentó su papel de modj 
magistral. 
Ortas estuvo delicioso en la ínter 
pretación del tipo que encarnaba.E 1 
cuanto salió a escena, el público lo 
t r ibutó una gran ovac ió i . Hizo una 
exquisita labor y conqui tó un tr iun-
fo brillantísiij)0. 
Bs un gran actor cómico Ortas, ,T 
Kabe aprovechar cuantos recursos 
son necesar'.: ¡i ipara dest acarse y dPC 
relieve a la figura que 'nterpreta. 
Casimiro O^tas y la ¡ieñorr. Esplu-
gas fueron ;i>*tanvente 'a.'laudidos o í 
el gracioso entremés d^ "los herma-
nos Quintera. 
. E l beneficiado — Panchito Fernán-
dez—interpretó los prólogos de "Los 
Intereses Cveados'' y ' La Ciudad 
Alegre y Lonfiada" recitó con 
acierto "Los motivos de. lobo." 
Recibió muchos aplausos del pú 
blico que licuaba la sala. 
Resultó, p :es, el beneficie de Pan-
chito Fernández, como sperábamos. 
un succés magnífico. 
UJÍ CONCIERTO 
Invitados l o r nuestro c i r to com 
pañero el n table jurijconsi.lto doc-
tor Lucilo de la Peña, a?i<?timos al 
espléndido concierto que bajo la-
dirección de la señora cor.desa de L'--
wemhaupt , f celebró en el teatro 
Campoamor 
La audició i fué un r ran triunfo, 
tanto ai t ís t ico como social y quefó 
un vez irá-* demostrada la excelen 
preparnclón f ue la Condesa da a sus 
discíp 1 as-
Una de éstas , la bella y distinguida 
señori ta Sara Ricalde, nos envía dv 
tos que la fí Ha de esp. cío nos im 
ipide reproducir. 
Pero deberos consignar el aplav.-
so con que nuestra mejor socieda l 
acogió la audición de la Academia d j 
la Condesa de Lewemhaupt. 
HOY MIERCOLES DOS MONUMENTALES 
TIVIDADES ALIADAS EN OCCIDENTE", 1 
DE LA CINEMATOGRAFIA FRANCESA 
CA" Y " L A DAMA DE LA? CAMELIAS,' 
. ESTRENOS. DOS: "EL DETECTIVE GRAY CONTRA LA B ' . NDA DE LOS MONEDEROS FALSOS^ PELICULA POLlClAn 
PELI<;ULA DE ACTUALIDAD DE LA GUERRA EUROPEA, TOMADA EN E L CAMPO DE OPERACIONES POR LA CAMapa 
SIN ALTERAR LOS PRECJOS, 4 
'POR I A BERTINI. 
TANDAS 10 CENTAVOS. MAÑANA GRAN ESTRENO "¡QUIEN ES E L ^ A S E S . N O M " P ^ ^ D , 
"S—^ 
NACIONAL 
Habiéndose agotado '•o^as las loca-
lidades para la función inaugural do 
ia temporada que el gran coliseo 
ha rá la compañía de opereta y zar 
zi ela que dirige el notable actor Ca-
simiro Ortas, la E m p r e ^ ha resuel-
to repetir el mismo programa en la 
función del vi ' rnes. 
Regirán los siguiente; recios: 
Grillés con entradas, 12 ¡pesos; 
palcos, 9 pe,;os; luenta o butaca, u-' 
peso cincuenir centavos,. entrada go-
ueral, un peso; delanteros de tertu-
lia con entrada, 50 cmt jvos ; delan-
tero de cazuela con entrada. 40 cen-
tavos; entrac'a a tertulia, 40 centa-
vos; entrada a cazuela, ¿0 centavos 
Se ruega a las person'u que hayai 
reparado locilidades para la funcióu 
del viernes las recojan en ContadurU 
i.ntes de las once de la mañana del 
jueves. . .... i 
FA1RET 
Esta noche se despide del público 
habanero la compañía de Arquímede» 
Pous, que h i librado en el rojo coli-
seo una corta ipero brillante tempo 
rada' 
En la primera taudo se p-cyectara 
una cinta, ;e pondrá en escena ia 
zarzuela "Eí santo del n^cendado" y 
habrá un duoto por Pou. y Canchita 
Llaurodó. 
En la se randa tanda películas v 
la zarzuela "Las Mulatas de Bam-
bay." 
Mañana debutará la gran compa-
ñía Bel l . . I 
CA3ÍFOAMOR 
La interesante pelícuUi "De vuelta 
a la vida", interpretada por la nota-
ble artista de la Universal Myrtle 
González, s e i á proyectada en lau 
tandas de la-; cinco y coarto y de las 
nuevo y m >d:a . 
En otras tandas se pmyect t t rán las 
siguientes: 
La gran m llega. E l legionario. La 
mujer sin al l sfl Reina y már t i r , E ' 
cuarto testigo. Las huérfanas de 1" 
guerra y Sucesos mundi-les. 
Mañana, la magnífica cinta de la 
marca Mariposa "Más f. ierto que e1 
amor", interjretada por Ruth Clif 
ford. 
También á<á exhibirán ".os episodio; 
17 y 18 de "El buque f tntasma" t i - i 
tulados "E l torpedo mortífero" y " L ^ , 
lucha en los aires." 
La orques.a que ame liza las pro • 
yecciones en este teatro está bajo la j 
dirección del conocido rmestro señor j 
Rogelio Barba. 
Pronto, estreno de la magnífica cin-
ta "Intemperancia.*' 
M A R T I 
"E l tirador d ipalomás'" en primera 
tanda. 
En según1.. , "La señor ' ta 1918". 
Y en tercera, 'La reja de la Dolo-
res." 
ALHAMBBA 
"La canall i" , "Lltgó Veneno" y 
"Flor de the" integran t i programa 
d«} la f u n c i ó \ de esta noche. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
En el elegante teatro de Prado y 
Colón se proyectará esua noche la 
ma-gnífica película "Amo imposible' 
co la marca Eclair . 
Se proyectará en la «egunda tan 
da. 
En la primer, cintas o ímlcas mur 
interesantes. 
"Bspartaco", hermosa producción 
en nueve partes. Interpretada por 
Mario Ansonia, se exlr.M'á en la ter-
cera tanda. 
Se preparan varios ^ t í r enos . 
MIRAMAR 
Programa d., la función de esta 
noche: 
La hermosa cinta dramát ica "Ven-
ganza de mujer." 
Las pelícu.'as cómicas "Charlot mn 1 
r ínero" , "Tr cot y la poviera" y " L i i 
naje de Pul!dor." ' 
Y estreno de "Los aliados en los 
Balkanes", d( nrle se deoarrollan i n - j 
teresantes hechos de armas. 
Mañana se royectarán "Tentacio ' 
nes de la vl -a" , por la Mistinguet, , 
continuación de los episodios de "La I 
mujer pirata ." 
MARGOT . 
"Drama ignorado" so proyectará 
en la tanda de las cinc--, y media de 
la tarde. 
A las seis y media, "En pos de una 
ilusión", drama Interpretado por la 
notable artista Carmen Villasan,. 
A las sie1:^ y media, películas cr) 
micas. 
A las ocho y media, "En pos d-
una ilusión ' . 
A las nueve y media, "Drama ign;~- 1 
rado." 
Mañana, 'T ucha de rmor" y los; 
episodios terct.ro ycuarto.de ' L a mu-
jer abandon da." 
M A X I M 
Programa de la función corrida ñv 
esta noche: 
En primera parte.- erntas cómica; 
y " E l amon?cer de una vida." 
En segunda parte, "La- siete per-
las", quinto y sexto episodio-:;, t i tula-
dos "Entre a fuego y el agua" y " L j , 
mina aband^iiada." 
Da luneta vale 20 centavos; pro 
ferencla, 40. 
FORNOS 
En primera tanda se proyectará 1?. 
interesante cinta "La t ía Camila." 
En segúnrU cintas cómicas de Max 
Linder. 
Y en tercera, el conoc'do drama de 
Dicenta, "Juan J o s é . " 
LARA 
En primera y tercer.* tai das, se 
exhiirá la nií-gnífica película "Mis-
teriosa"; en segunda y cuarta/'Aven 
turas del delective Jackson." 
"Las hazañas de Beotrrz", "La he-
roína de I03 cow boys" v "E1 bando-
lero de Australia" se es t renarán ec 
breve. 
NIZA 
En las tandas de la función do 
esta noche se proyectarán las pelí 
cmas "Acti/L'ades aliadas en Occi-
dente" y "E detective C ray-" 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se 'ex-
hibirán laj películas "Quimera" y 
"Resur recc ión ." 
Alivio inmediato de aquella picazón. 
Unas gotas de este calmante le harán 
desaparecer la picazón en un instante. 
Desaparecido este dolor que destruye 
los nervios. ¿Podrá Ud, imaginarlo? 
Toda la agonía desaparece en un se-
gundo. La piel refrescada, calmada y 
sanada. 
Unas gotas de este gran y nuevo 
descubrimento "LAVOL" le darán á 
Ud. un alivio instantáneo. La cura 
empieza inmediatamente. 
Do venta en las Far/nacias de lo> 
l)Tf S. Ernesto Sarrá y M . Johnson. 
Habana. 
^ LOS RIOS ROJ05. 
L a sangre se asemeja a un río 
que corre por una gran ciudad. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los riflones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente ? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Eluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: <£He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticaa, 
Alúmbrese con sn propia Pi&nta 
Manejada por nstod 
M A S BE CIEN EN USO 
ACTUALMENTE EN CUBA 
LUZ Y FUERZA MOTRIZ 
Para Fincas». Colonias Caeas par-
ticulares. Hoteles, Tiendas, Campa-
mentos, Cinematógraíos, etc. 
Consisto en una pequeña planta 
E l é c í ú c a completa 
Tiene Acumuladores Wi l l a r . 
Tiene JiJprneto Berling, 
Tiene Cojinetes de bolas 
Tiene Regulador pertecto. 
Es Automática. 
Es muy sencilla. 
Es Económica, 
E^ tan seii t í l la que un nl-
fío puede manejarla. 
Escríbanos pidiendo folie, 
tos, fotografías, informes de 
los quo las usan, etc. etc. 
PIDANOS PRECIOS Y CATALOGOS 
D E LOS CINEMATOGRAFOS 
« P 0 W E E S E X C E U T E " 
" C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o m p a n y " 
O B R A P I A , N ú m s . 93, 9 5 y 97 . Habana 
A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S . 
RECREO DE BELASC0AIN 
En la primera parte lé la funcióa 
de esta noc^.e se proye ^tara la cinta 
de Canillitas titulada "Turbando l ^ 
paz." 
En segunda, el drama en dos acto;, 
"No desearas la mujer de tu p ró j ' -
mo." 
Y en tero ra, "Las víctimas de .1 
fatalidad." 
La orquesta del R e c i o ejecutar^ 
un magníficnp rograma 
EL PROFESOR JUAN G!0\ZALEZ 
En el salón teatro Cerro Carden se 
efectuará el r róximo viernes 14 un-
magnífica furción a ene;;cio del ce 
loorado profesor de ca' to y piano 
señor Juan González. 
En el programa, m u / interesant-. 
toman parte valiosos elementos aT' 
t ís t icos. 
Dadas la,: merecidas simpatías lp-
que disfruta el señor Gmzález , pú1* 
de auguranc que su ssrata d'onore 
resu l ta rá un magnífico succts. 
PELICULAS DE L A CINEMA FILMS 
COMPANY 
La importante Compañía que re-
presenta el aeñor Pedro Reselló ea-
i renará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
'K l sendero sr.ngrieuto", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"Do lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Generoso perdón" "La mujer fa-
tal" , por "tullo Carminati y Elena 
Makov/ska. 
"Aventuras de Lady Ford", por Cri-
na Montes. 
•"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 




Esta acredita.7a Compañía anuncia 
loe siguleníec estrenos en el Cine 
Miramar: 
"El canto d^ la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"E l club de los troce", por Susana 
Armelle. 
"Wanda WaranínV, por Fablenne 
Fabreguca. 
"La mentira, sus sonrisas i ' sua lá-
grimas", por Fabienno Fabreguei». 
"La felicidad", por la gentil Linda 
F i n i . 
"Ilusión", por la P in i . 
- "Arsenio Lupin", gran serle de 
aventuras. 
. "La llama de an taño" por la Arme-
Uer. 
"Espectros", por Ermete Zacconi. 
"Marzy por esos mundos", por L i -
l l ian Dorry. 
"La Princesa Stefanla", por Gabrie-
la Eezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
" E l límite de la locura", por A . 
Wancini. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
"E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón da 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
PELICULAS DE SANTOS I A R T I -
GAS 
Muy interesante es la serie do 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. 
POR QUE LLORAS,:CHIQUILLO?" 
£L MUCHACHO: "RAPA NO ATENDIO LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., y POR E$E¡ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPA DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA 0E"BROWN." 
0 
I 
Entre ellos íig„ran . 
cintas: m 
" L a ^ dos huérfana8.. 
Saredo. as . i>or 
"EÍ e s t l ^ ' d ^ ' i a ^ o Ser, í 
Mollie King . 41 w ia s o c l e ^ . 
"La reliquia dei Mto,* 
Antonio Moreno. ^ ^ a ^ . , 
"Las gaviotas", "Ane,,^- 1 
que al Rey." ^ ^ « a s » y, 
" E l Conde de Monteen 
en la novela de A. S a s 0 • K 
"La mujer desdeñad?' 
Roland, en quince epísnri.^ í 
casa Pa thé . «P^odio^ i( 
"Emir, caballo policía» n, 
nal e interesante ' ^ 05, 
"Frou Frou", "Romeo y t J 
Los « e t e pecados capitaw!11^ 
genial actriz Prancesca bI',1151 
"Nininchi ." B*nK 
Y "La zafra o sangre v 
interpretada por conocidoa 41 
ae esta capital y editada ^ 
llores de los P Q ^ o j ^ : 
L A V E J E Z 
v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
p a r a s 
Edificio "Statesman*^ 
CaÜes Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . U. A 
Las peores molestias de la % 
el reumatismo, la espalda adoloriíj 
una vista^ decadente. Las Pildora 
Foster para los ríñones han het 
maravillas en los ancianos consemii 
les los riñones en una condición 
activa. Unos rifiones saludables Ú 
fican exención de dolores domlfs 
desórdenes urinarios; mejor sangu 
mejor condición de los nervios y 
consecuencia mejor vista y oído, 
reumatismo puede evitarse consemi 
a los riñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para 
riñones están haciendo la vida « 
placentera a numerosos ancianos, 
la mediana edad para adelante í¿ 
usarse de vez en cuando este 
como un tónico para los rifiones, tótí 
do en cuenta que una vida i ' 
cansa a los riñones y que al gasta 
de un todo, la vida se convierte ens 
série de achaques y de miserias. 
PILDORAS DE FOSTER PAEALfi 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E 
viaremos mueetra grátis, franco p 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(4) BUFFALO, N. Y, E. V. te i 
A n u n c i o 
AGUIAR 116 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e los e n c a n t o s d e s u b e l l a e sposa , 
1 h o g a r , a n t e s ^ 
l i z , s e l e h a c e insopor tab le , c o n sus q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a es un m 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r q u e 'om<^rijc0 
d e s p e g o d e l a ' m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e su fr i r l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l neuras ¿el 
C 4926 ld-12 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r ^ " t i n ? J a d e l ^ ' 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a ^ y ^ s t ^ 1 1 3 ' 
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r ' a n ^ 
P I D A S E ! E l N T O D A S L A S F A R M A O j A . 
A f l O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O T 2 D E 1 9 1 8 . P A G I N A M E T E 
T R I B U N A L E S 
jjjí EL. S U P R E M O 
. ^oTtiento del nuero F i s c a l doctor 
í l Jurau caborrocas 
el Tribunal en pleno del S u -
A prestó el juramento de s i . 
Prenl0 cargo de F i s c a l de tam .alto or-
j,ueyo ^(jjgia^ con el solemne ce-
S ^ ^ L l de estilo, el Licenciado J o s é 
"^ocas Horta, Que lia venido de-
^ sndo el puesto de Magistrado 
^¿onia l d' 
^barroo 
geirJPeñQ neríoridad durante "muelios ¿e esa 
años. acto concurrieron ade-
A I i vicepresidente de l a R e p ú b l i -
"^'rvneral Emi l io N ú ñ e z ; el F i s c a l 
ca'. te doctor Jul io de C á r d e n a s ; é l 
^ i v Abogados F i sca les d<i la A u -
f iscaiJ Habana y otras perso-
¿iencia 
o^i r (jo cabarrocas r e c i b i ó las fe-
iones de todos los presentes. 
! idiéndose d e s p u é s de sus antiguos 
J L c i o n e  
desp 
conip^— , le fué presentado el 
d nañeros de Magistratura, y a l to 
posesión l    é 
^ al de la F i s c a l í a , para e l que o n a T d ^ l a i s c l í , 
vo el Ld0- Cabajrrocas frase de afeo-
BM L A A U D I E N C I A 
resolución de l a S e c r e t a r í a de 
Cotiua Hacienda 
; rv, la Sala de lo C i v i l de esta A u -
¡ricia Se ha radicado el recurso con-
^nrioso-administrativo establecido 
la sociedad de V i l l a r y Compa 
P01" contra r e s o l u c i ó n de 21 de m a r 
zo (íltimo de la Secretaraá de H a d e n -
míe declaró sin lugar las alzadas 
interpuestas contra r e s o l u c i ó n de l a 
Adniinistralción de Rentas de Santa 
• t n en expediente sobre i n f r a c c i ó n 
¿e la Ley del Timbre, 
rontra B e s o l u c i ó n de l a J u n t a de 
Protestas. 
También se ^aa raditeado recurso 
Aontencioso-administrativo estafrlecii 
¿o por don Ricoirdo S. Gutman, con-
tra resolución de 15 de abr i l ú l t i m o 
¿1 la Junta de protestas n ú m e r o 9288 
oue declaró sin lugar l a protesta por 
estar bien practicado el aumento del 
yalor contra el cual la r e c l a m a c i ó n 
jia sido dirigida. 
Contra reso luc ión del s e ñ o r Pres iden-
te de l a B e p ú b l i c a , 
Igualmente se ba radicado en la 
gala de lo Civi l y de lo Contencioso-
administrativo' de esta Audiencia el 
recurso oontencaoso^admlnistrativo, 
establecido por Antonio . B . Tar i che , 
contra resolución de 25 de febrero ú l -
timo del señor Presidente de l a R e -
pública sobre, solicitud de don J o s é 
Pérez Capi^ó de autor i zac ión para 
Construir una estacada, relleno y es-
pigón en el Embarcadero de Guani -

























E l " V E N U S " defama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
í de Copiar; Mediano y 
Duro 
• (Banda Azul) 
Considerado el mqor 
lápiz comercial 
American L e a d P e n d í C o . 
Nueva York, E . U. de A. 
Contra r e s o l n c l ó n del Alcalde M n n l -
Y ñ o r tÍTÍ"1 de l a Habana 
rM,í=,r^J?Í mo' se ^ radicado el r e -
S ? ! ^ 1 6 1 1 0 1 0 ^ administrativo esta 
r ^ z & n t * T i * - V á z ( i u e 2 
Alcalde Muntcinl id^ ^ Pfsadc> del 
d e r l a ! P la Habana que 
t e í n n J l .1Uear la reforma que i n -
í . n w f H J 0 ^ t r a ^ ^ l u c i ó n de la propia 
autoridad de ig del mismo mes r e l a -
O l e d o r e s de Apuestas en 
juegos permitidos. 
TTne+-, N ^ s t r o p é s a m e 
t , , , ^ ^nOSOtros ^ negado l a triste 
f a l l ^ m i e n t o del s e ñ o r 
j u a n N . L ó p e z y Ramos, padre que-
rtdísimo del doctor Antonio L ó p e z 
Mart ínez , Secretario de la S a l a de lo 
^ r m y de lo Contencioso Administra^ 
tivo de esta Audiencia. 
Descansen en paz los restos del que 
en vida fue ejemplar padre de famil ia; 
y reciba el doctor Antonio L ó p e < 
el m á s sentido p é s a m e que le e n v í a el 
Cronista. 
Sentencias 
Se han dictado condenando a F l o -
rentino Carbonell N a r v á e z , como au-
tor de un delito de hurto, a la pena 
de doscientos cincuenta pesos de m u l -
ta; condenando a H a r r y Marín M a -
rín , com oautor de un delito de aten-
tado a agente de l a autoridad, a l a 
pena de cuatro meses de encarcela-
miento. 
Otras sentencias 
Se han dicrado por esta Audiencia 
las siguientes: 
Condenando a Conrado Reyes Arr* 
zabalaga po- Infracc ión del C ó i i g ^ 
Postal a un a ñ o de p r i v ó n ; a S a n -
tiago Quintana por un delito de ro 
bo, se le imponen un a ñ o ocho meses 
v e i n t i ú n día.-< de presidio correccio 
n a l ; A g u s t í n P é r e z por asesinato 
frustrado de L u c í a Ca lderón se 13 
imponen un a ñ o ocho meses v e i n t i ú n 
dflas de pr?¿ión correccional. . ' 
Se nbsuelvf a l procesado J o s é F e r -
nandez S á n c h e z , acusado de un de-
lito de tentativa de cohecho. 
Juicio de menor c u a n t í a 
L a Sala dr lo Civ i l y -"e lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audie. -
c ia en los autos del ju ic io 
de menor c u a n t í a promovidos en el 
Juzgado de P r i m e r a Instancia del 
Oeste por Roberto Garc ía V a l d é s , 
cesionario de A n d r é s Garc ía G o n z á 
lez y continuado por María Rafae la 
Quintero Reyes viuda de Garc ía , de-
dicada a- los queahaceres de su casa 
y de este vecindario por su propio 
derecho y como representante legal 
de sus n í e a c r e s hijos F é l i x Robert-' 
y Mirta Teresa Andrea Garc ía Quin-
tero contra J u a n a Bgu'.'ior Cabrera , 
ocupada en ias atenciones de s u cas-., 
y domiciliad , en esta ciudad, pen-
diente ante este T r i b u n a l de apela-
c i ó n oída libremente a l a actora con 
t r a sentenci i que dec l i . ró sin lugar 
la demanda de la que a b s o l v i ó a la-
demandada e impuso las costas aJ 
actor s in tan-eridad n i mala fe; hf. 
fallado confirmando la sentencia ape 
lada con las costas de la segunda 
instancia a i rpelante sin declarato-
r i a de temeridad ni maia fe. 
E n eobro do" pesos 
L á propia Sa la de lo C iv i l y de lo 
Contencioso administrativo de es^a 
Audiencia, en el menor c u a n t í a que 
en cobro de pesos p r o m o v i ó en el 
Juzgado de P r i m e r a Instancia ^3 
G ü i n e s Gustr.vo Bemard H e r n á n d e z , 
propietario domiciliado en esta c i u -
dad, contra R a ú l Reg>-) F e r n á n d e z , 
m é d i c o cirudno domiciliado en San 
J o s é de las I ajas; pendientes antees 
te Tr ibuna l de a p e l a c i ó n o í c a l ibre 
mente a l actor contra s ntencia quo 
d e c l a r ó s in lugar l a de' ianda absol-
viendo de el'a a l demandado e impu-
so las costas a l actor sin dec larat - -
r i a de teme'idad; h a fallado revo-
cando la sentencia apelada desesti-
mando las excepciones de falta do 
a c c i ó n y pa-^o alegada», por el de-
mandado declaran con lugar l a de-
A l o s 4 6 e r a u n N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d . S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o J 
« V a u s t e d a N u e v a Y o r k ? P o r u n p r e c i o m o d e r a d o e n 
la casa " M é n d e z , " e n c o n t r a r á u s t e d t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
de un h o t e l e n p e q u e ñ o . E s t á a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
tral, d e l F e r r o c a r r i l S u b t e r r á n e o y d e l E l e v a d o , a c i n c o m i -
nutos d e los teatros y d e l c e n t r o c o m e r c i a l ; las h a b i t a c i o n e s 
son grandes y v e n t i l a d a s , c o n s e r v i c i o p r i v a d o , b a ñ o , t e l é f o n o , 
etc., e legante s a l ó n , m ú s i c a s e l ec ta . A v i s a n d o c o n a n t i c i p a -
ron e l i n t é r p r e t e d e l a c a s a i r á a r e c i b i r a l o s s e ñ o r e s p a s a -
jeros a l a l l e g a d a d e l v a p o r . 
M r s . C . d e M é n d e z 
C a b l e " Z e d n e m o t e l " 1 0 8 - 1 1 0 W e s t 6 4 th . S t r e e t N e w 
York C i t y . 
c 4&70 alt 72115 
S U S C A S A S C O N 
U S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
^ e r í v 0 ^ f6.80""362, :BcC>n0mía y :ElegancIa' Más ventajoso que ladrilloa, ^ y metal desplegado 
Yeso ^ o r ™ * - - Tejadillo. 21. Teléfono A-25OT. Adolphus Tlscher. 
Voto L T 1 ^ en SacOS 7 barriles. Escayola. Seda. Piedra pulida. Keen«'a 
> ^ í o PorS!!!,0 X "i10-. :E,lancíms de Yeso Para cielos rasos y tabiques 
latlo Para «"1 Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d» 
Tubos sanitarios. Oement blocks y ornamentación. "Lia-
h casa. ele^tLT'eteínas!108' ^ mUrOS', COlUmnas' fosa3 mouras. ™ ™ * ? 






P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOTELA O R I G I N A L 
de la Señora 
D ^ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
TOMO P B I M E B O 
nta en L a Moderna Poesía, Obl«-
P0. 133 y 135) 
i ¿ - Yo C o n t i n ú a ) 
*lHe fle0!?0/,, P1-1111?̂  vez me presentó 
«Hat^sticia v ± , sí 110 11161 Paga. acudo 
i - í í0 ^ s \ Í ZlontS me haré dueña de 
V ^ 0 a D^o ^ S habitaciones... 
^ ^ " l o viii^»ebles s<>n míos 
^*facto Vuestros —exclamo 'el conde 
«lia mo ano i 
^Ue^i 1111 casa0*11* a g u a d o vuestra 
I ^ A ^ a , á l ^ t l 3 - toque reclamo en 
^ í n e d l a S ^ v 8 1 110 percibo eu 
i ^ M n ' 3 6 mi d^^nte • . a U f á r m e l o s 
l ^ h ra6ro de co1^^' sln eriardar nin-
_ ^ ^ 1 ^ t á i s 0 ( ] ^ ™ P r e n d o una palat.ra de 
I fc^o h 0- ndo; entendeos con mi 
""smo, tiempo- el hombre 
gordo y la rumbosa prendera con irrita-dos ademanes. 
—Perdonad! haré que le llamen, dijo 
el pobre sefior, confuso y sin saber qué 
partido tomar. 
Agitó la campanilla varias veces, pero 
nadie acudió a su llamamiento 
.—¡Cómo han de hacer caso los criados, 
si estarán tan bien pagados como noso-
tros! Así no les importa servir o no con 
puntualidad. 
A estas palabras de la florista acabó 
de perder la paciencia el conde, y excla-
mó fuera de si, adelantándose liarla la 
puerta: 
—Esto es atroz! Veremos por qué esta 
canalla no me obedece. 
E l alquilador de muebles se le opuso, 
diciendo: 
—No pretendáis escaparos, que no es-
toy de humor para suíirir nuevas di la-
ciones. 
—lusolente! dejad paso; voy a llamar 
a mis criados. 
—No encontraréis ninguno, repuso la 
prendera. A todos les he pagado sus 
salarios, y se han marchado con la nm. 
sica a otra parte. 
Aquí tenéis las cuentecitas; también 
traigo las del carbonero, planchadora, 
aguador, tendero, perfumista, provlsio-
msta de paja y cebada para los caballos 
carnicero, costurera, ebanista, colchone-
ro, y por ultimo, la mía. Se me han to-
mado a nombre de su señora hija veinte 
mil duros para alquilar y amueblar, se-
gún me aijo el mayordomo, una casa do 
campo; y esto llevando únicamente el 
ocnenta por ciento, importando todas es-
tas cuentas reunidas cuarenta y cuatro 
mil duros Justos y cabales, los que mo 
pagaréis ahora mismo, o de lo contra-
rio os haré saber quién es la maja de 
rumbo da ais Vistillas, como me llaman 
e nel barrio. 
E l aspecto de esta mujer era impo-
nente, y el conde quedó aterrado al es-
cucharla. Púsose densamente pálido v 
dobló la cabeza sobre «1 pecho, cruzando 
Jas manos con abatimiento. 
D i c e e s t e D o c t o r q u e h i e r r o m i s a d o e s e l 
m e j o r d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s , A m e -
n u d o a u m e n t a l a f u e r z a y p o d e r d e 
r e s i s t e n c i a d e l a s p e r s o n a s d e l i -
c a d a s y n e r v i o s a s u n 2 0 0 % 
e n d o s s e m a n a s . 
NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho tiempo me visitó un 
individuo de casi medio siglo de edad, con el fin do que lo 
sometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad' como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 ajños. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A fts 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que 
mueren todos los años de pulmonía, la grippe, ^tuberculosis y 
enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada^ del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
suficiente es absolutamente necesario para poner a la sangre en 
condiciones de llevar_ a cabo la indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de híerror 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a ja 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente sus fuerzas y poder de _ resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otro» 
malestares en un periodo de 10 a 14 dias, simplemente tomando 
hierro en la debida forma; y esto después de haber estódo 
tomando medicinas por muchos meses_ « n derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sínó que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porjjue reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr, Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr, 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de !oá 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve; el estómago 
y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otras, enfermedades. Se vende en las principales farmacias y 
droguerías. 
manda y condenando a l demandado 
R e g ó a QLue pague a l actor B e n a r d 
547 ¡pesos 30 centavos m . o., los in -
teresse de diclia s u m a desde l a inter-
p e l a c i ó n d3l juic io y las costan 
de l a primera instancia en las, q u i 
t a m b i é n condenan a di-ho demanda-
do; s in sspecial c o n d e n a c i ó n en las 
causadas en la segunda instancia. 
Conclusiones F i sca le s 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
T r e s meses once d í a s de arresto 
mayor para el procesado Gregorio 
R í o s L l a m a , como autor de un delito 
de imprudencia con i n f r a c c i ó n de re -
glamento. 
— U n a ñ o , oclio meses v e i n t i ú n d ías 
de p r i s i ó n correccional para el proce-
sado Adolfo Pereda ¿Fonsieca, como 
A S L i l A R no 
S E EMPLEA CON EXITO 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
autor de un delito de rapto. 
T r e s a ñ o s , cuatro meses y ocho d í a s 
de presidio correccional para e l pro-
cesado Manuel Amechazurra Chiquet, 
como autor de un delito de cohecho. 
T r e i n t i ú n pesos de mul ta o t r e i n t i ú n 
d ía s de arresto p a r a e l procesado J e -
s ú s M a r t í n e z Otero, como autor de un 
delito de d e f r a u d a c i ó n a l a Aduana. 
U n a ñ o , ocho meses velni- iún d í a s 
de presidio correccional para l a pro-
cesada I sahe l Maldonado P é r e z , co-
mo autora de u n delito de fa l sa de-
nuncia. 
U n a ñ o u n d í a de p r i s i ó n correccio-
n a l para e l procesado E n r i q u e M e n é n -
dez Zapico, como autor de u n delito 
de atentado a agente de l a autoridad-
Fa l sedad t n documenro p ú b l i c o 
E n l a causa n ú m e r o 379 de 1917 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de G ü i n e s 
y como consecuencia de la r e v o c a c i ó n 
del auto de t e r m i n a c i ó n del sumarlo, 
han sido procesado por el delito de 
falsedad en documento púb l i co , el se-
fior Eugenio Madreal, Alcalde de Nue-
v a Paz, don Cal ixto Miranda, emplea-
do de aquel Ayuntamiento, don J o s é 
M. Pranquelo, Notario, y don R a m ó n 
Laivandeira,. comerciante. 
A nombre de los dos primeros se ha 
personado el doctor E n r i q u e Ro lg y 
a nombre del ú l t i m o , e l doctoir J o s é 
P u l g y Ventura. 
Otras peticiones del F i s c a l 
Seis meses un d ía de presidio co-
rrecc ional para e l procesado Jul io 
G a r c í a Hor ta como aut ?r de un deli-
to de hurto . 
U n a ñ o un d ía de p r i s i ó n correc-
cional para el procesado J u a n de 
Dios E n r i q u e Maestr i y B a s c a como 
autor de u n delito de imprudencia te 
temeraria que de mediar malicia 
c o n s t i t u i r í a un delito grave. 
U n a ñ o un d ía de r e c l a s i ó n p a r a 
procesada B l a n c a B e c e r r a G r e l a co 
mo autora de delito de falsedad. 
E s t a rocewda , deseando embarcar 
para Méj i co , c o m p a r e c i ó ante el Se-
cretario de Estado, jurando que era 
soltera para lograr de ese modo so 
le expidiera e l documento con e l qut 
e m b a r c ó para dicha n a c i ó n ; resu l -
tando m á s tarde que era casada con 
F r a n c i s c o Gustavo G a r u l l a . 
L a Becerra a b a n d o n ó su domicilio 
e hizo e l ju~amento s in obtener para 
ello l a a u t o r i z a c i ó n m a r i t a l . 
Sefia'.amientos para hoy 
S a l a Pr lmr-ra: 
Ju ic io ora l causa contra Salvador 
F e r n á n d e z por hurto . Defensor: doc-
tor Demest1*--». 
Contra Miguel de C á r d e n a s po' 
m a l v e r s a c i ó n . Defensor*, doctor Cam 
pos. 
S a l a S e g u i d a : 
Contra E m ü i o Garc ía por atenta • 
do. Defensor: doctor M á r m o l . 
S a l a Tercena: 
Contra J u a n Ledo por hurto . De-
fensor: de oficio. 
Contra F W e n t i n o P é r e z por cohe-
cho. Defensor: doctor P í u s . 
Contra Jair-'e Samuel por estafa. 
Defensor: d e t o r M á r m o i . 
Contra G c r z á l e z y C o m p a ñ í a por 
hurto. Defensor: doctor C á r d e n a s . 
S a l a de 1j C i v i l : 
Audienc ia . F e r r o c a r r i l e s Unidos de 
la Habana j Almacenes de R e g l a 
contra reso1v c i ó n del A.calde Muni -
cipal de B a í a b a n ó . Contencioso' ad-
minis trat ivo . Ponente: úe l V a l l e L e -
trados: Bus l fmante , P e ñ a . P r o c u r a -
dor: Granados . P a i t e . 
Audienc ia . Adminís t '*ac ión GenerVl 
del Es tado contra reso! a c i ó n de l"-
J u n t a de Protestas . Contencioso ad-
ministrat ivo. Ponente: flel V a l l e - L e -
trados: s e ñ o r F i s c a l . E s t r a d o s . 
S u r . Doctor Eugenio Cantero con-
t r a Pedro Leór» Mayato. Mayor cuan-
t í a . Ponente: Vandama Letrados : 
Mart í y V i v ^ - o . Doctor F u e n t e s . P r o -
curador R o c a i 
í í c t i f i c a c i o n e s 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificac ones en el día de h o y 
L e t r a d o s : Antonio E l i g i ó de 1̂  
Puente; Rodolfo F . Criado; C r i s t ó -
bal S . V i l l a » e j o ; J o s é S Vi l laverde: 
I s m a e l Goenaga; Pedro Heirrera So-
tolongo; J o s é F . G o r r í n ; F r a n c i s c o 
F . L e d ó n ; Rafae l S. C a l z a d i r a ; R a ú l 
de C á r d e n a s . 
Procuradores* R a m ó n S p í n o l a ; Z a 
yfcs; Ster l ing; J o s é I l l a ; B a r r e a l ; 
T o m á s R a d i l l o ; Ar turo G a r c í a Ruiz^ 
Granados; Angel V a l d é s Montiel; Ett 
S o l u c i ó n 
B a u f r e s n e - D a k i n 
vmmi ihwuiiiim iiimb ynB'i'mmiu——i, 
U s a d a e f i c a z * 
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n d e l a s 
H e r i d a s I n s t a d a s 
e n t o d o s l o s 
h o s p i t a l e s » c l í -
n i c a s p a r t i c u - ' 
l a r e s y c u e r p o s 
a r m a d o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
LABORATOUO 
V a l d i v i a - B r a u 
Menserrate, Númen 41. 
T e l é f o n o A - 9 6 5 4 . 
America Axlvertlstnsr Oorp.—A-96S8. 
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rique Alvaroz; J o s é M a r í a L e a n é s i . 
G . Velez; Rodolfo del Puzo; Pere ira^ 
L l a n u s a ; L . D a u m y ; E-»rique Yaniz>! 
P a s c u a l F e r r e r ; L u i s Cas tro ; Lia-» 
m a ; F r a n c i s c o D í a z y D í a z ; I s idoro 
Rec io . i 
Mandatario^ y P a r t e s í j Franc l sc - j i 
G . Q u i r ó s ; Laureano C a r r a s c o ; Pn i '* 
dencio V i d a l ; R a m ó n I1U.; J . S . V H 
l la lba; Aleandro M . F e r n á n d e z ; Au-j 
relio P . V á z q u e z ; A b r a h a m Molina;1 
F r a n c i s c o M a r í a Duarto; PrudenciOk 
G o n z á l e z ; Antonio R o c i ; J o s é 
G o n z á l e z ; C a r m e n L ó p t z . . 
e s s s s s s s C Ó f i R E B O S D Q 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y '1 
Dr. Francisco Ma. FenÉnfez. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones <l« S • U 9 
file 1 a 8. Prado 105, entre TemSemtf 
Sfcy y Dragones. 
T e l é f o n o i - 1 5 f a 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
T o d a v í a se pueden adquir por su valor nominal acciones -de la" T N - f 
T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E & T B L E G R A P H Co." 
Cuando es tá a q u í e l equipo para establecer l a e s t a c i ó n e n l a HaJba-. 
na, v a l d r á el doblo. 
Cada a c c i ó n r a l e Diez pesos. L a mo|or I n v e r s i ó n p a r a su dinero. 
L A C A N T I D A D M E N O R P U E S T A E N V E N T A E S L A D E C I N C O 
A C C I O N E S , H A B I E N D O T I T U L O S D E 10 A C C I O N E S , 20, 25,:JBO 100 & 
A G E N T E G E N E R A L Y E X C L U S I V O P A S A C U B A ^ 
P . P i e t r o p a o l o 
M A N Z A N A D E G O M E Z , D E P A R T A M E N T O S 810 Y 811. H A B A N A , 
Describiremos la figura de la Colasa. 
E r a ésta una mujer que no carecía de 
gracia, joren y bastante hermosa, alta, 
delgada., con el cabello rubio y natural-
mente ensortijado, nariz larga, ojos par-
dos pequeños y de mirada altiva y rece-
losa. 
SI conjunto de su picaresca y extraña 
fisonomía es imposible explicarle, deno-
tando su maligna expres ión una audacia 
y descaro imponderables. 
—Dejemos, señores, que este caballero 
se reponga, no debernos angustiarle más. 
Nos firmará un pagaré, y volveremos 
otro día. 
—¡Olí! sí, sí; ¡ciiué buena sois!—excla-
mó el conde agradeciendo con toda su 
alma aquella muestra de compasión üe 
la generosa joven. 
E l alquilador y la prendera se pusie-
ron rojos de cólera, exclamando con vi-
veza : 
—No esperamos ni un día; que pague al 
ique deba, o sufra el rigor de la ley. 
—Tienen razón estos señores, se atre-
vió a decir la florista; no debemos apar-
tarnos de aquí sin llevar nuestro dinero. 
¿Por qué lo gastan? Si no pueden tener 
coebe, ni butacas doradas, qiae hagan lo 
que yo; ir a pie y contentarme con sillas 
de paja. Vaya! ;pues no faltaba más! 
Dejadlos! no por cierto, tenemos hijos, y 
les hará falta algún día. 
—Yo no tengo canarios de alcoba, ni 
los quiero, dijo la prendera; pero cada 
cual necesita lo suyo. iBa, sefior con-ie 
de la trampa, a soltar el bolsillo!.. . 
—Insolente!—¡exclamó el anciano su-
biéndole al rostro el carmín de la ver-
güenza al verse apostrofaxlo de aquel 
modo. 
—Insultos todavía porque pedimos lo 
nuestro! 
Aquí la lengua de la maja ee desato en 
improperios contra el anciano, coadyu-
vando en la iníame tarea de acongojarle 
el alquilador de muebles y la gorda flo-
rista. 
—SI no puede sostener este lujo,, a 
kiuó 1© tiene'/ Estos señores quierea gas-
tar coche y buenos trenes a costa del po-
bre artesano. Ah! pues no se reirán do 
la gracia: ahora mismo me lo llevo todo; 
no les ha de quedar si l la donde E%utar-
«e, ni aún la cama para dormir. 
Decidido el grosero alquilador de mue-
bles a desalojar la casa, llamó a unos 
mozos que por orden suya esperanban en 
la escalera, y empezaron a descolgar los 
espejos y demás objetos que adornaban 
las habitaciones. 
E r a un desorden, y cada cual se apo-
deraba de una cosa, creyéndose autori-
zados para toda ciase de desmanes por-
que velan sólo y desamparado al Infeliz 
anciano. 
Dos gritos y la algazara llegaron a oír-
se en el gabinete donde Sdmon había 
quedado a esperar al conde, y el noble 
y sencillo amante de Flora se presentó 
en el sitio de la escena a Informarse de 
lo que ocurría, llegando a tiempo para 
coger al conde en sus brazos, el que 
cayó acometido de un accidente. 
Enterado de todo cuanto había oca-
sionado , aquel desorden, mandó suspen-
der la extracción de muebles, y dijo a 
los insolentes acreedores con-aire de im-
portancia : 
—¿Me Conocéis? 
—Sí, señor; sois hijo del difunto mar-
qués del Río, dijo descubriendo sus ca-
nosos cabellos el del largo paletó. 
—Pues yo me encargo de satisfacer to-
das las deudas del señor con.de; os l#.is-
ta mi palabra 
—Desde luego, repuso la prendera. ¡No 
es vuestra casa como esta! 
—Calla, usurera! Como mi familia no 
toma dinero al ochenta por ciento, por 
eso no se ve en estos conflictos. 
—Eso es! echadme añora la culpa de 
su ruina. SI no me buscaran,, no les sii-
cedería; yo no vengo a brindar con ello, 
y os aseguro que será la última vez que 
les (td dinero; aqiul nunca puede haber 
arreglado: es un desorden esta casa, y 
sólo piensan en lujos y despllfarros. y 
pague quien pague. 
S i l e n c i o , lengu ade víbora tr-grltó Si-
món Irritado. Marchaos, y que vengan 
los criados inmediatamente. Mañana a 
cobrar a mi casa. 
—Está bien: no faltaremos, dijo el al-
quilador saliendo con la florista y >la 
prendera. 
Da hermosa francesita acudió al soco-
rro del conde, y estuvo ayudando a Si-
món a colocarle en la cama. 
—Oh Dios mío!—exclamó Simón; es 
preciso llamar a un médico: este pobre 
señor se muere. 
—¿Queréis que venga uno que vive cer-
ca de axjful?—preguntó con solicitud Mad. 
Leticia. 
—Oh! si; os lo ruego. 
Voy al momento. 
—Salió aceleradamente la compasiva jo-
ven a cumplir su misión. 
Poco después l legó e Ifacultativo, de-
clarando de suma gravedad el estado del 
conde. 
C A P I T U L O X I V 
V I A J E I N E S P E R A D O 
Estaba la marquesa de Pinares en su 
tocador concluyendo de ponerse un rico 
traje azul, cuando anunciaron a Lope, 
que deseaba hablarla con urgencia. 
—Que pase a mi gabinete, contestó to-
mando el sombrero de manos de su don-
cella : 
Luego añadió, dirigiéndose a esta: 
—JUs preciso. Mercedes, que te marches 
esta tarde a la quinta; y que se venga 
Ana Mañana iremos allá temprano con 
objeto de preparar una cacería, a ver si 
proporcionando a mi hijo toda clase de 
diversiones conseguimos su completo ali-
vio. 
—Entonces me marcharé ahora mismo 
con Lope. 
—Puedes Irte cuando gustes, y manda 
enganchar mi carretela. 
—Está bien, señora; ¿tenéis algo más 
qtue mandarme?—preguntó la joven res-
petuosamente. ' 
•^^r-No;. nada,,: , / 
Mercedes puso sobre los hombros de 
su señora una elegante manteleta de gla-
sé negro guarnecida de riquísimas blon-
das, y dejando sobre la mesa un par de 
guantes de piel de Suecla, un lindísimo 
abanico y u npañuelo de batista bordado, 
sal ió del aposento. 
L a marquesa la siguió a poco, y po-
niéndose los guantes, se dirigió al gabi-
nete. 
—¿Qué hay. Jope—dijo a l entrar. ¿Me 
traes alguna buena noticia? 
—Ignoro lo que será. Ana me ha dado> 
esta carta para que con urgencia la pu-
siera en vuestras manos, y he venido in-
mediatamente a cumplir su deseo. 
AI decir esto, Lope se inclinó con i es-
peto, y presentó la carta a la marquesa. 
—¡Una carta para m!—exclamó ésta 
sorprendida. 
—Sí, señora; y urgente al parecer, ^se-
gún la praclpitadOn con que me ha he-
cho venir. 
—enga, y mil gradáis; puedes reti-
—Mo marcho ahora mismo a la quinta; 
¿manda la señora marquesa alguna co-
sa? 
—No; tínicamente deseo que acompa-
ñes a Mercedes. 
—Tendré en ello un placer. 
E l criado se alejó, murmurando entre 
dientes: , • , cu i„ 
Poco me ha valido el mensaje I Si lo 
sé no me doy tan mal rato por venir 
pronto; pero lo tendré presente para otra 
vez. Perdiendo se aprende. 
L a marquesa «o puso pálida al leer 
la" carta y con ira reconcentrada excla-
mó, rasgando con furia los encajes de su 
pañuelo: 
i—¡Qué audacia de chiquilla! Oh! yo 
castigaré su Insolencia. 
He aquí los términos en que estaua 
concebido el billete de Ana: 
"Señora: Tengo el honor de poner en 
su conocimiento q,ue la pastora del Gua-
diela acaba de llegar a la quinta, pre-
guntando .por. el señor marqués Me na 
parecido conveniente detenerla, basta r8-« 
cibir sus órdenes. 
Su humilde servidora.—Ana." 
L a puerta del gabinete abrióae en, esto 
momento, y Rogelio apareció en el dlnr-i 
tel. 
Su traje negro realzaba la. palidez ma-, 
te de su rostro, y por el círculo morado 
que rodeaba sus uermosos ojos advertía-
se la lucha iuterior que sufría. 
Mudo de sorpresa al observar la agita-
ción y desorden en que halló el semblante 
ido su madre, se acercó a ella con tierno 
inteiés, exclamando: 
—.¿Qué tienes, mamá? Alguna mala 
noticia ? 
—No muy buena, hijo; y lo siento, poiv 
que contraría todos mis planes, prlván-. 
dome de acompañarte al castillo de P i -
nares. 
—¿ Pues qiué hay ? 
—Uua amiga de la Infancia está en-
ferma de peligro, me llama a su lado, y 
ine es imposible negarla este consuelo. 
—Debes, madre mía, cumplir es* deber, 
—¿ Y a tí, cómo te dejo, convaleciente 
aún 
—No temas por mí ; agualdaré tu re-
greso donde me indiques, menoa en la 
iquinta de E l b r a : allí no voy sin tí. 
— Y si te quedas en Madrid, ¿volverá 
tu salud a alterarse?^—dijo la marquesa 
alegrándose de aquella resolución. 
—Ohl sno es fáci l ; me encuentro muy 
bien 
— De ningún modo quiero q(ue to que-
des aquí: vete al castillo de Pinares; 
pero con la condición de estar en é i solo 
tres días, y los has da ocupar en la ca-
za, lo que te hará notable provecho. 
—Te lo prometo, dijo Rogelio ponien-
do la mano en el cora&óu para contener 
los acelerados latidos que sintió por; 
aquel Inesperado permiso. 
—Pues, convenidos. Vale mucho tu pa-
labra,, y no creo que faltes a ella. Adiós ; 
me espera ya el carruaje, y no puedo 
dilatar ni un Instante mi partida, 
—¿Vendrás pronto? / 




S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la PRIMERA) 
piar el Talle de Matz. Varios ylolen-
tos ataques lanzados contra Chevln-
court fueron rechazados. 
«El enemigo logró adquirir un pun 
lo de apoyo en Machemont y Betan-
court, posiciones que fueron d i -
putadas tenazmente. 
"Nuestros ariones de bombardeo 
continuaron sus operaciones empeza-
ifias ayer contra los puntos más ex-
puestos en el campo do batalla. Gru-
mos de aeroplanos yolando a poca al-
tura arrojaron proyectiles sobre con-
centraciones enemigas, dispersando 
tropas de refuerzo y causando bajas 
considerables. 
^Ciertas escuadrillas hicieron sall-
jdas y durante el día ocho toneladas 
de explosivos fueron utilizadas con 
Imenos resultados. 
"En la noche Junio 10-11, se con-
tinuó con actirldad el bombardeo d» 
las áreas de retaguardia del enemi-
go. Nuestras escuadrillas arrojaron 
Teinte toneladas de proyectiles sobre 
conyoyes, acantonamientos y estacio-
nes ferrorlarias, así como sobre dos 
(¡opósitos de municiones. Una explo-
sión ocurrió en la reglón de Chaul-
jies, y otra en las inmediaciones de 
Soissons. También se declaó un in-
cendio en la estación de Fismes. E l 
10 de Junio cuatro aeroplanos alema-
nes y un globo cautiTO fueron derrl-
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada.. La 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
pero no impulsados por el verda-
dero deseo. 
El comer ha perdido todos sus 
encantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente al&o serio ocurre, 
desde luego, pei-o con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
En esta clase de males Inciertos 
es que la Peruna actúa muy bene-
ficiosamente. 
Después de haber tomado Peru-
na, interés en el alimento renace. 
SI usted comienza á tomar una 
cucharadita de Peruna antes do 
cada comida, ello contribuirá 
aumentar rápidamente el apetito y 
ayudará la digestión. 
Miles de personas así lo testifi-
can. Han Sido librados de una es-
clavitud que es casi insoportable. 
Ea esclavitud de no mostrar in-
terés en lo que en esta vida ocurre. 
Salud quebrantada. Sinembargo 
nadie sabe la causa exacta. Tomad 
Peruna antes de cada comida. Todo 
en nuestro .derredor tomará color 
de rosa. E l verdor reaparecerá en 
las campiñas y la vida será un 
placer. Apreciará usted la vida y 
contribuirá á la felicidad de los que 
le rodean. Peruna hará todo ésto. 
'No como estimulante artificial. 
Simplemente un tónico que le es-
timulará el apetito por medios 
naturales. 
bados por nuestros aviadores. 
"Frente Oriental, Junio 10. YigOro-
sas acciones de artillería se han li-
brado en ambas márgenes al Oeste 
del Yardar, particularmente en la 
región de Srka Di Legen. En la re-
glón de Dobropolje el enemigo, des. 
pues de violentos preparativos de ar-
tillería. Intentó un ataque por soi-
presa contra las posiciones serbias, 
pero fué rechazado dejando prisione-
ros en nuestro poder. Al Suroeste 
do Progradetz las tropas francesas, 
después de un brillante encuentro, 
ocuparon a Crete, Kamia y las al-
deas de Strelkasals y Topcisti, ha-
ciendo 110 prisioneros, incluyendo 
dos oficiales. Tres morteros, nume-lOías ametralladoras e importantes 
pertrechos de boca y guerra, fueron 
capturado" 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociafla recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Junio 11. 
E l parte oficial del Cuartel Gene-
ral, dice hoy: 
aEn Monte Corno, en el Valle do 
Frenzella, y en Cortellazzo, la infan-
tería enemiga intentó en vano • al-
gunos ataques por sorpresa. 
"Al Este de Capo Sile las patrullas 
echaron hacia atrás al enemigo desde 
las líneas delanteras, capturando una 
ametralladora y dos morteros de 
trinchera, otras armas y material de 
guerra. 
"Cinco aeroplanos enemigos fueran 
derribados*'. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
Nwíbtdo por el titb» ítrecto.í 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
sidente Wllson en su d l ^ 
veló como «el arqnitocíl J8,0 8«> 
nir del mundo". E l o g i a ^ 1 ! < 
to el espíritu de8inferaesCaa( J ^ a i ' 
•Pid 
sidente y de América tt0 ^ h 
se demuestra, no c o ^ i ^ 
con hechos. ^^ora^ 
"El Presidente—áic<, „, 
nIclo--tiene motivos « l ? ^ CU 
que los Estados U n i d o r e s t i ^ í 
un memorable ejemplo ¿ Z M 
y que esa actitud hace ^ 8lllt% 
todo motivo de sospeciui, 
ujmjnteugencia mútua e V i 
El "Daily Graplüc* decían 
lo en un altruismo como i.91"6 
fu£?a«^ ^ paz Enrabie6 ^ 
E l «Times» compara «i 
del Presidente con la reciente > « 
ración de Herr von Payer 
canciller alemán, y dice* 
"Ko puede darse más Tt„ 
traste. E l Presidente hablh Ĉ()í' 
bertad, justicia, y de ley. El vi 1̂  
ciller tiene la mira puesta ^ 
mundo en que los ejércitos ^.«^ í5 
E x i s t e n c i a A c t u a l e n C l a s e d e P r i m e r a . 
A u t o m ó v i l e s v í a a n c h a y e s t r e c h a , p a r a f e r r o c a r r i l e s y c a r r e t e r a s i n d i s t i n t a m e n t e , s i n c a m b i o d e s u s r u e d a s 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Londres, Junio 11. 
E l parte oficial relacionado con 
!as operaciones aéreas, dice así: 
«Nuestros aviadores en el frente 
francés trabajaron durante todo el 
día de ayer. Arrojaron ocho tonela-
das de bombas sobre las tropas ene-
migas, transportes y depósitos de mu 
niciones; cañones y trincheras. 1 a 
estación del ferrocarril de Roye-Sur-
Matz y las concentraciones de infan-
tería en el triángulo que abarca a 
Montdidier, Ricquebourg y Roye, fue-
ron alcanzados por las bombas arro-
jadas^. 
LAS OPERACIONES AEREAS IN-
GLESAS 
Londres, Junio 11. 
Durante el período de 6 á 9 de Ju-
nio inclusive, diez raids de bom-
bardeo se llevaron a cabo, según ma-
uífestaclón publicada hoy por el Al-
mirantazgo. Los objetivos fueron 
Thourout, las esclusas de Zeebrugge, 
las ybras de Grugeoise, los muel'es 
y el Canal de Brujas, el aeródromo 
do Ghistelles, el de Marialter, el de 
Saint Donis Westrem, y el de Mos-
tacker. 
«Por todo—dice el parte—catorce 
toneladas de bombas se han dejado 
caer. Se produjeron incendios en los 
muelles de Brujas, el aeródromo de 
Marialter, y el de Saint Denis Wes-
trem. Tuvimos que hacer frente a 
nutridos fuegos anti-aéreos y que 
rechazar los ataques de los aviones 
enemigos. 
m m m * 
i * 
Propiedad exclusiva del Patente de Invención por 17 años, 
inscripta en la Secretarla de Agricultura con el número 272̂  
con fecha 24 de Abril de 1017. 
Después de conocidos y probados mis automóviles no se 
han importado más automóviles de vías férreas en esta Isla. 
Estos autoraóviles van provistos de llantas desmontables de 
pestañas para las vías férreas y llantas desmontables con 
gomas para carreteras y caminos vecinales. Aparato patenta-
do para voltear los automóviles en las vías férreas, gato di-
ferencial de cadena y sus accesorios. 
Entrando en la Carrilera 
centrales azucareros que actualmente los tienen en uso: 
Ciego de Avila» Santo Tomás, Victoria, Limoaes, Cunagua, Al-
godones, Morón, Saratoga, Cuba JagüeyaJ, Orozco, Punta Ale-
gre, Socorro, Pledrecita, Feliz^ Pilar, Españai, FieaTOm-
rril del Norte de Cuba, Pena Hermano, Jatibonico, Steward y 
otros. Automóviles de paseo, guaguas y camiones de carga. 
Pidan catálogos y referencias. En viaje sobre la Carrilera 
E . F . H E Y M A N N . C U B A 3 8 , B A J O S . T E L E F O N O . A - 4 0 4 7 
C4846 alt. 2d.-2 
k L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
HUNDIMIENTO DE UN SUBMARINO 
De un puerto del Atlántico, Ju-
ruio 11. 
Un submarino alemán fué atacado 
y al parecer hundido por un vapor 
inglés, hace una semana frente a un 
puerto británico, según declaran los 
pasajeros de un barco que llegó hoy 
i a puerto. Un oficial del ejército ame 
L a V i c t o r i a 
El tipo de hombre qae no alcanza el peso medio, que ofrece un rostro ueco 7 «n 
hinchazones y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuand* 
«•ios síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarse que loa 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
JjOs ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la sangre 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siemprft 
se producen en el cuerpo. Si los ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filti-ación dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
Ít produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, umbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis ó dos tan solo, son suficientes 
para probarlo. La razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los ríñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los riñones. El alivio al mal corresponde de la 
macera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. Las 
P I L D O R A S D E W Í T T P A R A L O S RIÑONES Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson j Compañía, Habana; á José Sarrá» 
Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo, Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Debilidad general é Irrita-
bilidad. 
rlcano vló el disparo que el vapor ie 
hizo al U boat, que estaba solamen. 
te a nna distancia de 150 yardas y 
dice que eí tiro dió en el blanco. 
SUBMARINO A LA YISTA 
Desde un puerto del Atlántico, Ju-
nio 11. 
Un submarino alemán fué avista-
do a 250 millas de la costa de IVcav 
Jersey anoche a primera hora, por 
un vapor inglés, según los oflcla'es 
de dicho vapor, que llegó aquí esta 
noche. 
Dicen que el submarino, que so 
hallaba a no más de 100 yardas del 
vapor no estaba en posición de dis-
parar un torpedo, ni tampoco dispa-
ró sus Cañones. 
El vapor se lanzó a tierra con to-
da la velocidad posible, haciendo zig 
zags, y no volvió a ver al temido su-
mergible. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el bilo directo.) 
HABLA E L CORRESPONSAL DE 
LA AGENCIA REUTER 
Londres, Junio 11, (vía Otfawa,) 
Los franceses se han visto obliga-
dos a retroceder hasta el río Oiso, 
según un despacho de última hora 
del corresponsal de la agencia Reu-
ter en el Cuartel General francés. 
PARTE OFICIAL DEL MARISCAL 
HAIG, DE ESTA NOCHE 
Londres, Junio 11, 
E l parte oficial del Mariscal Halg, 
recibido esta noche, dice así: 
"El número de prisioneros hechos 
por nosotros en una operación lle-
vada a cabo cou éxito anoche, al Sur 
de Morlancourt, asciende a 298, en-
tre ellos cinco oficiales. 
"No ha ocurrido ninguna otra casa 
de especial Interés que comunicar". 
DEL CORRESPONSAL DE LA PRE?í 
SA ASOCIADA 
Con el ejército francés en Francia, 
Junio 11, (por la Prensa Asociada), 
(mediodía.) 
"Los principales ataques lanzados 
por los alemanes durante la noche 
de ayer y la mañana de hoy, en su 
nueva ofensiva, fueron dirigidos con-
tra el ferrocarril que une a Estrees-
St. Denis con Montdidier. Los ale-
manes encontraron una defensa tan 
tenaz que abandonaron, por el mo-
mento, sus propósitos en dicha re-
gión. 
Las tropas de soldados negros, apo 
yadas por los tanques de los aliados 
de la Entente, los cuales hicieron un 
gran destrozo, lanzaron un brillante 
contra ataque en esos alrededores 
y reconquistaron la cumbre situada 
al Sudoeste de Marqueglise, entre las 
granjas Perte y Loges. 
La infantería aliada entró nueva-
mente anoche en la aldea de Mery» 
la cual- formaba un punto de proteo-
clón para el avance alemán por el 
Yalle. 
Tiendo obstruido su avance, los ale 
manes se dirigieron hacia el otro 
flanco y casi llegaron hasta Rlbe-
court, al Norte de cuyo punto los 
combates más violentos se libraron 
en los bosques de Dreslicourt. 
Los alemanes se han vistos obliga-
dos a traer nuevas divisiones, para 
llenar los claros en sus filas causa-
dos por el fuego terrible de la arti-
llería aliada. 
E l hecho de estar el enemigo en 
posesión de las colinas de Ecouvillon, 
debajo de Thiecourt, le ^a permitido 
enviar sus tropas a los pequeños va-
lles, haciendo peíjigrar la posición 
de los aliados que ocupaban las lo-
mas, obligándoos a retirarse. 
Todo este distrito se halla cubier-
to de esas pequeñas lomas, a las cua-
les les dicen montañas; pero que en 
r v i d o r d e V d s . 
America Advertency Corp.—Tel. A-9638. 
C4897 7d.-U 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. 
Quite ©1 audífono del gan-
cho, fijándose de que éste 
haga un solo contacto con el 
tope, y escoja la letra y los 
números en el disco con todo 
cuidado para evitar equlvo-
caclones. 
C U B A N T E L E P H O N E C O . 
realidad son verdaderas trampas po-
ra los que la ocupan. La mayoría de 
los valles situados entre dichas lo-
mas van a dar a las márgenes del 
río Oise. 
COMENTARIOS SOBRE E L ULTIMO 
DISCURSO DE WILSON 
Londres, Junio 11. 
Los periódicos comentan con en-
tusiasmo el discurso del Presidenta 
Wilson a los periodistas mejicanos, 
en Washington, el viernes pasado, 
haciendo hincapié en la diferencia 
entre los propósitos de los aliados 
en la guerra y los de los alemanes. 
La «Gaceta" de Pall Malí, dics: 
^ a ambición del Presidente es dar 
protección a todos los pueblos con-
tra la fuerza que trajo esta guerra. 
La antera esencia de la causa de los 
aliados es asegurar los- derechos do 
la comunidad, a fin de que no sean 
limitados por la fuerza física, y que 
el más pequeño esté al mismo nivel 
que el más grande. Lo que el Presi-
dente Wilson recomienda es la úni-
ca base concebible de una paz man-
dial. 
"Los alemanes también quieren es-
tablecer la paz, pero bajo un pie en-
teramente distinto. Quieren traerla 
mediante una consolidación pan-ger-
mana tan formidable, que todo el 
mundo tenga que someterse a ellaw. 
La "Gaceta" de Westminster, dice: 
"El Pre«Idente Wilson sabe que 
no habrá paz para el resto de noso-
tros o una solución de los problemas 
mnndiales, mientras no se modifique 
radicalmente el sistema que permite 
a una gran potencia entregarse a 
otra débil, sin que proteste el res-
to del mundo". 
de Alemania y Austria HunS, 
pongan todavía sus órdenes « 
Europa sumisa", 8 Uj 
LA NUEVA DECLARACIOIÍ ^ 
ALEMANIA n 
Londres, Junio 11. 
Entre el gobierno alemán v ¿i ^ 
mando militar de la nación. Sfi ^ 
desarrollando una controversia i 
ca de la declaración de los iW¿et; 
tos de la guerra que va a W r 
breve el gobierno de Alemania 
despacho de Amsterdam, qne cita 1 
noticias que llegan a Holanda de J 
E l despacho agrega que el r i r ^ 
ma se discutirá con el Barón BnriiT 
el Ministro de Relaciones Exterio 1 
austro-húngaro. 51 
DECLARACIONES DEL BiHftv 
BURIAN 1 
Tiena, vía Amsterdam, Junio 11 
El Barón Burlan, Ministro de 
laciones Exteriores de Austria-HÍ 
gría, en una entrevista pnblícaih 
hoy en el "Azest", dice qne todaria 
se adhiere a la política de nna m, 
por InteUgencía, según declaró en 
Diciembre de 1916 y agrega: 
"La Real Monarquía no* quiere 
anexiones. Ya hemos concertado cna. 
tro tratados de paz, pero ningnm 
de ellos contiene cláusula alpna qt* 
pueda Interpretarse como conqnigk 
"Respecto a Rumania, qne nos ota. 
có, naturalmente tenemos que pen-
par en garantizar nuestra frontera, 
no protegida hasta ahora. la aaextói 
de esta faja de terreno casi inhaW. 
tado del paso de los montes Cárpa. 
tos, no tiene nada que ver con la 
subyugación de los pueMos extran. 
jeros. Es más, los mismos mmaniK, 
me atrevería a decir, no se halan 
bajo la impresión de que han úh 
tratados muy duramente". 
E l Barón Burlan dijo qne no pt. 
dría haber nuevas ofertas de paz roí 
la cuádruple alianza, mientras qw 
los "principales estadistas de la Bf 
tente expusieran puntos de vistas w. 
mo los expresados por el Primer B 
nistro Lloyd George en su recíent» 
discurso pronunciado en Londres". 
OCUPANDO E L FERR0CAERE 
SIBERIANO 
Amsterdam, Junio 11. 
Los periódicos de Moscou recil)!' 
dos aquí, dicen que tropas checo-(* 
lavas, en número de 15.000, han (» 
pado parte del ferrocarril siberian» 
en los Urales del Sur, capturando ar-
mas y artillería. 
Los periódicos agregan qne las tto 
pas del soviet han evacuado a Citfl' 
yabinsk y se han concentrado cerw 
de Zlaloud, en cuyas inmedlacloiifí 
fueron derrotados los checos. OW 
grupo de checos se dice qne esta cer-
ca de Samara, ciudad que se dice P 
se halla en peligro. ^. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
l a s ' b a j a s americanas 
Washington, Junio 11. ¡f 
La lista de bajas ea el ejeitu 
publicada hoy, contieno 130 nom ^ 
distribuidos en la forma signiem*. 
Muertos en acción, 26. 
Muertos de heridas, 3. 
Muertos de accidentes, y otras 
sas, 8. , j 9 
Muertos de enfermedades, <• 
Heridos graves, 48. ^ 
Heridos, sin especificar si s"b b 
ves o leves, 43. > uei munu"". ves o leves, to. tíl coj!< 
E l "Daily News» dice que el Pre- i También se publicó unausi^ 
í a ( p o t a s a ) 
De venta en las ferreterías: Vicente Góme2 
y Cía., "La Numancla", Pedro Rivas, J . Fsr-
náDdez y Cía., ta . García Capote, 
Avelino Suárez, Araluce y Cía., 
i José Fernández, Drogue-
!ría "Sarrá" y demás es-
ItablecimisQtüS del giro. 
l a Ideal para i w ^ j 
garajes. I n f r i a . 
la cantidad J«e £ eS, 
guarde el resto, f l f 
B ib eonserv»; « 
Pida el f o l l e t o ^ * , 
"CONSEJO A US ^ 
C1SA". , 
P - C T O M S O N j ^ 
(Fabr ican '«s j 
G ó m e z M f a ^ 
Teléfono ^ 
Mata. Advertid ^ 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
uniendo las bajas en el cuerpo de 
• t'antería de Marina, enya lista arco-
< el signlentp resultado: Muertos en 
íón diez y tres muertos de heri-
das recibidas en acción. 
PARTE OFICIAL D E P E R S H O U 
Washington, Junio 11. 
Tas tropas americanas al Noroeste 
, cbateau-Tliierry adelantaron gu 
íloslción esta mañana en el bosque 
?p Belleau, haciendo 250 prisioneros 
ocnpando mucho material de gut. 
incluso un número de ametralla 
vJas y morteros de trincheras, se-
Sún anuncia el Oeneral Pershing en 
«n parte diario, el cual dice: 
«Al Noroeste de Chateau-Thlerry 
Kfirramos nueyamente ayanzar nues-
•ras posiciones en el bosque de Be, 
lleau. Hicimos 250 prisioneros, de Tos 
rúales tres son oficiales, y ocupamos 
mucho material de guerra, incluso 
nn número de ametralladoras y mcr-
teros de trinchera. 
en la vieja Rusia, sino en U.krania y 
en SJberia, y un creciente espíritu 
üe intranquilidad en China y Japón, 
con aumetada presión en las capita-
les de las potencias de la Entente en 
^fi* una acción concertada, no ha 
sMo pasado por alto por las autori-
dades de este gobierno y los sucesos 
díanos han sido estudiados con la ma 
yor atención. 
Es evidente que el gobierno bolshe« 
yllü tropieza ahora con una fuerte 
oposición, no solo de los yiejos ele-
mentos conservadores de Rusia, sino 
de ciertas poderosas facciones tan hos 
tiles a la restauración del Imperio co-i 
mo los más pronunciados rusos rojos. 
De estos los Cadetes o constlruciona-
listas son los que se hallan más en 
evidencia, no solamente por su núme-
ro, sino porque abrazan en sus prin-
cipios los puntos de vistas moderados 
que se calcula causen mayor efecto 
en las grandes masas de los oampesi» 
nos rusos y a una parte considerable 
del elemento obrero. 
L a apelación dice lo siguiente: 
"Jamás hemos reconocido las con-
diciones del tratado de paz Brest-Li-
tovsk y consideramos que la desas-
troza situación en que han colocad» 
VI. SEEVICTO OBLTOATOBIO E N 
* PUERTO BICO 
Washington, junio 11. 
jjl preboste General Crowder, ha 
Tiedído hoy a Puerto Eico y Haivaii1 a Busia solo puede ser aliviada con 
L e snministre 17.000 reclutas para I la ayuda de los aliados, 
el ejército nacional. E l 20 de junio y " E l movimiento de los alemanes 
el primero de julio, deberá Puerto R i - ' ©n e Iterritorio ruso. Su perpetuo acu-
ca enviar 14.000 hombres al Campa-1 paramiento de nuevas regiones conti-
mento de Las Casas, en San Juan. A I núa todaría y parece no haber límite 
HawaÜ se ha pedido que envía 4,386ja semejante ocupación. Bajo esas con-
homhres al Fuerte Armstronsr, Ho-1 diciones no tenemos más remedio que 
colulú, el primero de julio. I apelar a nuestros aliados a quienes 
" R 0 0 S E V E L T PARA 192C», ! con frecuencia hemos dado pruebas 
Indianapolis, junio 11. j de nuestra lealtad y de nuestros sen-
Interrnmpido varias veces con acia- timientos. 
jnaciones de "'Rosevelt para 1920*, el,> "Proclamamos nuestra convicción 
ex-Presidente habló esta noche ante (de que la presencia de un nuevo po-
nn auditorio entusiasta, a quien diri- • deroso factor en la escena de la lucha 
rió las siguientes palabras, cuando 
pudo hacerse oir: 
''Amigos: Este no es más que un 
tinroln americano, en el que estamos 
discutiendo el americanismo y todo 
lo que eso significa. Debemos apoyar 
a todo serridor público, a medida que 
vaya desarrollando y usando la fuer-
za del país, Y debemos hacerle opo-
skión cuando deje de desarrollar v 
usar la fuerza del país para la g•uerra.', 
La ocasión era la inauguració n de 
nna campaña par la venta de sellos 
de la guerra, 
UNA APELACION D E LOS CA-
D E T E S RUSOS 
Washington, junio 11. 
indudablemente tendrá un efecto de 
cisivo sobre los resultados de la gue-
rra y sobre las condiciones de la paz. 
"Podemos asegurar del modo más 
convincente de que la Información de-
clarando que la democracia rusa no 
aprueba la ayuda aliada, es falsa. Si 
semejantes informes han llegado al 
Presidente de los Estados Unidos, debo 
proceder de fuentes bolsheviki. Los 
bolshevikl en modo alguno represen-
tan la democracia rusa. Su régimen, 
el gobierno ficticio de la democracia, 
es realmente -Oligarquía, demagogia 
y despotismo, que en el actual ra o ni en-
; ío descansa únicamente en la fuerza 
física y que diariamente se hace más 
Ko ha habido cambio alguno en la ¡ y más odiosa a las masas populares, 
política del gobierno americano res- i "Sin embargo, consideramos nuestro 
pecio a-la situación de Rusia, I deber hacer'resaltar que la actitud 
A pesar de los persistentes mmore* i de la opinión pública en Rusia hacia 
(jne han circulado que una acción mi i la acción aliada depende de la forma 
litar por los aliados en Eiberia coa i de su realización. Su éxito depende en 
pI apoyo o aprobación de los Estados! el apoyo del sentimiento nacional en 
Unidos es inminente, se ha sabido hoy j Rusia. E s desde luego imperatfro pa-
que no se ha llegado a ningún acuer- i ra la opinión pública en Rusia el re-
do o plan _ para una acción positiva i cibir seguridades que la expedición 
sea coordinada con la inviolabilidad 
de los derechas e intereses de Rusia 
contra Rusia, 
Una explicación autorizada se dió a i« nromc» /Wt,t,/.o .„ i~"-r,— y que la actnaclón de todos los alla-
l í fL* ^ F i ^ ü i ^ ? 1 1 ? ? ^ ^ - E m - 1 dos en el territorio ruso sea hecha ba-bajada rasa trasmitió al Departamen 
to de Estado una apelación a los E s jo un control inte^nacional.', 
tdos Unidos y a los aliados para que L A AGITACION E S L A V A E N AUS-
envíen una fuerza expedicionaria a¡ TRIA HUNGRIA 
Rusia para repeler a los alemanes,! Washington, junio 11. 
S ^ , V J Í ^ ^ f V,OT $ Cen" • L a agitación eslava en Austria Hun-
J h - i £ ^ i 1 6 los £ ^ « ^ 8 . E l Co- gría causa a las autoridades gran an-
JomÍ™ ¿5l0 f de, ^ Podero«o siedad. E n despachos oficiales proco-
ffebierno constitucional democrático ; dentes de Suiza se dice que el gobier-
p ¿ . w ^ „ „ ^ , . no ha notificado por tod oel Imperio 
Keraentes acontecimientos, no solo1 que suprimiría por la fuerza j sin 
piedad cualquiera tentativa de levan-
tamiento. 
"Toda la prensa alemana y austro-
húngara—dice el despacho, hace co-
mentarios sobre la agitación que reina, 
en Austria y no oculta la ansiedad que 
la situación causa a las autoridades. 
Los austríacos han colocado grandes 
cartteles en todas las más importan-
tes ciudades de la Monarquía, y sobre 
todo en las provincias eslavas, anun-
ciando que el gobierno conoce de la 
propaganda eslava nacional revolu-
cionaria y que suprimirá por la fuer-
za y sin piedad cualquier íentativa 
de levantamiento. L a prensa alemana 
expresa la esperanza mezclada con el 
terror de que el gobierno de Viena 
tiene todavía fuerzas suficientes para 
sofocar esa revolución en su naci-
miento.'» 
TORPEDEO D E L ANSONIA 
Nueva York, junio 11. 
E l transporte británico Ansonla, pro 
piedad de la Cunard Steajnhip Com-
pany, ha sido torpedeado y hundido 
por un submarino alemán a varios 
! centenares de millas de la costa in-
glesa mientras que nacvegaba hacia 
el oeste, según mensajes privados re-
cibidos hoy aquí. Noventa de sus tri-
pulantes fueron TCcogidos por otro 
buque y se buscan los cuarenta que 
faltan. 
L a última noticia que se tuvo del 
Ansonia era que había salido de inn 
puerto británico el 25 de mayo. E l día 
15 de junio de 1917, siendo comboya-
do, el Ansonia fué atacado frente a 
la costa britjnico por un submarino 
y logró llegar a puerto con graves &Te 
rías que fueron reparadas. 
L A COMISION MIXTA D E L A 
CAMARA 
Washington, Junio 11. 
L a Comisión Mixta de la Cámara 
no aceptó varias importantes en-
miendas hechas por el Senado sobre 
el Bill naval de $1.610.000.000 y la 
cuestión será sometida a votación en 
la Cámara. L a mayoría de los crédi-
tos votados por el Senado ascenden-
tes en conjunto a $225.000.000 fueron 
aceptados por los directores de la 
Cámara. 
HABLA UN PERIODISTA MEJI -
CANO 
Nueva York, Junio 11. 
E l pueblo mejicano está muy Im-
presionado con las declaraciones del 
Presidente Wllson sobre las cuestio-
nes internacionales, y si se resuelve 
a empuñar las armas, será al lade 
de los aliados. 
Así se expresó el señor Manuel 
Caspio, de Yucatán, uno de los pe-
riodistas mejicanos que están reco-
rriendo el país, al llegar aquí la de-
legación esta noche, en camino para 
Kueva Inglaterra, 
E n nombre de sus colegas, el se-
ñor Caspio habló entusiásticamenje 
de la recepción que les dió el Presi-
dente Wllson el viernes pasado, y 
expresó su creencia en la honradez 
y sinceridad del Primer Magistrado 
de la nación Norteamericana. 
Dijo el señor Caspio que tenía ia 
seguridad de que cuando regrese a 
Méjico su relación de las experien-
cias que han tenido en este país, da-
ría un aspecto muy distinto a la si-
tuación entre las dos naciones. 
E N E X H I B I C I O N P O R E L R E P R E S E N T A N -
T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
L . B . R o s s . I n c . S . A 
E N 
Y o s o y e 
Por esto doy la enhorabuena al Neolin, aquoUa maravillosa suela p*. 
ra calzado, el mayor invento de un material de su especie que se haya des 
cubierto desde que apareció el cuero, siglos ha. 
Imagínese usted una substancia diferente del cuero, diferente del cau-
cho, que tenga las virtudes de ambo* y ninguno da sus defectos. 
Figúrese usted una substancia 'alculada hasta su más mínimo átomo, 
medida hasta en su más mínima partícula, perfecta como la ciencia mis-
ma su gran creador. 
Esto es eí Neolin y por ello lo aclamo con alegría y lo uso con placer 
M a r c & R e g i s t r a d a . 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o . 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 6 . 
Z a p a t o s c o n s u e l a s d e N E O L I N p u e d e n c o m p r a r s e e n l a s s i g u i e n t e s C a s a s 
S a n L á z a r o , 1 9 2 - 1 9 4 . H a b a n a , C u b a . T e l . A - 8 6 0 5 
d e l a H a b a n a . 
ARMOUR Y DB WITT, Prado lú" . 
"EL. BAZAR INGLES", San Rafael 
e Industria. 
"LA GRANADA", Obispo y Cuba. 
"LA E M P E R A T R I Z " , Prado 111, 
" L E PALAIS ROYAL" Obispo v 
Villegas. 
"LA L I B E R T A D " , Manzana de Gtf-
^ez, por Monserrata. 
VENTA POR MAYOR 
"LA MODA", San Rafael y Galia- j 
" L A OPERA", Galiano número 83 
" E L PASEO", Obispo y Aguiar. 
Peletería " WASHINGTON", Obia-
po y San Ignacio. 
" L A CASA GRANDE' , San Rafael 
y Amistad. 
The Goodyear Tire & Rubber Co , 
Amistad 98, Habana, 
P a r a d o r e s d e C a l z a d o , Z a p a t e r o s , e t c . , p u e d e n d i r i g i r s e a n u e s t r a S u c u r s a l , 
p a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s . 
c 4947 alt 2d-12 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
feeibido por el hilo directo.) 
HAZAÑAS VELLISTAS 
Jnárez, Méjico, junio 11. 
Un americano de apelido Smith, fné 
moerto cuando los secnaces de Villa 
por segunda yez, detnTieron «n tren 
en Santiag-o Papasquiano, Dnrango, el 
5 de jnnio, matando a la gnardia de 
cincuenta soldados,' despojando a los 
pasajeros de sus propiedades, hasta! 
de la ropa que lleyaba ny quemando 
el tren, según informes que aqní se I 
han recibido hoy de la ciudad de j 
Durango. \ 
L a principal partida yillista está { 
operando en el distrito de Pilar de 
Concho, donde la semana pasada oeu-1 
rrió un combate con las tropas fede-
rales. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A R I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo.) 
. MTJEETE D E TJlSr PROHOMBRE . 
NICARAGÜENSE 
Managua, Nicaragua, junio 11. 
. José D. (xámez, que figuró promi-
nente en el gobierno de Ze'aya, ha 
fallecido. 
F A L L E C I M I E N T O D E L A ESPOSA 
D E UN CONSUL AMERICANO 
Guayaquil, Ecuador, junio 11. 
L a esposa de Mr. Frederic W. Go-
ding. Cónsul General americano en es. 
ta ciudad, falleció aquí anoche de fie-
bre amarilla. 
lia señora de Goding era, antes de 
casarse, Miss Jesse Ayre, de Monteyi-
deo, Uruguay. Casó con Mr. Goding 
en mayo 12 de 1912. 
D E S P U E S D E L TERREMOTO 
Guatemala, junio 11. 
L a Comisión de la Cruz Roja Ame-
ricana que yino aquí después del te-
tremot del mes de diciembre pasado, 
ha terminado sus tareas y regresará a 
Nueya Orleans en el próximo yapor. 
E l capítulo local de la Cruz Boja con-
tinuará aquí la obra benéfica. Toda-
vía hay cuatrocientas tiendas de cam-
paña utilizadas por los que perdieron 
sus hogares. 
L a ciudad ya recobrando su aspecto 
tiormial. Ha cesado la distribución de 
raciones y el escombreo y sr están 
reconstruyendo rápidamente los edi-
ficios destruidos. L a gente que huyó 
de la. ciudad cuando ocurrió el terre-
moto está regresando. 
el derrumbe del histórico santuario 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, en el pleito seguido hace tiem 
po. 
Por haber desaparecido del vivac 
municipal el francés Augusto Sau-
vagnes, conocido como apache, no 
fueron conducidos ayer a la Ha-
bana los otros detenidos, creyéndo-
se serán conducidos hoy para in-
gresar en la Cabana. 
Esta mañana salieron para la ca-
pital los señores licenciado José Ca-
rnacho Padró, Alcalde Municipal, y 
el secretario de la Administrad:;)! 
Municipal señor Francisco Lorie. 
Ha fallecido en el sanatorio de la 
Colonia Española, el señor Francis-
co López Revira. 
Ca saquín. 
C O M P L A C I D A 
Habana, Junio 11 de 1918. 
Señor Director del DIARIO DEI 
L A MARINA. 
Respetable señor: 
Suplico a usted exprese mi agra-
decimiento al general Eugenio Sán-
chez Agramonte, al doctor Carlos 
Armenteros, al señor Pío Gaunaurd, 
y a todos los empleados de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo por el comportamiento, pa-
ra mí inolvidable, que han tenido 
con mi esposo Jaime Puncet y Gon-
zález (q. e g. e.), durante su enfer-
medad y el cariñoso tributo de com-
pañerismo que le ofrendaron en sus 
funerales. 
Hago público' este proceder para 
ejemplo. Corazones nobles que du-
rante años compartieron su amistad 
con mi esposo del alma, al caer en 
desgracia, tuvieron para él el auxilio 
monetario y la atención de herma* 
nos. ¡Que Dios bendiga a todos y 
a sus dignísimas familias. 
De usted respetuosamente servido-
ra. 
María Temes yda. de Puncet, 
Finca "La Mambisa". Víbora. 
de socorros del primer distrito, por el 
doctor Escandcll, de la fractura de la 
primera falange del dedo medio de la 
mano izquierda, lesión grave que se 
produjo al resbalar y caerse en la es-
quina de Compostela y Desampara-
dos. 
LESIONADO GRAVE 
E n la casa de salud "La Purísima'' 
ingresó ayer José Fernández Torres, 
de cincuenta años' de edad y vecino 
do Monte 5, para ser asistido de con-
tusiones graves diseminadas por el 
pecho y la fractura de nna costilla, 
que recibió al caerse de una escale-
ra en su domicilio en ocasión do ha-
berle dado un síncope. 
¡ c a d e l 
E L CORREO D E L A F L O R I D A 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
llegó esta mañana sin novedad alguna 
en la travesía, el vapor correo ame-
ricano "Miami" conduciendo carga ge-
neral y 60 pasajeros. 
Entro estos han llegado algunas co-
' nocidas personas y un grupo de es-
tudiantes cubanos que vienen a pasar 
! las vacaciones. 
Entre los llegados anotamos los si-
; guientes: 
Los populares empresarios teatra-
I les señores Jesús Artigas y Pablo 
Santos que regresan de un viaje re-
lacionado con sus múltiples negocios1 
de teatro. 
p a r a l a i g l e s i a 
D e ! J u z g a d o d e 
i a 
Santiago de Cuba, 11 de Junio, 
E l licenciado señor Angel Clarens, 
a nombre de la Iglesia Católica, ha 
presentado un escrito al Juzgado do 
Primera Instancia, pidiendo cumpli-
miento de la sentencia contra la 
Compañía Minera "Cuba Cooper Com j 
pany", por no haber abonado 75 000 
pesos con que fué condenada por elj 
Tribunal Supremo, en la causa por 
n R E S F R í Á D O S CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. í A X A n V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curancb 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
CRO.VE viene con cada cajildj 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n el tejado de la casa Cerro 602 
ocurrió anoche un principio de incen-
dio. 
L a inquilina, Julia Herrera y Per-
nal, cree que el fuego lo produjeran 
algunas chispas de la chimenea de 
una fábrica contigua. 
Las llamasi fueron apagadas por va-
lios vecinos, utilizando cubos de agua, 
CAIDA 
Manuel López Laulis, domiciliado 
en. Picota 75, fué asistido en el Centro 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e shs 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
L a señora C. Ajuria de Guzmán y 
dos hijos. 
Loa señores Francisco Arango, Mi-
guel Arango e hijo, Carlos Rigol e hi-
jo, los estudiantes E . Romero, Hum-
berto Pego, Alberto Rigol, Mario Aran 
go Carlos Párraga y otros. 
E l doctor Eugenio Sánchez Fuentes 
y su distinguida esposa, los señores 
J . A, Puch, Alberto I l la; José Lorien-
te, B. Fuentes, estudiante Joaquín Mo-
Ilnet, J . Torriente y otros. 
E L F B R R Y - B O A T 
Nuevamente ha llegado esta maña-
na de Cayo Hueso sin novedad alguna 
el ferry boat americano "Henry F la -
gler," con 226 wagones de carga ge-
neral de mercancías. 
EMBARQUES D E PIÑA 
Se han reanudado ya los permisos 
para embarq-u(es de piña para los E s -
tados Unidos por los ferry boats "Fla-
gler" y "Parrott." 
P e n s i o n e s m i l i t a r e s 
Por decreto presidencial se ha re-
conocido a la señora Lucía López 
Estrada y a sus menores hijos To-
más, Roberto, Mariana, María y Os-
waldo Alberto, el derecho a disfru-
tar de una pensión anual de $2.849.58 
como viuda e hijos del que fué ayu-
dante del Jefe del Estado, capitán 
Tomás Quintín Rodríguez. 
—También se le ha reconocido de -
recho a disfrutar de una pensión 
aoual de $415.65, a la señora Ursula 
Palomino, viuda de Morell, madre del 
falecido soldado de la Milicia Nacio-
nal, Emilio Morell y Palomino. 
" E T N A 
Ejes de acero. Piezas de 
bronce. Todas sus piezas son 
intercambiablef. 30 HORAS. 
Diez llamadas. Sin pararse 
toca 5 MINUTOS. Con palan-
quita automática para parar. 
A L D E T A L L E 
$ 3 - 6 0 
GARANTIZADO PAKA TO-
DA L A VIDA 
Compárese epta máquina 
con la de otros despertado-
res muy anunciados y se de-
ducirá que el 
" E T N A 
es el mejor, el más tuerte, el de mayor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
DEVOLVEMOS E L IMPORTE SI NO L L E N A R E LOS REQUISITOS E X -
PUESTOS 
Pídase NO LO D E J E PARA L U E G O en todas la3 Joyerías, Qincalle-
rías y Ferreterías o escríbase a sus UNICOS IMPORTADORES, L O R E N -
ZO OLIVA, S. c-n C , Barcelona, 20^—Habana, 
P A G I N A D I E Z OÍARIO D E L A M A R I N A J U N I O 12 D E 1918. ANO L X X X V I 
D E P O R T E S 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) : 
M a r s a n s p e g ó d o s b u e n o s h i í s 
B U R N S . E L I N I C I A U S T A F I L A D E L F I A N O , B A T E O A Y E R C I N C O 
H I T S , E N T R E E L L O S UN D O B L E Y UN T R I P L E . — NO B A T E O 
M A S , P O R Q U E N O L E P E R M I T I E R O N V O L V E R A L P L A T O , B A -
T E E N R I S T R E . — E L C H I C A G O V E N C I O A L N E W Y O R K E N E L 
U L T I M O I N M N G , H A C I E N D O L E T R E S C A R R E R A S . — E S L A NO-
V E N A V I C T O R I A C O K S E C U T I V A D E L O S C U B S , Q U E P A R E C E N 
I D I S P A R A D O S . — F E L S H Y M U R P H Y R E A L I Z A R O N A Y E R G R A N -
D E S COGÍDA&,, 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACrONAL 
New Xork. 3. Chicago, 5. 
Boston, 2. Pltaburgh, 3 (16 Inningsr)», 
Broolilyn Cincínati, lluvia. 
Filadelfia San Luifl, lluvia. 
1.IGA AJuimiCANA 
i Detroit, X, Filadelfla, 8. 
Cleveiana, 4. New Yort, 3. (J2 Ibs»). 
Chicago, 4. Boston, 1 
San Lriiis, 4. Washington, 2. 
L I G A ÑÁCÍONAL 
E L N O V E N O 
N E W T O E K . junio 11-
E l Chicago' ganó hoy su noveno match 
TConsecvtlTo derrotando a l team local con 
score de 5 por 3. , 
E l juago fué 3/ beneficie del fondo para 
*el base ball en el frente. 
E l desafio fué de zig zag y lo obtuvo 
el Chicago, en el noveno, haciendo tres 
íearreras en esa entrada. Los gigantes 
habían sido siempre los leaders en el 
•resto del game. Algunos millares de sol-
dados estaban presentes y fueron obse-
quiados con ectnipos beisboleros. 
Véase el score : 
Bigbee, r f - . ^ , * . * a.-i^s 0 
King, If. . i «s. « «ü^ m 5 
Mollwitz, Ib-. » .i* .*» 6 




Arcber, c. « M. ^ w¡i^>ái. 
SchiHidt, ajC m. ^*C'y¿&i~~-~ 





















Flack, rf. . , , 
Hollocher, ss. . , 
^tann, If. . , , 
Merkle, Ib . - . . 
Paskert, cf| . ^ . 
Deal, 3b. . . 
Zeider, 2b. . .. 
KÜlifer, c. , . 
Ilendrix, p. . . . 
,v 3 1 a 2 o o 
4 0 0 2 5 » ) 
3 1 2 2 0 0 
0 2 14 0 0 
1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 
0 2 6 1 
1 3 2 0 
Herzog, 2b, *- ^ "toW 6 
Powell, cf. . ^ 7 
Wlckland. xt~ ¡¿ñmiélimm 6 
J.. . C. Smith, 3b».'*. * 4 
Kónetchy, I h , «. 5 
Rehg, If. .. « * î̂ Mnrt 0 
Wilson, c . A ̂ ..«vW—<••« *• 5 
Hearn, p. * *, ̂ ^a» 6 
Masey, Z. . 1 
Conway, ZZ. 1 
0 3 2 a 
0 Okao 5 
0 1 5 a 
1 2 1 0 
1 0 2 5 
O 3^21 2 
0 0 3 0 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N f A H Z D N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A! 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
S U i l A K I O : 
ÍPwo base h't'st Hoper, Schalb. 
Bases robadas: Leiboid (2}. E . Collin, 
W^aver. 
Sacriflce hit: Sbean. 
Sacrifloe fly: Sti-unk. 
Qicodados en bases: del Boston, 7; del 
Chicago. 7. 
Primera base por erores: Boston, 1. 
Bases por bolas: de Jones, 6; de K a -
berÑ, 1. 
Hits dados a, los pitchers: de Jones, 6 
en 7 tnxiinge; de Me cabe, 1 en 1. 
Strackout; por ITaber, 2. 
WAld pilches: Jones, Pabep, 
Pltcher ga^xador: Faber. 





Waltors, c. , 
Caldwell, p.. 
Itucsell, X X . 
0 2 8 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 2 
0 2 5 
0 0 2 












3 0 0 0 
29 5 Y 27 14 1 
NEW TOPvK 
V. C. H . O. A. Bí. 
Tovmg, rf. y 2'o. 
Konff. cf. . . 
Burns, If. . . 
Zimmerman, 3b. 
Fletcher. ss. . . 
Holke, Ib . . . 
Mccarty. c. 
Rodripruez, 2b. , 
Wllhoit, rf. . . 
Teareau, p. . . 
Anderson, p. . 
Thorpe, X . . . 
OriiK'^y. p. . . 
Kariden, X X . . 
4 
0 0 
0 1 1 
1 2 2 
0 1 12 
0 0 1 0 










53 2 11 48 30 2 
Z bateO por Kehg en el 16o. 
ZZ baiteo por Hearn en e^ 16o. 
ANOTACION P O R - E N T R A D A S : 
Pitsburgh * » . w 000 000 110 000 000 1—3 
Boston. . , . . . 000 ©02 O00 000 000 0—2 
STJMAKIQ: 
Two base Wt»r !Konet(íhy. 
Three base hits: Wickland, Bawlinga, 
Eonetchy. 
Bases robadas1: Wilson. 
Sacrifico hits: Mckechnie, Carey, Sch-
'• midt. Catón, Kónetchy (2); Herzogi., 
í Sacrifico fly: Sanders. 
l' Double plays: Carey a Archer; E a w -
I lings a Herzog a Kónetchy (2). 
Quedados en beses: del Pitsburgh, £5; 
del Boston, l a 
Primera base por erores: Pitsburgh, 2; 
Boston, 2. 
Bases por bolas: de Sanders, 7; de 
' Hearn, 5. 
Struefcout: por Sanders, 5; por Harn, 3. 
L O S E L E F A N T E S V E N C I E R O N 
tXKBmiOIT, Junio U . 
Abrumando a Cunnigan y Carroll Jo-
jüéá con 16 Mts y ayudados por cuatro 
. errores de los Tigres los del Pi la logró 
{<ie>rotar al Detroit, 8 por 1 
I Fué notable en verdad el battlng de 
«Burns, ei inivialisita local, quien empujé 
j cinco hits en cinco excursiones entre 
ellos un doble y un triple. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O.-A. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
0 0 0 0 




0 1 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
35 3 8 27 22 1 
^"teé por Arulerson en el tercero, 
r bntcó por Causey en el noveno. 
AKOÍACION POR ENTRADAS: 
-•Ko . . . 002 000 003—5 
Vork'. '. '. . . . . 100 ,100 010—3 
L O S C A M P E O N E S V E N C I E R O N 
i CHICAGO, Junio 11. 
j E l team local celebrft la fiesta de la 
I bandera derotando al Boston, cuatro por 
i una. Los locales amontonaron sus hits 
\ sobre Jones, ganando fácilmente. 
| Faber. que se al istó en la Marina de 
Ouerra de los Estados Unidos y que re-
i portará a la gran Estación Naral de Salt 
Lake el próximo viernes, trabajó por el 
Chicago y lo hiai en gran forma. E l tuvo 
un excepcional control de sus compañeros 
las cogidas de Murphy y Felsch fueron 
la nota saliente del Juego. 
He aquí el score: 
SUMARIO ; 
ts: KV.nff rkle. Deal. Zimuierman, 
Kilifer. Deal. 
B R A V E S 
BOSTON 
V. C. K . O. A. E . 
P.f v, Minio i i . 
VA IC-PIV. 'local y los piratas de Pitts-
hurgh, lucliar^n hoy en un duelo de gran 
importancia artística pues durante e) 
mismo se désarrdllaron excepcionales ju-
-••('as los piratas lograron derrotar a los 
indios después de 16 innings de lucha, 
!o cual indica la importancia de este ex-
cepcional match. Red Smith bateó muy 
bien, pegando siempre a la bola con sin 
igual rudeza, pero no pudo conectar de 
liit en ninguna ocasión. Sanders fué ru-
damente bateado. E l Pittsburgh derrotó 
al Boston del puesto que ocupaba en la 
primera división. 
He aquí e l score* 
PITTSBURGH 
V i c h. o. a. h. 
Catón, «b. 5 1 1 5 6 1 
Carey, cf. . / ^ W ; * - * . ! . ^ 6 0 0 7 1 0 
Cutsbaw, 2b. :« S WM « 0 2 1 7 1 
Hinchman, r f -w v 4*<í« •< *f 4 0 1 2 0 0 
Hooper, rf. i 
i Shear., 2b. . , 
• Strunk, cf. « 
¡ Ruth, If. . ^ 
• Mcinnis, Ib . j, 
Thoraas, 3b. , 
| Scott, ss. . . 
| Agnew, c. «, 
Mecabe, p. . . 
! .Tones, p. , 
j Rchang, c. . , 




3 1 1 3 
3 0 1 2 
3 0 1 1 
4 0 0 5 
4 0 0 8 
4 0 1 1 
4 0 1 3 
3 0 2 0 
0 0 0 0 
2 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
32 1 7 24 12 0 
0 0 
CHICAGO 
V. C. H . O. A m 
Leibold, If. »-in-»«Krt».«brtí 3 1 2 1 
Murphy, rf. , ^ . , w , 4 0 O 4 
B. Collins, 2b. * ^ , „ . 8 0 2 4 
Felsch, cf. , a «.»t*tónfc.w 4 0 0 2 
Weaver, ss. ^ , A . ^ . 3 0 1 0 
Candil, Ib . * * * -M^* « 4 0 1 12 
Bisbérg, 3b* ^ - j ^ , ^ > 8 1 0 1 
Schalk, c . « *,' 3 2 1 3 
Faber, » * »• *-«.-.̂ «..jí 2 0 0 0 
29 4 7 2710 1 
X bateó por Mecabe en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. « , « * . » 000 001 000—1 
Chicago. * * * ¿i . . . 000 010 SOx—4 
Jamieson, rf,; « .» * >; « 5 2 2 0 0 0 
üidrtug. Jf. . »g a » 5 0 2 3 0 0 
C Walker, cf. * ^ n 6 1 1 4 0 0 
Burns, I b . , . . . «i^ . 5 2 5 11 0 0 
Gardner, Sb. 5 1 2 1 3 0 
Perkins, C 4 0 0 2 0 1 
Shannon, ss. 3 12 2 4 0 
Dugan, 2bK.«MUí *• 4 0 1 4 5 0 
Adams, p , « * * * * 3 1 1 0 2 0 
39 8 16 27 14 1 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss,; ¿ a « •« 
Cobb, I b . k * * «•« . 
Veach, If. , * * . * . 
Heilman, rf. « ^ « »; „ 
Vitt, 3b. , M jk *i 
F . Walker. cf, » . * . 
Young, 2b. » , jfiM.-i,...* 
Spencer, c. „ «. it > 
Cunninghem, p. ^ > ^ ^ 
O. Jones, p^ ^ M 
Dyer, p.. » m a ^ »- * * ^ 












1 0 6 
0 0 3 
0 1 0 





0 0 0 0 0 0 
32 1 6 27 19 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Flladelfia. , , * , , . S21 001 001—8 
Detroit. 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Two baáe hits: Burns, Gardner, Vitt, 
Jamieson. 
Three base hits: Burns. 
Bases robadas; Shannon, 
Sacrifico hit: Adams. 
Double plays: Vitt, Young y Cobb; 
Young, Cobb y Vitt; Shannon, Dugan y 
BumsL 
Quedado» en básese del Filadelfia, 7; 
del Detroit. 13. 
Primera base por erores: Filadelfia, 4. 
Bas-es por bolas: de Adams, 8é C. Jo-
nes, 2. 
Hitsü de CnnninghamÑ 7 en 3 Innigs; 
de C. Jones, 9 en 5 1|3; de Dyef, nada 
en 213. 
Hit por pitcher: por Adams (Spencer). 
Struckout: por Adams, 2; Cunniugham 2 
Pitcher perdedor: Cunningham. 
44 3 12 34 18 1 
X one out when winnig run scored. 
X X ra, por Pratt en ei noveno. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A, E . 
Evans, 3b^ w k ae :* «i « ^ 0 "o 0! 4 0 
Tumer. 3b. . » . . w ̂  . i O 0 1 0 0 
Chapman, sá., „ j , - „ , 4 1 1 6 6 0 
Speaker, cf. . „ \ , .; 4 1 1 6 2 0 
Wambsganns, 2. „ * 6 0 1 8 6 1 
Roth, rf. , „ ^ .. ^ . A 4 i 2 0 0 0 
Wiood, lf. j ^ M , v , 4 1 0 1 0 0 
MiUer, I b . ^ ^ , ^ „ ^ 5 0 2 13 0 1 
Thomas, c. ^ , . . ^ 5 0 2 1 2 0 
Bagby, p , * * , . . „ . 5 0 2 0 4 0 
Graney, Z . 1 0 0 0 0 0 
42 4 11 36 24 2 
Z bateó por Evans en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York, 000 000 003 000—3 
GlevelancUí * M * * 000 003 000 001—t4 
SUMARIO: 
Two base hits: Baker, Qllhooley. 
Three base hit: Roth. 
Bases robadas: Chapman, Roth. 
Sacrlfice hit Speaker. 
Sacrifice fly: Bodie 
Double plays: Pratt, Pecklnpaugh, y 
Pipp; Pipp (sin asistencia)ü Bagby, Chap-
man y MiUer. 
Quedados en bases: del New York, 0; 
del Cleveland,, 11. 
Primera base por errores: New York; 
2; Cleveland, 1. 
Bases por bolas: de Caldwell, 6; de 
Bagby, 3. 
Struckout: por Caldwell, 3. 
V E N C I O E L S A N L U I S A M E R I C A N O 
SAN DUIS, Junio 11. 
Shaw, que ayer pitche siete Innings 
en una batalla de catorce, volvió hoy a 
la línea de fuego derrotando a Daven-
port. pero debido al pobre suport que re-
cibió de sus compañeros, perdió, 4 x 2 . , 
Los browns pudieron batear a Shaw m á s 
que cinco hits, 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. 
Shotton, r f , .H 
Judge, I b . 
Foster, 3b. u 
Milatí, cf. « 
Shanks, lf. , 
Morgan, 2b. > 
Lavan, ss. ^ , 
Ainsmith, c i 
Shaw, 13. , » . 
i» ft -4 M 
PÍ v * «i n 
0 2 4 1 0 
0 0 12 2 0 
0 0 3 4 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 










82 2 7 24 11 2 
M A R S A N S B A T E O D O S H I T S 
C L E V E L A N D , Junio 11, 
E l club de esta ciudad derrotó al New 
York, 4 por 3, en una batalla de dos 
rounds. Chapman comenzó la ofensiva de 
los locales en ese round obteniendo una 
base por bolais, legando a torcera en sa-
crificio do Speaker. E n estas condiciones 
Wamsganss bateó a Caldwell, quien erró 
y Chapman anotó la carrera decisiva. 
Bl cubano Marsans volvió al Juego em-
pujando dos hits. 
He aquí el score: 
NEW Y O R K 
V. C, H . O . A , E . 
Gilhooley, rf. . x « s > 6 0 1 0 0 ~© 
Pecktnpaugh. ssv k v ; * 5 1 1 2 7 0 
Baker, 3b, « * M .'*.*í-*»Nw 5 1 1 2 3 0 
Pratt, 2b. 4 0 1 2 2 0 
Ward, 2b. y * ; » * - ' - . 1 0 O 1 0 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Tobln, cf. a h * . , » 3 
Maisel. 3b. a k ík mi***» 2 
Sisler, I b . .. m * M-^Í^-W 3 
Demmitt, rf . h st !« ni * 3 
Smith, lf. ^ * « j . - 3 
Gedeon, 2b, h )«. ^ 4 
Gerber, «a. * - * 3 
Hale, c. . . mí • . « - i 3 
Davenport, p, :» * *. m'sM 3 
1 1 1 0 0 
1 1 2 2 0 
1 1 17 0 0 
1 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 4 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 5 0 
4 i o 
27 4 5 27 16 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington, * « * « » 001 100 00O—2. 
San Luí»., * * * « w m -* 003 000 IQs—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Demitt. 
Three base hits: Smith, Atnsmtth. 
Bases robadas; Maisel (2); Milán, To-
b'n. 
Double plays: Shaw, FoPster y Judgo, 
Davenport, MaMisel y Sisler; Shotton, 
Judge y Ainsmith. 
Quedados en bases* del Washington, 4; 
del San Luis, 5. 
Primera base por erroest San Luis, 1. 
BBasea por bolas: de Shaw, 6; de Da-
venyort, 2. 
Struckout: Shaw, 1; Davenport, 5. 
L a s c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s 
— s — I j í I ' a 
29 Y 30 D E L , ACTUAIj 
TíUEYOS D E T A L L E S 
C o n t i n ú a s u lubur el "Comité B e 
nefico de C a r r e r a s " encargado de 
organizar las Que se c e l e b r a r á n en 
el H i p ó d r o m o -̂ o Marianao los d í a s 
29 y 30 del t c tna l en su pista admi-
rablemente pr?p?.rada. 
E n l a tarde de ayer fae aprobado 
ci reglamento per e l que h a b r á n do 
regirse las pruebas de velocidad. Se 
trata de un tiermoso y completo t r a -
bajo, cuyas c l á u s u l a s garantizan e l 
derecho de todos cuantos tomen par -
te en las carr^.'a-r. de u t o m ó v i l e s , F 
que s e r v i r á , s in duda alguna, para 
todas las que se celebren y a en l a 
pista, y a en ca:vc;tera!s o en a l g ú n 
circuito deermina/lo. 
E l "Comité iJotx-fico de Carreraá"* 
o r d e n a r á la tmií>r»,.si6n del mismo pa-
r a entregarlo b todos cuantos tengan 
i n t e r é s t é c n i c o en las pruebas de ve-
locidad a banc-flcio del " T a l l e r M a -
r i a n a Seva y As i l e T r u f f i n . " 
H a s t á el presente se han recibid;? 
muchas cartas de gerentes de casas 
de a u t o m ó v i l e s y accesorios, ofre-
ciendo premios y mostrando grandes 
deseos de contribuir a l é x i t o de l a 
fiesta a u t o m o v i l í s t i c a , cuyos p r o p ó -
sitos al truistas les son altamente 
s i m p á t i c o s . 
E l concurso de las esas de auto-
m ó v i l e s es muy apreciado y suma-
mente estimado por el " C o m i t é B e -
n é f i c o de Carreras" , pues viene a ha^ 
cer m á s grata y placentera s u m i -
s i ó n . 
L a imiportante c u e s t i ó n de los pre-
mios h a merecido y a l a a t e n c i ó n da 
los organizadores de las carreras (i7¡ 
a u t o m ó v i l e s que se e f e c t u a r á n en e i 
Oriental Parle los d ías ' 9 y 30 de' 
actual , y podemos decir, con conoci-
miento de causa, que aquellos s e r á n 
superiores a los concedidos p a r a las 
anteriores pruebas del mes de abr i l 
pasado, y por tanto de todas las l le-
vadas a cabo en Cuba hasta l a fecha-
No s ó l o se r e p a r t i r á n un buen n ú -
mero de copaó de plata, sino t a m b i é n 
una gran cantidd en efectivo. 
B a j o é s e punto d3 vista las carre-
ras s e r á n verdaderamente sensacio-
nales . 
A ú n no se h a resuelto d ó n d e se 
v e n d e r á n las localidades y entradas 
para el H i p ó d r o m o de Marianao. Pro'-
bablemente su expendio q u e d a r á a 
cargo del c o m i t é de damas que pa-
trocina l a fiesta a u t o m o v i l í s t i c a y 
son las promotoras del " T a l l e r M a -
r iana Seva y Asi lo T r u f f i n . " 
De todos modos creemos pode? 
anunciar é s e detallo p r ó x i m a m e n t e . 
Hoy c o m e n z a r á n las inscripciones 
de m á q u i n a s en las oficinas del "Co-
m i t é B e n é f i c o de Carreras"* M a l e c ó n 
58, donde se d a r á n a los que lo de-
seen las planil las correspondientes. 
P a r a informes l l amar por el t e l é -
feno M-2551. 
J A I - A L A I 
Llego tóirdek, Pero llego a tiempo sufi-
ciente de ver y de creer que cuatro pelo-
taris de secunda, se revelan cuatro fe-
nómenos de primera, peloteando el pri-
mer partido de 25 tantos, de anoche, que 
era noche de martes y ni te cases, n i te 
-apartes. 
Fenómenos blancos Angelito y Carre-
ras. 
Fenómenos azules': Gárate y Egozcue. 
Las dos parejas juegan la primera de-
cena como cuatro titanes* con habilidad, 
energía y valentí los delanteros; los za-
gueros seguros, diestros, prepotentes. Y 
de este bello equilibrio de fuerzas resul-
tan tantos reñidos con calor y estas igua-
ladas: 3, 4, 5, 9. 
Ligera desconflautactón blanca y subi-
da de los azules a 14. Los blancos tenían 
10. Angelito cambia el guante, Carreras 
no eres en saltos do los challes azules 
y el tanteador canta: |14 Igualesl L a 
cátedra sufre una gran conmodOn. Y 
Egozcue acaba con el partido para siem-
pre. Los azules quedaron en 16. 
Jugó como un maestrazo el Joven Ca-
rreras y como un Erdoza menor el An-
gelito, que el domingo fué el caoa Y 
Gárate lo hizo mejor que nunca. Egozcue 
salió tirándose del tupé. 
Boletos blancos: 618. 
Boletos azules: 579. 
Debían pagar a $3.5? 
Pagaron a 3 9 0 
Y a la primera quiniela, a seis tantos. 
Tantos Boletos. Fa^os. 
Angel, x 4 >. « 
Gárate. . \ * u 
Egozcue. v. > y 
Larrinaga, a 
Higinio. * «• 













: 4 7 9 Ganador: Larr inaga: 
B l segundo^ de treinta tantos; lo dis-
putaron loa blancos, Eguiluz y Larrina-
ga, contra los aanles, A m ™ ^ 
Se dan las b u e n ^ ^ / , ^ 
cortesmente en una , ° f ^ 
gran peloteo; dominio a h ^ S : ^ 
blanco el tanteador- bla * lüt(> 
todo por la gracia, ¿ *\ ^ 
ría del debutante que Z l " ^ C 
digna de los aplanaos „ " ^ 
-._ — ^ ^ L u m e que hî rT 
digna de los aplausos n 131 
le tributó por mori»a^ _ que .eI pr,^; 
P a r í s y S a n L á z a r o 
De muy bueno puede calif icarse 
el .luego celebrado ayer entre los 
c lubs " P a r í s " y "San Lázaro" . 
L o s jugadores de este ú l t i m o , fue-
r o n dominados por e l pitcher C r u -
cet, que los d e j ó en cuatro hits. 
y é a s e e l score: 
« P A B I S * 
V . H . H . 0 . Á . E . 
como sft i, ^ ««a 
partidos difíciles; esto es ff!Ul' C 
pelota, metiéndose de aiLCOrta,wo li 
siempre al rebote, c o n s i ^ i e ^ ^ 
«u zaguero pase de la ,iefens 0 ^ <^ 
alo y de este al ataqu? 2 » 01 b i -
partido; el rebota es domlT ^ 
partidos y donde se han 
los grandes zagueros, salvo ^ 
slo Kincóa. más conocido por ^ 
zaguero que no tuvo ni tendrá 
los siglos de los siglos C é n ^ <* 
Decimos esto para que no sk i« 
a Amorot, que si anoch e p e w ? ^ 
y cortó mucho la pelota, su ne, *Ueh* 
sultó Inútil, porque el cuarto 60 ^ 
entregaba de aire a Larrinaíra 
se traía por aire un c i c l ó n . l e J ^ / ^ 
De Goenaga hablemos p o c o ^ ^ 
de aire, ni colocación al aire Ka<Í4 
rebote; lojo, pifión, calamitoso 91 
Los azules quedaron en 22. ' 
Boletos azules: 1004,, 
Pagaban a $3.55. 
Boletos blancos: 918. 
Pagaron a 
— \ •. 
Y la segunda quiniela de 6 tantea 
Tantos Boletos. 
Eguiluz. .- jj , 
-Amoroto ¿ M 
Goenaga . . , 
Baracaldéf a •.' 
Altamlra « ' 'á 
Echevarría ^ w 
Ganador: Amoroto. 4 3 0 
DON FERJfANDQ. -
D, Mendoza, l f . 5 2 2 
J . Mentalvo, cf . . 4 0 0 
V . Pedemonte, ss.; 5 0 1 
A. Cata lá , 2b. , . 4 0 1 
S. Sotolongo, o. * 5 0 3 
I D o m í n g u e z , 3b. 5 1 1 
D o m í n g u e z , l a b . , 4 0 1 
M. Clemente, rfv , 1 0 1 
A . Crucet , p . . r. 4 0 1 
1 0 0 
2 0 0 
0 4 i 
2 4 0 
3 1 0 
0 1 0 
8 0 0 
0 0 0 
1 4 0 
Totales . . . . 37 3 11 27 14 1 
« S A N L A Z A R O " 
T . H . H . 0 . A . E . 
J . Fuentes , l f . . . 3 0 0 2 0 0 
O. R o d r í g u e z , s s . 3 1 0 3 3 1 
C. F e r r e r , c . . . 3 0 1 8 1 2 
C . C a s t a ñ e d a , 2b. 4 0 1 0 3 1 
M. V i l l a r í n , I b . . 4 0 1 7 1 0 
J F e r n á n d e z , c£.i 4 0 1 1 0 0 
V . V a l d é s , 3b* « 3 0 0 2 1 1 
E Abren, r f . , r„ 3 0 0 3 0 0 
J , L . C r u e l l , p . v 3 0 0 3 2 0 
Totales . . . > 30 1 4 27 11 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
" P a r í s " . . ^ . 100 001 100 8 
"S. L á z a r o " . . . 000 100 000 1 
S u m a r l o : 
Stolen bases: Mendoza 2, Fuentes , 
Montalvo, Clemente 2, I . D o m í n g u e f , 
Crucet , Cata lá . 
v Sacrifice h i t s í O. R o d r í g u e z , C . 
F e r r e r . 
Sacrifice fllesil Montalvo. 
Double p lays : C r u e l l a V . V a l d é s . 
S truck outs: por C r u e l l 6; por C r u 
cet, 2. 
Bases por bolas: por Cruell 3- nn 
Crucet 1. ' vu' 
Passed bal l s : por F e r r e r 2 
Umpires : V . G o n z á l e z (en ¿orne)-
y A. Cabrera (en bases.) 
T iempo: una hora 40 minutos 
Scorer: Jul io Fránquiz . 
C r ó n i c a C e l e 
D I A 12 D E JUNIO 
Este mes esta consagrado al Sacratí-simo Corazón de J e s ú s : ô crau. 
E l Circular e s t á en iaa Eeparadoraa 
Santos León I I L papa; Juan de Sa-
hagun, agustino; Onofre y Olimpio, con-
fesores; Nazario, mártir; santa Aotonl-
na, mártir. 
San Onofre, anacoreta, confesor. M 
vida de este Santo la escribió un sant» 
monje llamado Pafnucio, y es de ia ma-
nera siguiente. 
Estando Pafnucio en el yermo. Inspi-
rado del Señor, tuvo deseos de conocer 
y tratar los santos del desierto; y des-
pués de algunos días y molestias. tM 
venir de lejos un hombre, cublei() de 
cerdas, y ceñido con una cinta da Iiojas 
de árboles. Asombróse Pafnucio; y vien-
do que se dirigía a él, despavorido bu-
yó, y se subiO a un monte: y el hombra 
le siguió hasta la falda del monte, y ss 
dejó caer «»n tierra, y alzando como pu-
do la vozy le habló de esta manera: Va-
rón santo, desciende; que hombre noy 
mortal, que vivo en este desierto. Oyendo 
estas palabras, bajó Pafnucio, se ecW a 
sus pies, y él le hizo levantar y sentar 
Junto a sí. Preguntóle por su nombre 
Pafnucio; y él respondió que se llama-
ba Onofre, y que habla sesenta años que 
vivía en aquella soledad, y que en todo 
este tiempo no habla visto otro hombN 
sino a él. Levantóse el santo viejo, 1 
díjole: "Hermano PaJGnucio, no temas: 
prque el Señor, que es misericordioso, te 
ha enviado aquí, para que entierres m 
cuerpo; porque hoy acabo mi peregrina-
ción, y me voy a l lugar de mi descauso. 
Púsose Pafnucio a los pies del santo vie-
jo Onore, y pidió que le bendijese; T aM" 
pués de habérsela dado, se puso de 
dlllas, y oró con muchas lágrimas, y ^ 
este modo dló su bienaventurado «spm-
tu a Dios. E l glorioso tránsito de Nin; 
Onofre fué en este día, pero no consa 
el año, ni los que vivió. 
F I E S T A S B L JUEVES jA 
Misas Solemnes, en la Catedral la o* 
Tercia, y en las demás Iglesias las o» 
costumbre. _ „„„nriH 
Corte da María-JMa «.-Cbrrespond 
visitar a Nuestra Señora de] PÜar, ens 
iglesia y en la V. O. T. de San W 
cisco 
A R I A N A 0 
s 
A B E N E F I C I O D E L 
e r M a r i a n a S e v a . 
O R G A N I Z A D A S P O R E L 
J U N 
M A L E C O N , 5 8 . 
G R A N D E S P R E M I O S . 
D O M I N G O 
C 4836. 
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A n t o n i o V . M i l l o n e s 
mas 
El cadiíyer d© Antonio Pul-ilíones, í endldo en el templo de los P. Paules. 
El repelió—un acto triste, de su-ipremo, llevar sobre sus hombres el 
prema emoción y dolor—de aquel negro ataúd que encerraba los. restos 
buen hombre, de aquel que pasó por I de Pubillcnes. 
]a vida, protegiendo a los débiles, am- | Santiago García, un pobre negro de 
parando a los necesitaidos, de aquel ¡ cincuenta y cinco años, uno de eso» 
Antonio V. Pubillones que a t ravesó I hombres que son "pueblo puro"—acép 
la vida derrochando ternuras, ha sido ; tese el vocablo—pidió con lágrimas 
una de las más altas y evidentes ma- ' en los cjos, peder llevar llevar el sar-
nifestaciones del cariño y la devoción 
popular al querido e inolvidable em-
presario. 
Santiago y Antonio Pubillones, di-
cófago. 
Ell—confesaba con palabras senci-
llas—vió morir a aquel gran jefe de 
: la dinastía pubilloniana, aj gran San-. 
virtieronT regocijaron, llenaron de ale tiago Pubillones. 
gría durante medio siglo, el corazón j Ese Santiago García, t rabajó siem-
de las muchedumbres, y los buenos j pre como ayudante, como un factor 
hombres del pueblo, ayer, en el triste ¡más, en todos los circos que trajera, 
e imponente acto del entierro de A n - j a la Habana Antonio Pubillones. 
tonio Pubdlones, ©sos hombres, ese | y ayer, ante el a t a ú d que guardaba! 
pu&bio, quiso pagair sus deudas de re- ' los restos de Antonio pubillones, el1 
gocijo y alegría, solicitando, como buen moreno, pedía, suplicaba el fa-
TiBs, gracia excelsa, como un favor su- vor de cargar 1 a lúgubre caja, como 
• i 
f m m m 
'¡SSSSB&SÍSSK 
t i cadáver en hombros de sus int im KK, ai salir de la iglesia de La Merced 
si quisiera llevar sobre sus rudas es-
paldas una suprema reliquia gloriosa. 
E l acto de ese pobre viejo, es como 
el símbolo de los pensamientos del 
pueblo habanero. 
De ese pueblo habanero, que luego 
de sacar el cadáver de la Iglesia, to-
mó sobre sus hombros el sarcófago, 
rindiéndole así la postrera y más dul-
ce guardia de honor. 
E l pueblo cubano quería mucho, 
muchís imo a Pubillones. 
Y al frente de ese pueblo, como en-
carnación popular de él, iba el coronel 
D'Estrampes, que fué un camarada de 
Pubillones. 
A l pasar la comitva por la esquina 
de Prado y Teniente Rey, de -os altosi 
del café E l Dorado, que cerró sus 
puertas en señal de duelo, cayó sobre 
el sarcófago una lluvia de flores. 
E l entierro era de una severa sun-
tuosidad. Figuraba en el cortejo, el 
carro fúnebre Boston, de la funeraria 
de Caballero, lúgubremente imponen-
te, todo negro, con un negro fúnebre, 
tirado por cinco parejas de caballos, 
montados a la Grand Dumont 
Seguían dos automóviles fúnebres 
cargados de coronas. 
La comitva de amigos y dovotos. 
Toda ella, casi desvanecida en sus 
trajes negros, por las pintorescas ro-
pas del pueblo, de aquella, muchedum-
bre que rodeaba el sarcófago y se 
turnaba para cargarlo, retratada en 
sus facciones ün dolor inmenso. 
Marchaba también en la comitiva 
la Banda de Beneficencia. 
En el primer coche de duelo, un 
negro cupé cerrado, iba la viuda de 
Antonlo> Pubillones, la atribulada viu-
da, la distinguida dama Geraldine Wa-
de de Pubillones, tan infeliz en su 
dolor, que n i aun le permitió el Des-
tino poder i r a la capital mejicana a 
recoger el úl t imo suspiro del esposo 
idolaürado, del bueno Antonio V. Pu-
billones. Quedóle, sin embargo, la 
pobre viuda, un doble consuelo: ha-
ber presenciado, con sus ojos arrasa-
dos en lágr imas y con el corazón u l -
cerado de dolor, cómo todo el pueblo 
habanero rodeó los restos de su es-
d e s l a d e C u b a 
• Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, p^r $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Junio de Í918, pa-
ra su a iortización en lo. de Julio de 1918. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1918 

























































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
- j 
poso amantisimo, de Pubillones, el 
máa popular empresario de Cuba. 
Y tenga también, en su pobre alma 
despedazada de dolor, otro dulce con-
suelo, que Pubillones no murió solo, 
que pidi 6y recibió los Santos Sacra-
mentos, y Que su muerte, fué al menos 
grande Y serena, ungido en el postrer 
vlaj© por los óleos santos, rodeado de . 
sacerdotes, sintiendo lejos de los su- ! 
yos, de su esposa y sus hijas, como ! 
para mitigar este brutal zarpazo del 
destino, que la religión, el dulce, el 
santo catolicismo, ponían a su pobre 
cabeza ya pronto a caer en la. tumba, 
una suave almohada de oraciones, de 
preces, en las que palpitaban las lá-
Ijrlmns de Jesús , divinas Mgrimas. 
que lloraron por todos los ojos, por 
todos los corazones,, por tedas las 
almas. . . 
A L G U N A S N O T A S 
"Efetos niños pobres, los más po-
brecltos de la Habana a quienes tan-
to ayudaba Pubillones, y quienes nun-
ca lo olvidarán, quieren rendirle 
guardia. de honor y rezar por su a l -
ma." Con estas bellas palabras, la 
protectora de los niños pobres de es-
ta capital. Mis. Ryder, rogó a la v iu -
da que permitera a esos niños rendir 
ese póstumo homenaje a aquel giran 
corazón que se llamó Antonio Pubi-
llones. 
Todas las misas que se celebraron 
ayer mañana en el hermoso templo 
de los Padres Paúles fueron ofrecidas 
en sufragio del alma de Pubillones. 
El virtuoso sacerdote Padre Izu-
rrlaga, encargado de la Iglesia de la 
Merced, fcodeó de altencione? a loa 
deudos y amigos del difunto, durante 
las treinta horas que estuvo expues-
to el cadáver en capilla ardiente. 
La comunidad se negó a aceptar re-
tribución alguna por el tiempo que 
estuvo el cadáver en la iglesia» 
Varios amigos de Pubillones, eptr^ 
ellos el señor Ernesto Delgado, de Ca 
magüey; el señor Ruperto Sosa, de 
Santo Domingo; el señor Carroño de 
I Matanzas y otros, vinieron del Inte-
' rior para asistir al entierro. 
En el templo de los Padres Paúles 
antes de sacar el cadáver, y en la ca-
pilla central del Cementesrlc, se le 
cantaron responsos. 
Los restos del señor Antonio V. Pu-
billones, fueron sepultados en una bó-
veda del Obispado. 
Una comisión de la Sociedad Huma-
nitaria Cubana, formada por las dis-
tinguidas damas Amelia Solberg, E l -
vira Armas, Luisa Smith y Dolores 
Fernández Boada, acompañaron en el 
templo y en el Cementerio a la señora 
Geraldine Wade Viuda de Pubillones, 
prodigándole todo género de consue. 
los. 
E l teatro Payret, el teatro Nacional, 
el Hotel Inglaterra, ©1 eos aopolitá 
y los principales establecimientos co-
merciales de la calíe de San Rafael, 
encendieron su sluces al pasa- el fú' 
nebre cortejo. 
C R U C E S Y C O R O N A S 
Enviaron cruces y coronas de £10-
: res naturales, las siguientes perso-
j ñ a s ; 
Gera-ldine Wade de Pubillones; 
| Georgina Menocal; Gery y Carmen 
: Pubillones; Mrs. Geraldine Leopoldo; 
¡doctor José Antonio Presno y señora ; 
| Recort y Rupiá; Juan E. Presno; 
[José María Herrero; Isidoro Rábago; 
Juan F . Moran; Ruberto Sosa (Br i -
l lante); Tito Ruanes; Ladrón de Gue-
vara; Pastor Fernández; la Sociedad 
Humanitaria-Cubana; Moisés Valdés 
Codina; Viuda de Narciso Lónez; Los 
Codonas; Los Casados; Ramilla Zal-
To-Lln; Los Hermanos chaple; Ara-
zoza y familia; el Bando de Piedad; 
Los Vi l lani y otros. 
Tres de las coronas merecnn cita 
especial: dos de ellas enviadas por 
el popular representante coronel D' 
stran.pos que tenían las siguientes ins 
cripciones; "A Pubillones. En nom-
bre de los niños" pobres de la Habana. 
José D' Bstrampes." A l protector de 
la niñez, su compañero José D'Es^ 
trampes." La tercera cocona, precio-
sa obra del Jard ín La Anti l la , era de 
su entrañable amigo y constructor del 
palacete "Vil la Pubillones", el señor 
don Ramón M. Díaz, apoderado que 
fué tanmbién del pobre Antonio. 
decrató y firma 8. n. H. do que oorti-
Por mandado d» S. r , Dr. Múadea, 
Arcediano, Becístarío. 
.1- Bl Obispe. 
A V I S O S 
TRIDUO Y FIESTAS 
Solemne que se celebrarán en la Igle-
sia Parroquial de San Nicolás de Barí, 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Día 14 de Junio. A las 8 a. m., misa 
solemne de ministros, con exposición de 
su Divina Majestad. z 
A las 7 p. m., primer ejercicio del T r i -
duo con e-vposición dol Santísimo, estan-
do !a Oración Sagrada a cargo del señor 
Cura, Rvdoi P. Lobato. 
Día lo. Se obsérvará el mismo orden 
del día anterior. 
Día 1C. A las 7 y media a. m. bisa 
de connivüón general. 
A l.'is S y media, misa solemne, con or-
ctuosta, en la que predicará un llrdcx P . 
de la Compañía de Jesús. 
E n este día se establecerá el Aposto-
lado de la Oración, imponiéndose las me-
dallas a la directiva y demás hermanas 
de la incipiente Asociación. 
Bl Párroco, Juan J . Xiobato. 
L a Camarera, Srta. Teresa Noquera. 
15102 15 Jn. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
KA D E L SAGRADO CORAZON 
E l Domlngo.'ltí , a la 1%, misa de Co-
munión con cánticos. 
A las SVa. Misa solemne con orquesta 
y escogidas voces. E l sermón a cargo 
del R. P. Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Se suplica la asistencia. 
14952 16 Jn 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
E l Jueves, día 13, a las 8%, se cele-
brará misa cantada a San Antonio de 
Padúa y se repartirán unas estampas con 
la bendición del Santo. L a fiesta se ha 
trasladado para el Domingo, día 23, a 
la misma hora.—La camarera, señorita 
Maulini.—El Párroco, Pbro. P. Folchs. 
14033 13 j n 
X T ^ L A I G L E S I A D E LOS R E V E R E N -
Sh dos Padres Paslonistas tienen esta-
blecida, en la Víbora, se celebrará el 
13 de Junio la fiesta de San Antonio de 
Padúa, a las 9, estando a cargo el Ser-
món del Padre Juan Roberes y la or-
questa del académico maestro Rafael Pas-
tor. Se Invita a todos los fieles. Costea-
do por la señora Julia Cordovés do Go-
doy. Habana, 12 de Junio de 1018. 
14889 13 Jn 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l Jueves 13 de los corrientes, se ce-
lebrará una gran fiesta a San Antonio, 
costeada por la señorita María Antonia 
Clarens, camarera del Santo, por una 
gracia recibida. 
A las 9 a. m. misa solemne con or-
questa, predicando en ell ael M, R. P. 
J . Alvarez, Superior Provincial de los PP. 
Paules. Al final se repartirán recorda-
torios y estampas del Santo. 
14850 13 Jn. 
MISA Y P R E C E S POR L A PAZ. I G L E -sia de la Merced. Miércoles, 12, 9 a. m. 
Oremos por Intercesión de la Santísima 
Virgen de Guadalupe. 
14711 12 Jn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN ANTONIO D E PADUA 
Los días 10, 11 y 12, a las ocho, se 
camará misa solemne ante la venerable 
imagen del Santo y a continuación las 
preces del triduo. 
E l 13, a las ocho, misa de comunión 
general. A las nueve la solemne con 
acompañamiento de orquesta y escogidas 
voces. E l sermón está a cargo del R. P. 
Francisco J . Abascal. 
147C0-67 12 Jn 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
E l día 13, misa de comunión, a las 8 
y bendición del Cepillo del Pan de San 
Antonio. Todos los martes del mes de 
Junio habrá misa a las 8, en honor de 
San Antonio. 
14C59 12 Jn 
E l v u e l o s o b r e l a 
IGLESIA DE LA V. 0. T. DE SAN 
FRANCISCO 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l próximo martes, 4 de los corrlen-
• tes, comienza en esta iglesia la doble 
novena en honor de San Antonio, sen-
cilla por la mañana después de la mi-
sa de 8. excepto los martes, y solemne 
por la tarde á las 7 menos cuarto; los 
últimos tres días predicarán los R.R. P.P. 
Pr. Castor Auraiz, Fr . Eustaquio Arro-
nátegui y F r . Marino Amestoy. 
DIA 13 
Por la mañana, a las 73/£¡, misa de 
Comunión general; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane-
gírico el R. P. Fr . Juan Ma. Pujana. y 
al final de la misa se dará a besar 
la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-
ciscana, bendición de los lirios, consa-
gración de los niños a San Antonio y 
procesión por las naves del templo con 
la Imagen del Santo y estandartes de la 
Pía Unión y de la Juventud Antonia-
na. 
14091 13 Jn 
No se efectuó ayer como estaba 
anunciado, el vuelo sobre la HaDd -
na, del aviador del Ejército señor 
Far lá . Solamente remontó los aires 
en el campamento de Columbia ^\ 
señor Jaime González, haciendo un 
pequeño recorrido sobre la costa y 
aterrlzando poco después en el cam-
po de pojo de aquel campamento. 
Sermones que se han de predicar. D. 
oa., en la Santa Iglesia Catedral durante 
Ci primer seiuestre del corriente año.. 
Junio 10.—Domingo i l i Miix-rra); 
M. I. señor Maestrescuela-
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
i . señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los «ermonea 
que durante el primor semestre dol año 
curso so predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa Iglesia Catedral, venlmc» 
en aprobarla y la aprobamo» Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Igleala. a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
d i ® 
V 
e o 
DS L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cia. 
(Proriatoa de la Telegrafía uln hilos) 
pone en conocimionto ds 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 

























L A G R A N F L O T A B L A N C A 
^ÜLGNIFICOS Y A F O R E S V U K A F A S A J E B O S 
Ida y 








New T o r k 
N « w OrlaaaLf 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L t J B O D E C O M I D A S 
I d a y 
Tacita. 











Puerto B a r r i o * 
Puerto Cartas 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
I * . Abascal y Sbnos. 
Agrcul e« 
Walter M . Daniel Ag. Grai. 
I^vaja del «Jos»«rcio, 
Hafesiut. 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España a -tes oro-
sentar sus paaaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
D a ñ a . 




C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
Para 
Veracruz. 
Para más Inreormes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San l e ñ a d o 7£. altos. T « l . A-79Ü0. 
Vapor v 
P . D E S A T R U S T E G U I 





Puerto Cabello y 
La Guaira. 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. 72. alto?, Tei. A-7900. 
Vapor 






Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San ígnacio. 72. altos. Tel A-7í)ÚO. 
de 
Vapor 
p e z y 





E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos, TeL A-7S0a 
SLa, R u t a ^ e f ¿ r i w 4 
SERVICIO tiAüMA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
¿'runo. liíter- Bajíun-i 
ta oieam u« 
New York. . . féO 0 «60 |8'J 124 
lJroffre«o. . . . 49 6 üu Stf 2? 
Verucruz. . . . 00 6 &0 ód « 
'iaoiplco. . . . 00 a fió as IT ¡ 
N*oáau. . . . « i » U Mj 
SE EXPIDEN üuLETOS A ÍÜDAái 
PARTES í)£ LOS ESTADOS üM-j 
DOS Y EL CANADA, A fKECíUiü 
VENTAJOSOS 
SERVICIO i iABANA-MEXICO 
^«jgreso. Veracruz y 1 a repico. 
W. R SMITH 
Agente General para Cubau 
Oticina Ccatr«l: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pajajes: 
Telefono A^I54. 
Pr«do. 118. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-








M . OTADUY, 
San Ignacio, 72. altos. Te'.- A-7í>0^ 
EMPRESA NAVIERA DE CÜEA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoios ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en cilos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo í.„ recibirá carga 
hasta las tres de la larde, a cuya ho-
ra serán cerradas las nuertas de Ies 
y t o d a c í a s © d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S O E 1 2 a 4 
E s p e c i a i p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m s d i a a 4 . 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 8 5 0 
IBBaa——agí; . ,'• • , ¡ii 
C A F i r A L : S B , 
« K ^ S f T A R S O O S L O £ y O D O - 6 ^ R I L B * W 0 0 J | [ g R " 1V O A 3 & i 
e n c i n a G & ü r a C ¿ G U I A S , 8 1 y 8 3 
•~ 
- - - - - - - - te - ¡ - - a «1111»*. f • • l i a » » 1 3 © — W o w í o 2 0 5 £ . . m J o t o s «JL Be» 
S U O U R S A X . S S BHE* K I - t ^ T T K R l Q R 
lantlsgo cto Cvfefli 
Blenfuegoa. 
c á r d e n a s . 
Matanzas, 
fcanta C l a r a . 
F i n a r del Rfe. 
• a n c t l Spír i tua. 
CaibariAn. 
•agua ta Oren&S. 
ManzanMto. 
Guantftnamo. 
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San Antonia dte 18$ 
Beño* . 
Vtetwia de lasTessaH 
M *rttn y 
Sttnt» « e m i n f a . 
«K A O M T T K D E S D E U N P « a f O K M A D E ^ A M T S 
O Í R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
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t o d a s p a r t o s d e l a i u o d & 
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a lmacene» de lo» espigones de P a u -
5o. Que toda m e r c a n c í a que U©-
gue al muelle mu el conocimiento » > 
13ado» será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
SUBASTA JUDICIAL 
331 día 14 de Juulo corriente, a las a. m .̂ 
se rematarán en el Jugado ^ J t i nú" 
Instancia del Este Paseo d« ^ " V " ^ 
•mpro 15. tercer olso. un camión Macit, 
r ^ A n l l a d a s f eñ buen estado con 
un año de uso, tasado en «¿-WW. 
mión Pierce Arrow, de 2% toneladas, 
taínMén en buen preciado en 
$2.90ü: y otro oamtón White, de 2% 
neladás, con motor desmonUdo y averias 
« p t x a b l e a , tasado en $875. Dichos camio-
nes puederi verse en «1 « ^ ^ V / ^ a l í a í a 
te a la casa número 187, de la Oaizana 
dll Luyanó/ en la loma conocida por 
E l Blanquizal. También se fematajj en 
ese día 222 barriles de cemento Portland, 
marca "Edison," ctiyos barrlleg se en-
centran en Matanzas y están tasados 
en $5 cada un<x Una verdadera ganga 
que puede aprovecharse. 
15084 14 J11 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
DEL, S E R V I C I O D E FAROS Y A U X I L I O S 
A L A NAVEGACION.—-ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A — C A L L E D E 
CUBA, UABANA—Habana, 8 de Mayo de 
191g.—Hasta las diez de la mañana del día 
12 de Junio de 1V)18 se recibiráu en esta 
Oficina proposiciones en Pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Co-
municación y Abastecimiento de los fa-
ros de: 1.—Cabo de San Antonio. 2.— 
Cabo Jutías. 3.—Punta Gobernadora. 4.— 
Punta de Maya. 5.—Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre 
y Cayo Babia de Cádiz. 6 —Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo. 7.—Cayo Francés, Ca-
yo Caimán Grande de Santa María y Ca-
yo Paredón Grande. 8.—Punta de Prác-
ticos y Punta de Matemlllos. 9.—Puerto 
Padre, 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Ñipe. 11 —Sagua de 
Tánamo. 12.—Punta de Maysí. 13.—Cayo 
la Perla v Cabo Cruz y 14.—Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del Sur y 
Cayo Guano del Este, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a loa que 
lo soliciten.—E. de P. Rodrísruez, Inge-
niero Jefe del Servicio de Paros y Auxi-
lios a la Navegación, P S. 
C-38S8 4d. 9 m., 2d. 11 Jn. 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el día doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
Tadino y de los Jesuítas, por un 
precio no menor de $200.000 
(doscientos mil pesos ) mone-
da oficial al contado, se ha-
ce saber a los señores socios de 
la misma y al público en general 
que hasta las doce m. del día 
quince del próximo mes de Junio 
se admitrán en el domicilio so-
cial. Paseo de Carlos III, número 4, 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, acompañados de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, por valor de 
$ i 0.000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garantía de la oferta. 
Los pliegos serán abiertos a las 
dos de la tarde del siguiente día, 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y a presencia 
de los asociados y personas inte-
resadas que deseen concurrir, en 
el Salón de Actos de la Lonja del 
Comercio, Lamparilla, numero 2, 
cediéndose y traspasándose libre-
mente el inmueble al mejor pos-
tor. 
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
SE5ÍOKA EB.ANCESA, DE MUY ALTA educación, tiene un poco de tiempo desocupado para dar clases de francés. 
Inglés y música en buena familia que 
so queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colesrlo de Tejadillo. 2. Teléfo-
no A-1015.\ , 
18045 22 Jn 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trAbajo. Informes 
de 9 a 12 «. m. Departamento 2o., Ser. pi-
fo. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
PK O E E S O B A D E S O L E E O Y PIANO, s eofrece a domicilio y en bu casa. 
Sol. 79, letra A. 
14191 2 Jl 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
'Izases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes. Cla-
se» particulares por el día en la Aca-
demia y a (lomieillo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés"; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido uulversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Bis el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, 61. 
C 4099 31d-16 
R I Ñ A y a n í n c i e s e en el D I A R I O D E 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
SE C K E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . Jefatura de la ciudad de la. Habana. 
Anuncio.—Habana, 7 de Junio de 1918.— 
Hasta las 10 a. m. del día 25 de Junio 
de 1918, se recibirán en esta oficina ) an-
tigua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y entre-
ga de todo el heno del país (Hierba del 
Paral) que sea necesario paa el consu-
mo durante el año fiscal de 1918 a 1919, 
y entonces serán abiertos y leídos pú-
blicamente. Se facilitarán, a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—(f). Ciro 
de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 4847 4 d-8 Jn. 2 d-22 Jn. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINiS-
TRACI0N MUNICIPAL 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
se saque a pública subasta el ser-
vicio de baños de mar para los 
pobres del término de la Habana 
durante los meses de julio y agos-
to próximos y que tenga efecto el 
acto el día 20 de junio corrien-
te, a las nueve de la mañana, en 
el Despacho de la Alcaldía; de su 
orden se convocan licitadores pa-
ra que concurran con proposicio-
nes, las cuales se presentarán en 
pliego cerrado, conforme al mo-
delo que se facilitará en la Secre-
taría de la Administración Muni-
cipal, en horas hábiles. 
Habana, 10 de junio de 1918. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 4925 3d-ll 
P A G U E BIEN A SU B A R B E R O 
que él le quitará sus canas pasándole un 
cepillito con CASTAÑINA por sus canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un día y 
volverá mil. Se vende en boticas. Depó-
sitos : "Los Reyes Magos," Avenida de 
Italia, 73; y " E l Pierrot," Avenida de 
Italia, 17. 
13566 12 Jn 
l a j a s R e s e r v a d a s 
i n bóveda comtrdb 
da con todot Jos ado* 
i antM m c á e n u a y 
h a aStpíñamm san 
gsardrr valores de teda* esavet 
f>a|« k propia eoaíffiáia da Isa !•> 
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SECCION D E PAGADURIA, P E R S O N A L 
Y M A T E R I A L 
Hasta las cinco de la tarde del Jueves 
veinte de Junio del corriente año se re-
cibirán en la Sección de Pagaduría, Per-
sonal y Material del Senado, donde pue-
den examinarse los modelos y obtenerse 
los Pliegos de Condiciones necesarios, 
proposiciones, bajo sobre cerrado y la-
crado, para el suministro de material de 
escritorio, eléctrico, de talabartería, de 
limpieza y de automóvil; provisión de 
forraje; encuademación de folletos e im-
presión de los mismos; e. impresión y 
encuademación del Diario de Sesiones de 
esta Cámara. Todos estos servicios co-
rrespondientes al ejercicio económico de 
1918 a 1019. 
Habana, Junio lo. de 1918. 
J O S E D E JUNCO, 
Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y material del Senado. 
C 4879 6d-10 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
La Superíora de esta benéfica Ins-
titución, Sor Petra Vega, ruega a 
los señores ingenieros, constructo-
res, maestros de obras y dueñas de 
fábricas y talleres que en madera 
trabajan, se sirvan hacer donación 
de los despojos de esta al Colegio, 
avisándolo al mismo para que los 
recoja en su propio carro. Anti-
cipa por ello las gracias a quienes 
bagan esta caridad a las Huerfa-
nitas de San Vicente. 
E m p r e s a s m e i r c s i B s 
6 d l i 
SEÍÍORA VIUDA, P R O F E S O R A D E INS-trucción primaria y superior, piano 
y labores, desea colocarse para la ciudad 
o el campo; también en escritorio de te-
nedor de libros o mecanógrafa. Avisos a 
Reina, 77 y 79, altos. 
15025 15 Jn 
BORDADORA E N MAQUINA SINGEK, que sabe a la perfección, da clases 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia, 136, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
15075 26 Jn 
CURSO DE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
13302 9 m 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BE-
NEFICENCIA 
Se hace público—para conoci-
miento de toda persona a quien 
el aviso pueda interesar—que, a 
las 8 de la mañana del próximo 
lunes, 1 7 del corriente, y de los 
días hábiles sucesivos, hasta dar 
fin a la operación, tendrá efecto 
el traslado—al Osario General del 
Panteón de esta Sociedad—de los 
restes que hoy ocupan las bóve-
das, números 1, 2, 3, 4, 5r 6, 7, 95 
10, 11, 12, 13, 14, 16. 17, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de 
dicho Panteón. 
Los expresados restos quedarán 
depositados en pequeñas cajas, 
numeradas, cada una de las cuales 
contedrá los pertenecientes a un 
solo individuo. 
Habana, 1 1 de Junio de 1918. 
El Presidente, 
Celedonio Alonso Maza. 
C 4fliU Sd-12 
T I N ESPAÍÍOE Q U E CONOCE ALGO D E 
U inglés desea cambiar lecciones de 
español por inglés, con americano o ame-
ricana^ Dirigirse a B. Pérez, Galiano 111. 
15090 15 Jn. 
EN ET.. ESTUDIO BENM" SE HACEN dibujos para bordar y pintar amplia-
ciones. Milagros 72 entre San Anastasio 
y Lawton, Víbora. 
14817 12 Jn. 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Aguiar, 108Vj. Teléfono A-1834. Dará cla-
ses de verano los lunes, miércoles y 
viernes do cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 . 7 ag 
A EAS MAESTRAS V SEÑORITAS QUE estudian, aprovechen las vacantes 
aprendiendo curiosidades en el "Estudio 
Benm." Milagros 72, Víbora, entre San 
Anastasio y Liawton. 
14816 12 Jn. 
SE DAN C I A S E S D E PIANO, SOI.EEO y teoría práctica. Precios módicos y 
se cambiarla una por Inglés. San Nico-
lás. 64, primer piso. 
_ 14421 15 
INGI/ES, C I A S E S TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado 
Reina, 3, altos. 
13824 so jn 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
• t l a 12 * 
ACADEMIA DE INGLES 
Teneduría y Mecanografía. Clases gene-
rales nocturnas de 7 a 10 p. m. Clases 
particulares de Inglés a domicilio. Di-
rector: P. E . Llopart. San Miguel, 60, 
bajos. Teléfono M-1087. 
14338 14 Jn. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
si Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, »1, bajos. 
14371 4 JI 
CLASES DE CONTABILIDAD 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida. Lamparilla, 106. 
14611 22 Jn 
IN G I E 8 : U E ,ENSEBARA, C O R R E C T O Y rápidamente, profesora americana, con 
títulos universitarios y éxito en enseñan-
za y que sabe el español. Malecón, 3-L. 
Teléfono A-1306. 
14381 13 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belaseoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los flti-
Jes. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría d* 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-S802 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de ia Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de ia Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir él ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su apli<.-ación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres v>í-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idlo-
t-ia inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. a 
Í> E L O J E S : COMPOSICION G A E A N T I -ii zada, por maestro hispano suizo. Be-
lascoaln, 56, entre Zanja y Salud. 
15020 15 Jn 
LA P E R E E C C I O N . TAXX.ER D E CAR-pintería en general, de Antonio Mén-
dez Parada, Se hace cargo de cualquier 
trabajo, por difícil que sea, especialidad 
en trabajos para el comercio. Calle Mer-
ced, número 108. Teléfono A-3631. Habana. 
15093 17 j n 
Aspirantes a Giauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana. 
INTERESANTE 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (exilios) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 jn 
C 3S2 
Tí I B R O S E 
OPORTUNIDAD 
SI no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene ruás de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co.. Box 50, 
Maceo, 76, Matanaos, Cuba. 
13749 29 jn 
F 
PE R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O UNA libranza de 75 pesetas, se grtificará 
coni tres pesos al que la devuelva al se-
ñor Lucio Marifia, calle 17, solar L a Jar-
dinera, Vedado. 
15117 16 jn. 
EN E L R E C R E O D E IÍELASCOAIN, L A noche de L a Verbena para la Cruz 
Roja, se ha extraviado un brazalete an-
tiguo de coral, es de tres hilos y su bro-
che un camafeo. Siendo un recuerdo de 
familia se agradecerá y gratificará a 
quien lo entregue en Cerro, 525, altos. 
14950 14 j n 
Un brazalete de oro y corales. En 
la lucida verbena celebrada el sá-
bado por la noche en el "Recreo 
de Belascoaín, se extravió un bra-
zalete de oro y corales, que se 
tiene en gran estima por ser re-
cuerdo de familia. Se ofrece una 
generosa gratificación a la perso-
na que devuelva o entregue o avi-
se dónde pueda recogerse dicha 
prenda, en la Calzada del Cerro, 
525, altos. 
C 4906 3d-ll 
, C¡E ALQUILA UN DEPARTAMENTO EN 
kJ Lamparilla y Compostela, altos del ca-
fé, compuesto de sala, comedor, dos cuar-
PE R O I D A , S O L I T A R I O D E B R I H A N -te, de Aguacate 40, O'Rellly, Manz«-
na de Gómez. Regala la tercera parte de 
su valor a quien lo devuelva en Agua-
cate 40. altos, Antonio Remesar. 
14841 13 jn. 
PE R D I D A : E N L A C A L E SAN E R A N -cisco esquina a Lawton, número 43, 
se ha extraviado una perra de lana, blan-
ca, con manchas gris oscuras, entiende 
por Fortuna, se gratificará su devolu-
ción. 14705 12 jn 
PE R D I D A D E UN R E L O J D E ORO, D E señora, con su leontina del mismo 
metal y perlas. E l reloj tiene las Ini-
ciales A. P. E l que lo entregue a su due-
ño, que vive en el Vedado, calle 17, en-
tre 2 y 4, bajos de "Villa Caridad," se-
rá gratificado generosamente. 
14725 12 jn 
e r e 
tos y servicios, propio para corta familia. 
Gana 50 pesos. Informan en el café. 
14449 13 Jn. 
VEDADO 
VEDADO 
Se alquilan los hermosos y modernos al-
tos do la casa Linea, 36, entre 1 y J , cno 
cinco cuartos y dos de criados; doble 
servicio. Precio para todos los altos, 
$150; o con reserva de dos cuartos, $110. 
Verlo do 3 
C 4902 4d-12 
"\ REDADO: S E A L Q U I L A UNA CASA, 
t compuesta de portal, sala, tres habi-
taciones, cuarto de criados y demás ser-
vicios, en la calle B, número 7, casi es-
quina a Calzada. Iniorma: su dueña, en 
la Habana, calle Jesús María, número 
123, altos. 
14884 14 Jn 
C E A L Q U I L A UNA CASITA MCiT L I N -
KJ da, compuesta de Jardín, tres cuartos, 
cocina y servicio sanitario moderncK Ca-
lle 6, número 15, entre 13 y 16. Vedado. 
L a llave, la encargada, en el fondo. Ra-
zón: oficina del doctor del Cueto, Aguiar, 
76, de l) a 11. 
14987 14 Jn. 
P ' E D E S E A A L Q U I L A R O COMPRAR 
O una buena casa, no muy grande, en el 
Vedado, o en la Víbora, con garage o te-
rreno para hacérselo. No se trata con 
corredores ni se pagan las ganas. Di-
rigirse por escrito al señor P. Vázquez, 
Máximo Gómez número 24, Habana. 
14800 12 Jn. 
Ir'N L I N E A , E N T R E J Y K , VEDADO, U se alquilan unos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, más dos cuartos y baño para cria-
dos, cocina y pautry. E l sótano tiene 
tres cuartos y baño. Además existe un 
garaje para dos máquinas. Para más In-
formes : Teléfono E-2134. 
i s y P i s o s a 
HABANA 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de todos los carros y la Iglesia la Mer-
ced, sala, cuatro grandes habitaciones, 
una más en la azotea, pisos finos, mam-
paras, lavabos, instalación eléctrica y gas. 
Casa moderna. L a llave en la bodega es-
quina a Cuba. Razón: Regla, Martí, 116. 
Teléfono 1-8 N-5208. González. 
15029 15 jn 
TT̂ JV E L VEDADO, C A L L E 23. NUMERO 
jlü 383, entre 2 y 4, se alquila casa am-
plia y moderna. Informes en la misma. 
14510 16 jn 
" R E D A D O : SE A L Q U I L A , POR D E J A R -
y la sus dueños, una casa de esquina, 
de aito y bajo, con 8 habitaciones y de-
más comodidades, rodeada de Jardín, con 
o sin muebles. 21 y B, chalet rosado. 
14525 14 Jn 
üREDADO. DOS CASAS GRANDES, MO-
Y dernas, en la acera de la brisa, se 
alquilan. Informes y pueden verse a to-
di.s horas en 20. entre 2 y 4. 
14465 15 Jn. 
CÍE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
KJ sa Prado, número 20. Pueden verse a 
todas horas. Informes: el portero de la 
misma casa. 
15040 17 Jn 
SE A L Q U I L A N EOS A L T O S DE SAN Lázaro, 339. Precio .$55. Informa: doc-
tor Cueto. Aguiar, 76 
15061 16 Jn 
VI R T U D E S : S E A L Q U I L A L A CASA Virtudes, 102, con cuatro cuartos, sa-
la, comedor, recibidor y demás servicios. 
Ultimo precio: noventa pesos. L a llave e 
informes en Morro, 28. Teléfono A-4986. 
1508 16 jn 
SE A L Q U I L A N LOS E R E S C O S Y E s -paciosos altos de la casa Neptuno, 
número 221, L a llave en los bajos. Infor-
marán sobre renta y demás, en Línea, 
69, Vedado. Teléfono F-14S9. 
15000 15 Jn 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Cienfuegos, 44-A, compuesto de sala, 
saleta, buen comedor, 5 habitaciones, 
cuarto de baño completo, servicio ducha 
y lavabo, para criados, cocina de gas, 
agua caliente e instalaciones de luz, tim-
bres y teléfono, pisos de mosaico y es-
calera de mármol y lavabos en los cuar-
tos. Informan en los bajos. Teléfono 
P-2159. 15071 15 Jn 
^ T E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA NU-
• mero 185, en la calle 8, esquina a 21. 
Se puede ver todos los días de 12 a 4. 
Informan: O'Rellly, 11, esquina a Cuba, 
departamento 205. 
14333 12 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 
V Í B 0 M Y LÜYAN0 
C E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, una esquina, acabada de fabricar, 
Rodríguez y Luco, Luyanó. Informes: Ga-
liano, 98. M. Díaz. 
14874 20 Jn 
XpN L A VIBORA, JUNTO A E S T R A D A 
Jl-í Palma y próximo a la Calzada, se 
cede una hermosa habitación, a uno o do» 
caballeros o señoras honorables, en un 
chalet. Informes: Villegas, 101, bajos, 
izquierda. 
14914 14 j n 
X ) R O X I M A A DESOCUPARSE, S E A L -
X quila la bonita y sólida casa de San 
Francisco 158 entre Armas y Porvenir, 
Vbora, con toda clase de comodidades. 
E l tranva en la puerta y exenta de pe-
ligros y zozobras. Precio: $80. También 
se vende en $U.300. Vale mucho mjs. 
14859 13 Jn. 
CERRO 
SE A L Q U I L A L A CASA G L O R I A , Nu-mero 95, bajos. Veinte pesos. L a lla-
ve en el número 9L Panadería. Informes: 
Mercaderes, 27. 
14876 14 Jn 
Ei Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado' y Trocadero; 
de tí a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
O B I S P O , 66, ESQUINA COMPOSTELA, 
VJ' se alquila un hermoso zaguán y un 
gran salón en la planta baja. Informes 
en los alto». 
14S97 14 jn 
CJE S O L I C I T A UNA CASITA D E DOS 
O o tres habitaciones, moderna, venti-
lada. No importa mucho el lugar, pero 
si está en algún reparto ha de encon-
trarse a corta distancia de la vía central 
de carros. E n su defScto, un departa-
mento o piso pequeño y completamente 
Independiente. 
Dirigirse completos informes al Apar-
tado 2434. 
15000 14 jn . 
Se alquila un hermoso local para ga-
raje o cualquier otra industria, en S a n 
J o s é esquina a Manrique, mide 23 me-
tros de largo por 6 de ancho. 
14083 13 jn 
P a r a pe le ter ía alquilo un local, con 
armatoste y una gran vidriera; para 
pe le ter ía , propio para una sucursal; 
negocio positivo; poco alquiler, infor-
mes: Ca lzada del Cerro, 873, p r ó x i m o 
a l paradero de los carritos. 
14930 15 Jn 
C E A L Q U I L A N CASAS D E A L T O S , E N 
kJ la calle Tulipán esquina a Ayesterán. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te.' Informes en los bajos. 
14757 28 jn 
A R R I E A B O UNA GRAN CASA E N L A 
calle Palgueras, propia para Inquili-
nato o una gran industria; está recién 
reformada en Inmejorables condiciones. 
Informa José Chao en Neptuno, 221, en-
tre Oquendo y Soledad, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 
14565 12 Jn 
g u a n a b a " ^ 
y c a r a b l a n c a 
C E A L Q U I L A UNA KERMOBA CASA, 
de moderna construcción, con armatos-
tes nuevos, que sirven para cualquier gi-
ro de comercio, en la misma dos grandes 
vidrieras, tiene tres cuartos, patio y co-
cina, servicio sanitario moderno, infor-
man : Gámlü. número 0, Casa Blanca. 
. 14733 12 Jn 
\ VISO: E N INFANTA T J O V E L L A R , 
se alquila un local, barato, propio pa-
ra carnicería, carbonería, carpintería, ga-
raje o cualquier clase de comercio que 
no sea de víveres, 
14764 23 j n 
Q E S O L I C I T A UNA CASA, AMPLIA, 
planta baja, para garaje. Dirigirse al 
Apartado 750. Habana. 
14745 12 Jn 
C E A L Q U I L A N , PARA F A M I L I A D E 
posición, los lujosos, cómodos y bien 
situados altos de Consulado 24. 
14828 12 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 10 POR 60 metros. Informa: FFábrica de mo-
saicos " L a Cubana," San Felipe número 
1, esquina a Ensenada teléfono 1-1033. 
6 d-9 
PARA E R U T A S FINAS, S E A L Q U I L A un local, con portal y en esquina, en 
calle de mucho tránsito, por módico al-
quiler. Informan: Compostela, 145, a to-
das horas, 
14546 12 Jn 
/^lANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-
XJT bacoa: se alquila la casa M. Gó-
mez, 57, acabada de fabricar, en el me-
jor punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, pisos de mosaico, insta-
lación sanitaria completa, se da en $27, 
la llave en la tienda de la esquina; otru 
en San Francisco, 4, propia para fami-
lia que tenga niños, por estar frente 
a los Escolapios, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaico y demás servicios, 
se da en $18, la llave en la bodega de 
la esquina. 
14375 13 Jn 
MMiANÁO, CEIBA, 
C O L Ü M K i A í P O G O L O T T i 
PARA OFICINAS O CASA D E COMER-CIO, se alquila el local más hermoso 
de la Habana. Calle de carritos, cerca 
de todos los Bancos. Contrato largo. In-
formes : Compañía Nacional de Repre-
sentaciones, Cuba y O'Rellly. Teléfono 
M-1109. 14403 13 jn 
EN CUBA, 80, 
Se alquila un buen local, propio para 
oficinas o para una familia. Informan 
en la misma. 
14233 14 jn 
E S Q U I N A 
Se alquila una, en Arbol Seco y Malo-
ja, propia para un comercio o garaje pa-
ra una máquina, en 13 pesos. Cándido Ca-
ballero. 
14232 14 Jn 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea alquilar una casa amplia, en 
calle comercial, que actualmente es té 
dedicada a vivienda de famil ia , pues 
se quiere hacer obras para el esta-
blecimiento que se desea establecer. 
Informes: 17, n ú m e r o 252 , entre B a -
ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
14311 12 jn 
Hermosísimo establecimiento, pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito a 
0. L C . El Mundo. 
C 4397 15d-31 
SE SOLICITA UNA CASA O COLGADIZO, para taller de carpintería. Avisen en 
Jovellar, 24. M. C. 
13709 13 jn. 
Q E a l q u i l a un l o c a l , t e r r e n o 
O cercado, de media manzana, propio 
para una Industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón. Cerro. 
13601 — 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA SA-
O m á número 36, en Marianao, con techo 
de cielo raso y pisos finos de mosaico, 
gran Jardín, patio, traspatio, se:B habita-
ciones y con todos los servicios modernos. 
Tiene un garage de dos plantas, con cabi-
da para dos automóviles. Informan en 
la misma a todas horas. 
14808 12 Jn. 
v a r i o s " 
Casa sublime para el verano 
Frente a los paraderos de Havana Cen-
tral y Rincón, se alquila en Naraujito, 
casa con sala, tres habitaciones, hermo-
so portal, servicio y agua abundante, pa-
tio para siembra y gallinas, precio muy 
económico. Los carros eléctricos pasan 
cada cuarto de hora y tardan 15 minu-
tos en llegar a la Habana. Puede verse 
el Domingo durante el día o de 5 ^ a 
6Vi a. m. cualquier otro día de la semana. 
Informes: de 12 a L Teléfono A-4570. 
14732 12 Jn 
Se alquila una quinta situada en la 
carretera de Güines a 25 millas de la 
Habana y a 5 millas de la e s t a c i ó n de 
L o m a de Tierra con trenes cada una 
hora, muy p r ó x i m a a los b a ñ o s de 
Santa Mar ía del Rosario, con todas las 
comodidades, garage, casa de cr ia-
dos, jard ín , luz e léctr ica y completo 
servicio sanitario con agua caliente. 
Informan en la misma y en O b r a p ú a 
94. t e l é f o n o A-3628 . 
14630 Í5 Jn. 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
XT'N AGUACATE 63, ALTOS, SE ALQUI-
Ü i la babitación amueblada a hombre o 
señora sola o matrimonio sin niños; no 
es casa de huéspedes. Brisa, baño y agua 
abundante. 
15111 15 jn. 
SE ALQUILAN NOS CUARTOS ALTOS, con servicio completo, hia eléctrica y es casa de moralidad. Belascoaín, 7-C, en-
trada por Animas. i 
15050 IB Jn 
EN SALUD, 2, se at ftrril ^ - S ^ didos depañamentos Í.VAN JüSírlf 
callo, abundante agua. i n í ^ ^8ta ^ 
5. 13522 rorinan:%.a la 
LA M P A R I L L A , M), ALTOS, SE A L -quila un hermoso departamento, con 
vista a la calle. 
15003 1̂  J " 
¿JE ALQUILA. E N IMOSA l 'OHRE, 20, 
O un hermoso departamento alto, con 
balcón a la calle. Prec'lo $28. Informan: 
Cuba, 4, altos. 
15089 15 jn 
E 
N $15, UN SALON, P L A N T A BAJA, 
de 4* x 6, de 6 metros de puntal, pa-
ra depóscito o tren' de cantina en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
15120 15 Jn. 
V E D A D O 
. milla de toda h o n o r a ^ f ^ l í 
!8?e.,.'_ ^ dan 2 ^ ^ , r** h u é s p e T que" ^ ü ^ n h 0 2 n ^ a « a d ^ 
les. toda asistencia, de í ^t08 Prlncilc« 
dado. F-4221, o tomar casa ? a 17 í> 
milla. 341)01 * eon Ottk > 1  
V E D A D O 
EN CASA D E E A M I L I A R E S P E T A D L E , que ofrece y pido referencias, se al-quilan frescas y amplias habitaciones, a 
señoras, caballeros o matrimonios sin nl-
fio.Sv Se' da o no comida. No se admiten 
animales. Informan: Lamparilla, 72, casi 
esquina a Villegas. ^ 
14880 25 jn 
171N SUAREZ, 79, SE A L Q U I L A UNA SA-li la, de 36 metros cuadrados, para ofi-cina ó depósito. E n la misma se vende 
una caldera de 6 H. P. i 
14870 14 Jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y D E -partamentos, con balcón a la calle, en 
Industria, 103, moderno, esquina a San 
Miguel. 14887 14 jn 
EN ABAMBURO, NUMERO 23-A, SE alquila un apartamento, con 2 ven-tanas y teléfono, a persona sola o ma-
trimonio sin niños, cerca de San Ra-
14053 14 3n 
PROXIMA A L PARQUE C E N T R A L , Amistad, 44, altos, se alquila una có-
moda habitación con una cocina anexa. 
15008 18 3n. 
EN PRADO, BAJOS, CASA l ' A R T I C U -lar, sin ningún inquilino, se alquila una habitación amueblada. Llame al Te-
léfono A-8735 para informes. Tiene lava-
bo de agua corriente. Se piden referen-
cias. 14944 14 jn 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
14998 10 s. 
Se alquila departamento a i ^ 
todo moderno con baño y a * ^ ^ 
pendiente, pueden cocinar con-^Cl0 W 
sean; cuarto de criados con ga8 slrt!" 
forma de 3 a 5 en Linea a* ^ c i o s t ' 
0-1616 ^ •Jt5. entre i 
TpN E L VEDADO, E X C A ^ r " ^ ^ - ! ' 
lar, cerca baños de n^r 1 ; í « T Í ^ 
habitación bien amuebladá ^ So ^mu 
trica. No hay otro Inaui]W0nT.lu? 
mida, teléfono 1<'-1878. ^can"0^ t 
1480-1 ' ue 0 mrr vf1 
: 12 Jn 
J a s 
TE N I E N T E R E Y , 33, ESQtjin^ na, altos. Se ha ¿blerto un « ^ A . 
restaurant donde por un DreM« Omeíor 
tendrán los señores abonados tn im0dl(:o 
modldades que pueda haber en Ia,8 Co-
eleganto de la capital; a comer Ĵ k má8 
Su dueno: Manuel Loren. Teiéfnn,.a,bros(>. 
Nota: Cubierto suelto $0 50 44ffi 
15054 " ^ • _ 
20 3n 
HOTEL F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nO-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, telérono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
14773 16 j n 
VILLEGAS, 127 
Se alquila una habitación en la azo-
tea a un matrimonio sin niños o seño-
ras de moralidad. E s casa particular. 
14864 14 Jn 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -des. Prado 65, altos, esquina a Troca-
dero. Hay varias habitaciones con vis-
ta al paseo e interiores. Oomida y trato 
excelentes; esmerada limpieza y estricta 
moralidad. 
14803 17 jn. 
LA NUEVA DUE5fA D E L A GRAN CA-sa de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior; completo confort. Se ad-
miten abonados al comedor. 
14789 13 Jn 
MU R A L L A , J8, S E A L Q U I L A N AM-plios y ventilados departamentos y 
habitaciones, con vista a la calle e inte-
riores. 1477 4 16 Jn 
Q E A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES, 
O a matrimonios sin niños u hombres 
solos, y una sala para profesionales, en 
Cristo, 16, altos. 
14741 12 jn 
SE A L Q U I L A UNA COCINA ATT^r-» de la comida, para una sola ^ B l O 
casa decente, teléfono y al^nn™ u0118. 
dos. A-4475. y ayunos abona; 
145341 
14 Jn 
R E S T A U R A N T D E L GRAN 
H O T E L 
" A M E R I C A " 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo también en el Restaurant, 
servimos comidas a la carta a 
precios razonables; las listas 
m a r c a r á n los precios de cada 
plato. P a r a empleados tenemos 
tickets de treinta comidas por 
diez y seis pesos; dos platos 
hechos, uno mandado a hacer 
postre, pan y c a f é ; este ticket 
caduca a los treinta días de la 
fecha. 
B A R C E L O N A E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E PRADp 
Hermosos salones para servir 
banquetes y comidas a reuniones. 
Precios e c o n ó m i c o s . 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRAPIA 98, alquílanse departamentos con bal-
cones a la calle, habitaciones interiores. 
Precio: 25, 20 y 16 pesos, modernas, fres-
cas, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Ba-
laya. Teléfono A-3628. 
14674 12 jn. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, tei.emos habitaciones y departa-
mentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio inmejorable. Se cambian referen-
cias. Teléfono A-5004. 
14511 12 Jn 
P 
H O T E L MANHATTAÜ 
de A. VILLANÜEVA 
B. LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-630a, 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes xeíormas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familjsts estableE; precios de 
verano. Teléfono A-45b6. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON vista a la calle, a un hombre solo o 
profesora americana, casa de moralidad, 
luz, limpieza y teléfono, »n 22 pesos. In-
forman : A-4475. 
14540 14 jn 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A S Y V E N T I -
-Ol ladas habitaciones, se prefieren hom-
bres o matrimonios solos. Aguila, 115, 
casi esquina a t6a.n Rafael. Teléfono 
A-3651. 
144S3 15 jn 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reloiinado. Hay en él de-
partamentos con baños y aemás servicios 
privados. Todas las habitacioues tienen la-
vabos Ue agua corriente. ¡Su propietario, 
j jag,ulu Socarrás, ofrece a las famillaB 
estaoles, el hospedaje más seno, módico 
y cómodo de la Habana, Teléfono: A-Ü266, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
Q E A L G U I L A UNA HABITACION, E N 
KJ -Monte, 125, altos, entrada por Ange-
les. 14389 20 jn 
C E D E S E A S A B E R E L PARADERO DE 
KJ Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
vincia Oriente 
C 4907 30d-ll jn 
DE S E O ENCONTRAR A MI HERMANO Antonio Díaz Alvarez Iglesias, de 13 
años que vino de EspaSa y no sé de él. 
Lo reclama su hermana Josefa Dlab 
Iglesia, Playa de Marianao, bodega. .' 
14866 13 jn. 
DE S E A SABER E L PARADERO DE José García Nava, de Ferrofles, As-
turias, su hermana Isabel García, que vi-
ve en Paseo, número 28. 
14626 19 3" 
? S E N E C E S I T A N ] 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADA PARA COMEDOR QÜE 
TENGA BUENA PRESENCIA J 
TRAIGA REFERENCIAS, SE NE-
CESITA EN LA CALLE 15 M E -
RO 145, MODERNO, ENTRE J i 
K, VEDADO. 
15108 19 i * 
X^N LOS ALTOS D E L A CASA Aguiar, 
XU número 84, entre ü'Ueilly y Obispo, 
se alquilan departamentos para oficinas. 
Informan: Morales y Ca., en la misma 
casa. 14425 13 jn 
C ! E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
KJ habitaciones amuebladas, todo nuevo, 
lavabo, agua corriente; casa especial, or-
den, higiene, ventilación; ver para creer. 
Reina, 77 y 79, altos. 
1447 13 jn. 
J N D U S T R I A , 96, CASI ESQUINA A NEI*-
X tuno, habitacioues amuebladas para 
uno o dos hombres solos o matrimonios 
respetables, sin niños. Cómodos baños. 
Luz eléctrica a disposición toda la no-
che. Precios de verano. Se piden refe-
rencias. 
14235 12 jn 
X ? U F E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , 
X> Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
callente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
14289 3 j l 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
Necesitamos una criada española 
ra Sagua, $25 y ropa ümpw; 
manejadora mediana edad para 
g ü í n , $30 y viajes pagos; 1 ¿«P 
diente de restaurant para Matan* ; 
$30 ; un camarero Hotel Sagua, ^ ' 
un cocinero hotel, $40; nn ""^ ?a 
$18. I n f o r m a r á n : ViUaverde Y V " 
O'Reil ly 32 . 13 ¿ 
15113 . — p ĵiA 
OOLICITO CRIADA DE Jf**r^oófie*'' 
O servicio de corta familu- ^ 
Gloria, nümero 86, altos, antlgu°17 ^ 
15010 1~>M0 . ÍÍTÍBD^' 
C E SOLICITA. PARA V S ^ a re^ 
¡5 nio solo, una criada, que i e í9 y 
mendaclones. Calle K, i-™' 
21, Vedado. 15 JJL. 
15027 15027 v T ^ ^ 
k9) no, que sepa cumplir con ^ n» 
clón. Sueldo $20. Ropa limP1 
mero 2, altos, Jesús del M-Oiu tfp^, 
15030 - r ^ 7 lousu — r A t ^ 
C E N E C E S I T A UNA ^f^Uceres | 
corto familia, Pí1lnrac01cafnaq Habana, V 
la casa y ayudar a la cocm»-. 
altos, esquln a Sol. J¿¡--<. 
-r-MK " l ^ 
15035 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 
30 esquina a Teniente Rey. Telf. A-162a 
14017 1 jl-
HOTEL P A L A C I O C O L O N 
Propietario: seüor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcOn a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de ayua ca-
liente, y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1 50. Co-
midas. $1 diario. Prado,-51, 
O E SOLICITA E N / ' " ^ " í e n d e «lg0 
O criada de ma"0v/3erencias. 
de cocina, que Heve T ^ ^ ^ J ^ . 
C K ^ O L I C I T A ^ C B ^ a V*** 
^ no y una manejadoja; v 
Infirman: Teléfono 1-2415. 1 5 ^ 
150CO ^ X v ^ v í ¡ 
Q E ' SOLICITA. PARA 8eri» ^ 
^ no, una joven, penm m. 
buenas referencias, en ^ 
na A, Vedado. ^ — ^ ^ ¡ ü i -
15002 , • -ÍTTvBN- •fí' 
Í T X A ^ M A N E J A D O ^ . J0 eolias*-
U ida v fina, espafiola auta y 
c V n & l 205. entre Ir* 
rrate. Sueldo ¡M'. ^ f l l ^ 
8 tenga l ' ^ U c ^ X a 9 r f f % e n f 
trabajo y tKUga » altob, J a J ^ 
forman en rTa.no, ^TeÍ • 
V J K solicita11 .P^fna criada, ' ¡̂n- Q 
a A Í r o y o , Naranjo: ^ P ^ V * ' 
v ropa limP «• ^ el país. ^ J5 P 
esté aclimatada en 
ferenclaa 
A Ñ O L X X X V 1 m A R l ü l ; £ L A M A R Í N A J U N I O 1 2 j E j 9 1 8 . P A G ! N A T R E C E 
» i o » e 0 , „' b u e n u a r e c o i u e n u a c i u u e a . j j u o n 
ra y c • i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n l a s c o n -
s u e i ü o , e& d i d ; l S . c a l l o H , n ú m e n > l i a , 
a l ^ 0 " ! 9 aP 13. V e d a d o . , u i n a 15 j n 
C - B 8 « n a p a r a s e r v i c i o de c o m e d p c y 
~ , gea í , n u ^ i r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s . 21, 
o i r a P a ' " Ci v e d a d o , 
10 j n . 
P E M A N O , Q U E S E A U M P I A 
S u e l d o V i I í l A l ^ b u e a n s r e f e r e n c l u s , 
V y f A n a l T a r a s e r v i r a u n m a t r i 
c o n v e n c i o i ' " ¿ I i c U a e n 1 .efuJi , l0j 16( a n o a 
X5116 
i r ^ ^ T t i 1C1TÁ. U N A C R I A D A D E M A -
C E S K i a n c a o d e c o l o r , q u e s e a f o r m a l 
¡ 5 f a j a d o r a . E n G e n i o s 13 , b a j o a . - i n -
15 j n . Í0%$ 
' - r ^ T T c i T A U N A C R I A D A B L A N C A 
C E So « o r t a f a m i l i a - S u e l d o , $15 y r o p a 
U Pfnra S! ln L á z a r o . 336. 
l impia - ban u 15 ^ 
lol¿«" . . — 
_ r ^ T l c i X A , E N L A C A L Z A D A D E 
¿ i B ^V-tí oi-a 'Í00, u n a c r i a d a d e m a n o , 
^ laa<i iHna e d a d , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , 
de i"8 V>> y r o p a l i m p i a . I ' r e s e n t a r s e 
íjue'ldx<, HA l a u u a ; s o p a g a n l o s v i a j e s . 
i - t ^ — i — — 
— — r ^ T V r l T A U N A B U E N A C R I A D A D E . 
C E t n o b l a n c a o d e c o l o r . S u e l d o 20 
m v r o p a l i m p i a . C a l l e 13. n ú m e r o 23 , 
pesos y L V K V e d a d o . 
enÍr4l92 7 * * 
r M K B C B D , 10, S E S O L I C I T A U N A 
T - T ^ H a d a d e m a n o , q u e e n t i e n d a d » c o -
^ c l s e a f o r m a l , p a r a e l s e r v i c i o de 
cina ¿orto, f a m i l i a , p r e f i r i é n d o s e d e m e -
una D ¡JQ e x i g e n r e f e r e n c i a s , 
d iana e d a d . W j n 
- r r ' h K S E A U N A B U E N A M A N E J A D O -
C B e n J n ú m e r o 150. a l t o s , e n t r e 15 
^ ^ V e d a d o ; s e d a b u e n s u e l d o . 
» 1^19 " ,. 
r r T ^ A D O B A ! S E S O L I C I T A U N A 
i » 1 ^ n r h a c h l t a , p a r a m a n e j a d o r a , d e 1S 
^ / a ñ o a i n f o r m a n e n S a n t a C a t a l i n a 
U u i ° * a J u a - n B r U n ( > Z a y a S ' VIb l04rajn 
^ " ¿ O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 
S 19 a 15 a ñ o s , b l a n c a , p a r a a y u d a r e n 
t m i m l o s d e l a c a s a a u n m a t r l m o -
103 l o v e n c a s a , c o m i d a y $ 5 d e s u e l d o 
« s i 1 - « • „ „ 
^ i o U O I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
S d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a , d o r m i r 
f í e r a s u e l d o 15 p e s o s . I n f o r m e s : S a n -
ta C l a r a , 18. 
IAOÍ̂  l * J n 
M a n e j a d o r a i n g l e s a , b l a n c a o d e 
c o l o r p a r a n i ñ a d e d i e z y s a i s 
m e s e s . B u e n « n e l d o . D e b e v e -
n i r r e c o m e n d a d a . S e d e s e a a l -
g u i e n q u e t o m e a p e g o a l a c a -
s a e n q u e t r a b a j a . R e i n a 8 2 , 
a l t o s . 
HSOI 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
« « l í ^ í l » 0 b u e n " l a d o , s u e l d o $ 3 0 ; d o s 
S £ ea;s^ 116 c o m e r c i o ; u n p o r t e r o , 
u n m a t r i m o n i o p a r a c r i a d o s , $ 5 0 ; 
" t ! " " ^ m ^ i o : e l l a p a r a c o c í n e r i y e i 
ÍPA J I ? ^ * ^ ' / l o s m o z o s p a r a a l m a c é n , 
T . i ^ J « . n ^ . j ; (Jlei5 ^ a b a j a d o r e s p a r a e m -
^ ^ . . . a u i e r l c a n a . H a b a n a 114. 
13 j n 
S K a l m K ^ S í ! T A ^ C R I A D O D E M A N O 
• A l * , a f í u o y s e p a s e r v i r a l a r u s a , 
L * ? t t l , R Í * w o h \ . t t w e 8 d e c a b a l l e r o s , q u e 
e s t t m u y a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o . 
• A » r S n S S no, s e W e s e n t e . S u e l d o 40 pe-
14810 h m p l a ' t e l é f o n o 1-7314, M a r i a n a o . 
R E I O ^ 0 1 j I C I T A ' E N J E S U S D E L M O N T E , 
c í o „ i f ' u n ^ c r i a d o p a r a l a m e s a , q u e 
A! ? t r a l e a r e c o m e n d a c i ó n . P u e -
d e f a s 7 86 a n t e 8 a e l a 8 8' 0 d e s l ) u é s 
14270 • n j n 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
^ a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . 
B u , e " s u e W o - E n N e p t u n o , 2 0 t í - B , a l t o s . 
l o O l i * '15 j n 
G E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , T A -
r a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l d o . T i e n e 
q u e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a i e e ú n . 
I ' 1 * - 15058 1U j n 
C E N E C E S I T A C O C I N E R A , B L A N C A . 
h ^ * 1 1 1 ^ d u e r i n a f u e r a . e n S a n M i g u e l , 
142, a l t o s . 
16088 15 j n 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I ^ S L -
l a r , c o n a l g u n a p r á c t i c a q u e d u e r m a 
? n * c o i o c a c i ó u ; s e l e d a r á b u e n c u a r -
t o y $ 2 3 d e s u e l d o . C e r r o , 609, a n t i g u o . 
1O084 15 j n 
C O L I O I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
O q u e d u e r m a f u e r a , s i n p l a z a , a n c i a -
n a s n o se q u i e r e n . S u e l d o b u e u b , c o r t a 
f a m i l i a , p o c o t r a b a j o . P r a d o , üO, a l t o s . 
15083 15 j n 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A R E -
p a r t o N a r a n j i t o , V í b o r a . S e t o m a t r e n 
e l é c t r i c o e n T e r m i n a l o P u e n t e d e A g u a 
D u l c e , c a d a q u i n c e m i n u t o s . P a s a j e s e i s 
c e n t a v o s . S u e l d o $20 V i l l a N a t i c a , N a -
r a n j i t o . 15091 .15 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y I I A -c e r l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , q u e s e a 
p e n i n s u l a r , q u e s e p a c o c i n a r b i e n , s i n o 
s a b e q u e n o s e p r e s e n t e ; q u e c o c 1 n e a 
l a e s p a ñ o l a . S a n t a C a t a l i n a , 46. 
1 5 0 Ü 4 15 j n 
SE S O L I C I T A E N T A M A R I N D O 14. J E -SÚS d e l M o n t e , u n a c r i a d a q u e s e p a 
c o c i n a r , y a y u d e a l a l i m p i e z a de l a c a s a > 
H a d e s e r t r a b a j a d o r a y f o r m a l . B u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
15103 13 j n . 
j ¡ O J O M U C H A C H A S ! ! 
U n a g r a n c o l o c a c i ó n . N e c e s i t o d o s 
criadas p a r a c o m e d o r ; s u e l d o $ 2 5 ; t r e s p a -
ra h a b i t a c i o n e s , $ 2 2 ; c u a t r o c o c i n e r a s , 
sueldos $20, $25 y $ 3 0 ; c i n c o c a m a r e r a s 
para hote les , $20 y p r o p i n a s ; d o s l a v a n -
deras, d o s d e p e n d i e n t a s y u n m a t r i m o -
nio. H a b a n a 114. 
14S5Í 13 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A CAMARERA, C O N 
\ J b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a d e f a -
mi l ia , que v i v e n e n c i H o t e l M a l s o n B o -
yal. 17 y J , V e d a d o . 
ÉtóSQ 14 J n 
C E S O L I C I T A , E N O B I S P O . N U M E R O 
U ó l , a l t o s d e " E l M o d e r n o C u b a n o , " u n a 
erimla de m e d i a n a e d a d , q u e s e p a c o s e r . 
1495S 14 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
U que s e p a h a c e r l a l i m p i e z a y a l g o d e 
costura, e n L u z n ú m e r o 3, A r r o y o N a r a n -
jo, a 20 m i n u t o s d e l a H a b a n a , p o r l o s 
t r a n v í a s de l O e s t e . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s 
en que h a e s t a d o . H a y b u e n s u e l d o . 
14977 14 j n . 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A ~ 
U r a lo s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y q u e 
ent ienda a l g o de c o c i n a , q u e d u e r m a e n 
el a c o m o d o . S u e l d o 25 p e s o s . I n f o r m a n , 
calle AÍ, n ú m e r o 130, e n t r e L í n e a y 13 , 
ú n i c a m e n t e d o 3 a 5 d e l a t a r d e . V e d a d o . 
r 14976 . j n . 
QE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 
k j a 14 . a ñ o s , p a r a a y u d a r a l i m p i a r u n a 
casa ch ica . S u e l d o , e l q u e m e r e z c a . S a n 
F F r a n c i s c o , 22, V í b o r a , e n t r e B u e n a v e n t u -
ra y S a n L á z a r o . 
If974 14 j n . 
C E SOLICITA UNA J O V E N P A R A C R I A -
O da de m a n o , q u e s e a p e n i n s u l a r , f o r -
mal y t r a b a j a d o r a , e n A g u i l a 98, b a j o s . 
Sueldo, 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
14968 * V 14 j n . 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
^ 12 a 14 a ñ o s , s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a 
manejar u n n i ñ o d e m e s e s e n C r i s t o 18, 
altos. 
_ Ü 9 T 0 14 j n . 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
^ ' e n V i l l e g a s 14, a l t o s . 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
>y que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
tenga r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P r a d o , 111. 
l e l e t e r í a . 
-14T23 12 J n 
c 
Q E NECESITA UNA CRIADA D E CO-
P L ? <iue 8 e P a s u o b l i g a c i ó n , e n rrado, ,0 . b a j o s , a n t i g u o . 
- -i'-'0 12 J n 
KIADA: SE S O L I C I T A UNA, J O V E N , 
e f . r ¿ e m n s u l ? r > p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
o i i i X i y c ;?Hlnar P a r a t r € S P e r s o n a s . I n -
qu bidor, 10, a l t o s . S u e l d o $25. 
• Ü " 6 12 j n 
S ^ f L 0 ^ * ? 1 1 ^ BUENA CRIADA X 
aniaH H S l s a r e c o m e n d a c i o n e s . E n C o n -
m , ? . 1 3 0 - a l t o s - B u e n s u e l d o . 
l á S l 12 j n . 
S w 8 , ? ^ 1 0 1 , 1 ^ 1 1 ^ CRIADA D E CO-
coser i . a l a E m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . 
Sos r > ^ i pa .8ar , r o l , a y c u i d a r a d o s n i -
t6ferfipfnaa c 8 * ! 1 ? 9 u e 8 a £ l n a y t r a - g a 
C r S " v i r a d o 0 ^ 7 r 0 P a l i m p i a -
12 J n . 
S E r a S O l f f i T A CRIADA, PINA, PA*-
t i e L e P n , ^ b a b i t a c i o n e s y r e p a -
Suelda « ? n a u e tener b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
^14746 y r 0 p a l i m » i a - K e i n a , i 2 e 3 . 
UNA JOVEN PARA L I M -
Ut> n i ñ o dA ^ h a b i t a c i o n e s y a y u d a r c o n 
W o v t l 0 b l a z 2 8 - H a de s a b e r c o s e r a 
haya E p r v f , ^ r e f e r e n c i a s de c a s a s d o n d e 
5 V e l | J ^ < J 0 0 A S 0 : ?20- C e r r 0 I 1 Ú m e r o 
- ^ , 5 12 j n 
^ a l t o s ^ f ^ ; , ^ G E R V A S I O I S O , 
tos y o t m a d í £ ' u n a P a r a l o S c u a r -
tos h a de saPKra &^tSí L a d e l o s c u a r -
148te s a b e r a l S 0 de c o s t u r a . 
12 j n . 
I 
S¿ ~ - . ^ j n . 17 ó í ? 1 ^ M U C H A C H I T A D E 
c a s a PrT „ a s ' p a - í a l o s a u e h a c e r e s d e 
^ i a - S u e h ^ . ^ o sg10 h a y c u a t r o d e f a -
^14^25 e d 0 - L á z a r o 336. 
f ^ ^ S ^ . ^ C R I A D A D E , , , Í V ¿ . 
f o r m a l / T i ^ u l a r . Q u e s e a j o v e n y m u y 
r £ 5 ^ U f e a í n . ? t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
^ K ' P o s t e l a i i W *ñ I116 b a y a s e r v i d o . 
a d e l a m ¿ " " ^ a l t o s ; ^ 1 d e l a t a r d e 
. J 4 5 1 3 
í Í ^ ^ S ^ n ^ 1 3 M E D I A N A E D A D i 
Er ^ " a g r o s v ^ f " . e n ^ ^ " " 0 Z a y a s , e n -
l l ^ . u a m e s y C a t a l i n a , ¿ a r ¿ n i -
e n t!" 0 S f ^ 0 18 P ^ o s . S i n o e s 
^ I 4 4 ^ 8 g otlC10 « u e n o s e p r e s e n t e . 
^ f T ' S e s ¿ l A ^ L E N A C R I A D A D E 
^ j - a u e 27, n ú m e r o 307, V e -
ft^OLí^rr .. 13 j n 
S a f e 8 ! b u e n a s ^ ^ l ^ - ^ ^ ' ^ o O R A QU¿ 
I3&ib 17, a l t o s r e f e r e n c i a s - C a l z a d a d e l 
14 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o , $15. S a n 
L á z a r o 338. 
15129 1 5 J n . 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a p a r a c o c i n a r 
y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n m a -
t r i m o n i o . S u e l d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m -
p i a ; q u e d u e r m a e n l a c a s a . T e n i e n t e 
R e y , 9 0 , t e r c e r p i s o . 
p O L I C I T O A I - B E N D I Z A S P A R A H A C E R 
O g o r r a s e n e l t a l h - r . G a n a n 40 c e n t a v o s 
d i a r i o s h a s t a q u e a p r e n d a n . L a s d e s e o 
m a y o r e s d e 16 a ñ o s . A m a r g u r a , C3, f á -
b r i c a d e g o r r a s . 
15022 10 j n 
X > E O N E S D E A L B A S I L . S O L I C I T O 4. 
X e n T e n i e n t e I t e y , 10, j o r n a l $ 1 . 8 0 ; 
n o q u i e r o c o c i n e r o s n i v a g o s . 
15049 15 j n 
£ J E S O L I C I T A U N A B L ' E N A P L A N C H A -
O d o r a , p a r a p l a n c h a r t a r e a s d e r o p a ; 
a e s t i l o d e t r e n ; y s i s i r v e s u t r a b a j o 
s e l e d a r á 10 c e n t a v o s p a r a e l p a s a j e . 
C a l z a d a 7 a . , n ú m e r o 21. S o l a r E l P a l o m a r , 
p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
15050 15 j n 
C E S O L I C I T A U N S O C I O , C O N 2.500 
k J p e s o s , p a r a u n n e g o c i o q u e e s t á e n 
m a r c h a . I n f o r m a n e n U " K e i l l y , 30, a g e n c i a 
V l U a v e r d e . 
Í 5 0 8 2 15 J n 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I O S , M E D I O S 
k J o p e r a r i o s y a p r e n d i c e s d e p l a i t e r l a , 
p a g a n d o b u e n o s s u e l d o s , e n B e r n a z a , n ú -
n a e r o 18, p l a t e r í a . 
15078 17 j n 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o a j u s t a d o r . 
T r a b a j o t o d o e l a ñ o s i r e ú n e c o n -
d i c i o n e s . F u n d i c i ó n L e o n y , C o n c h a 
y V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e . 
T a m b i é n h a c e n f a l t a f u n d i d o r e s . 
C 4045 6 d - 1 2 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A U N D E -
p e n d i e n t e . C a l z a d a y E s t r a d a P a l m a , 
V í b o r a . 
15123 15 j n . 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 1 
N e c e s i t o d o s d e p e n d i e n t e s d e f o n d a , 
$25 c a d a u n o y u n a y u d a n t e d e c o c i n a . 
T a m b i é n n e c e s i t o u n c a m a r e r o , § 2 0 , r o -
p a l i m p i a y p r o p i n a s y u n f r e g a d o r . I n -
í o r m a r a n . H a b a n a 114. 
15127 15 j n . 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s a c t i v o s p a r a u n 
n e g o c i o p r o d u c t i v o ; p u e d e a t e n d e r s e 
a d e m á s d e l a s o c u p a c i o n e s u s u a l e s . S e 
p r e f i e r e n p e r s o n a s q u e t e n g a n n e g o -
c i o s d e p r o p i e d a d e s , s e g u r o s o c o r r e d o -
r e s . D i r i g i r s e a M r . A i i e n , O b i s p o , 5 5 , 
t e r c e r p i s o . S e d a n r e p r e s e n t a c i o n e s 
e x c l u s i v a s a l i n t e r i o r . 
15096 15 j n . 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a l a c i u d a d 
y e l c a m p o , c o n o c e d o r e s d e l g i r o 
d e i m p r e n t a y l i b r e r í a . D i r í j a n s e a 
" E l D e b a t e , " T e n i e n t e R e y , 6 1 . 
C 4004 4 d - l l 
C E . S O L I C I T A U N P O G O N E R O . M O N T E , 
k J 303. L a v a d o S a n t a C l a r a . 
14872 14 j n 
"17 N S A N I G N A C I O , 88, S E N E C E S I T A 
JLU u n o f i c i a l h o j a l a t e r o , q u e s e p a s u 
o f i c i o . 148&8 14 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
KJ d o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a , s u e l d o 
$22 y r o p a l i m p i a , H a d e d o r m i r e n e l 
a c o m o d o y t r a e r i n f o r m e s . M o n t e . 87, a l -
t o s . 14878 14 j n 
C O L I C I T O C O C I N E R A . P O C O T R A B A -
O j o y q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a . B u e n s u e l d o . G á m i z . n ú m e r o 5, 
a l t o s . C a s a B l a n c a . 
14806 14 J n 
B O C I N E R A , S E N E C E S I T A E N C O M -
KJ p o s t e l a 28 , A , a l t o s , d e c o l o r , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . 
14078 14 J n . 
EN S A N L A Z A R O , 478, B A J O S . P R E N -t e a B a s a r r a t e . T e l é f o n o M - 1 Ü 7 9 , s e 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e a s i s t a l a m e -
c a , s u e l d o $ 2 0 ; y u n a c r i a d a de 10 a ñ o s , 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y a t e u d e r n i -
ñ o s , c o n o t r a c r i a d a . S u e l d o S15. 
14886 14 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O q u e s e p a h a c e r d u l c e s y s e a m u y 
a s e a d a . H a d e • d a r r e f e r e n c i a s . D i r e c -
c i ó n : C e r v e c e r í a ' " L a T r o p i c a l . " F a m i l i a 
d e l A d m i n i s t r a d o r . 
14938 14 j n 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E A Y U -d e e n l a l i m p i e z a , e s p a r a i r a u n a 
p l a y a d e t e m p o r a d a . E n l a c a l l e 19 , n ú -
m e r o 251. 
14955 18 J n 
CO C I N E R A . D E M E P I A Ñ A E D A D , Q U E d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y h a g a l a 
l i m p i e z a d e l a c a s a , p a r a c o r t a f a m i l i a , 
s e s o l i c i t a e n l a c a l l e 23, n ú m e r o 211, 
e n t r e G y H . 
• 14755 12 J n 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N J E S U S 
\ J M a r í a 31, a l t o s , q u e s e p a c u m p l i r s u 
o b l i g a c i ó n . 
14797 12 J n . 
T T ' N M A L E C O N 8, A L T O S , S E S O L I C I -
J j j t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a -
n o . 
14799 12 j n . 
A J E C E S I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , 
J 3 l q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o , p a r a u n 
m a t r i m o n i o ; s e p r e f i e r e e s p a ñ o l a . F i g u -
r a s , 6, a l t o s . 
14772 12 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , b u e n s u e l d o , 
e n l a c a l l e d e C o r r a l e s n ú m e r o 2 - A , p r i -
m e r p i s o e s q u i n a a C o r r a l e s . 
14831 12 J n . 
CO C I N E R A B L A N C A . S E S O L I G T A QUE s e a f o r m a l , l i m p i a y s i n p r e t e u c i o -
n e s p a r a c o r t a f a m i l i a . N o h a y p l a z a . 
S a n M i g u e l 2 1 0 - B , a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
L u c e n a . 
14842 13 J n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , p a r a I r a l N o r t e c o n f a -
m i l i a e s p a ñ o l a , q u e s e p a l e e r y e s c r i b i r 
y t e n e r r e c o m e n d a c i o n e s , s u e l d o 35 p e s o s 
y v i a j e p a g o ; s i es c a s a d a p u e d e i r e l 
m a r i d o . S a n N i c o l á s , 8. a l t o s . 
^ 1 4 7 2 8 12 J n 
CO C I N E R A . B U E N A Y Q U E H A G A LOS q u e h a c e r e s d e l a c a s a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o , s o s o l i c i t a e n l a f á b r i c a d e 
l a d r i l l o s " B o c a f o r t , " s i t u a d a e n l a s a f u e -
r a s d e l L u y a n ó . S u e l d o $23 , s i r e ú n e d i -
c h a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-2409. 14325 12 J n 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C - 4 1 1 9 I n . 16 m 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N E X C E L E N T E C O C I -
O ñ e r o c o n r e c o m e n d a c i o n e s y e x a g e r a -
d a m e n t e l i m p i o . M a g n i f i c o s u e l d o . C o n -
s u l a d o 130, a l t o s . 
14828 Í 2 J n . 
C R Í A N 0 £ R Á S 
EN E S T R E L L A , 35, A L T O S , S E S O L I -
e a r l d a n a c a n d e r a ' d e P<«--03 m e s e s 
e i5P04ñ a ' J n 
V A R I O S 
¡ M A G N I H C ^ S U E L D O ! 
p a g a r é , u r g e n a g e n t e s e n t o d o p u n t o d e l 
i n t e r . o r , e s c r i b a n . P a r a l o s i n f o r m e s , 
( p r o s p e c t o s - m u e s t r a s ) , e t c . U n i c a m e n t e s e 
r e m i t e n r e c i b i e n d o 20 c e n t a v o s e n s e l l o s 
A . S a r r a l z . S u s p i r o , 8, a l t o s . 
15043-44 o í i j n 
^ T E N D E D O R , E X P E R T O Y B I E N R E -
' l a c i o n a d o c o n i m p o r t a d o r e s d e q u m -
f*11^ >' s e d e r í a , p r e f e r i b l e s i p o s e e e l 
i n g l é s . B u e n a p o s i c i ó n p a r a p e r s o n a c a -
p a z , e n c a s a c o m i s i o n i s t a i m p o r t a d o r a . 
T e n i e n t e R e v , 55. 
15012 l £ J n 
T V r u C H A C H O . D E J 2 A 14 A S O S P V K V 
X Y X l i m p i e z a y d e m á s t r a b a j o s de o f i -
c i r i r k ^ t l ; - ^ n e c e 8 i t a e n T e n i e n t e K e y , 55 
^ £ 1 1 15 j n 
BO R D A D O R A S Y A P R E N D I Z A S , 55s s o l i c i t a n e n e l t a l l e r d e b o r d a d o s d e 
A n g e l a E s t r u g o y H e r m a n a . V i l l e g a s . 98, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 7 2 5 . ' 
15015 21 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E ^ r a , p a r a l a c a s a d e u n I n g e n i o , p o c a s 
h o r a s d e l a H a b a n a , se p a g a n $20 y c o -
m i d a , d e b e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s T n -
^ M S M 08116 11' e 3 q , , l n a a 8' V e d a d o . 
-12 
ME N S A J E R O : S E S O L I C I T A U N O Q T E s e p a m o n t a r b i c i c l e t a y q u e t r a i g a 
r e c o m e m l a x / i ó n , e n l a f a r m a c i a d e l L i c e n -
c i a d o J o s é C a p o t e . C a l z a d a d e l M o n t e 
344. 15018 1 5 j n 
C O L I C I T O D O S P E R S O N A S , P A R A 
k 5 a s i s t e n c i a d í a y n o c h e d e u n a s e ñ o r a 
e n f e r m a . G á m i z , n ú m e r o 5. a l t o s . C a s a 
B l a n c a . 14895 14 j n 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 13 
k J a 17 a ñ o s , p a r a e n c a r g o s d e o í i c i n a . 
S u e l d o $12.. S i n o e s i n t e l i g e n t e y b i e n 
v e s t i d o , q u e n o s e p r e s e n t e . A n g e l e s , 41 , 
a l t o s . 14922 14 j n 
S e s o l i c i t a u n p e l e t e r o , q u e d e s e e e s -
t a b l e c e r s e c o n p e l e t e r í a , e s p o s i t i v o 
n e g o c i o c o n p o c o c a p i t a l ; p r o p i o p a -
r a u n a s u c u r s a l . P i d a i n f o r m e s a l T e -
l é f o n o 1 - 1 2 2 3 ; o C e r r o , 8 5 3 . 
14940 15 in 
C O L I C I T O U N A S E S O R I T A C O N E X -
p e r i e n c i a de o f i c i n a p r e f e r e n t e m e n t e , 
p e r o n o i n d i s p e n s a b l e , q u e h a y a l l e v a -
do l i b r o s a u x i l i a r e s . D e b e t e n e r b u e n a 
l e t r a y s e r l i g e r a e i n t e l i g e n t e . G e r e n -
te , 2129. A p a r t a d o , H a b a n a . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
C ^ N E C E S I T A N P E O N E S E N L A F A -
b r i c a e n c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a e n l a 
c a l l e C a l z a d a e s q u i n a a F . V e d a d o . S e 
p a r a a $1.70 p o r d t a . 
14820 12 J n . 
UN D E P E N D I E N T E C A M I S E R O Y o t r o d e r o p o e n g e n e r a l . S e s o l i c i t a n p a -
r a u n a d e n u e s t r a s A g e n c i a s . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s s a t i s f a c t o -
r i a s . I n f o r m a n e n L a S o c i e d a d . O b i s p o , 
0 5 ; d e 6 a O'A p . m . 
C 4809 _ ^ 8 d - 7 
S e s o l i c i t a u u m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o r a -
b a r d & C o . O ' R e ü l y , 9 . 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
; c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
i c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s , b u e l -
' u o $20. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 103, b a j o s . 
14901 Ü _ J Í Í 
"Y \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O K A , 
JL -̂ p e n i n s u l a r , d e c r i a d a , p a r a c o r t a f a -
m i l i a e n t i e n d e d e c o c i n a , n o d u e r m e e n 
l a c a s a , i n f o r m a n : T e j a d i l l o , 48, b a j o s . 
14900 14 j n 
- T T ^ J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A -
J 1^ n a e d a d d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d o 
¡ d e m a n o o p o r t e r o o h a c e r l a l i m p i e z a d e 
' o f i c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s : I n f o r m a n : 
R e i n a n ú m e r o 35, t e l é f o n o A - 3 6 S 6 . Ñ o 
s e c o l o c a m e n o s d e 3 5 p e s o s . 
14SÜ0 1 3 J n . 
C 4757 J n 6 j n 
V & S 0 H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para HeIados_y_Maí ] t edo . 
1 , 0 0 0 V a s o s y 1 , 0 0 0 C u c h a r i t a s j 
$ 5 - 0 0 l l b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G C N Z A L E Z , 
^ G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
t m m e r o 5 7 . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
V e n d e , - a b r i c a y r e m i t e a t o d o s p a r t e s 
d e l a I s l a l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , l o s -.ne-
j o r e s q u e s e m a n u f a c t u r a n e u C u b a . 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o a A g u i a r 126, 
H a b a n a . 
L a s c u c h a r i t a s s o n d e l a t a e s t a f i a d a . 
H a y g r a n e x i s t e n c i a c o n s t a n t e m e n t e . 
C a r i u c h o s i m p a r m e a b l e s p a r a h e l a d o » , 
e s p e c i a l e s p a r a c » i í é s ; v a i n i l l a , c o c o a , c a -
p a c i l l o s , p l a t o s d e c a r t ó n , " c a j i a p l e g a -
b l e s c e r g o a a r " p a r a d u l c e s , c a f é y t a b a c o s , 
p a p e l s a l v i l l a , s e r v i l l e t a s d e c r e p é y l i -
s a s , s o b r e s p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s d e r e -
f r e s c o s a p a r a t o s d e l e c h o f r í a y d e h a -
c e r c a f é , s o r b e t e r a s de m a n o y p a r a m o -
t o r , e x p r i m i d o r e s d e f r u t a s y a z u c a r e r a s 
s a n i t a r i a s . C e s á r e o G o n z á l e a . A g u i a r . 128. 
H a b a n a . 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
Xj* b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s o n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y K O B E K T -
S O N , ;-i337 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , K E . 
U U . C 4631 30d-4 
E S T A M Á Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A , P A R A H A C E R S U S 
B A L A N C E S 
D E L U X E Á D D E R 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $999.999.99. 
E s l a m ú s c h i q u i t a , c o n e s t u c h e d e c u e r o 
p a r a e l b o l s i l l o . G a r a n t í a u n a ü o . $12 
f r a n c o de p o r t e . E n t r e g a i n m e d i a t a . 
D e v e n t a p o r : 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S P A -
k J ñ o l , s i n l u j o s , d e b u e n a s p e c t o y m u y 
e d u c a a o s , e s t á n a c o s t u m b r a d o s a v i a j a r , 
n o d u d a n i r a l N o r t e ; e l l a e s b u e n a m a -
n e j a d o r a o c r i a d a , s a b e c o s e r y z u r c i r b i e n 
y é l b u e u p o r t e r o o s e r e n o , l o m i s m o 
n o s h a c e m o s c a r g o de a l g u n a c a s a q u e 
q u e d e s o l a ; d a m o s g a r a n t í a s d e n u e s t r a 
c o n d u c t a , l a s q u e n o s e x i j a n ; l o m i s m o 
l a s t o m a m o s . S e p i d e p o r f a v o r q u e s i 
n o e s c a s a b u e n a q u e n o s e p r e s e n t e n . 
C a l l é L u c e n a , 19, e s q u i n a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o A - 3 1 4 4 . M . L o s a d a . 
14885 14 J n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
kJ» m a n o o m a n e j a d o r a , p a r a c a s a de p o -
c a f a m i l i a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n ; s e l e p r e s e n t a n i n f o r m e s , e s p a u o -
í a ; n o s e a d m i t e n p o s t a l e s . I n f o r m a e n 
K o m a y , 73. 
14923 14 j n 
C O C i i N E K A S 
C i ' J O P R E C E UNA SE 5; O KA, P E N I N 8 U -
l a r , p a r a c o c i n a r , a y u u a a l a l i m p i e z a , 
a i l i o i i u y m u c a a i a i m u a , n o q u i e r e p l a -
z a , 10 m i s m o s e c o l o c a p a r a u o e r l i m -
p i e z a e n l a s h o r a s Uu l a m a ü a i i u . P a r a 
i i U o i m e s : s u á r e z , n ú m e r o 3^. 
j-OuiiS 1 5 j n 
T l E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
J U ' m a n o , e n c a s a f o r m a l , e n e l H o t e l 
O r i e n t e , O f i c i o s , 50, d a r á n r a z ó n . 
14935 14 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JLJ n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , p a r a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , a c l i m a d a e n e l 
p a í s . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 120, e n t r e I n -
d i o y S a n N i c o l á s . 
14941 14 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : C á r c e l e s q u i n a a .Mo-
r r o , b o d e g a . 
14947 14 j n 
T ^ k E S E O C O L O C A R M E D E M A N E J A D O -
r a , c o n u n n i f i o d e u n a ñ o p a r a a b a -
j o , c a l l e G , 176, e n t r e 19 y 21, V e d a d o . 
C u e n t a c o n r e f e r e n c i a s ; l o m i s m o e n u n 
l u g a r q u e o t r o . 
14v47 14 j n 
T T ^ ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i v e s , 156, a l t o s . 
14971 14 j n . 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2512. 
13965 
H a b a n a . 
16 j n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T V T A T R I M O N I O E S P A S O L S O L I C I T A 
Í-ÍJL o c u p a c i ó n , e l l a c r i a d a , t a m b i é n s a b e 
c o c i n a r ; é l c h a u f f e u r , t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n , t a m b i é n ae o c u p a r l a p a r a e l s e r v i c i o 
d e l c o m e d a r . H a s e r v i d o e n l o s m e j o r e s 
h o t e l e s . P u e d e n i r a l c a m p o . A g u i l a , 116, 
c u a r t o 15. 
14997 14 j n . 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
T H E B A S S E l T A U T O M A T I C 
A D D E R 
S u m a , r e s t a ^ y m u l t i p l i c a h a s t a $999.999.99 
y l e d e j a a u s t e d t i e m p o p a r a a t e n d e r 
l o s d e t a l l e s de s u n e g o c i o m á s i m p o r -
t a n t e s . $0.0Q f r a n c o d e p o r t e j E n t r e g a 
I n m e d i a t a . 
D e v e n t a p o r 
J . R . A S C E N O O 
A p a r t a d o 2512. 
14322 
H a b a n a , 
14 j n 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A , Q U I . s e a n c o m p e t e n t e s , s e s o l i c i t a n e n l a 
M a l s o n V e r s a i l l e s , V i l l e g a s , 65. P u e d e 
g a n a r d e 2 a 3 p e s o s d i a r i o s y s e g á 
r a n t i z a t r a b a j o t o d o e l a ñ o . T a m b i v i . 
n e c e s i t a m o s a p r e n d i z a s . 
y s m 21 j n 
SO L I C I T O S O C I O C O N 400 P E S O S P A -r a u n n e g o c i o q u e , t r a b a j a n d o , d e j a 
8 p e s o s d i a r i o s . S o y c o n o c e d o r d e l g i r o 
y t e n g o i g u a l c a p i t a l . I n f o r m e s , S o l . 115, 
f o n d a . S r . M e n a , p o r l a m a ñ a n a . 
15007 " 14 n . 
SE N E C E S I T A C O N U R G E N C I A U N J O -v e n . q u e s e a b u e n a u x i l i a r d e C a r p e -
t a . H a d e s a b e r c á l c u l o s y t e n e r b u e n a 
l e t r a . A p a r t a d o 496. H a b a n a . 
14738 12 j n 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
I O c a c ine s e a f o r m a l , p a r a c u a t r o d e f a -
m i l i a . S u e l d o : 15 p e s o s . S a n L á z a r o 336. 
14824 12 j n . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E D O -c e a c a t o r c e a ñ o s , q u e s e a p e n i n s u l a r . 
I n f o r m a n e n A g u i l a 149. r e s t a u r a n t . 
14949 14 j n . 
N E C E S I T A M O S 
U n a t a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l , 
q u e a l a v e z s e a r á p i d a m e -
c a n ó g r a f a . U n a t a q u í g r a f a e n 
i n g l é s . M e n o c a l y N o r m a n . 
C u b a , 1 2 1 . 
14926 -27 14 j n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
N o m a l g a s t o e a d i a e r o , n o s e e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a h o y m i s m o a e s t a e s c u e l a 
d o n d e p . r i r í i a p r e n d e r y S A C A R S U T I -
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o l e s t i a 
n i n g u n a y c o n t o d a g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a . M r , A i -
b e r t C . K e l ' ^, ea e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
do e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
loa d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a do c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a » 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P U C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n . 10 c e n t a T o s . 
A u t o P r á c t i o o : 10 c e n t a v o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L P A R Q U E D E Ü A O S O 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a e a a p o r 
l a p u e r t a d e e s t a g m o e s c u e l a . 
F I J E S E B I E N E L P R E C I O 
POR § 5 . 0 0 L A 
M A Q U I N A D E SUMAR 
IÍASSET AUTOMATICA 
N o p a g u e m á s . 
D i r í j a s e a ; 
M A N U E L T . C A N O S S A . 
C a m p a n a r i o , 1 3 - A , p o r L a g u n a s . 
A p a r t a d o 281. H a b a n a . 
C 4495 1 5 d - l o . 
S e n e c e s i t a u n . t a q u í g r a f o e n e s -
p a ñ o l q u e c o n o z c a s u o f i c i o y 
t e n g a v e r d a d e r a a m b i c i ó n d e m e -
j o r a r s u p o s i c i ó n . H a v a n a A u i c 
^ o m p a n y , M a r i n a 1 2 . 
. Í S 0 7 13 j a . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i Ü y , S V z » a l t o * . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e p e r s o n a l q u e u s -
t e d n e c e s i t e d e s d e e i m á s b u m i l u e e m -
p l e a d o b a s t a e l m á s e l e v a d o , t a n t o p a -
r a e i t r a b a j o d e c r i a d o s c o m o d e g o v e r -
n e s , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s a 
l a s m e j o r e s f i r m a s , c a s a s p a r t i c u l a r e s , i n -
g e n i o s . B a n c o s , y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
t a n t o d e l a C i u d a d c o m o e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . B e e r s A g e n -
c y , O ' K e i l l y , 91/¿ , a l t o s , o e n e l e d i f i c i o 
F i a t l r o i i , d e p a r t a m e n t o 401 , c a l l e 23 e s -
q u i n a a B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
C 3620 3 1 d - l Q 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i í i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
de c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e a -
d i e u t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r t s . r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b i i -
g a c i ó u , l l a m o a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e t e r e n c i a s . S e m a n d a n a to -
d o s l o s p u e b l o s de l a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
Q * E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
k J n i n s u l a r q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . S u e l d o 20 p e s o s . C a l l e 27 e n -
t r e 6 y 8, V e d a d o . 
148*3 12 j n . 
X i ^ N L A P O T O G R A P I A D E N U S E Z , M O N -
xlJ t e 57, s e s o l i c i t a u n i m p r e s o r d e f o -
t o g r a f í a y u n m e d i o o p e r a r l o . S e d a 
b u e u s u e l d o y s i n o s a b e t r a b a j a r q u e n o 
s e p r e s e n t e n . 
14856 17 j n . _ 
Q E D E S E A U N P O R T E R O Q U E S E A 
KJ h o n r a d o y f o r m a l y q u e t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s d e b u e n a s c a s a s . M a l e c ó n 
e s q u i n a a L e a l t a d , a l t o s . D e 1 a a d e l a 
t a r d e . 
14868 1 3 J n . 
C O M E R C I O D E F E R R E T E R I A . T I E N E 
"W u n c a p . i t a l e n m o v i m i e n t o d e $14.000. 
G a s t o s m e n s u a l e s d e .$o00. V e n t a s m e n s u a -
l e s a l r e d e d o r d e $2.000. S e d e s e a u n 
s o c i o g e r e n t e o u n c o m a n d i t a r i o q u e 
a p o r t e d e $10.000 e n a d e l a n t e . I n f o r m a 
a m p l i a m e n t e e l s e ñ o r S . G u t i é r r e z , e n H a -
b a n a , 110, d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1 2 ; de 
10 a . m . a 12 na. 
14727 12 j n 
C J E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
KJ n o e n C o n c o r d i a n ú m e r o 18. 
14839 1 7 j n . 
Q E S O L I C I T A N D O S O P E R A R I O S Z A -
KJ p a t e r o s , c l a v a d o r e s e n p a l o s . P r o -
v i n c i a H a b a n a . T a l l e r C a b r e r a y A r t i -
l e s . 14730 12 j n 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
KJ e m p l e a r l a 3 h o r a s p o r l a m a ñ a n a e n 
l a l i m p i e z a d e u n a c a s a y q u e s a q u e l a 
b a s u r a ^ A g u i a r , 72, a l t o s . 
4752 12 j n 
Q E D E S E A U N B U E N J A R D I N E R O E N 
k 3 j e f e p a r a u n i n g e n i o g z - a n d e d e l a 
p r o v i n c i a d e O r i e n t e q u e e n t i e n d a d e 
h u e r t a s , p a r q u e s y j a r d i n e s . S u e l d o b u e -
n o . D i r í j a n s e e l l u n e s y m a r t e s d e 9 a 
10 d e l a m a ñ a n a a l C u b a n T r a d i n g C o . , 
e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
14832 12 j n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -l a r q u e s e p a c o r t a r y c o s e r b i e n p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r . S u e l d o : $20 y r o p a l i m -
p i a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s d e c a s a s d o n -
d e h a y a s e r v i d o . C e r r o 563, a l t o s e s -
q u i n a a C a r v a j a l , d e s p u é s d e l a s 10 te-
l é f o n o A - 3 0 6 9 . 
1 4 7 9 « 12 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a q u e s e p a l a v a r y p l a n c h a r d r i l e s y 
c a m i s a s , t a m b i é n r o p a f i n a d e s e ñ o r a s 
e n l a c a l l e G n ú m e r o 42, a l t o s , e n t r e 17 
y 19, V e d a d o . 
14778 12 j n . 
AG E N T E S , C O M I S I O N I S T A S Y R E P R E -s e n t a n t e s , s o l i c i t o e n t o d a s l a s c i u -
d a d e s d e l a I s l a d e C u b a , p a r a h a c e r l e s 
p r o p o s i c i o n e s h o y q u e h a y t e r r i t o r i o s 
a b i e r t o s . D i r i g i r s e a J . R . A s c e n c i o 
A p a r t a d o 2512. H a b a n a . 
14814 2 3 J n . 
D U E Ñ A O P O R T U N I D A D . P A R A S E G U N -
XJ> d o s d e p e n d i e n t e s d e f a r m a c i a c o n a l -
g u n a p r í í c t i c a p a r a a u x i l i a r e s e n D i s p e n -
s a r i o . $45.00, c s t sa y c o m i d a . S a l i d a s : m e -
d i o d í a a l a s e m a n a y u n a n o c h e s í y o t r a 
n o , a d e m á s u n d o m i n g o s í y o t r o n o 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
M 6 S S i s j n . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S E -ñ o r a s o l a p a r a e n c a r g a d a de u n a c a -
s a d e i n q u i l i n a t o y a l m i s m o t i e m p o 
s e r v i r a l d u e ñ o de l a f i n c a q u e e s u n a 
p e r s o n a s o l a m e n t e . S e l e d a r á h a b i t a -
c i ó n r o n l u z y a d e m á s u n b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a O ' R e i l l y 72 , a l t o s , 
t e l é f o n o M - 2 0 8 3 , P o r f i r i o l l o i g . 
14S18 12 j n . 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
G e s t i ó n r á p i d a d e p a s a p o r t e s , c l u d a d a n l a s r , 
i n d u l t o s y d e m á s . J . M a r t í n e z . C o l ó n , 1, 
de 1 a 3 y d e 6 a 71/íí P . m . 
14021 12 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A I N S T I T U -t r i z f r a n c e s a , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , 
p a r a u n a n i ñ a , t e l é f o n o F - 1 4 C 5 . 
14811 12 j n . 
Q E S O L I C I T A I N S T I T U T R I Z A M E R I -
Í O c a n a o I n g l e s a , b l a n c a , p a r a d o s n i -
ñ o s q u e h a b l a n i n g l é s . B u e n s u e l d o . T e -
l é f o n o F - 1 1 6 5 . 
14812 1 2 J n . 
A C E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
X " j L M e n é n d e z E s t a a c r e d i t a d a c a s a f a c i -
l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e d e 
p e r s o n a s q u e m e p i d a n . E n t o d o s l o s g i -
os . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 
. . ú m e r o 118. 
15003 • 15 j n . 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
( P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I -
N I S T A S ) 
T e n e m o s b u e n o s p u e s t o s v a c a n t e s 
p a r a u s t e d . E x i s t e n m á s s o l i c i t u d e s 
d e e m p l e a d o s c o m p e t e n t e s , q u e p e r -
s o n a s a p t a s p a r a l l e n a r e s o s p u e s t o s . 
R e c u e r d e u s t e d q u e a l o s s u s c r i p t o r e s 
d e l a c i u d a d n o l e s c o b r a m o s U N S O -
L O C E N T A V O S I N O H A S T A D E S -
P U E S D E C O L O C A D O . S i d e s e a u s -
t e d m e j o r a r , a c u d a a n o s o t r o s s i n v a -
c i l a r . P U E S T O S V A C A N T E S . C i u d a d r 
1 4 T a q u í g r a f o s I n g l é s y E s p a ñ o l , 
$ 1 5 0 a $ 1 7 5 ; 4 T a q u í g r a f o s I n g l é s 
E s p a ñ o l , s e ñ o r i t a s , $ 1 5 0 ; 3 s e ñ o r i t a s 
T a q u í g r a f a s I n g l é s $ 1 4 0 ; 3 c o r r e s p o n -
s a l e s I n g l é s E s p a ñ o l $ 8 0 a $ 1 0 0 ; 4 
m e c a n ó g r a f o s I n g l é s E s p a ñ o l , $ 6 0 a 
$ 9 0 . C a m p o : 2 T a q u í g r a f o s I n g l é s -
E s p a ñ o l , $ 1 5 0 c a s a y c o m i d a ; 1 T a -
q u í g r a f o E s p a ñ o l , $ 1 0 0 . 
E s t a A g e n c i a t r a t a a t o d o e l m u n -
d o d e b u e n a f e , y e s t á p a r a h a c e r n e -
g o c i o , n o p a r a e s t a f a r . H a s i d o a u -
t o r i z a d a p o r e l G o b i e r n o , y s o l o d e s -
p u é s q u e u s t e d e s t é c o l o c a d o , l e c o b r a 
s u c o m i s i ó n . 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
( P a r a o f i c i n i s t a s y p r o f e s i p n a l e s ) 
M a n z a n a d e G ó m e z n ú m . 3 5 2 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
C 4S92 4 d . 9 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
KJ p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d u m a n o o m a -
n e j a d o r a y e s p r e f e r i b l e q u e s e a f a m i l i a 
p a r t i c u l a r o m e j o r s i e s m a t r i m o n i o s o l o , 
i n f o r m a n , S a n I g n a c i o , 29 , a l t o s . 
150O4 14 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J W l a r de c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n : C o -
r r a l e s n ú m e r o 36. 
14849 13 j n . 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
KJ e s p a ñ o l a s d e c r . a d a s d e m a n o o m a -
n e j a d o r a s o p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s . E s t r e l l a n u m e r o 97. 
14845 13 j n . 
T T N A B U E N A C R I A D A D E M A N O D E 
O c o l o r d e s e a c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i -
c i o d e u n m a t r i m o n i o s o i o . D e s e a d o r m i r 
e n s u c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : M a l o j a 85. 
14843 13 j n . 
T I N A CRIADA E S P A S O L A D E S E A CO-
i J l o c a r s e de c r i a d a e n c a s a d e m o r a -
l i d a d . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n E s p e r a n z a 117. N o s e a d m i -
t e n t a r j e t a s . 
14840 13 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n l n s u l a r c o n c u a t r o a ñ o s d e p r á c t i c a 
d o c r i a d a d e m a n o . T i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A c o s t a n ú m e r o 17. H a b a n a . 
14862 13 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a d e m a n o , c u m p l e 
c o n s u o b l i g a c i ó n , d e s e a r í a u n a c a s a f o r -
m a l , p a r a l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s : 
S i t i o s , n ú m e r o 53 . 
14771 12 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , f i n a y m u y f o r m a l , p a r a u n m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s , o p a r a c u a r t o s , d e c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m e s e n e l T e l é f o n o A - 4 5 4 7 . 
14736 12 j n 
H A B i T A C í O M E S 0 C O S E R 
T P f c E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
i / p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o m a n e j a r u n 
n i ñ o y s a b e c o s e r y c o r t a r p o r f i g u r í n . 
I n f o r m a n , C o l o n , 28 . T e l é f o n o A - 8 i i 6 . 
15107 15 j n . 
1 D E S E A N C O L O C A R S E D O S B E S . O R A S 
p e n i n s u l a r e s u e c o c m e i a s , p a r a c a s t t 
p a r t i c u l a r o c o r t a f a m i l i a , x i e n e i i b u e n o s 
i n x o r u i e s . O a l i a n o , n u m e r o 6, c u a x t o Itó. 
U S U Q 1 5 J n . 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E 
KJ m o r a l i d a d , u n a b u e u a c o c i n e r a . I n í o r — 
m e s : S o i , 60, a l t o s ; c u a r t o , ? n ú m e r o 18. 
14383 14 j n 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAB-
<j s e e u c a s a a e u n m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a ; s a b e c o c i n a r . I n f o r m e s ; S a n P a -
b l o , '¿, C e r r o , a l t o s d e l a a c c e s o r i a A. 
i49:.-J 14 j n _ 
1 "ÍESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
-«-x p e n i n s u l a r d o c o c i n e r a y r e p o s t e r a e n 
c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . E n t i e n d e 
u e t o u a c l a s e d e c o c i n a . H a t r a b a j a d o e n 
b u e n a s c a s a s ue l a H a b a n a c o n l a s r e -
f e r e n c i a s u e l a s m i s m a s . N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n ; P e i i a l v e r 68. 
14834 13 J n , 
" H / S A T R U M O N I O E S P A S O L , J O V E N , S I N " ; 
O-Í-IL h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a m i s m a 
c a s a ; e l l a c o c i n e r a r e p o s t e r a ; é l p a r a 
c u a l q u i e r q u e h a c e r d e l a c a s a . B u e n a s - ! 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; D r a g o n e s 7, e n l a 
c a r p e t a . 
I 4 6 5 í s 1 3 J n . 
Q E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
KJ r e p o r t e r a . S u e l d o ; 25 p e s o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s , i n f o r m a n S a n J o s é 77, c a s a u o 
p r é s t a m o s . 
14933 13 J n . 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B . . 1 
V 7 g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e t ^ . i 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l , s é l o p a r a l a c o -
c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; C ; ' u -
ü e n a s 2 - A . 
_ 1 4 8 3 8 13 J n . 
T P K L A C A L L É 27, E N T R E 3 Y 4. N U -
JLU m e r o 380, V e d a d o , s e o f r e c e u n a c o c i -
n e r a , b l a n c a . 
, 14704 12 J n 
T T N M A T R I M O N I O , E S P A Í Í O L , D E S E A 
c o l o c a r s e ; e l l a d e c o c i n e r a y é l ü o 
c r i a d o o p o r t e r o . T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n ; c a l l e S o l , l i a , b o d e g a . 
14775 12 J n 
C O C I M E R O S 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
j _ r p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s r e í e r e n c i a o 
y (saoc s u o b l i g a c i ó n ; p r e t i e r e c a s a u d 
c o m e r c i o o p a r a e i c a m p o . P a r a m a s l a -
f o r m e s : S u á r e z , 79. 
14871 14 j n 
T T N E X C E L E N T E M A E S T R O C O C I N E -
•v^ r o p e n i n s u l a r , c o n m u c u o s a ñ o s u e 
p r á c t i c a e n o f i c i o , y m u y a c r e d i t a d o , 
u e s e a e n c o n t r a i u n a o u e n a c o c i n a e n 
c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . E l m í n i m o 
s u e l d o s o n s e s e n t a p e s o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s , x u a l o j a , 105, b a j o s , c a s a p a r t i -
c u l a r . 
14970 14 j n . 
C M i A f t D f c K A S 
T T ^ ' A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
<LJ s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a 
d e h a b i t a c i o n e s . S u e l d o ^20. T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 11, n ú m e r o 46, 
V e d a d o . 
14879 14 j n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
Kj p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e m a n o . A y e s t e -
r á n , n ú m e r o 1 1 , t e n e r í a . 
15014 15 J n 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
X > c a r s e , u n a d e c u a r t o o m a n e j a d o r a ; 
s a b e c o s e r a m a n o y a m á q u i n a ; y o t r a 
d e c o c i n e r a o d e c o m e d o r ; n o se q u e d a 
a d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n ; t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; l a d e c u a r t o s e q u e d a 
e n l a c a s a . C a l l e 26 , e n t r e 17 y 19, V e -
d a d o . 14925 14 j n ^ 
T T N A P E N N I S U L A R D E S E A C O L O C A R -
KJ s e p a r a h a b i t a c i o n e s y r e p a s o d e r o -
p a l i m p i a . C o r r a l e s , 153, d a r á n r a z ó n . 
P r e f i e r e e l C e r o , n o a d m i t e t a r j e t a s y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . 
149S0 14 j n . 
T ^ i E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I E Z A 
i > u n a m u c h a c h a d e c o l o r , d e 15 a ñ o s . 
S a b e t r a b a j a r y e s e d u c a d i t a . J e s ú s M a -
r í a 35, i n f o r m a n , d i r e c t a m e i n t e . N o v a 
p o r p o s t a l e s o r e c a d o s s i r v i e n t e s . 
14985 14 iru 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p a r a l i m p i e z a . S a b e s u o b l i g a c i ó n . 
N o s e a d m i t e n t a r j e t a s y s i n o e s c a -
s a b u e n a q u e n o s e p r e s e n t e n p a r a i n f o r -
m e s . F a c t o r a 1, i n f o r m a n e n e l t r e n 
d e l a v a d o . 
14861 13 J n . 
Q E O F R E C E U N A SESORA, J O V E N , 
KJ p a r a c u i d a r u n n i ñ o a m e d i a l e c h e . D i -
r i g i r s e a l C e r r o , c a l l e F e r r e r , n ú m e r o bva-
15009 15 j n 
T T ^ ' A S E S O R A E S P A S O L A ] PARIDA) 
O d e c i n c o m e s e s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c r i a r n i ñ o r e c i n n a c i d o e n c a s a de b u e -
n a f a m i l i a . S e p u e d e v e r s u n i ñ o . T i e n e 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . N o se a d m i t e n 
t a r j e t a s . C a l z a d a d e Z a p t a n ú m . 1, c u a r -
to 47. 
15098 15 j n . 
T T N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
KJ a m e d i a l e c h e , c o n s u h i j o . I n f o r -
m a n e n H o s p i t a l , n ú m e r o 72. 
14902 1 4 _ j n 
T P h E S É A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
X J ' p e n i n s u l a r , p a r a c r i a n d e r a . T i e n e u n 
n i ñ o q u e s e p u e d e v e r y n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n s a l i r p a r a f u e r a . T i e n e l a 
l e c h e r e c o n o c i d a . I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 
4 1 0 ; c u a r t o , n ú m e r o 12. 
14924 14 j n 
O Í Á U F F E Ü R S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
KJ p e n i n s u l a r , d e a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , 
e n c a s a p a r t i c u l a r . P a r a i n f o r m e s : R e i -
n a , 35. E i z a p a t e r o . 
14918 14 j n 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
KJ c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . T i e n e 
s u f i c i e n t e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n , t e l é f o n o 1-1962. 
15000 14 j n . 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
x J n i n s u l a r , d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , s a b e c o s e r y c o r t a r , e s t á p r á c -
t i c a e n e l t r a b a j o , p r e f i e r e p a r a e l V e -
d a d o ; n o a d m i t e t a r j e t a s . V e d a d o , c a l l o 
23, n ú m e r o 1 2 - A , e n t r e I y «i. 
14726 
T T N J O V E N A Y U D A N T E D E C H A U F -
\ J f e u r . s a b e m a n e j a r b i e n , d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a de c a b a l l e r o q u e m a n e j o 
s u m á q u i n a o e n e l c o m e r c i o , S a n J o -
s é n ú m e r o 32. A . S o t o , 
14805 13 j n . 
C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A E N -
\ J c e n t r a r c a s a d e m o r a l i d a d p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o . T i e u e r e f e r e n c i a s d e 
l a c a s a e n q u e h a t r a b a j a d o . N o s e c o -
l o c a m e n o s d e 80 p e s o s . E s t á b i e n u r á c -
t i c o e n e l m a n e j o . V e d a d o , c a l e 4, e n t r e 
Q u i n t a y S é p t i m a , t e l é f o n o F - 1 5 3 8 . 
14857 13 j n . ^ 
JO V E N , E S P A S O L , O P R E C E S U S S E R -v i c i o s d e a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , p a -
r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r q u e m a n e j e s u 
c u ñ a ; s a b e m a n e j a r a l g o y t i e n e s u t í -
t u l o y r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : L a -
1 g u n a s , 6 0 - D . T e l é f o n o A - 5 9 3 1 . 
14719 12 .1n t 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R e s p a ñ o l , m e c á n i c o , c o n c i n c o a ñ o s d a 
j p i l i c t i c a , e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o , c o n i n f o r m e s d e l a s c a s a s q u e t r a -
i b a j a I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 9 S 6 5 . D e 8 
' a . m . a 5 p . VA. 
14327 12 j n . 
" ^ ^ ^ E ^ ^ T O T U M O T " 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V I Z -
J L / c s í n a p a r a c o s e r y v e s t i r s e ñ o r a s . 
G a n a b u e n s u e l d o . C o n c o r d i a 41. 
14838 13 j n . 
I R i A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
M / s i n h i j o s , é l p : ; . ra c r i a d o o c o s a a n á -
l o g a d e l c u i d a d o d e u n a c a s a ; e l l a p a r a 
c r i a d a o c o c i n e r a . S o n t r a b a j a d o r e s y v a n 
a l c a m p o , s i e s n e c e s a r i o . T i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , R e i n a , 33. a l t o s , 
l a e n c a r g a d a . 
15114 15 j n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r m a y o r . S o c i e d a d M e r c a n t i l o 
E m p r e s a A n ó n i m a , s e o f r e c e j o v e n , e s -
p a ñ o l , a c t i v o , t r a b a j a d o r , c o n 10 a ñ o s d e 
p r á c t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n 
c a l c u l i s t a , c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s , m e c a -
l n o g r a f í a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . P r e -
! f i e r o c a s a d e a l g ú n p o r v e n i r . E s c r i b i r a 
F E . V i l l e g a s , 4 6 ; h a b i t a c i ó n , 7. 
15039 21 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e p e r s o n a s q u e l a r e c o m i e n d e n . 
D a r á n r a z ó n e n S a n M i g u e l , 280, e n t r e 
I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
15065 15 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r . e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e m a -
n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o , s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 
n ú m e r o 125. 
15066 15 j n 
"PfeOS M U C H A C H I T A S , A S T U R I A N A S , 
j£_> d e s e a n c o l o c a r s e , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
p a r a c r i a d a s d a m a n o , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d . C a l l e 25, e n t r e B a ñ o s y P , 2 4 6 ; 
h a b i t a c i ó n s i n n ú m e r o . P r e f i e r e n e l V e -
d a d o . 15080 15 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o , 
u o l e i m p o r t a a y u d a r a l a c o c i n a s i e n d o 
c o r t a f a m i l i a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n C a r m e n , n ú m e r o 4, a l t o s . 
15079 15 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o c a m a -
r e r a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C a -
l l e A g u i l a , 1 1 U - A , y Z a n j a ; h a b i t a c i ó n , 
114. 15073 i l U 1 1 
X A J O V E N P I N A D E S E A C O L O C A R S E 
e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a , o c u a r t o s . T i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . S u h L á z a r o , n ú m e r o 269. 
15112 1 5 j n . 
G o o d e n g l i s h s t e n o g r a p h e r a n d 
t y p e v m t e r . K n o w i n g s p a n i s h u n -
n e v e s s a r y . H a v a n a A u t o C c m -
p a n y . M a r i n a 1 2 . 
14807 10 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a e n c a -
s a d e m o r a l i d a d . N o s e c o l o c a m e n o s d e 
v e i n t e peso-s y n o v a a l c a m p o . I n f o r m a n , 
V i l l e g a s 86, a l t o s . 
15100 3"' J n . 
SE D E S E A C O I v O C A U I ) E C K I . A ' D A D E m a n o u n a m u c h a c h a p e n i n f n i l n r , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i f r a c i ó n y t i e n e r e f e -
r o n c l a s . I n f o r m r . n , R e i n a , 35. N o s e c o l o -
c a m e n o s d e 20 p e s o s t 
l 15120 • 15 j n . 
T E N G O D I S P O N I B L E 
I n m e d i a t a m e n t e u n m a g n í f i c o c r i a d o , u n 
b u e u p o r t e r o , d o s b u e n a s c r i a d a s , ( n o m e -
n o s d e $20) u n m a t r i m o n i o p a r a c r i a d o s o 
c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o y d o s m o c e t o n e s 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . H a b a n a , 114. 
15128 1 » J n . ^ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
« / m a n o , s a b e c u m p l i r c o r . s u o b l i g a -
c i ó n , p r e f i e r e c a s a d e r e s p e t o y o r d e n . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 38. D i r í j a n s e a l a 
e n c a r g a d a , 
14;Í15 14 j n 
Q E O F R E C E U N J O V E N . E S P A Ñ O L , P A -
KJ r a c a m a r e r o d e h o t e l o c a s a d e h u é s -
p e d e s o p a r a o t r a c o s a c u a l q u i e r a ; y 
u o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m -
p o I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 81; T e l é f o -
n o A - 2 9 6 ^ 14948 14 j n 
Q E O F R E C E U N C R I A D O P I N O P A R A 
KJ é l s e r v i c i o d e c o m e d o r o a y u d a d e c á -
m a r a ; h a t r a b a j a d o e n b u e n a s c a s a s y 
e s t á m u y p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o . D i r í -
j a n s e a l " t e l é f o n o F - 2 1 2 3 . 
14964 14 J n . 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
KJ m a n o u n j o v e n p e n i n s u l a r . T i e n e q u i e n 
lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n l a c a l l e ( i 
y 15 146 y 148 m o d e r n o . V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 3 5 7 . 
14983 ^4 j n . 
¿ C R I A D O D E M A N O D E S E O C O L O C A R -
\ J m e , c o n p r á c t i c a e i n i o r m e s b u e n o s . 
S u e l d o , 30 p e s o s y r o p a l i m p i a . A n t i g u a 
d e M e n d y , T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . ( I n f o r m a L u -
c i a n o ) . , . . 
14986 14 . 
T T N M U C H A C H O . P E N I N S U L A R , D E S E A 
! J c o l o c a r s e d e c r i a d o d e m a n o o c a -
m a r e r o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : h o t e l , r e s t a u r a n t , f o n d a y p o s a d a 
E g b l o . n ú m e r o 37. , 0 . 
14708 1~ •IN _ 
/ ^ K I A D O J O V E N P R A C T I C O E N E I > 
K J s e r v i c i o d e g e a c o l o c a r s e . D e s e a g a -
n a r b u e n s u e l d o , t e l é f o n o A - 4 9 S 7 . 
i 14798 l 2 J n , 
Q E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , 
KJ c o n p r á c t i c a , p a r a c a s a c o m e r c i o , b a u -
c a o c o m p a ñ í a i n d u s t r i a l . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . M o n t e , 2, f e r r e t e r í a . 
15052 16 J n 
E s p a ñ o l e d u c a d o , c o n c o n o c i m i e n t o s 
d e c o n t a b i l i d a d , b u e n m e c a n ó g r a f o , 
¡ s a b e f r a n c é s y t i e n e p r á c t i c a c o m e r -
1 c i a l , s e o f r e c e c o m o a y u d a n t e á e c a r -
¡ p e t a u o t r o t r a b a j o d e o f i c i n a . A c e p -
! t a r í a d e s t i n o e n e l c a m p o o i n g e n i o , 
i D o y t o d a c l a s e d e r e f e r e n c i a s . O f e r -
j t a s : A p a r t a d o 2 5 8 ? , . H a b a n a . 
14954 1 8 . J n - _ 
( r p E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
X a l c o m e r c i o y l a i n d u s í r i a . p a r a l l e v a r 
l i b r o s p o r h o r a s . T a m b i é n s e h a c e c a r -
go , d e l i b r o s . a t r a s a d o s , b a l a n c e s , l i q u i d a -
c i o n e s , y t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . H a b l a i n g l é s , t i e n e b u e n a s r e -
| f e r e n c i a s . J . M é n d e z . C a l l e C u a r t e l e s , n ú -
m e r o 30, b a j o s . C i u d a d . 
14491 15 j n 
V A R I O S 
UN S E - S O R , D E M E D I A N A E D A D . D E -s e a c o l o c a r s e e n a l g u n a f á b r i c a , d e 
s e r e n o , t i e n e I n m e j o r a b l e c o n d u c t a . I n -
; f o r m a n e n V a l l e , 10 , m o d e r n o . 
| 15020 10 J'1 
Sm O O L O C A U N M U C H A C H O , D E T R E -c e a ñ o s , p a r a l i m p i e z a d e o f i c i n a o 
p a r a m a n d a d o s , e n l u g a r d e c e n t e , t i e n e 
i n a t r u c c l ó n . I n f o r m e s : M i s i ó n , 41. 
15021 10 j g -
T P w E K E A C O E O C A B S E U N J O V E N P A -
X J r a c o b r a d o r de u n a c a s a d e c o m e r c i o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s o d e p ó s i t o . — 
B e r n a l , n ú m e r o 1, b o d e g a . T e l é f o n » 
A - T 7 2 5 . C a r l o s M a r t í n e z . 
' 15122 g J " - , 
T T ' A R M A C E U T I C O A C T I V O , J O V E N Y 
JL; c o n e x p e r i e n c i a , a d n - i t e p r o p o s i c i o n e s 
d e n e g o c i o s q u e s e r e l a c i o n e n c o n s u 
p r o f e s i ó n . J . M a r t í n e z M e d i n a . I n d u s -
t r i a , 7 2 - A . a l t o s , 
t 14911 20 j n 
P A G N A C A T O R Q > D I A R I O A r ñ A H I N A J U N I O 1 2 D E 1 9 1 8 . 
I X X X V T 
PARA H i r O T K C A , ?20.000 AI-, 7 POK 100, por 2 aflos, 4, o seis. Orden: Mon-
te, 43. KIo. 
13754 11 Jn 
Decano de l o * de la i t í*. S o c u n a l : 
Monte , 240 . f e i é f o n o A-4854 . Servi-
cio a todas h o r a » en el «« tab lo y re-
par to a domic i l io 3 voce« al d í a en 
a u t o t a ó v i i . Para c n a r a lo» n i á o » «a-
nos y fuer te» , asi como para comba-
ü r toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . Se a lqu i lan y venden burras 
pandas. 
y A s p i r a n t e * a C h a u f f e u r s 
iiüO al mes y más gana un buen 
ciiauíJeur. Empiece a aprender hoy 
.^diuo. Pida un folleto de ins 
. .acción gratis. Mande dos sello. 
iu a 3 centavos, para franque. 
. Mr. Albert O. Kelly. San tiasii 
. Habana. 
T JLOS HACKNUADQS: S E OPKKCíJ 
J .JL un experto en siembras de caña, aná-
lisis de tierra, composición de abono pa-
ra las mismas, levanta planos y croquis, 
hace producir por estéri l que sea ol te-
rreno 100 m i l arrobas por cabaleria cú-
bicas maderas, lo mismo cilindricas que 
cuadradas, buenas referencias de los 
principa.es hacendados, uu ueue grandes 
pretensiones. Dirí janse por escrito a J . 
Cabrera, Sol, 110, Habana. 
15104 1» j n . 
T T > A SESOKA * KAN CESA, VIUDA, D E 
O mediana edad y de toda respetabili-
dad, desea, encontrar una señora sola o 
matrimonio sin hijos, para ama do llave 
o cosa análoga, pues es apta para todo. 
Francisco Aguilera 15, Colegio de la Vir -
ijen del Carmen, en la misma informarán . 
14837 13 j n . ̂  
Y l ^ JOVEN INSTRUIDO Y SIN P B E -
O tenciones que estudia carrera de co-
mercio, desea empleo en oficina como 
para empezar. Sabe mecanograf ía y pue-
de dar referencia. Dirigirse por escrito 
a Bernaza 44. i ' . S. S. 
14835 14 j n . 
CASAS VIEJAS, COMPRAMOS DEMO-llciones de todas clases, tramito la 
correspondiente licencia; doy la ga ran t í a 
que se quiera a responder el plazo f i -
jo. Monte. Teléfono 1-3000. 
15047 1!) Jn 
TRATO DIRECTO CON EE DUEÑO, SE compra una casita que no pase de 
5.000 pesos, en la Habana, aunque sea 
antigua, que esté en buenas condiciones. 
Informes: Salud, 51, tabaquer ía . Hipóli to 
Martínez. 
15101 17 j n . 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿ u s -
ted quiere comprar solares m á s 
baratos que a l precio actual de 
las ComijañíasV Díame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? Díame a M. 
Couto. ¿Usted quiere dinero en pr i -
mera hipoteca V Díame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado? Díame 
a M. Couto. ¿Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista. Almendares o Da Playa? 
Díame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno? 
Díame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde ü de la mañana a 10 
de la noche. Mlramar y Buena Vis-
ta Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
14374 
EN REINA. COMPRO CASA, MODER-na o antigua, de $15 a 27.000, pagando 
BU Importe al contado. Flgarola, Empe-
drado, 30. bajos, teléfono A-2286. 
14830 12 jn . 
Se c o m p r a n u t e n s i l i o s y a p a r a t o s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e f i d e o s . D i -
r i g i r s e a U g a r t e , A p a r t a d o 8 3 1 , 
l a b a n a . 
EN PUNTO ALTO DE DA CALZADA de la Víbora, vendo un chalet de es-quina, capaz para numerosa familia, 
con j a rd ín y garage; mide el terreno to-
tal 975 metros planos. Precio, $28.000. 
Informa el señor Mato, Virtudes nume-
ro 1, de 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
14982 14 j n . 
8d-5 
iCMPRA EN E L PUEBLO DE MARIA-
- • J nao. una casa grande, que esté en l i -
nea de t ranvías . Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. De 10 a 3. Moinuel Dlenín. 
14355 14 j n . 
V — 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i / española, con famil ia que se embar-
que para España , no se marea y tiene 
buenas referencias. Informes: Aguila, 
25L 14707 12 j n 
T T > A PENINSULAR, U T I L , D E S E A EN*-
\ J contrar familia que acompañar a Es-
paña , en el vapor Alfonso X I I , entrado 
en puerto. Informes: Teléfono 1-2484. 
14710 13 j n 
O F R E C E M O S 
buena mecanógrafa en español, rápida y 
competente sin pretensiones; buen auxi-
l iar de carpeta en español, sm preten-
siones ; otro que habla bastante Inglés 
«con muy bonita letra, un jardinero que 
no habla más que inglés. Beers Agency, 
O'iteil ly 9 y medio, teléfonos A-3070 y 
A-C875. 
C 4891 4 d-9. 
i : a 
m'MMi rTMBnwwBiii>wwirT,'ff''™'ir1-'' 
/"•<ASA, MUY GRANDE, CON E S T A B L E -
K J cimiento. Vendo una, dentro de la 
Habana, calle comercial, en $75 000. M i -
de m á s de Ü00 metros y da el 7 •'por 
100 libre. In fo rman : San llafael y Agui-
la, sombrerer ía . 
15034 19 j n 
Q E VENDE ESQUINA QUE PRODUCE 
KJ el 1(5 por 100, solo con $0.000 invert i-
do; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15095 15 j n 
• \ TIENDO, CERCA ESQUINA TEJAS, 
t tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, calle Suárez, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15005 ,.. 15 j n 
T I E N D O CASAS MODERNAS, A ME-
V dia y una cuadra Calzada y tranvía, 
en las calles Santa Irene, Santa Emilia, 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo, Kodríguez, Dolores, Serrano, 
Flores. San Deonardo, o-B; de 1 a 7. V i -
llanueva. 
15095 15 j n 
T ^ E S E A COLOCARSE UN SESOR, P E -
JL^ ninsular, de sereno, portero o encar-
gado, tiene buenas recomendaciones. In-
formará el portero del Centro Gallego, 
por Prado. 
14700 12 j n 
C!E5f ORA AMMERICANA SE Gí 'KECli 
kJ como insti tutriz o señora de cjh.i . . .-
ñ ía a familia respeta. Apartado 7i.'5, . .a 
b a ñ a . 
C 48S6 4 d-9. 
SE O F R E C E , COMO ADMJNISTRADoit de campo o cargo aiiálotcu, en c . . i 
quier ingenio de la Isla, un joven, co.i 
bastante experiencia, estando en la ac-
tualidad en Central de gran importancia 
y del que tiene las mejores recomenda- i 
clones. Parri l la, 21 y B, Vedado. 
14524 14 j n 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO", ! peninsular, para fregar m á q u i n a s ; o | 
«alir con el caballero; trabajo en taller, ; 
pero no estoy práctico en el manejo, j 
Teléfono A-SS40. 
1426S 12 j n 
Q E VENDE UNA QUINTICA DE 4.000 
y-j varas, toda sembrada de árboles f ru-
t .:cs, como mangos, mangas, guanábanas , 
jjiatanos. caña, con 48 palmas, huerta y 
.. idín con muchos rosales, toda cercada 
rejas de hierro, portada de canter ía , 
coii curada, para el automóvil , agua por 
iviúj el terreno, tiene una casita para el 
...udinerü, i ancos y diferentes asientos, 
eopscioíi . situada en la esquina de som-
bi'a, Oii ia Víbora, cale de José A. Cortinas 
J \ ,vva .v_.gití, ciquina al nuevo parque 
ú ...er.'io a. tiene l..cu de luz en la puer-
ta, y traavia ; i uiia cuadra. Para tratar 
le Xh entre .1 y K, Te-
Habana, 51, Teléfono ducfio. F-r¡21, 
de 3 £ 
EMPRESARIOS D E CINES, UN O P E -rador, muy práctico, ofrece sus ser-
vicios, rio tiene pretensiones y sí mu-
chas referencias. Informes : J. Leso. Apar-
tado número 835. Habana. 
14328 14 j n 
/ ^ l A I - L E CORTINAS, A L LADO DE L A 
KJ esquina de Santa Catalina, casa de 
dos plantas, de ja rd ín , portal, sala, sa-
leta, hall, liñ cuarto bajo, cocina, escalera 
de mármol , tres cuartos, hall, baño com-
pleto, con todos los aparatos modernos, 
terraza al fronte, mide 8.15 metros por 
20 de fondo, -0:1 metros, fabricación de 
primor:!, l ienta $70. Precio. $8.750. I n -
forman: Habana, 51, Teléfono A-5657, de 
10 y media a 12 y de 3 a 5. Vilela. 
E 
r f lRES CASAS DE CANTERIA, J A R D I N , 
JL portal, dos plantas, fabricación de p r i -
mera, toda estucada y escalera de már -
mol, una de esquina y dos con garage, 
s tuadas en la Víbora, calle d José A . 
Saco y Santa Catalina. Informes en Ha-
bana, 51. teléfono A-5657, de 10 y media 
a 12 v de 3 v media a 5. Precio: $16.000, 
$18:500 y $13.000 cada una. Vilela. 
^ R E N D E M O S R E P A R T O MENDOZA, V I -
V bora, chalet esquina con jardines, ga-
rage, altos y bajos. Cholet moderno. Ren-
ta hoy $120 mensuales. Precio: $15.000. 
Basta al contado $3.500, Del mismo due-
ño vendemos dos chalets más, t ambién 
modernos, de altos y bajos, garage y 
jardines. Buena construcción. Precio: 
$12.500. Son una ganga. Basta al conta-
do muy poco dinero. E l interior es lu-
joso. E l arquitecto del comprador puede 
examinar los chalets cuando quiera. Ha-
bana, 90, altos. Estos chalets están a 
cuatro cuadras de la Calzada. A-8067. 
14995 14 Jn. 
VENDEMOS EN 25, ENTRE L E T R A S , Vedado, una casa moderna, en gan-
ga : $11.Í00 Jardines, portal, decorado, cie-
lo raso, todos los departamentos necesa-
rios y cuatro cuartos. Habana, 90, altos. 
Teléfono A-8007. 
1490G 14 jn . 
E l lDADERA GANGA, SE V E N D E PA-
ra pasar el verano ideal. Quinta con 
3.000 varas y puede ensancharse m á s . 
Tiene un chalet-castillo muy hermoso. Su 
arboleda. Un lujoso parque al frente, luz 
eléctrica, agua Vento y teléfono. Tran-
vía constante; valiosas residencias alre-
dedor. A l oeste de la Habana. $17.000. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. P í d a n o s la foto-
grafía. 
14992 14 j n . 
AL T U R A S DE L A L I S A , MARIANAO. Se vende, en $9.500, o alquila en 
$00 mensuales, el lindo y nuevo chalet, 
calle de Santa Brígida esquina a Santa 
Rita, con 2.500 varas de terreno para 
ja rd ín , huerta; sala, despacho, comedor, 
repos te r ía y cocina en los bajos, 3 cuar-
tos, y baño con servicio completo, en 
los altos. Separados garaje, 2 cuartos y 
baño para sirvientes. Nada mejor para 
pasar el verano una corta familia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
"Havana Central" y 4 de la Calzada. L u -
gar alto, fresco y tranquilo. Informan: el 
señor Seeler, en "Vi l la Flora, ' ' a l fon-
do; o el doctor Vargas, Mercaderes, l O ^ . 
14936 16 j n 
EN $8.500 SE VENDE, EN MILAGROS, entre Sa. y 9a., casa de 5 cuartos 
y servicios de criado. El dueño en 9a., 
número 29, Víbora. 
14953 14 j n 
DOLORES, ENTRE 8a. Y PORVENIR, vendo en seis m i l pesos, casa de 200 
metros, gana $15. D u e ñ o : 9a., número 
29, Víbofa. 
14953 14 j n 
"ÍT^N $5.500, CASA DE 176 METROS DE 
JLJ superficie y fabricada de cantería, 
y de esquina, gana $12. Dueño : Oa., nú-
mero 29, Víbora. 
14053 14 j n 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o en c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , p o r 
t é r m i n o h a s t a d e u n 
a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a d e 
B o n o s d e l T e s o r o d e l a 
R e p ú b l i c a o d e l a L i b e r -
t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
I^n t re E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
(^30.000 VENDO DOS CASAS, DE BAJOS, 
«P en San Miguel, de Galiano a Prado, 
acera nones, punto insuperable por su bue-
na si tuación, son propias para hacerlas 
de tres pisos San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(íill.OOO VENDO. L A CASA OMOA. NU-
«P mero 1, de altos y bajos, de 9x22, con 
4 huecos al fronte, renta el 10x100, no 
ayudarse, es tá a una cuadra de la Cal-
zada, muy cerca de la gran fábrica de 
(.'rusellas y Aldabó. San Nicolás, 224. pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
©20.000 VENDO, EN MONTE. CON ESTA-
«t» blecimlento de la., moderna, de altos 
y bajos, techos de concreto, 7x40, con 
rentó f i ja y segura. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
©11.000 VENDO, EN AGUILA, MUY CER-
«¡P ta de Monte, casa moderna, de altos 
y bajos, de sala, saleta, 3 cuartos en ca-
da piso, techos de cielo raso, con todos 
los adelantos modernos,. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
Ú?6.000 VENDO, A MEDIA CUADRA DE 
•IP Monte y 1 de San Nicolás, casa de 9x17, 
toda de azotea, lo«a por tabla, sanidad, 
acera de la brisa, punto superior. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y ae Q a 10. Berrocal. 
©7.000 ESQUINA, CON BODEGA, EN 
W punto céntrico y cerca de los muelles, i 
un solo Inquilino, con buena renta y ' 
segura, pisos finos, servicios completos. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 
I 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
$12.500 VENDO. CASA DE ALTOS, MUY cerca de Reina y Galiano, Plaza del 
Vapor, 5 metros de Angeles, de sala, sa-
leta, 4 cuartos, cielo raso, cantería su 
frente, patio, traspatio, comedor al fondo, 
con todo el confort, renta el 9 xlOO. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
; 14750 12 j n 
J. VILAS, VENDE FINCAS Y SOLA-res a plazos y al contado, cop muy 
buenas proposiciones, en el Reparto Al-
mendares. Buena Vista, Vedado, Santos 
Suft?ez y Tamarindo. Vende una casa; 
muy hermosa, en J e sús del Monte, SAUÍO I 
Suárez y Duroje. compuesta de sala, sa- i 
leta, cuatro cuartos, departamentos de i 
servidumbre, demás servicios sanitarios ; | 
t ambién se venden dos solares, en la 
misma calle. Se vende t ambién una | 
manzana en el mejor punto del Reparto 
Buena Vista; tambiéu vendo tres esqui-
nas y dos solares de centro, en el mismo 
R o a r t o , a precios sumamente baratos. 
I n fo rman : de 11 a. m. a 2 p. m. J. V i -
las, 5a., número 66, Vedado. Teléfono 
F-2518. 14651 15 j n 
SE V E N D E . A UNA HORA POR T B A N -vía en un pintoresco pueblo, una ca-sa propia para una numerosa famil ia ; 
saía sailta, piso mosaico, 5 cuartos, gran-
de saleta para comedor; 2 caballerizas, 
mide 1 ".'14 62Vi varas, muchos frutales, ca-
fé v Ja rd ín ; libre de gravamen. Para mas 
Informes: Rodríguez y Clabo, Muralla, 
34. l ^ i ^ i * -
T.-'N S20.000 VENUO CUATRO CASAS CON 
Ü i frente de canter ía y de esquina. 9a. 
y Dolores Renta $156 y superficie 572 me-
tros. 9a. y Dolores. Dueño. 
14195 I3 Jn- . 
VKNDO E N $1.600 SOLAR ESQUINA, 770 varas con dos casas de madera, calle Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
ra t ís imo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 
10 a 8. Manuel Dlenín. 
14354 14 Jn-
Buen negocio : vendo, en lo me jo r de 
la V í b o r a , calle San Francisco, n ú m e -
ro 70 , entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, una casa de reciente construc-
c i ó n , con p o r t a l , sala, saleta, cuat ro 
cuartos, servicio de criados, regio cuar-
to de b a ñ o , pat io y t raspat io c o n j a r -
d í n . Puede verse todos los d í a s , de 2 
a 4 p . m . Tra tos directamente con el 
vendedor, en Egido , 4 y 6. Pregun-
tar por A n t o n i o . 
14259 12 Jn 
SE VENDE UNA CASA, CALZADA DE Concha, letra C, de mampos te r í a y 
azotea , 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
$3.500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
14414 13 j n 
S O L A R E S Y E R M O S ' 
— — 
Q E VENDE UNA ESQUINA, CON BO-
kJ dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000, se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Duyanó, 
renta $22, $2.500, la otra renta $20, 
$2,000. I n f o r m a r á n : Monte, número 2, le-
fia 1), sin corredor. Modesto Mart ín. De 
S a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
1494:1 18 j n 
" V E R D A D E R A G A N G A 
En $7.500 una casa, de mampos te r ía , de 
10x80, o sean 800 metros cuadrados y un 
solar' de 10x40, frente a Palatino. O'Rei-
l ly , 56. J. Martínez y Co. De 9 a 12; de 
2 a 5. 
14320 12 Jn 
S O L I C I T O 18.000 BESOS en PRIMERA 
O hipoteca sobre dos casas cerca de Ga-
liano. In terés , 7 por 100. Empedrado, 22, 
A-oOot. Esteva. , 
15100 17 j n . 
T V R E C T O . SIN CORREDORES, TOMO 
Ju> 3.500 pesos al 8 por ciento, en pr i -
mera hipoteca, por dos años . Buena ga-
r a n t í a Aguila, 265, de 9 a 10. 
14972 14 jn . 
QOBBE FINCA RUSTICA. EN L A PRO-
IO vlucia de la Habana, Artemisa, Gua-
najay, Cañas o Puerta de la Güira, doy 
5.000 a 10.000 pesos. In terés a l 8 por 100 
anual, por el tiempo que desee el inte-
resado. Flgarola, Empedrado, 30, bajos, 
teléfono A-2286. 
14830 12 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez, TeléíCono A-2711. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a, 3. 
loT23 28 j n . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que oe hagan en el Departamento ds 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado v 
TrocwJero. Do 8 a 11 a. m. 1 a 5 p m 
i a 9 de 1« noche. Teléfono A-6417. 
C «020 m 15 8 
DAMOS DINERO. PARA TODA C L A S E de negocios, con interés módico se-
gún cantidad y ga ran t í a . Sobre hipote-
cas, pagarés , contratos solares, y de 
arrendamiento de casas. También com-
pramos y vendemos casas, establecimien-
tos, solares y fincas de campo Dirí-
janse a R. Rodr íguez y Co. Oficina: 
Aguiar, 109. esquina a Sol. 
i3™6* 14 j n 
M . F E R N A N D E Z 
tsanta Clara 24, altos, esquina a San I g -
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4 Doy 
e n ' t ^ n í 1 1 , pr''merIa y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Dov dl-
f«ecriH/nr1préstam<? en Pagarés con mucha 
s t r v i P PaSo0- Prontitud y re-
138Í3 
CUATRO GRANDES CASAS DE DOS plantas, dos con garage, fabricación 
de primera, dos de esquina. Rentan dos 
$300, otra $110, otra $90. Dos, $25.000 ca-
da una; Otra, $17.000; otra, $12.000; to-
das en la Víbora, frente al parque de 
Mendoza, calle José A. Cortina y San 
Mariano. Informan en Habana, 51, telé-
fono A-5657. de 10 y media a 12 y de 3 
y media a 5. Vilela. 
/^lASA DE ESQUINA. DE DOS P L A N -
\ J tas, gran sala, saleta, recibidor, un 
cuarto bajo, seis cuartos altos y escalera 
de mármol, j a rd ín y portal a dos calles, 
con garage Precio, $16.000. Calle Mila-
gros y Cortina. Informan en Habana, 51, 
teléfono A-5G57. Vilela. 
IPtiOS CASAS DE NUEVA ^ONSTRUC-
JL/ eión. portal, sala, comedor y tres 
cuartos, baños, techos hierro situados en 
el reparto Santo Suárez, .calle de Dnre-
pés, entre Santa Emilia Santo Suárez. 
Precio : $5 700 cada una. Informan en Ha-
bana, 51, Vilela. 
A MPLIACION VEDADO, VENDO TRES 
l \ - casas, una de esquina, de jnrdiín, 
portal, saín, saleta, dos cuartos. Vendo a 
$3.500 y $4.500 cada una. Dejo algo en 
hipoteca. Informan en Habana 51, de 3 
y media a 5. 
15121 15 j n . 
Se vende, p o r tener que embarcar-
se su d u e ñ o , una m a g n í f i c a casa a dos 
cuadras del nuevo Palacio Presiden-
c i a l . Es una e s p l é n d i d a opor tun idad . 
Sotolongo, Obispo, n ú m e r o 3 7 , de 9 a 
11 a. m . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
15131 15 j n . 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o n o c e r c i n -
c o m i l pe sos a l s i e t e p o r 
c i e n t o , p r e c i o s a casa d e d o s 
v e n t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y 
c e m e n t o , a l t o y b a j o , e n l a 
c a l l e D a m a s , a l f o n d o d e l a 
i g l e s i a d e l a M e r c e d . R e n t a : 
$ 7 5 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
1 7 . H o r a s h á b i l e s . 
(PIASA QUINTA EN B. LAGUERUELA, 
K J con precioso j a r d í n al frente y un cos-
tado, a la brisa; portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor, traspatio con fru-
tales en produccién, 12-1|2 metros de 
frente por 40 de fondo, toda de azotea y 
se puede hacer garage por tener espacio 
para la entrada. Precio ún ico : $12.500, 
prefir iéndose se reconozca la medía h i -
poteca al 7 por 100. Miguel F. Márquez; 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
(PIASA E N E L VEDADO, CON JARDIN, 
\ J portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, doble servicio, mide 12-50 de frente 
por 22-50 de fondo, en $9.500. Miguel F . 
Márquez; Cuba, 32; de 3 a 5. 
CERCA DEL PARQUE SANTOS SUA-rez, casa bien fabricada, con techos 
de concreto, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. En $8.000. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
SOLAR EN SAN LEONARDO. 9.67 VA-ras de frente, por 47-16 de fondo, a 
$6 vara. Miguel P. Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente a* Parque de San Juan de Dioa. 
De t) u 11 i., m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO 
X T N MONTE. CASA GRANDE, DOS 
JLJ plantas, brisa, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspatio, 
cuarto y servicios para criados; en la 
parte aita igual con terraza al frente. 
$18.000. Otra casa, dos plantas, moderna, 
a tres cuadras de la plaza del Vapor, 
cielo raso, renta $W8 anuales, $U.0O0. 
Flgarola, Dmpedrado, 30, bajos. 
^ A L Z A D A DE J. D E L MONTE. HER-
\ J mosa casa antigua en lugar muy cén-
trico de la calzada, salida a otra caite. Su 
terreno 437 metros. 1-recio $8.500. Puede 
dejarse parte de precio al 7 por 100. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
T INDA CASA. EN E L VEDADO, MUY 
Jt-J bien situada, moderna, portal cubier-
to, j a rd ín , sala, recibidor, i cuartos, sa-
lón espléndido de comer, hall, pisos már -
mol y mosaicos; cuartos de baños con to-
dos los aparatos: traspatio, garage; cuar-
tos y servicios para creados. Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca al 
7 por ciento. 8u terreno 683 metros." Pi-
garola. Empedrado, 30, bajos. 
T N M E D I A T A A L A CALZADA DE J . D E L 
JL Monte. Casa moderna, dos plantas, a 
la brisa, lugar muy alto, con hermoso 
patio a la calle; cuartos ele baño y demás 
servicios; renta $840 anuales. Precio 
$6.500 y 510 de censo. Parte de precio 
se deja si quiere en hipoteca. Fígarola , 
Empedrado, iiO, bajos. 
XTN E L VEDADO. DOS CASAS CHICAS, 
JLli con portal y varias habitaciones ca-
da una; a l fondo de ambas, cuar ter ías de 
alquiler; situación, calle de letra, entre 
línea y calzada. Su terreno 083 metros. 
Precio $15.000. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
MODERNA CASA. A UNA CUADRA DE San Lázaro, pasado Infanta, con sala 
grande, recibidor, cuatro cuartos esplén-
didos, sa lón de comer al fondo, cielo ra-
so, servicios para criados. $10.400. Puede 
dejarse reconocido, cuatro o cinco m i l pe-
sos a l 7 por 100. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CH A L E T ^Tí DOS PLANTAS. E N E L Védado, ...le de letra( a la brisa, en-
trada para automóvil, a una cuadra de 
Línea 2.3, cerca' del parque Medina 
$16.000. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
TT^T GRAN NEGOCIO. 1.196 METROS, 
«J bien situados en esta ciudad, próximo 
a un parque, todo fabricado, modernos, 
casas y cuarter ía , fabr icación primera de 
primera, muy sólida. Mucho frente. Ren-
ta mensual: $364. Precio $34.000 y 1 000 
de censo, Flgarola. Empedrado, 30, bajos. 
IjfN BELASCOAIN. ESQUINA. CON ES-U- tablecimiento, de Keina a San Ka 
fael, 12 y medio por 27 varas 
la. Empedrado, 30, bajos. 
ROLARES EN E L VEDADO: VENDO 
k_/ tres solares: uno de $8, otro de $8.50 
y otro de $9 metro. Es tán más al lá de 
la calle 12. In fo rman : San Kafael y 
Aguila, somorererla- 'Da Moda." 
150;i;i _ 19 j n 
C B VENDE, ESQUINA 25.58x46.29 VA-
K_/ ras, trente a i parque del moderno y 
saludaule itepai to de Residencias ••En-
sanche de la Habana," frente a la Quin-
ta de los Molinos, a una cuadra del t ran-
vía de Carlos 111 y solo cinco minutos 
del centro comercial de esta ciudad. I n -
forma su dueño. Genios, 13, primer piso; 
de 1 a 3 p. m. 
15051 15 j n 
/ - JANGA: SE VENDE r T T ^ ^ ^ 
Carmen Alfonso ann,. L « Í P i L ^ 
un terreno de esquina . . ^ i ^ 
reparto, en trente al inu-u ' 1(3 « l e i , * ^ 
^ metros, fué c o n . ^ á l " 6 ' « U O ^ ' 4 
siete anos y está haui1i"1a luiiv!4 Kt 
lo que costó, con sus ^ ¿ «• 
un selar do centro QU6 !?e8 y taÍ*v 
dos cuartos de 4 por 4 ..^"e t S ? ^ 
sus servicios sanitarios £^la^l '0M ' -
y ducha y bastante agua T,einu. In^ ' -
Dázaro y Milagros^ v t h i ^ W n ^ S 
"14559 
^ l a g r o s , b ^ b o r a 0 r i a ^ ' 
' ^ ¡ 
ALENDO Y TRASPAStPvTTT—-~ ^ 
t res en los reuariou c ^, . 
Mendoza, Víbora ; 1 tan a T ^ 
magnifica situación, sitio i - i L . ^ a r -
bricar; los doy baratos n ^ 1 ^ 
embarcarme. No corredores le'Ur 
San Miguel, 175, altos ^ A ' í í t r r i ú a , , ^ 
de 2 a 3. '-I,'lnaüil. m 
13200 •"0 i ; 
ALENDO SOLAIS, 6 2 5 - T I l r r r ~ r 
V ra. Reparto Buena v. . 8' 4 
to, pegado a 
den deber $( 
A-6021; de U 
14386 
, l í i H o Vis ta ' A « vT 
e a  a la Calzada I .> u - ^ ' ' 1 
r 600. Figuras - ^ " X 
Í21; de 11 a 3. Mantlei n * ^ 
1386 «nuei Llenfn. > 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a ^ 
Venta de solares a plazos v Cí 
longación del Vedado. No (î ,0118118- l'r„ 
oportunidades, i ase por 1 , ? " ^ t 
ie daremos cuantos h i í o r n W oílc,ua 
cesite. Manuel Beyes, calle i-- n¿ 
parto Almendares, Marian a ^ :i L 1 
13012 ^ 
. . . . . . a^ü, 1.1 
quieran vivir en la L i ^ u ' ^ ¿ 
campo a l mismo tiempo Y , í ¡C 
que deseen emplear bien su dw U 
les vende un cuiirto de manyan-i «o 
no, en las afueras de la liaban , Ut; ^''"^ 
Benito Dagueruela, esquina a A™u,'(í'•o. 
Reparto El Rubio, el mejor de i l v*"'^ 
con aceras, césped, alameda nl, ,^ , """^ 
to, luz eléctrica y teléfono K . 
es alto y fresco, a una vari J,ERTT:1'>> 
nivel de la catle y tiene matas ^ 
nes, aguacates, ciruelas, chlr.iuüVa<í 
nábanas, guayabas, tamarlnuu ,, ̂  gJa-
líos y mangos en producción' a,.:ni)n«-
to para un elegante chalet o 'UAÍ. 1)6si-
t ru i r varias cutas, l.sta pró^m COns-
Estación de loa tranvías eléctrico*. u 
l ínea Havana Central, al parque ' * ^ 
jec to ; a ia Sociedad i.uma '. «.mu' 1,ro-y ai espíe..dido cliaiet óli l o a ^ í L"Jj 
del seuur J o a q u í n Barceló. Pueda 
tratar de su precio en el múmo nnW^ 
de una a cinco p 
14164 
T OMA DEL MAZO. DOMINANDO LA 
JLi Habana, solar en Patrocinio, a $15 me-
tro. Miguel F-. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
13 j n . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE i a 
i Quién vende casas ? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Qcién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservado*. 












R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Se v e n d e e n c o n d i c i o n e s f á -
c i les u n a h e r m o s a casa d e es-
q u i n a c o m p u e s t a d e 8 c u a r -
t o s , c u a r t o d e c r i a d o s , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , p o r -
t a l y u n h e r m o s o j a r d í n e n 
l a A v e n i d a 5 y c a l l e 2 . B u e -
n a V i s t a . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a o e n J . E . B a r l o w , B e r -
n a z a 3 . T e l . A - 3 7 3 4 . 
Figaro-
ENTRE D Y E. VEDADO, SOLAR 13 por 35 metros, parte alta, a $14 me-
tro. En la parte baja entre D y B 19 
por 50 metros a $13 metro. En la loma 
esquina de fraile, a $14 metro. E l Pa-
seo, una de las mejores esquina de som-
bra a una cuadra de la Inea. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE L A VIBORA. PRECIOSA casa, moderna, con j a r d í n portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, galería de colum-
na a l frente, patio, traspatio magnífico, 
cuarto de servicio para famil ia ; cuarto y 
servicios para criados. $7.800. Otra en 
la misma calzada, con jardín , portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, patio, traspatio 
galer ía . $6.000. Ambas con entrada inde-
pendiente. Flgarola, Empedrado, 30 
bajos. 
TERRENO DE PRIMERA CLASE, P I N -ca a uno y medio ki lómetro de ía 
calzada de, Guanajay y a Artemisa, buen 
camino, se puede llegar en coche; casa 
de vivienda y de tabaco, corrales, árboles 
frutales, palmas, pozo, platanales magn í -
ficas vegas; parte sembrada de caña Pre-
cio $4.000 y $350 de censo. Comunicación 
(línea de automóviles) varias veces al 
día, hasta por la noche. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
rrento al Parque de Sao Jado de Otos 
De 9 a IJ ,4. ni, y <ie t a 5 p. ni . 
14830 12 j n . 
DE OCASION: EN SAN RAFAEL, MUY próximo al Parque Central, vendo 
una casa, en $68.000. Otra en Villegas, 
de 11x20, acera de los pares, en $20.000. 
J. Mar t ínez y Co. O'Beilly, 56; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
14956 15 j n 
Q E VENDEN DOS CASAS, CON VARIAS 
O accesorias modernas, en la Calzada de 
Luyanó , p róx ima a la fábrica de Hen-
ry Clay. 1.10O metros fabricados, $25.000. 
renta $260 mensuales. I n f o r m a r á n : Mon-
te, número 2. letra D, Modesto Martín. 
14942 18 Jn 
SE VENDE L A CASA SAMA NUMERO 36,' en Marianao, con seis habitacio-
nes, j a rd ín , patio, traspatio y muchos 
árboles frutales. Gran garage de moder-
na construcción, dos plantas, con cabida 
para dos automóviles. Está edificada es-
ta casa sobre un terreno de m á s de dos 
mi l metros. Informan en la misma a 
todas horas. 
14809 12 j n . 
E N L A H A B A N A 
calle Cristo a 30 metros de Teniente Rey 
y del Parque de Cristo. Vendo una casa 
antigua, de sólida construcción. Mide 
9 y medio por 13 metros. Renta $60.00, 
pero el que la vive desea alquilar la ca-
sa por contrato, uagando $70.00 mensua-
les. Ultimo precio, ni un centavo menos 
$8590. Informan A-8067. 
14806 12 j n . 
GRAN PORVENIR PARA COMERCIAN-te giro víveres, en Quemados Ma-
rianao. Por asunto familia, vendo 5 casas, 
mampos te r í a , modernas. Rentan 125 pe-
sos mensuales, dan 10 por ciento interés, 
con una bodega en la esquina, 2.000 pe-
sos existencias, 75 a 80 pesos venta dia-
ria. Precio 10.300 pesos. También vendo 
la bodega sola, en 3.000 pesos, solo paga 
20 pesos alquiler. Urge cerrar negocio an-
tes del 21. Sin corredores. Novo Curbelo. 
Prensa, 18, Cerro. Teléfono 1-1018. 
14602 12 Jn 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE UN LUJOSO CHALET, ES-quina de altos, con todos los adelan-
tos y aparatos modernos, se deja parte 
en hipoteca. Informa: G. Mauriz. Obispo, 
64 Teléfonos A-3166 1-7231. 
CA L L E L I N E A . CHALET, ESQUINA fraile, altos, ocho habitaciones, ga-
raje, $30.000. Informa: G. Mauriz Obispo, 
64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
"DROXIMA A 17, PRECIOSA CASA, CAN-
X tería , $28.000; otra bonita casa, $20.000. 
próxima a Línea. In fo rma : G. Mauriz, 
Obispo, 04. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITO CHALET .MODERNO, DE A L -tos. seis habitaciones, dos baños , dos 
cuartos, criados, garaje, mucho terreno, 
$25.000. Informa: G. Mauriz, Obispo, 64. 
Teléfonos A-3165. 1-7231. 
URGE L A VENTA DE UNA GRAN CA-sa quinta, en Márianao, mucho terre-
no, mucha arboleda, pisos de mármol . I n -
forma : G. Mauriz. Obispo. 64. Teléfonos 
A-316a. 1-7231. 
14503 14 j n 
S E V E N D E 
Da casa Santa Rosa, n ú m e r o 20, antiguo, 
hoy 26 al 32 moderno, en el barrio del 
Cerro. Su terreno mide 700 metros cua-
drados y en él se encuentran fabricadas 
cuatro casas que es tán alquiladas en $22 
cada una y además tiene una cindadela cou 
14 cuartos que es tán alquilados en $7 
cada uno. Es tá libre de todo gravamen. 
Su precio libre, sin rebajar un solo 
centavo, $18000 m o. Informa: Wlfre-
do Mazón, Empedrado, 18; de 11 a 12 y 
de 2 a 4 exclusivamente. No quiero co-
rredores. 
C 4878 4(1-0 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
So la r e s y casas e n t o d a s 
las ca l l es d e l V E D A D O . 
C!IN INTERVENCION DE CORREDOR, 
se vende a dos cuadras de la Uni-
versidad, una parcela de terreno de es-
quina, ia mejor situada, con dos casas. 
Mide 726 metros cuadrados. In fo rman : 
MaJoja, número 76. C. Moreda. 
13208 19 j n 
" I f E N D O GRAN EXTENSION TERRENO, 
f propio cualquier industria, agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condiciones pagos. San Deonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
15095 15 Jn 
ALENDO, C A L L E SAN USONARDO, P E -
t gado a la Calcada de J e s ú s del Mon-
te, 4(5 varas de terreno y una casa de 
madera, todo en 3.500 pesos, sin corre-
dores. Aguila, 265, de 12 a 1. 
14973 14 j n . 
rpERRENO PARA INDUSTRIA. VENDE-
JL mos en verdadera ganga un terreno 
ideal para una industria. E l terreno está 
teniendo por linderos: el río Almanda-
res, el ferocaril de Zanja-Mariauao y la 
Calzada que conecta y va al Reparto 
Almendares. Es una oportunidad para 
triplicar o más el dinero. Es un terreno 
alto y completamente llano. Después de 
Puentes Grandes. Véase el plano y se 
comprobará que es el corazón hoy de la 
Habana. Si en. los repartos más aparta-
dos vale $3 y $4, es de admitir que en el 
lugar mencionado debe valer el doble. 
Auemás , es el único lote de terreno que 
resta disponible para una industria. Da 
Compañía que lo necesite pagará más de 
$10 metro. Fíjese el comprador en estas 
cuatro cosas: aguas del río Almendares, 
t ranvía y ferrocarril de Zanja, calzada o 
carretera, y el estar a t r á s del Vedado. 
Pues bien, este terreno, que mide 7.000 
metros, lo vendemos a $1.20 metro. E l 
negocio ha de hacerse sin demoras. No 
hay gastos de corretaje n i de escrituras; 
todo es gratis para el comprador. Pueden 
adquirirse 4.50O metros más allí. Habana, 
90, altos. A-8067. 
14988 14 j n . 
VENDEMOS E N VERDADERA GAJNGA 1.000 metros frente al t r a n v í a de Zan-
ja, calle de Zanja, no lejos de Belascoainñ 
Tiene dos esquinas, fondo a Salud. T i t u -
lación correcta. Se da hoy $10 menos de 
lo que realmente vale allí, pues su dueña 
desea embarcar. Habana, 90, altos. A-8067. 
14989 14 j n . 
SE V E N D E UN SOLAR ESQUINA F R A I -le, 500 metros. Reparto Buena Vista, 
Avenida 7a. y calle 4. Su dueño, San M i -
guel n ú m e r o 175, B. 
15002 14 Jn. 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E N D O 
Lindando con el Reparto Almendares, te-
rreno llano, con fabricación por el fon-
do y costado izquierdo, que le sirven 
de cerca, una cuadra del t r anv ía del Ve-
dado a Marianao, y frente a la manzana 
destinada a Parque. Mide 23.58 por 47.17 
total, 1112.26 varas cuadradas, precio de 
ocasión, por este mes: $3.00 vara. Doy 
faciiiadades para el pago. L . Dima, Cres-
po, 11, bajos. También en el 1-7367, de 
8 a. m. a 6 p. m. 
14965 14 Jn. 
FI N QUITAS DE RECREO: E N L A CA-rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el kilómetro 15 y 16, en 
la finca V i l l a Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su 
mayor ía con árboles frutales, a 35 cen-
tavos el metro, dando 5 centavos a l con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote 
con casa de madera y dos más con casas 
de maniposter ía , modernas, propias pa-
ra una larga familia. In formarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. m., o en Ar-
zobispo, número 4, Cerro; de 7 a 9 p. m. 
Teléfono 1-1106. 
14932 20 j n 
1X10 PUlUo'; 
12 jn 
TL>ARA INDUSTRIA O FINCA DiT^""" 
X creo, se vende un hermoso lote ,1» , 
rreno, a siete kilómetros de la c 
con fáciles comunicaciones. Infon,, 




R U S T I C A S 
C E VENDE L A FINCA G U A N I l ' ^ 
l o 42 cabal ler ías , en Rancho Veloz ' , ! 
tido judicial de Sagua la Grande ci 
da1 por la l ínea del Ingenio Sau t ' w 
con varias caballerías sembradas ae , ' 
ña. E l comprador ha de recoaoce • 
contrato de arrendamiento durante ü añ 
y medio. I n f o r m a r á : Arturo Rosa L JO 
613, altos. Habana. 
is jn 
/ F R A N J A : VENDO ACCION GRA>J\ 
OT avícolaÑ con 400 gallinas, puerco 
bueyes, cultivos menores y aperos ! 
avicultura y de agricultura Carretera 
por Guanabacoa a ¡Santa María, KUU T 
tro 2 y medio. Finca Vilia-Maria. J. ¡j -
M.nchero. 
15106 15 ía 
^7'ENDEMOS DOS PRECIOSAS 
Y quitas a plazos cómodos, dándosu tu-
da clase de facilidades en el negocio. Ti. 
tulacion correct ís ima. Comunican, por ca-
minos que en breve serán avenitias m 
el C'ounlry Club y la Playa de Marianao. 
Das dos finquitas dan a i fondo de ''La 
Coronela", con la cual se comunican [ 
caminos cuyo porvenir son avenidas, bj 
puede i r hasta ellas en automóvil, pues 
dan a la carretera. Dos liiyleros son fin-
cas adquiridas úl t imamente por familias 
conocidas y de mucho capital en la Ha-
bana. Das finquitas sólo tienen casas 
muy rúst icas y pozos; pero la arboleda 
es muy hermosa. Cientos de frutales de 
toda clase. E l terreno es casi colorado. 
Una finquita mide 52.269 metros, es la 
más linda. Premio: $12.000. Bastan al 
contado $2.500; el resto a plazos efimo-
dos y largo tiempo. También puede ad-
quirirse menos terreno. En frente con 
dos uozos. arboledo y en las mismas con-
diciones otra finquita de S7.903, a veintí 
centavos metro. También puede adquirir-
se la mitad del terreno. Bastan al conta-
do $3.500, resto a plazos. Son terrenos 
de un gran porvenir por el reparto de 
"Da Coronela". Das dos finquitas es te 
rreno llano y a cien pies sobre el nivel 
del marfi óo se cobra comisión al IOIÍ 
prador. In fo rma: Administrador ' han 
a-nd American Bussiness Corpo.rí -
Habana. 90, altos. A-S067. 
14991 .tm 
CON SU ARBOLEDA, ^UEN TEBEBP, arroyo terreno llano, dos cuadras del 
t ranvía , en la misma Habana, al lado de 
los repartos, vendemos para finca de re 
creo o Repartos ana finca de dos y M 
cuarto cabaleria, o sean más de SOO.W 
metros, a $0.30 metro. Se facilita el pa-
go. Habana, 90 , altos. A-8067. . 
14993 l ^ " - -
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendemos nna, en el término de Cande-
lar ia , con 318 caballerías, a *W c™ 
l le r i¿ . Otra en el de San Cristóbal, con 
116 cabal ler ías , en $40.000. J. Martmez ? 
Co. O'Beilly, 56; de 9 a 12 y de - ao. 
14620-
BUEN NEGOCIO, 5 M . POR 25, EN L A calle Octava, en el Reparto Dawton, 
libre de gravamen. San José, 48-B. Juan 
Menes. 14497 16 j n 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
SO. 
t o d a s c a n t i d a d e s , 
i n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
Á - 9 1 8 4 . 
VIBORA. SE VENDE BONITO CHA-let pintado do verde y blanco en lo 
m á s pintoresco del reparto Mendoza, 14 
varas de frente por 54 de fondo, jardín, 
portal , sala, dos habitaciones, comedor 
corrido al fondo, cuarto de criado, doble 
servicio, gran traspatio, 4.000 a i contado, 
resto a plazos cómodos. 
Milagros y Bstrampes, a una cuadra 
del carro de Santo Suárea. En la misma 
informa su dueño, 
14704 18 Jn, 
IT^LPIDIO BLANCO I SE VENDE, EN - i $18.000 y reconocer un censo de 
$1.000. Una casa de 3 plantas, en la callo 
de Compostela, entre Teniente Rey y 
Amargura, O'Rellly, 23. Teléfono A-6951. 
_ 14-')0 ' 14 Jn _ 
MILAGROS, CASA DE LUJO. V A L E $10.000. Se da en $8.500. Gana $60; 
el dueño en 9a., 29. Víbora ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
14196 13 Jn. 14000 16 Jn B& 7 04811 
VENDO SOLARES E N L A H A B A N A : una manzana que da a tres calles, 
con 1.125 metros, a $34; otros cerca Uni-
versidad, a $17. P u l g a r ó n . Aguiar, 72. 
4751 12 Jn 
U E R M O S O TERRENO: E N L A CALZA-
JLX da de J e sús del Monte, 30x80. a $15 
metro. J. Mart ínez y Co. Q'Reilly, 56; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
14957 ,15 Jn 
OPORTUNIDAD: SE CEDE, VENDE O traspasa la acción de un terreno, en 
el Reparto Lawton, calle 9, entre San 
Francisco y Concepción, 880 metros, fren-
te a l t ranvía . I nf orman: A-3837; de 12 
a 2 y de 7 a 8 p. m. 
14607 13 Jn 
REPARTO ALMENDARES, MARIANAO, Agrámen te y Lanuza, se vende una 
esquina, cercada, con muchas matas; 
buen negocio. Informes: Neptnno, 127. 
14636 22 Jn 
A V I S O 
En el Reparto Almendares se vende un 
solar que mide 11 por 40, con una fabrica-
ción de madra que tiene portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina de mampos te r ía 
y su servicio sanitario y entrada para 
garage. Do doy en 2.550 pesos. Informes 
en Dínea 129-1|2. Botica Josó Piñón, de 
7 a 11 y de 3 a 7. 
14566 16 Jn. 
SE VENDE UN SOLAR, ESQUINA DE fraile, mido 535 metros cuadrados, l i -
bre do todo gravamen, en lo m á s alto 
del Reparto de Buena Vista, a 5 cua-
dras del paradero de Columbia, Sollño 
y Suárez, Riela. 59. 
14404 13 j n 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
(juina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J. Vi l la , Zulue-
ta, 10. Tel. A-2114. 
14204 19 Jn 
F I N C A S 
espléndidas, de todos lámanos en ^ 
zada, cerca de la Habana, P™P * P7 
repartos, para recreo y para cuit m 
Córdova bau Ignacio y Obispo, de 
5 P- m- m 8m. C-3862 J i L X— 
R E N D E M O S UNA FINCA I D E A L ^ 
V ^r.^o^ ^nrn nna iudustna. i * J , y recreo o pa a u n s" ^.,¿¡3, í
sa el f e r roca r rü . que va * ;Víamiua ^ 
en donde se puede hacer un P*1 por 
Este ferrocarr i l es en bre^\"fptera. Es-
otro lindero tiene magnifica caneie ^ 
t á a cinco k i lómetros solameme ^ 
bahía . No hay sino u ^ m . ^ s i b l e tó" 
E l terreno es llano y alto acoe^ ^ 
cilmente a un chucho, -ta ^ metroí. 
doscientos m i l meteo%„ ^¿íro Allí $ En total se vende a $0.20 metro- .la 
den más del doble. PfJ, 
algo más. Habana, 90, altos, A ̂  j 
14990 — r ^ p l 
R E N D E M O S A UNOS ^ S ^ i i i e a ^ 
V Punta Brava una magnií/ ' f üterreno 
terreno colorado, parte ? ^^ de * 
de lo mejor. Tiene su buenaca 5 
vlenda. Toda sembrada de can ^ y 
menores. Frutales, ma^ '1^0 frente a 
finca tiene dos casas máf 
carretera que deja buena 
caba l le r ía y 200 cordeles. 
r s. r t l s, ^ V ' " fr t  
fi ca ti  s  ^ s en Mi(je u"3 
rr t r   j   rent^ 51,0oO. 
ca a l le r ía   r ^s. I rec 
Habana, 90, altos. A-bObí- y j n . 
V E D E M O S T c Ó M P R Á M ^ , 
b a l e r í a s , de ^ ' ^ S ^ " f 
1.300.000 arrobas. Para 5"de 2 a »• 
O'Rellly, 56; de 9 a ^ í 
Mart ínez y Co. i í - ^ 
14620 • . Z Z l t i & l 
iINQUITA v A ^ ^ ^ r NQUITA DE K.EAC f̂s finauitas Je . el últ imo lo e , de ^ ^ e t e v K ^ 
recreo -Da Ursula, en 1 Arroyo s y 
Guanajay, a la salida de Art)o^ y 
entre los ki lómetros 16 J meno^ „ 
cañada, propia Pf^.e^a escala, ^ 
cria de aves, en P^^descanso o ^ 
para lugar de. iet^p'tualidad- en e' 
gio en cualquier eveuui Informes IrC. 
a plazos hasta ^ ^ . f ^ f p l a z . I ^ ' bufete del doctor M a m ^ ^ ^ 
cadero. 00. xeiciu" 
14613 
V una, muy bifn baenL iní<f"; café y r e s t a u r a n ^ / o n ^ &s 
no poderla atender. 13 y de -
O'Reilly, 50; de 9 a ^ ^ j a 
tínez y Co, —— 
15080 ^ T B ^ - ^ t e n ^ 5 
14915 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a o r e j 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s » 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o J r ^ ^ n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e ( i e ! B A N - ^ ' ., 
d o s e d e s e e 
A I W L A A X V Í 
C u b a 
T i e n e 
B a y a 
^ rfpbe alarmarse porque haya Ilcga-
^^i día en que no vea bien y ne-
cesito ayudar sus ojos con cristales apro-
pio!,0cf'o1os se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es Indispensable aya-
davnSVonslenta que sus ojos se cansen 
«icwio v deje que uno de mis óp-
dem,aS I mida V u vista y le elija cien-
tíficamente lotí cristales , que le hacen 
lavn tengo vendedores fuera de mi ga-
. ÍoÍP Alando mi método para reconocer 
ja vista (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 




DA nn cafó o admito un socio con 700 
Ĵ aoe para hacerse cargo de la casa. 
También tengo una bodega que necesito 
un sacio con 600 p.esos. Informan: Be-
jaseoain y Zanja, en la vidriera del ca-
té de ocno a dos. ^ 
'15055 19 J'11 
r(B\TEKl)E UN H O T E L , C A I T E Y BiSt»-
taurant, 30 camas, frente a un para-
dero de ferocarril en una villa de mu-
clio movimiento. Informan, Paula, núme-
ro 2, de 2 a 4. 
15110 15 Jn. 
GUANGA: SE A'ENDK ÜN PÜESTO D E frutas, en la mejo-r esquina del Ve-dado, por no poderlo atender su dueño, 
ge garantiza de 20 a 25 pesos df> venta 
diarios, o se arrienda una cantina de 
muclio movimiento y sus ventas pasan 
de 50 p«sos diarios. Se da razón en los 
baños Carneado, Paseo, Vedado. 
14907 15 jn 
FARMACIAS 
Por fallecimiento de su dueño, se ven-
den dos buenas casas, en muy bue-
na marcha, en la Provincia de Santa 
Clara, muy próximas a Ciesifuegos. 
Informes en la farmacia del doctor 
Johnson, Obispo y Aguiar, y en Ville-
gas, 78, ferretería, señor Capestany. 
14891 20 jn 
VENDO UJÍ PUESTO D E E K U T A S Y viandas que vende 35 pesos diarlos, 
a prueba, o admito un socio. Aprovechen 
esta ganga. Informes, Zaiuetíi. 20, vi-
driéra. 
14969 14 jn. 
SB VENDE UNA V I D R I E R A D E C i -garros y tabacos, en punto céntrico, 
precio módico. Su duefio se marcha a otro 
negocio de más importancia. Informan en 
Agruacate. 122, de 2 a 4. Menénde:*. 
. H9SÍ JI.4_Jn. ^ 
VENDO UNA F R U T E R I A QUE V E N D E 25 pesos diarios, en $350. Aprovechen 
i'^00^16"' I"6 es negocio. Informes, Sol, 
115. Fonüa, Sr. Mena, l'or la mañana. 
_J£22í - 14 jn . 
ATENCION 
\enilo una gran vidriera que vende o0 
pesos diarios, en 600 pesos. Vale el doble, 
fcsta en una calle comercial. Informes, 
hol, lio, fonda, señor Meng.; por la ma-
ñana. 
•J500^ 14 jn. 
DOS NEGOCIOS QUE ÓOMVíE-
NEN V E R 
Se vende una gran bodega que tien» 
p,or 0,c.110 aDos' con Ent i na abier-ta hasta, las diez, barata, de alouiler a* 
fio n u 1 ^ en 1)reci0 i;or tener el due Po qu6 acompañar a su familia a Europa 
quTereUd^Jienta de 500 en ^^lante ^ 
te vendíJntÍ? en míno3 ^«..dependientes, 
te K« ^ otra• í1"6 hvLC& de en adclan-
ia t t Á * Por la mitad de su valor, por 
ü o m ^ l f V 1 1 víilor po1' tener su'due-
üerlfl Trf/a de P á s t a m e y no poder aWn-
de 7 n 1nforn?an Oficios, café L a Lonja 
14867 y de 2 a 4- -Fernandez. ^ ' 
S ^ í í i í . « ^ « ^ f s E V E N D ' F I Í I Í ^ 
tos" rt o^ a de ciSarros ^ue cenúe 30 ne-
n 1 08 en 800 Pesos. Paga 40 DPSOS 
•isc^fM^'. CO,n c°mida- Informes: Krau-
tWMa Cailaced('' Teniente Rey 37, sas-
lo jn, 
. * ™ CAN: tinaTÓ v • ^-^^ ' U W A MUY C  
fclw-r^i^i^.^-: 
Wvincik H^i601*1^6" PueUlo prOsnero. su0 f ^ ^ 0 ^ - Por no poderlo ¿ten-
S n í ^ l 1 ^ ^ diríjaSe: F-
16 jn 
^ m u y ffifaE^'II,AI,: 815 V E N D E . 
^nzas E l T W ' J ^ sran agencia de mu-
fla en San f??r?So. ^ la Víbora, sitúa 
5er aue emh^StaS10' 30. Víbora, por • 
fio; esff, ^2arcaf8e Para España su 
írincela ^ t J l 6 * * el Teléfono8" 
te-
^nces  vfcToria^t 61 eléf o" de Uf¿ 
Troció, UTZÍ v¿*ty se ^"''antiza buen 
Í¿594. ' ur^e vente. Teléfonos 1-1290 
P ^ e n d ^ o ^ ^ f í W L A ^ ¿ ; 
^ a prueb/ Í ,rar5e del negocio, se 
v 47, altos -0 (1Ci0 7 , ^ Berna-
i-̂ nncío ' ae 7 a y de 12 a 2 S 
País. Pkri i n f ! ^ r I"6 ausentarme del 
t o s ^ ^ r ^ r a e ^ ^ e n Neptuno. 305, al^ 
¿ f e « y ^ a ^ n n i z ^ d r 3 1 
12 jn 
V ^ A X' SI?Í E S T R E N A R , M E -
-ni^cea, lnete' de caoba maciza, con 
ín^ri - n , ^ 6 í?1081^, clásica y moderna. 
1̂ 110!. ocho, doble8 por la Mayenda. 
Jes,fl80()de1ieSMon^arqUé8 de la TOrre ™' 
1^14 ' 13 jn. 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
Neveras M o d e r -
nas y B a r a t a s . 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
c 4 aso 5d-9 
AT E N C I O N : D E UNA CASA D E H U E S -pedes deshecha y por necesitar el 
locai. Se venden camas a $5 y otros 
utensilios. Corrales, 22C, altos. 
14040 14 jn 
Q E V E N D E UN HERMOSO R I U I A R , 
IO propio para casa familia, con su juego 
de piña y para palos, troneras, para ju-
gar carambolas con sus cuadros y nú-
meros, casi regalado, en 4, número 2, es-
quina a 3a., Vedado. 
1̂ 730 13 Jn 
JUVENTUD Y BELLEZA 
^ f J * î 11]131".loa barros, manchas, peca» y 
nespellejamlentos del cutis, lo mejor es 
crema "María Antcnieta." Cold-Cream 
Alarla Antonleta" es el más preferido 
para suavizar y refrescar la cara. Con el 
Depilatorio "María Antonleta" se extir-
pan por completo los vellos sin que irrite 
ni manche la piel. Para tener un cabello 
sedoso y abundante y evitar su calda, el 
oaspmol 'María Antonleta" ea la loclOn 
mas preferida; no mancha ni tlñe y exter-
mina por completo la caspa. De venta en 
todas partas. Depósitos generales: Dro-
guerías Sarrá, Johnson, Taquechel, San 
José y "La Americana." 
14448 20 jn. 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S pedales, nuevo, se vende; un juego 
de cuarto, moderno, y un autopian©, 88 
notas, dos meses de uso, por embarcar 
con urgencia. Concordia y San Nicolás, 
bodega. 14420 15 jn 
1̂1 ,|M| 
Suprema elegancia, novedad, dlstlnddn. 
Corsets recientes modelos franceses, dé 
perfeetes llneau, calidad superior y te-
las a elegir. Corset taja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Allcr do Ferofln-
dez. Neptuno, 31. Teléfono A-4533. 
C 4783 8d.-6 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR P R E -CIOSOS cubre-corsés y ropa interior de 
señora a precios baratos; pasen a verlos 
de do* en adelante. Ilclna, 77 y 70, altos. 
1444i5 13 JÉ, 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la casa*. 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec« 
cL">nar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar las hor-
quetilias del pelo, sistema Eusíe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizadas, estuche, $K 
'̂ ando ai campo encargos que pidan 
.e postizos de peio fino u otros g é -
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y ManricuM». Tel. A-5039. 
GRAN OPORTUNIDAD 
no ! ! de abacos y fonda, 
W d e f f a r e n t a d e casa> s ' 
Ho » J 0 r a,,sent^e su due-
ceV aCOS de E g ¡ d o y Mer-
14262 
Para ustedes, damas' y señoritas-
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
Obrapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amistad, 61 (modas) ; botica ame-
ricana; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-
cio de Cristal Belascoain y San Rafael. 
E n el dei .'sito, Obrapía, 2 se solicitan 
señoras y señoritas agentes 
16 jn. 
Suscríbase al DIARIO b E LA 
RIÑA y anúnciess ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
8 
^ ^ a l ^ ^ Q l a ^ ^ LI«1^1DAN DISCOS 
«« Tana* v . V . ^ s . a ir. -""^OÍS 
S1 Tariai ?r.clas-->s -
S?' «Oa^Vlctroi^ l " '-entavos. So ven-
í ^ t o rH0 diacot «5- la mitad de su r,rp 
N^1 Polvo^611^ buró ¿u6; 
11 Jl 
T J O R N E C E S I T A R S E E l i I.UGAR QUE 
X ocupa, se vende una liermosa vidriera 
de exposición exagonal, de cristales de 
un cuarto mugada de grueso, base de 
cedro, vestida de mármol, con techo tam-
bién de cristal, rematado en cúspide. E l 
fundo se compone de dos puertas correde-
ras de cedro, con espejos finos biselados. 
J . Pascual-Baldwin. Obispo, número 101 
15002 15 jn 
SEÑORAS: TA MAS MODERNA VA-jll la Garnsey. Muebles precios de fá-
brica. Inmenso surtido en juguetes y 
vehículos modernos, para niños y niñas 
L a Sin Rival. Belascoain. 56. 
"899 14 jn 
Valioso juego de comedor. Se vende 
un valioso juego de comedor, estilo 
colonial, compuesto de gran aparador, 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y si-
llas con asiento de piel. Todo de cao-
ba, pues no tiene ni un solo pedazo 
que no lo sea, con grandes lunas vi-
seladas, tapas de cristal y mandado ha-
cer por persona de refinado «rusto, y 
de una elevadísima posición social, es-
tá casi sin estrenar. La persona de 
posición y gusto que quiera hacerse de 
dicho juego pase por Campanario, 124. 
14840 ÍO 4 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y ciero fino, las re-
mito al mterior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16964 16 jn 
MUEBLES EN G M G A 
" L A PRIiNCESA" 
San Rafael, 111. TeL Á-6926 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
doada saldré bien servido por poco di-
nero; üay juegos de cuarto con coqueta> 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bnstidor. a | 5 ; peinadores a $0 apa-
radores de catante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pley-as sueltas 
relac'onadas al giro y los precios entes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. SK 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S , V l -
JKNSE B I E N : K L 311. 
JUEBO D E SAI>A D E MAJAGUA. S E vende un flamanto juego de Sala de 
majagua, compuesto de 22 piezas con un 
gran espejo vicelado. Campanario 124, 
14647 15 jn. 
"LA P E R L A " 
Animas, ¿ukuero 84, 
casi esquina a Galiano-
¿Ssta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas cingas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tos sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, d«ad» 
5;iü; barés y toda clase do muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
oble tos de arte. 
D I N E R O 
Se l a dinero sobre alhajas a mfidico in-
terés y se raalizao bart.siniBs teda cla-
se de Jo-ye a. 
GANGA. E N AGUILA, ?CUMEKO 189, S E venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marfil, muy 
fino, y varias piezas sueltas más, 
13665 13 jn 
BILLARES 
Se venden fluevos con todos sus acceso-
rios tie primern clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 'de 
accesorios fi-an^enos para los mismos. Viu-
da e Hijos üe Jf. Porteza. Ama-Kiira. 43 
teléfono A-ñü,'iO, 
BURO. VENDO UNO G R A X D E . E X perfecto estado. Precio fijo: $18.00 
Comisionista. Industria 70 (antiguo) ho-
ras : de 2 a 5 p. ra. 
15003 17 jn. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ÁNGEL F E R R E I R O 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase ?a muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un Cíneueíi¡ra 
por ciento más que HQ de eu giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por "lo que 
deben hacer una visita a la misma enees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desoea v serán sery]. 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1Ú03 
w?or qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-663?. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155. 
casi esquina a Belascoain de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
'i6^i1-116^? y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. -w 
, . J £ ^ 2 7 i l 
SE V E N D E N : UN R E F R I G E R A D O R pa-ra frutas, de cedro, nuevo un gran 
mueble, y una sorbetera, de 10 cuartillos 
Compostela, 113, entre Sol y Muralla 
_14690 12 jn 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así >como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956 
C 4038 SOJ.! 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la coiítención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: ci corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como lo» anticuados de cuero y 
yeso, y pueóc usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimina» las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS A R T I F I C I A I ^ S DH ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 j l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1 
PALOMAS MENSAJERAS: S E V E N D E N palomas mensajeras, de buenas ra-
zas y garantizadas. Están anilladas por 
la Sociedad. Informa: H. Aguirre. Suá-
rez y Diaria. Habana. 
14614 17 Jn 
I. R0BAÍNA 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y prOximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros 'Cobüs; 
cochinos y carneros de pura ra^a; bueyes 
maestros de arado;.y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-CQ33. Vives. 15L Habana. 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8Í22. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. J a c a s de 
cuatro a cinco años, de siete coartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura r a s a . L . 
Blum. Vives, 149. 
u ú 
Para toda cíase do animales, 
seco. $ln miel. 
. Análisis garantizado en cada saca, i 
Cobán American Conunerdal Co. 
Wr^pla, 83.—Box 818.—Tlf. A-4074 
O K V E N D E UN E O K D D E E 17. E S T A 
O casi nuevo, tiene muy poco uso, con 
todos los preparativos para salir a tra-
bajar, muy buen motor. Informa: su due-
Bo, Peflalver, nflmero 68; de las 5 de 
la tarde en adelante. 
15030 17 jn 
s 
POK NO NECES1TAREO. VENDO DN camidn Mercedes, excelente carroce-
ría, carburador Senet, magneto Bosch, en 
ia primer oferta razonable que se me 
haga. No quiero que me hagan perder, 
tiempo; puede v^rse a todas horas en • "j-j \xo • SE VENDK E N TRACTOR D E 
Vapor, 43; y se dan las pruebas que se 5̂ caballos, en buen estado. Infor 
ma: Francisco López, Guareiras 
C 4074 ¿Oá-5 jn 
E V E N D E E N "HUPMOBIEB." E N 
J perfecto estado, carburador Zenith y 
magneto Bosch. buenas gomas, una sin 
estrenar. Informan: E . Gulral. número 
86, Guanabacoa, a todas horas. 
14303-04 3" — 
LOCOMOVIE, CON MAGNIFICO MO-tor, 7 asientos, poco uso. perfecto es-tado de conservación, se vende sumamen-
te barato por tener que embarcar su 
dueño. Mercaderes, nümero 23. aeléfono 
A-Cóie. Í408C 13 jn 
• *—f-̂ i» -atu , J DO uctii ida 
deseen. Teléfono A-303r. 
10036 
21 jn 
SE D E S E A COMPRAR UNA CUSA A E -tomdvil, que tenga ya algún uso, de 
cualquier ma-rca. dando la preferencia a 
la marca "Scripped." Dirigirse: Manza-
na de Gómez. Departamentos 415-416, 
World Wide Tradlng Co., Inc. 
15070 26 jn 
SE V E N D E E N B E E N AUTOMOVIL, marca "George Roy," para 7 perso-
nas y acabado de pintar. Puede verse 
en Belascoain y San Lázaro, en casa de 
los sefiores Suarez y Crespo. 
15072 19 jn 
CAMION D E 1 TONELADA, SE V E N D E uno, do caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. Informa: Vicente Gó-
mez. Galinno, número 32. 
13053 2a Jn . 
ME R C E D E S , D E 18 H . P-, C A R R O C E -ría europea, siete personas, garanti-
z do en magníficas condiciones. Se vende 
a un precio reducidísimo. Puede verse y 
probar: Industria, 120. 
14277 14 in 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o mas. según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y eu las cámaras rebajo uu 
25 y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que soio teagau 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garautUan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoain. 
15074 11 j l 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in Ib m 
O E V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E 
O siete pasajeros en muy buei» estado. 
Informa: P. Castro. Bayo 23. 
C 3302 >n 27 ab 
A UTOMOVIL E O B D , S E V E N D E E N 
Úfx. mejores condiciones que nuevo. Cin-
co ruedas de alambre, parabrisa de dos 
hojas, amortiguadores, defensa delante y 
detrás, es cosa de gusto. Sólo lo trabajó 
su dueño. Vedado, calle F . 214, entre 21 
y 23. 
15125 15 jn. 
Se vende una cuña "Chandler" de 
4 pasajeros, casi nueva. Se garan-
tiza su admirable mecanismo. Te-
léfono A-4061. 
UN M E R C E R . E N MAGNIFICO E S T A -do se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana. Ferretería, Belas-
coain y Monte „_ . 
C 3302 in 27 ab ^ 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J , Anaya. Cienfuegos 0. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
LA CRIOLLA 
GR A?1 B3TABLO D E BURRAS DH L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poeilo. XeL A-4810. 
Burrau criuilutí, lonas del yaiü, can ser-' 
vicio a domicilio eu el establo, a todas 
horas del día 7 de ia noche, pues tenga; 
un uervleio especiiu de meusajerus en L.I;\-
cieta para despachar las Orcienes en sa-i 
guilla vtue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del Mout«,, 
en el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 1.7,, 
teléfono F-Iitóz; y eu Guanabacoa, caiie 
Máximo GOuitíi., número iüi), y eu todos 
los barriob de la ilauaua, avisando al te--, 
iéfenu A-481U, que seiáu servidos iarneUlaii 
tainente. 
Los que w-ngan que comprar burras p«-v 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan-.. 
BU u su aueuo, que estú a tudas horas ea 
Bclastoaln y Pocito, teléi'ono A-481Ü .aus 
se las da más baraias que nadia. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-; 
chantes que tieno esta ca«>a, den sus qua» 
jas ai dueño, avisando ai teléfono A-iSiO--, 
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadill»c, Ma-
rina 64. m 
C 3392 ln 27 a"* 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT 
O Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cora. So 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 1S070 22 3n 
S1 
a. 4y3<3 1 n. 12 jn. 
X J t j P M O B l E E , E N $700. S E V E N D E 
JLX uno. en buen estado, de uso, de 4 ci-
lindros, 16-20 caballos de fuerza, con 5 
asientos y habilitado para 7, gomas nue-
vas y recién pintado. Puede verse en el 
garaje de Pérez y Hermano, Zulueta, 22. 
Para tratar con su dueño: en Prado, 77, 
esquina a Animas, bajos, de 11 a 1. 
14873 18 jn 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL " P A I G E , " 
kJ> con 6 meses de uso, en muy buenas 
condiciones. Se da a prueba. Prado, 00, 
por Refugio. 
14800 14 jn 
\ UTOMOVIL CUSA "Scrlpps Bpoth," 
JTX. Se vende una cuña "Scrlpps Booth," 
de tres asientos, completamente nueva y 
se da barata. Santa Catalina, esquina a 
Juan Bruno Zayas, Víbora. 
14910 14 jn 
E V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 PA-
._ sajeros. es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula. 72. 
13184 15 jn-
V A R I O S 
SE V E N D E , MUV BARATO. 1 F A E T O N , vuelta entera, herraje francés, zun-
chos de goma, 2 muías de (¡Va a 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. Diríjase a 
San Anastasio, 30. Víbora. Teléfonos 
I-12'J0. 1-1594. 
14373 20 jn 
En $300 se vende una cuña "Trum-
buli," en muy buen estado. Magneto | 
Bocch, carburador Zenit, ruedas doj 
alambre, dos cámaras nuevas de re-' 
puesto. Puede verse a todas horas en j 
Animas, 150. 
14034 20 jn 1 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de % a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo haŝ ) 
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a Str 
caballos. 
Motores de gasolina de 1^4 
15 caballos. 
Winches de gasolina y vapor, i 
Bombas dúplex, triplex, pirámW 
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. • 
S. en C . 
Habana, 94. Habana* 
3̂299 24 jn 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E K O H ; T E -aemos railes ría estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, par^l 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel,"' 
la ¡afta resistente en menos área. Ber-Í 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, uamero1 
3/<, Habana. 
. C 4344 fn 19 j j , 
BARRO " M A C 
Refractario Superior para la 
ción y reparación de hornos. C. 
Apartado número 152, Habana. 
1305J. 
construc» 
J . Glynn. 
22 j a 
C J E V E N D E UN FORD E N MAGNIFI-
caá condiciones, del 15. Se puede ver 
en Espada, 2, Garage. 
149i5 14 Jn. 
CJE V E N D E UN F O R D D E L 15 Y UNO 
kJ del 16, listos para trabajar, en mag-
nificas condiciones los dos. ..Informan 
en el garage Espada, 83, esquina a Z&n-
jü. 
14081 15 jn. 
CAMION METZ. S E V E N D E UN MAB-nífico camioncito del fabricante Metz, 
(arrocería cubierta, propia pa»ra reparto 
de pan, leche, víveres, cigarros o dulces. 
Muy fuerte y elegante, pues hace el via-
je donde lo hace el mejor. Está casi nue-
vo y listo con su chauffeur. Campana-
rio número 124. 
14848 15 Jn. 
PRECIOSA CUÑA 
Tipo "Stutz-Bearcat" en perfectas condi-
ciones. So vende en precio muy atrac-
tivo. Pintura flamante, gomas nuevas, 
equipo completo. Propia para persona 
de gusto. Para informes: el tenedor de 
libros. Zanja, 58. 
14701 16 jn 
SE V E N D E N 2 CAMIONES, D E 1% a 2 toneladas, completamente nuevos, con 
gomas macizas. Malecón, 27, bajos. 
14708 12 jn 
SE V E N D E UN E O R D , REEORMADO, con fuelle, parabrisa moderno y motor 
a la prueba. E n la callo M, número 3, 
entro 11 y 18, Vedado. Rodríguez. 
14784 12 j n 
\ UTOMOVIL " P A I G E , " S E I S C I L I N -
-TA dros, vesticU'ra, gomas y material de 
repuesto, todo en magnífico estado, se 
vende barato por ausentarse su dueño. 
Razón: Universal Husic, San Rafael, 1. 
14770 1 Í L - ' n 
BONITA CUSA DODGE B R O T H E R S , propia para médico, diligencias o 
paseo, muy económica y en muy buen 
estado, color rojo oscuro. Su dueño: Pra-
do, 44; de 11 a 12 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
Precio $850. Verla en Morro, número 5. 
14742 12 j n 
Hacendados: sesenta carros caña y 
tres locomotoras de uso, vía treinta 
pulgadas, se ofrecen a la venta para 
entrega inmediata en este país. P&ra 
más informes dirigirse a "Agrícola," 
administración de este periódico. 
15041-42 17_ jn _ 
Q E V E N D E UNA P A I E A D E DOCE CA-
KJ bailes, completa, inyecto inclusive, 
una máquina de 12 caballos vertical, un 
Ford para carrilera, preparado en forma 
de camión, cubierto. Todo barato. Infor-
man, Apartado 2208. 
15115 16 jn. 
c e l a m e A 
T A MAQUINA P R O T E C T O R A D E C H E -
JLJ ques "Dimunette." Solamente cuesta 
812. Franco de porte. Envíe su orden a: 
Adalberto Turró. Apartado número 2483. 
Habana. 
15031 15 jn 
Tenemos en almacén dos motores 
de petróleo crudo, marca "Augusí-
Mietz," da veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
14912 20 jn 
HORROROSA GAMGA 
Tengo en almacén 50 resmas 
de pape! "estacado inglés", 
50 libras, tamaño 20 x 25 
pulgadas, ío doy casi rega-
lado. Informes, Apartado nú-
mero 281, 
Vendemos una trituradora de piedra 
portátil, con una capacidad de tone-
lada y media por hora. Tiene eleva-
dor para la descarga de la piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32. Teléfono A-9302. 
14913 20 jn 
T > R O F I 5 T ARIOS, I N G E N I E R O S ( T A R -
X quitecto3. Nos hacemos cargo de de-
moler cualquier edificio y acarrear el 
escombro, garantizamos con $10 por ca-
da día que transcurra del plazo fijado. 
V. Montes. Teléfono 1-3000. 
MAQUINARIA I N G L E S A D E USO. S E vende 1 horno, 14 pies entre centros, 
30 pulgadas plato, 1 torno, 10 pies entre 
centros, 24 pulgadas plato, 1 recortador 
doble, 10 pies largo banco. Véase en 
Monte número 278. 
14813 12 jn. 
Camión: se vende uno, de 2 tonela-
das, se da barato, su motor se garan-
tiza. Para verlo e informes: 13, nú-
mero 79, entre 8 y 10, Vedado. 
14748 12 Jn 
C1AMION E O E D SE V E N D E CASI N U E -/•vo, earroceria forma exprés y gomas 
de aire. Se puede dejar porte a plazas. 
Vilegns 120, bajos. Teléfono A-0180. 
14829 12 jn. 
C 38ffe 
SE V E N D E N UNA P A R E J A P E R R O S finos, lanudos, jóvenes, con 3 hijos, 
todos juntos muy baratos, o sueltos. E n 
4. número 2, esquina a 3a., Vedado 
,1^740 13'jn 
GIÍIVA8 CON SUS CRIAS. RE V E V D E N tres chivas de buena raza, con sus 
crías. Santa Catalina, esquina a Juan 
Bruno Zayas, Víbora. 
14900 14 jn 
T^N AGUILA, 115 ALTOS, S E V E N D E N 
- L i perritos chiquiticos, todo blanquiios, 
muy lanuditos, de pura raza Maltés a 
todas lloras. 
14743 23 Jn 
m c a m a l e s 
áüTOMOVllES 
SE V E N D E UN S C R I P BOOT, CASI nuevo, de 4 asientos, 8 cilindros se 
da barato; puede verse en Zanja, 91.'Te-
léfono M-1742. 
15016 19 jn 
^ Estreila" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad cíe JOB<Í Ma-
ría López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna atea 
casa Btmllar. para lo cual dispone do p c -
Bonal idóneo y material Inmejorable. 
Gomas: Se cosen a máquina, de 
todos tamaños. Son bueuas para 
camiones. Para "Ford," $1.50 
m. o. San José, número 3. Ha-
bana. 
16028 15 Jn 
SE V E N D E UN BUIC D E CINCO PASA-Jeros acabado do pintar y vestir y 
poner fuelle; también tiene gomas nue-
vas. E s ganga, puede verse en Sit'os 135 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
14777 13 jn. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Automóviles, vendemos 1 Oldsmovile, en 
$700; un Overland, en $800; 1 Hudson, en 
$950. J . Martínez y Co. O'Kellly, 50; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
14620 12 Jn 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesds; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
14432 13 Jn 
Tenemos para la venta un 
"Benz" 14-30 con carroce-
ría Límousine. Está en es-
pléndida condición y se ven-
de en precio baratísimo. Pa-
ra el servicio en la ciudad es-
tá insuperable. Se puede exa-
minar y demostrar en Ma-
rina 12, garage. 
12 Jn. 
AUTOMOVILES 
Se venden 2 "Stutz," último modelo, de 
16 válvulas, 4 días de liso, por tener que 
ausentarse su dueño. Informarán: H3-
fugio, 30. Habana. 
14480 5 j l 
Q E V E N D E N UN DOG B R O T H E R S , D E 
O 0 meses de uso y un L . M. F. , en 
buenas condiciones. Cristina y Vigía, de 
8 a 10 a. m. Teléfono A-0339. 
14393 13 Jn 
PARA UN CAMION. VENDO UN MAG-nlfico automóvil, de 60 caballos de 
fuerza. Carrocería nueva. Excelente motor. 
Mercaderes. 23. Teléfono A-e516. 
14292 14 Jn 
SE V E N D E UN CAMION D E T O N E E A -da y media, o se negocia por otro do I 
más carga. Informan: Aguacate, 54 . Te- I 
léfono A-5293. 
13037 19 Jn 
MOOU, CUSA, C A R R O C E R I A , V E S T I -dura y pintura nuevas, chassis de 
poco uso. Se da baratísimo. Puede verse I 
CARRILES R E L A Y E R S 
Quedan en existencia unas 50 toneladas, 
25 libras por yarda. Precio barato. 
MERCADERES, NUMERO 27 
JULIAM AGUILERA & C 0 . 
14591 15 jn 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -ticinco caballos; otra do 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada del Cerro, 679. 
1450 12 Jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria' que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén. para entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas clase* 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrecbea Hermanos Lamparilla, 0, 
Habana. 
13666 31 m 10 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tenev 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a 2 p. m. Allí mismo informarán. 
14433 13 jn 
COSECHEROS DE ARROZ: 
Se vende, muy ^barato, una trilladora y 
limpiadora de arroz, completamente nue-
va. Capacidad : 1.100 libras por hora. 
Transportable. También se vende semilla 
de arroz "Honduras." Dirigirse: O. D. 
Habana, Cuba. Apartado número 2125. 
14250 12 Jn 
Q E V E N D E N 12 C A L D E R A S VAl'OR, 
O nueve multitubuiares Ue 180 caballos 
cada una y tres Sterling, do 80. Todas en 
magnífico estado. Informará: Maximino 
Ilodríguez, en "La Reguladora," Amistad, 
124, y en la fábrica de hielo de Regla. 
14622 22 jii 
y probar: Industria, 129. 
14278 14 Jn 
"5VINC1IE E L E C T R I C O : tSE COMPRA 
> V uu winche eléctrico, de 10 vuibAllos, 
para corriente de i:20, trifásica, y de 60 
ciclos. Arellano y Mendoza. Amargura, 
nümero 23. Teléfono A-103a i 
14201 . _ 12.--.Jn, 
SE D E S E A COMEltAR PLANCHAS D K zinc acanaladas para cubrir COO me-
tros de techo. Informes en 25 nümero 3. 
Teléfono A-8658. 
. 15 Jn. 
CA B A L L E R O : COMPRO E O . I I T A S D B afeitar, Guillet, a 2 centavos una. Sa 
afilan hojas Guillet a 40 centavos docena. 
Belascoain. 56. Kelojes. 
. ^808 u í n 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA COCINA de gas, casi nueva. Dos camas. Un es-
caparate, caoba Algunas sillas y balan-
ces. San Lázaro, 330, altos. 
_14905 ^ 14_jn 
EN GANGA, SE V E N D E UNA COCINA de gas, de C hornillas, dos hornos y 
asador. Puede verse de 1 a 0. en la calle 
0, nümero 12%, Vedado. 
14639 is 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C S318 in 
ALAMARES ESTAÑADOS 
MARCA WILS0N 
Para bastidores, número 22^ 1 
Para escobas, números 1 9 y 2&j 
Para encuademación, número; 
18 al 26. 
Hay siempre existencia dispom< 
ble. 
Representantes para Cuba; I 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-539a.-
HABANA. 
1SS34 30 JA 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constriK 
yen m u y sólido, económico y ré-v 
pido. Francisco Reyes, Contratista, 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
27 jn 13546 
Gran almacén de sacos en genera^ 
de Rosendo Cueii. Acosta, núrae-. 
ro 18. Teléfono A-3695. Habana, 
123CC 14 jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribiw, 
en módico precio. E n perfecto estaAi 
de funcionamiento. Neptuno 57, Librería ' 
También una caja contadora "Natiotiaj >f! 
12343 13. j R " 
J u n i o 12 de 1918 D I A R I O L A Precio: 3 centav 
ANANA es SAN ANTONIO, y para este día tenemos el surtido más variado en 
CRISTALERIA MUY FINA Y DE NOVEDAD. Artículos para regalos, objetos de arte, n^ 
vedados de gusto, juguetes de todas clases, etc., etc. 
E L B A Z A R C U B A N O , Casa Importadora. Belascoaín 16. Teléfonos A-6418 y 642^ 
C 4 7 1 6 ^ 
alt 
^-10: 
A TRAVES D E L A VIDA 
$ 1 . 1 2 0 , 4 8 0 
DEGAS 
¿Ustedes conocían a Edgard De-
gas? Me atrevería a apostar que no, 
porque en materia de pintores, qui-
tando a Murilo por la Virgen, a Ve-
lázquez por lo que hablan los que se 
la dan de instruidos, y a Goya por 
las peinetas—sobre todo en tiempo 
de verbenas,—el común de las gen-
tes apenas si distingue entre Pe-
dro Pablo Rubens, pintor flamen-
co y Horacio Rubens, amigo mío, que 
fué consejero de la Delegación Cu-
bana en New York y que luego hizo 




Pues Degas, a pesar de todo, no 
dejaba de ser conocido y estimado 
en cierto círculo, que no es pequeño, 
y que lo forman los que cultivan el 
arte de Apeles. Trabajó mucho y se 
:hÍ70 una verdadera reputación en los 
pasteles, que son esas pinturas que se 
hacen con creyones de colores, y no 
se ofenda nadie por la enseñanza, por-
que en estos tiempos de harina, bue-
no es explicarlo todo. 
Hace poco que el artista reposó, al 
fin, y para siempre, su mano prodi-
giosa, dejando un centenar de cua-
célebre, que por su traba-
pro de la independencia de 
i clonen unos y otros al Interwenir en 
i el conflicto la Secretaría de Gobeír-
' nación, con los buenos oficios del 
doctor Montalvo. 
E l n ú m e r o 7 5 4 
P R E M I A D O E N 
1 0 0 . 0 0 0 
V E N D I D O E N 
dros al óleo y como doscientos pas-
teles. Siguiendo la costumbre, sus 
obras se han vendido en pública su-
basta. 
En la galería Petit ha tenido efecto 
la almoneda, pagándose por los pas-
teles un promedio de 1̂  a 20 mil 
francos cada uno. Los señores Velaz-
co y Santa Cruz, estimables empre-
sarios de Martí, deben saber lo que 
valen las bailarinas por la siguiente 
nota: Cuatro bailarinas: 132.000 
francos. La bailarina de los bouquets: 
70.000 francos. Bailarinas en escena: 
36.000 francos. Bailarinas (pastel) t 
23.500 francos. Bailarinas (pastel): 
20.200 frncos. Todo aumenta, inclu-
so las bailarinas, y dicen los inteli-
gentes que las de Degas no son caras 
en esos precios; que las verdadera-
mente dispendiosas son las que no jes-
tán pintadas (en tela) . 
De todos modos hay un hecho pro-
bado y es: que el amigo Degas, que 
en paz descanse, encontraba una su-
prema poesía en la figura de la bai-
larina a iutfccir por el gran número 
que pintó y que la venta de sus cua-
dros ha producido, en los tres días 
que duró, la hermosa suma de cinco 
millones, seiscientos dos mil, cuatro-
cientos flancos, que traducidos a ro-
mance americano hacen poco más o 
menos un millón y cíen mil y pico de 
pesas. 
El Estado (y esto es bueno que lo 
sepa nuestro Estado) compra siempre 
una obra de cualquier artista notable, j bajadores, que en sus conflictos, pue- cunstancias las que imponen un cul- | el asunto detalladamente, 
para que el país guarde, en la histo- den sin darse cuenta ellos mismos, dado especial, si se quieren evitar des-1 E n las asambleas celebradas 
ria arKshra de la nación un AÍAmnla r: como ya sucedió en muchas ocasiones, calabros, para la propia organiztación i los dueños de las carpinterías, mani-
na aruscicaae ia nación, un «J^P1*1! ¿ ^ 3 ^ ^ individuos qUe amparados : de los trabajadores. festairon que planteado el asunto so-
ae lo que hizo el hijo predilecto. Ad-1 el obrerismo, se muestran secta- Los que ocupan cargos principales 
quirió, por 80.000 pesos, el cuadro ríos de una idea político o social, o de ] en los Gremios y Sociedades, son los 
titulado Retrato de familia. Las de- i cualquier otra índole, que tienda a llamados a evitar que en sus reumo-
• r m crear ¡dificultades al Gobierno, hoy nes, se viertan frases o conceptos que 
mas pinturas rueron compradas por a p ^ j j ^ Q ^ compleja red de puedan ser origen luego de males la-
particulares y en su mayoría por mer- compromisos nacionales e interña- mentables, 
caderes de cuadros, que saben per-' olonale9» Que reclaman toda su aten 
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por 
fectamenle que dentro de algunos años 
los precios que hoy pagaron habrán 
de duplicarse. 
Y hay una observación curiosa que 
se desprende de las actuales circuns-
tancias: No debe estar muy intimida-
do un pueblo que en horas tan gra-
ves gasta esas millonadas en pintu-
ras. Y eso seguramente es porque es-
tá seguro de la victoria... 
Esto demuestra que los Directores de 
los obreros no se han dado cuenta 
de la responsabilidad que para ellos 
entraña actualmente admitir ningu-
na huelga, sin llevar tales conflictos, 
a la resolución de las autoridades, de 
acuerdo con las manifestaciones que 
ción. Muchas veces censuramos a los 
directores de las colectividades, que 
L a huelga de carpinteros de ser 
cierto lo que afirman los propios in-
no marchan de acuerdo con las cor- dustriales, pudo evitarse, estudiando 
bre otros términos más prudenciales, 
elloo no hubiesen vacilado en acceder 
a un aumento proporcional, y mucho 
más si conociendo como conocen sus 
operarios el cúmulo de trabajo que 
tienen contratado, les ofrecieran un 
pequeño plazo, para defenderse en los 
futuros contratos. 
Nunca es tarde para una avenencia, 
y es de esperar que esta la. propor-
LOS C 0 K F M C T 0 S OBREROS 
L a supresión de las reuniones obre-,, 
ras , ha puesto sobre el tapete otra vez ^ f c o l f l S ^ ^ 1 ^ l0S ^ 
una cuestión que no debió reprodu- ao3 
cirse. 
Hape tiempo que las autoridades 
superiores indicaron la forma en que 
los obreros deberían dirigir sus re-
clamaciones, siempre que un fondo de 
justicia y de razón así lo aconsejara. 
Ningún presidente de Gremio, Di-
rectiva o Comité administrativo debía 
prescindir de los deseos expuestos 
por el Honorable señor Presidente de 
la República, de que no admitiría con-Vanos conflictos fueron subsana- 1 flictos, pero sí oiría las quejas y re-
dos satisfactoriamente; recordamos el' clamaciones justas que sin abando-
de las despalllladoras al que acerta-1 nar el trabajo se le presentaran, 
(lamente puso fin el doctor Laguardia. * Y además, no deben olvidar los tra-
NEVERA SUPERIOR 
E n los Hospitales, Asilos, Labor aterios y en muchas casas fie Faml-
,11a, están prestando un excelente ser v.'cio las renombradas Neveras BOHN 
'SYPHON. E N la presente estación de verano es tanta la demanda, que 
éxito ha sobrepujado a todo cálcu lo. E n razón Higiene, la Bohn Sy-
Jihon reúne todas las cualidades ape < ecibles, y además son económicas 
Adaptándoseles el filtro HYGBIA, - eeponden al más satisfactorio resul-
tado. / 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
TABOA Y RIGÜEZ 
E F E C T O S SANITARIOS ETí G E N E R A L . 




Doctor: Recétame Bombón Purgante. 
E s muy s a b r o s o . 
L o s niños espontáneamente piden 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . | o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J > E P O S i T O : " E L C R I S O L " . N E P T U I M O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
Ante los conflictos qu© surgen a 
veces imprem editad km ente, recorda-
mos la necesidad de un organismo 
oficial, al que recurrieran los traba-
jador%3 antes de declararse en huel-
ga, a Imitación de los que existen en 
otros países donde los tribunales de 
arbitraje, amparan los derechos pa-
tronailes y los de los proletarios, es-
tudiando las necesidades colectivas, y 
regulando los deberes que cada cual 
debe de cumplir. 
Algo de eso pretendió Implantar en 
Cuba el general Menocal, cuando por 
primera vez fué elevado a la primera 
magistratura de la Nación, creando 
aquella Comisión de Asuntos Socia-
les, pero tan hermosa finalidad no 
contó con el apoyo que merecían sus 
loables iniciativas. 
L A verdadera organización de los 
trabajadores, está todavía muy lejos; 
son pocas las instituciones que dis-
cuten con perfecta calma sus intere-
ses, y al hacerlo rara vez analizan 
si la Secretaría de A K H ^ U 
medio de su Negociadodei ^Upa Por 
el Congreso, no toman ¿ 2 ^ 0 ^ 
asunto. Una actuación w T 8 ei 
nada, evitaría las p e ü ó S 611câ  
das que vienen sucediénd^f 8aci% 
nifiesto perjuicio para o E o ^ ^ 
tronos. "̂ eros y ^ 
Nueva Fábrica 
de Hielo, S. A 
S E C R E T A R I A U 
D I V I D E N D O A C T I V O CUADRArt 
SIMO O C T A V O 
De orden del señor P 




naceno rara vez a-ucin^n. arrinmetac c« -i 1 
razonadamente la compatibilidad de | res accionistas se hace publico p0r 
sus aspiraciones, con los demás pro- | este medio que la Junta Dirprf 
blemas anexos a su existencia. De j j ^ . ^ - J - „ n n 1 , ie1citlVa1 
ahí, los grandes fracasos que han acuerdo con el articulo 11 ^ 
sufrido l a s incipientes organizado-, los Estatutos modificados dp I 
nes que con pequeños intervalos se r n T r m a ñ í a a ^ ^ o J ^ 
han producido en Cuba. c o m p a ñ í a , lia acordado en su se-
Las Huchas proletarias cuando 
existe conciencia de clase, suelen ser 
redas, pero firmes; bien meditadas, 
no se prodigan a diario y se busca en 
la moderna legislación casi siempre 
el remedio adecuado. L a Jornada de 
las Ocho horas es ley en muchos E s -
tados, y el pornal mínimo así como 
otras reformas están descontadas en 
la mayoría de los pueblos que han 
hecho frente a dichos problemas. E n 
tre nosotros aún son objeto de mu-
chos conflictos, y lo seguirán siendo 
ZonaFismldsla Mm 
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$ 7.894.99 
ordinaria de 23 del actual 
reparto del DIVIDENDO ACTIVO 
C U A D R A G E S I M O OCTAVO corre! 
pondiente a utilidades del primer 
semestre del presente año, al res-
pecto del CINCO POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas qu¡ 
I lo fueren en la expresada fecha, 23 
de mayo corriente; y que asimis-
mo se ha acordado que el pago de 
dicho dividendo comience el 4 
T R E C E D E JUNIO PROXIMO % 
N I D E R O , y cont inúe todos los días 
hábi les , de 8 a 11 a, m., en laj 
Oficinas de la Administración Ge-
neral, Cervecer ía Tívoli, Calzada 
de Palatino, Cerro. 
Habana, 25 de Mayo de 1918. 
— E l Secretario, Cristóbal 
ray . 
C-4321 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tone? callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el T A K C H E OBIENTAL'», 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase on todas las far-
macias. SI su boticario no lo tiene, 
mande quince centaros en sellas al Dr. 
Kamírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tres curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
DR. CARLOS GARATE 
A B O G A D O 
AOWIAM 4 3 Tn.«p,: A*2<SEI4 
alt. 9d. 27, 
A l o s E n f e r m o s 
maso 
Los que después de comer "tienea 
que caminar" para bajar la camii 
los que sienten sueño, pesadez, mal 
humor y agruras, esos son enferme; 
del estómago, que no digieren, quí 
torturan su estómago, haciéndole to 
bajar en la digestión. 
Digestivo Pepsivita, auxiliar del & 
tómago, ayuda en la digestión, aviva 
las funciones de ese importante ór-
gano y cesan la pesadez, el mal humor, 
el sueño, la llenura y las agruras; 
porque se digiere bien. 
E n todas las boticas se vende el Di-
gestivo Pepsivita, regularizador 
las funciones estomacales, auxilia 
poderoso del estómago en el que pro-
mueve actividades adormecidas por H 
enfermedad. 
Tomar Digestivo Pepsivita, es tener 
el estómago bueno y capaz de rea-
lizar todas sus funciones. 
C4751 alt 
BELOT 
Lus Brillante. Lus Cubaioai y Petró-
leo Refinado, son producios modo» 
los. pues queman con uniformidad» 
no producen humo, y dan una htf 
hermom Esto significa confort pac 
ra el hogar. Son meiores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden pof 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem» 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en lo* 
motores 11 tt tt :t tt se *' *' 
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